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PALESTRA SAGRADA; 
V E L O 
CORTESANO-
E M 
DÉSAGRAVIO DE LA PVREZA 
MAS NOBLE,Y E N CASTIGO'DE L A 
&aOS£íÜA MAS V I L L A N A . 
C V L T i } R E L I G T O S O Q V E C O 
f a g r o h u m i l d e a v n a í m á g m v l t r a j a - j 
d a de N u e f i r a S e ñ o r a de l & 
C & n c e p c i o n , 
LA S.,IGLESIA DE SALAMANCA^ 
T AGRA' i m C K J V E ' D E V O T A A L ÍN¡» 
mortal Catho-Uco nomhre del V^ ey Naejlro 
Señor DJtetipe el Grande,. 
CON PRIVILEGIO. 
E N \ S A L A M A N C A , 
Eor Melchor Efteiit7,3no-cle ifiój»' 

s e ñ o r : 
n o n 
los api 
A PVRA CONCEPCION 
de Maríafantifsima debe» 
Señor, lasimmumdades á 
fu hijo: pero aV.Mageftad 
* miCnio cetro 7 q ú ¿ fupo 
cftaBiccér fis glorias, le roca oieí cafti 
garíliSinjurias. Como Ha de pel^rar 
e lhánorde tan-alto Mííledxi Suncjac 
todo vn infierno fe le c i ia ivn 
PhÜip'o, que le defienda ?E]i elle ver-
gel, que caltiüóíardineroelzeiiro del 
EfpirituSantOjdertierran al Aquilón fo 
beruiojyefpiran celeílialcs fragancias 
fus aromas con los alientos del Auílro, 
.No pudo fer hombre folo(piadofamé-
te lo creemos}quienfe atrcuió á vn Re 
trato de Mana: pofeído ellaua del De-
nionio y que nointcntara maldad tan 
execrable, á no defaforarfe primerode 
rafallo de vn Rey, que es Monarca de 
Tnó, y otro So^obeacciendo la tiranía 
de 
Cantíú, 
4* 
de aquel luzéfo, que es Principe de las 
sóbras,Entre íos horrores de la noche 
:iTiasnegra?á veinte y tres de lunio fu-
cedíó el facnlego infulto. Gemía en 
borrafcastenebrofas elaire: rafgarofe 
las nubes de dolor^no enllubia, fino en 
llanto: cerró los parpados délas CIITC-
llas el Cielo, que en tan infame atreui-
miento noquifo tener ojos para verle, 
aunque le hiziefen falta para llorarle. 
V n bárbaro enton^es/aun mas ciego q 
tan obfcura noche, oblKnado contra la 
luz, intentó afearla, maltratadovna 
Imagen de laConcepcio de Maria,qu(5 
eftaua colocada en vn portal con aliño 
d€uoto,y culto reuerente. O como a-
qui fe defmaía,encendiendofe la pie-
dadl Yo quejaftamente kHeal católi-
ca purpura de V. Mageftad arde aora 
en fagradocoragelívlas impio fue vn 
Ghrííiiano;que todos IosGcntilcs,pues 
r h m - el velo de Ifis ningún mortal pudo cor^ 
reide,yeIdeMariahuuomoní:l:ruo>que 
pudicfe 
piidiefe rafgarlc. Hirió con vn clauo l i 
garganta^ylavocadela Imagen, luí 
perdonar aipicodelEfpirituSáto?pro-
curando cambien obfcurezerlos cara-
iteres de oró , que oftentauan aquel 
tantas vezes repetido.?yíiempre dulcif 
fimo Elogio. T o t a p m c h r a es A l a r i a ^ 
m a c u l a o r i g i n a l i s n o n ejl i n te, Perofalió 
defairado, que antes aora feleen fus 
letras mas reí p!andecientes,yanteslas 
h i z o mas notables^feíialandolas aque-
lla mano torpe, y el clauo agudo 7 que 
lasdexó raiadas,Giego rencor! En fus 
mifmas diligencias fe fruftraron fus an 
fias: que áladeuocion de vn mifterio, 
iaquietudluele entibiarla 7 y oponicn-
dofe oiel infierno al incendio, que eu 
nueftros corazones defeaní auaia fofe-
gadojintentafuriofo combatirle, y fir-
ue el vracan de fomentarle.Quando fe 
apagaua el fuego de Veftaje bpluian a 
encenderlasVirgencs^arrcnandomu 
chas vezesla tabla, como Fefto e í c n u e ^ - ^ 
d e vna materia feliz: y para que ttiuie-
^ fe alimento, en que cebarfe mas fácil-
tlanri. mence,añadeTcofrafto, que folia apli-
carle vna rama de laurel. Repofauaco 
iasfeguridalesq deue, alas inftancías 
deV .Mageftda deuociodefte Mífterio, 
menDSAa^ilante^quando no dormida: 
laladra efa 'licaofusinia cabla los barre 
nos.al ^odivialocos^dc aquelAngeldef 
uaaecido)yencedidaco cfta i ij anace te 
llea mas viua lapiedad^ntrelas ramas 
del laurel Augufto^que abraíarle ta glo-
riofosraios/iio es quemar fus príüilegi-
os,fino iluftrar fus hojás.Dilatófe en lia 
mas tan aftiuas cfte volcan amorofb^q 
fue necefaria toda la autoridad de la 
jufticia, el día que prendió al reo mife-
rable, para que no k defpeda^ara elfer 
uorde loscixunftantes piadofamente 
cruei.ConanfiaSjno menos tiernas, fali 
moscnvna procefion general ábui car 
lalmagenprofanada, y traiéndolaco 
lagrimas feftiuas | la Igleíla,, la coloca 
mo$ 
mosfobreel mifmo Sagrario v donde 
ya nías, alegre empezó Ta Capilla áfalu 
darla,como ácelefttalAurora,que vea 
ciendo las fombras de la noche, trimv 
faua de fus nebros horrores en aquel 
onetc dorado. Apenas fupo diftmguir 
la piedad,!! en concurfo tan deuoto fo-
nauamas dulcemen tejóla armonía de 
las vozes,© la cofonancía del llanto. El 
dia íiguiente fe dio principio al magef-
tuofoNouenario, que nueftro Prelada 
Iluftrifs.imo coronó, celebrando dcPon 
tificaljdefpues que la erudición, y elo-
quencia de tantosDemoftenesChriftia- -
nos fe auia exalado tiernamente en la-
grimas dodas^y en fufpiros elegantes», 
Ño pudo bulcarfe defagrauió mas 
oportuno, q íi vn cíauo es el mejor m * 
truniento parafacarotro,c/^^.r,7 efi i-
mulosy dize el, Eclefiaftcs^que fon las paca?'12-
labras de los Sabios, quando las articu-
la por voca dcíosMaeftros vnPailorVi 
giíante. Ü que agudas penetraron los 
cora* 
corazones, hazienJo mas mido^en íos 
pechos deuotosvn clauo foío > que en 
ks vadas de metal todas aquellos., d^ 
ks ti'agediasRomanas> en cayosaclos 
Ffus:lanientabies Gonclcftrucndo; que au-
m t w * • m e r ó . C ^ 
^"^'^ tronaua. ü y empero la barbara trare-
diaquellQratTtos loiiara mashorroro-
farneme eiiel teatro de todas las eda-
des roy que- añad e el ard i e nrerCatoli GO 
zelode V.. Mage/lad á los truenos de 
vn Ckudio?fos rayos de vn Filipo. Ha 
feñor^para quado'guardafus iras el ce-
_.. tro de V. Maíreñadrfulmiiiantcl El ca 
^a^c.belfo dfeftaSenara^ es ra purpura que 
S W " * ^ abriga á losfteye^, y de fus lieb-. as 
pende la fortuna de Jas Monarquías. Ya 
csverdaila fábula deNifo. 
l f t - * ' : C m f p l e n d i d u s c f i r o 
. C r i n i s l n h m t a t w a g m f i d r d c i & R e r n i . 
OefclarccidoFilipo!' Defagrauie ala 
Emperatriz dé los Cielos el Monarca 
maior de latierra>qiie es. atreuerfe á lii 
pui-
purpura Real, eítócarle á María en va 
cabello. Del pende la gloriofa Monar-
quía deErpanada protección ddT?aSe-
nora^es el aliento coque reípiramos; y 
mas oy^que viéndola enere las ariuze^ 
ñas, que ion el timbre de nueílra Igle-
fi a? po de mos chriftíanardich ofam en te 
aquella eniprefa de Tiberio Claudio, q 
Jiizogratiar enius medallasvnaDiofa, pw** 
adornada también de aguzerras con ef-ll '55' 
ta inícripctoiT.^j yí^f Alientenfe, 
puesjos reales cuidados de V, I^geF-
tadjConelfauordeMaria, que eslaef-
peran^a verdaderamente Auguíla^de 
quien fíamog^qnefabrájComoPal as di-
iiina? reftaurar los! mperios que á la co-
rona de Efpaña vfurpa la tiranía , di-
latando la vida de V. Mageñ ad, con fu-
cersiondíchofa los años que ha menef-
terlachriftiandad; comofelofuplica-
mosá nuellro Señor, continuamente 
enaueftrosracrificios,yoraciones. En^  
Salamanca á. veinte y cinco de Mar-
£0 Je mil j feifcientosy fefentay cin-
co. 
******* 
C E N . 
C E N S T K A D E L I L V S T R r s S T M O 
l e ñ a r D \ Fr. M a r t i n de M ' o n t a l m ^ M a s f 
t r o ^ y C a t h e d r a d c o de E f c r i p t u r a q^s 
f u c d c l a l ^ n i u e r f i d a d d e S a l a m a n c a , . 
O h i f p o electo de l a F a z » 
L Crifol déla mayor puré/.a. A ¡a Ma« 
dredclhijodeDios, Ala Reynadelos 
Angeles. A4a Prote^oradeloshom» 
ciego de embidia elDemonio,fe atreuió á 
ofende r,vltraj andoracrilegamentc yná Imagen 
de fu Concepción Santifsima, blasfemamente iñ 
j uriada por vn hombtrexan bruro,que íiendo lió • 
breen elfer, fuebarbaramente afrenta de! íer de 
hombre. O fuerza de vna mortal enemíftad 1 O 
furor beft |aj .'O afedoíángriento devénganla! O 
etedo cruel del veneao,q cocibió fu pecho,defdc 
q vio á María entre luzesCóccbida, glorioíamétc 
triüfadoradélas sobras dcJaculpa,en elprimer ín 
táte phy lSco,y real de fu fer natural.No pudo lo 
grarfus íleras execuciones., manchando el orit 
ginal, por auer fido el original Concebido en 
gracia, fin la mancha del original peccado , y 
quiíb borrar el traílado. En fu Concep 
cion purifsima quebrantó María á él Demo# 
niofufoberbia,//7/^ contertt caput tunm* Allí re-
batió las olas de fu altiucz , confrmgettiímen 
tesfluSus í/ía^.Y elDemonio végariuo acomete 
iatrepido, embifte ciego a deílucir la Imagen de 
María; qual fuele e! pérroraHoro., ga | no pndfü 
do morder la pieciiu,cmprehédelafombra.Pero 
inprxíudfciumfttU'mfeuí-it.Que dixoel gran P"é 
tiftceL.eonradii3 irancío el dcícilumbramienco deí 
tafieraDemonic^eíi auer íblicítado la muerte de 
Chrífto nucftro 'oier^puesmedlancecíla alcanzo 
Ja gloria de Redemptor del vniuerfo, y d t t t m n 
fdúor del Demonio, quedando él por vil trofeo 
de Ta poder. Afsi en riueftro cafo ocalionó lade^ 
formidaddelhecho'íagradas honras paraMaria. 
.Puesialíendo ál defagrauio devanea lacrilega ín 
juriaca grandc2a,lapiedad,la deuoao déla muy 
Ilaílre,y SantaJgleíiaCathedral de laCmdad de 
'Salamancaígranáe éntrelas mas lluftres del Or« 
ie,celebre por fu calificada nobleza,porru excele 
teíabiduríaí veneradaporfuReligiofaObferuan 
da ? celebró íü chriftiano celo vnOclauano ¡ con 
tari mageftuofa pompa, conran iluftre cuko,con 
tan foberanp empleo del poder, con tanay rofo 
acierto delacuriofidadyCÓn tan difufa oíieñtació 
de la riquefa,que durará findudafu memoria,no 
folo enlos anuales de losiiombres, fino también 
fe^eternif am enlos aprecios de Dios^y en las efti 
maciones defu SantiísimaMadre- Coníiguiofe 
tan felizmente el defigraLi]o,que fe pudo có mas 
razondezir eneíla ocalionlo que enorra dixo 
Theodoreto,/?^^^^//^ hoHoremhjc ¿gnomi 
nta. Qne fi fue ignominia al cometcrfe,fiie venra 
íola honra al dcíqukarfe: ó lo que dixo laígleíía 
de nueftros primeros padres. Qfelix culpa, 
talem, ac tantummertiU hahre Redemj?ti}re¡n'. 
Fue tan dtchofiilareparadoñ?qtie nopareico def 
grádala cay da. 
Vna de las drcuníládas de masporte,q iluftra 
ró el o£l:auario?fueró 8,emineces oradoresEuágc 
lieos, cuyas oraciones, iapanegiricas, en obíc« 
quios reuercccsdeMaríaSantirsima, íainiied;iuas 
juftas cótra elDeraonio,y fusM iniítros • m c muda 
V. A.que vea,y diga mirencif. A otro qualquíera 
le fuera menos dificuitora en la íegundaparrela 
o'jediéci-ajq á ml,q conocido losfugetos de trz» 
to,comunicacio,y aisiítícía,en aqucIIa grádcVn-
ueríidad de Salarnáca,teplo Sagrado de codaíabi 
duria,fecundirsima Madre de rodas las ciencias, á 
quie comohíjo humilde?y ta obligado venero,y 
amo; .E)igo,pues,c¡ conocicdo loslügetos,me lía 
lio atajado en lo q he de deziryrcconociédo q to« 
do es m enos,y to do es poco,en alabáf a de ta gra-
des^tárabios^y ta eloquctesMaeftrosiíblo diré, q 
me han caufado admirado Cus díícuríbs ta diícr e 
tos,taíudado5,ta llenos de erudidó,ydod:rina en 
materia,no íolo,no,preuen ida.'pero ni auncomo 
pofíblc imaginada- Para q la piedad íe anmete^ 
la deuoció á Maaa Satirsimaie íei uonze,es muy 
j ufto q V. A .déla 1 icccia q fe.p ide,para q dádofe á 
la cftapa,logré todos cnrenáca,ypicdades.Eíl:e es 
m i parecer.en el Cóuento Real de S -Felipe deMe 
dríd,deIa.Ordende N . Pr S. Aguftin, endiezy 
ocho de Nóuiembre 1664..años* 
F r M a r r i n d e M m t a h i o ' 
TABLA 
T A B L A D E LOS SERMONES. 
S Sermón primero,de la Concepción. 
Predicóle el Maejiro Don Pedro Cardofo de. Val" 
dhyCmonigo Ma?tflral,y Cathedratico deUfcri* * 
uro. de la Vniuerjtdñd de Salam-anca.. JoLi, 
fg Sermón fegtmdo,<k la Naríuidad. 
Predicóle el muy l i , P, Vr. /intonio dé Herrera . 
LeBor deTheologíá en fit Concento de los^Minu 
mos de San Vrancifco de Padua* f o l . i i , 
5 Sermón tercero,de la Prefentacion. 
Predicóle elM<K,P,M.Vr.Alonfo Jlamo^LecIor 
defbeolovia mfu Colegio de la Vera Crtiz^, f*4-3. 
l | Sermón quarto,de la Anunciación,, 
Predicóle e l M . K. P. Vr. Andrés de la Madre de 
Diosy Leciorde Theologia en fu, Colegio de S. Elias 
de Carmelitas Defcalzos,. fol$6* 
Scrmoquinco,dclaVifitacion. 
Predicóle el M . K.P.M.Vr.Vlacido de Puga,Difi* 
nidor Mayor de la Ordevde San Benito* 
% Sermónfexto,dela Expe&acion. 
Predicóle el M.R.P. Fr.Vrancifco Telena,Minifi 
troenfuCduetodeTrínítariosCalzados, f)l ,i^60 
Sermón feptimo,de la Purificación. 
Predicóle D.Diego déla Cueua^y AldanayCanonl 
go MagiflraldeEfcritura., fililí» 
% Sermón odauo,de la Afumpcion-
Predicóle e l M . R . P.- M . Vr. Mauro de Somozj** 
AhaddeS. Vicente.y Cathedratico de Durandov 
de laFniuerJidadde Salamanca., fol.iü-]* 
Su* 
StmAdelPrtuilegío* 
TI E N E Priuilcgiola Sanra Igleíla Cathedralde Sa iamanca^para poderimprimirj y vender c ík libro 
\mií\xhá0yFdc¡irdS'agYAíU>iít2)'an coila de la cerrlficació 
de Gabriel de Areñi^EfcriuanodeCamaradelllcynueí' 
roíeñor.Dadaen Madrlda 2S.de Febrerode 1665. 
•Suma de U Taj¡A, 
ES T á Tafladocíle libro por los Setíores del Coníe -)o,a cinco marauedis cada piiego,el quakiene vein 
tey reispliegos,íin lospcincipios,comoconíta.de la taC-
fa?derpacha3a en el o f i c i ó l e Gabriel de Arefti, Efcriaa-
no de Cámara del Rey nneltro íeiior,,en Madrid a vein-
te y ocho de Febrero de 16 6 5 .años. 
Licencia del Ordina fio-* 
NOS E l LíccnciadoD.IoíephlñigüezAbarca,Pro uiror,y Vicario General de la Ciudad, y Obispa-
do de Salamanca,por lu Señoría lluftrirsimaeííeñor D. 
Gabriel dcEfparza^orda gracia de Dios,y dé la SantaSe 
deApoftol ica ,ObifpodcSalamanca,delConíejode fu 
Mageftad,5cc. Por la présete damos licecia áqualquier 
Impreflíor de Uí>rós,para que guardando las leyes,y prag 
macacas Reales deítos Rcynos,pucda imprimir vn libro 
intitulado P4k/?ni Sagradaien que íc contienen ochoíe f 
mones,quc en laSanta IgleílaCathedral defta áichaCiu 
dad de Salamaca le predicaro aldcíagrauiode vha Ima-
gen deN.S.de laGoncepcion,cn vn lolemnc nouenario 
que í"e celebró jy lo pueda hazer íin incurrir en pena,ate 
to cftán dichos íermonesporNosviftos ,y reconocidos. 
Dada en Salamanca á veinte y tresdcOctubrede 1664 • 
/ . le. D.Iofcph íñ igue^ de Abarca. 
Por mandado áel leñor Prouifor, 
FrAncifco Fernande^de Almejun. 
A G . i 3 .üneai .cxQÍiándo,lec,cxplícando, pag^  16% 
linca i <í.dig,Ie,e.diga,pag. 25»lii .ca 1 o. miltcfíum,. 
mulenorü',pag.2S .linea j .para acreditar, lee,para acre 
dkar que es puraTlin. 3 o.como hable-,Uc>no 1 e-como ha 
blc,pag..3o.lin.3 o.no,quiere, lee, no pL;ede,pag.5 Í .lin. 
1 5 .eleuaronjleejk clauaron., pag; 3 z¿ i in. i i .aborrecí . 
miento,lee,agTadcciniienro,pag'34..-lín-3-. olas, lee,ho 
jasypag. 39. Vin. 27. noble eípirifu', ¡ec, noble purpura, 
pag.6-1 .lin.2-no emboluerjiee^añadee'n íílencios, pag. 
63 .lin. 8;.PurlficaGÍon,letsPíeítnracÍGn,pag.92Jin. 5 2 
recijaron, lee, regocijará,pag. 9 5 din. jo* gracia, lee, gn 
ta,pag.97viiñ.3 .liumíliterdeeyhumiljáturdíñ. 19.dcía. 
^TauiosdeejdeíagraaiaroSjpag^^.lin.ij.ventisdccjVit 
tris, pag. 102.lin* 3 5. paÉracinio, lee, patrocinio, pag 
103 .lin.2íí . por obl igación, lee, por obligar, pag. 1 IQ 
lin. 13 .atenazada,ke,atenazadO;pag. 191 din. 21 .aunfi 
no fea verdad, aunque reaverdad,pag. 19 8 din. 1 9 j u r a 
Ice, para, Un. 2 1 . celebrónos, lee, celebramos, cueapc 
iee,cuerpo. 
G o n eftas e r r a t a s c o n c u e r d a c o n í i i o r í g i 
h a ] ? y l o f i r m e e n S a l a n u n c a a t r e z e d e F e b r e r o dt 
'M.Heffor de la Barrerá 
j / Montenegro^ 
SERMON PRIMERO, 
DE LA CONCEPCION DE 
N V E S T R A S E Ñ O R A . ' . ' 
P R E D I C O L E * 4 2 ] ^ 
£ L M A E S T R O D O N P E D R O 
C A R V O S O D E V A L D E S , C O L E G I A L O V E F V E 
delmaiorde Citenca , Canonizo Magfftmldc pulpito de ¡A S» 
Jglefhi de Sahmanca,y Catedrático en proprkdad de 
Sagrada Ejcrituraerrfr Vni-
uerjhíad. 
e r v e n e r a H o n i s l e p C h r i f t i y f i l i j D a u i d i 
r a h a m M a t h x . i . 
V E T V R B A C I O N E S E S T A -
que nos ocupa? Que admiración es cí;r 
ta,que a todos nos embaraza rQuando 
Fieles^ vueílro fcruor e í lrañóiospia-
dofos cultos de M A R Í A Sandii'smia? 
Nohaí idof icmpre fu original pureza 
d mas guítoío empleo de vueñras aclamaciones > el re as 
A cefe-
% S e r m ó n p r i m e r o 
celebrado afunto de vueftros a p l a u r o s í D o ^ o s d c S a l a n u 
ca ¡Sabios del mundo mirad, que celebran\os oy la Con-
cepción inmaculada de M A R I A ; encu iadc íen la alta-
menre le ha remontado el buelo de VLieíl:rasp!umas, en-
riqueciendo á fe Igleíia VLieftros eicritos. Ropan el Julo 
de tanta melancolía los corazones íalga deilos la triíle-
za,al ver,que le renueuanoy las memorias de aquel pr i-
mero feliclfsimo íer ,que recibió de la gracia, la que coa 
fus rerplandorcsdeilerro lasfcilsinaas íombras de la cul-
pa. Si nauegaisdiícretos,y eíUidiolos el profundo piéla-
go de las Ciencias,truequele en alegría el dolor; viendo, 
queoy fe nos franquea vn libro,que. en fi contiene los Te 
loros de la Sabíámla.. Líbergenemiom's JcfuChrijlí. 
2 Peroque vozeslon, las que entre gemidos • 
triftes articula el gran Profeta Ezechiel,e"n que parece pu 
blica la caula de vueftra pena ; íeñalando deíde aquellos 
antiguos íigk>s,elmoduodell:a común turbación,a viíta 
Ezcch. dellibrode fvlAR.ÍA,nunca manchado? Ecce^rf^M.? w 0 
2, *d me,tn qaderatLíhennuolutusferiptus ín tws>&fo ris, & 
fcriptíterdntin eo himentettiones aLtmzn&'vx . 5 Prorrumpid 
en tiernos gemidos,inunden iucceíluos raudales de -iagri 
mas vueílros ojos:zozobre en t empeñad tan deshecha, 
lo blando de vueftros cariñosideílemplenfe con la aueni 
da de repetidos ío l lozos , todos los infírnmentos del íen-
tir^que es mucha la razón que tiene el llanto j y fuerte la 
obligación del gemido. 
3 En el palacio dé la Sabíduria: en la Ciudad de 
los doí losren el Pais mas florido de la Igleíla: en el mas 
ameno lardin de Deuotos de la Concepc ión de M A R I A 
íe atreuló vna mano facrilega á profanar el L ib ro íbbera-
no deña diuina Reinan los masfeftiuos elogios,con que 
la deuocionchriftiana celebra las prerrogariuas Ungula-
res de íu candidez,ha desluftrado en íu Imagen vn bárba-
ro atreuimienro.No.lo veis' N o lo lloráis? £ca ' .A téded , 
íi ya para la vida dexa facultad elllanto: atended a la mas 
facrilega acción,que pudo caucr en execucíones huraa-
nasrque digo^ Pudo cauer tan monftruola orrenda barba-
ridad, en la imaginación mas desbaratada, y iniquaí De^ 
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fenqaadcrnado efta el L i b r o de la Pu reza; pero el jnirnio 
auerfe acreuido el hierro a efas o) as,dize,que todo es pr i -
uilegio de purezas eíe l ibro ; y que á el no le cemprehen-
den íasieies de los d e m á s . f o rmauan íe antiguamente 
los libros de cortezas de arboles,y en ellas fe eícriuian las p ] jn | 0 -
claululas con vna punta de hierro. P d m á r u m f o l i j s f r i m o ^ * 
fcriptitarum {dice FUmo) dcinde quarumiam ¿trborum U- ' 
bris: y Job. QuismihidctyUtexátenturinLibro flylo ferreo. ^ * 
Pues atreuerlcelazeroal L ib ro celeftial de M A R I A , 19 ' 
dódefe impr imió la eterna palabra,que fue hazer íe hom ' 
bre el Verbo ;Como elb m i l m o puede fignificar lo inma-
culado del L ib ro í Porque fi bien íe mira,no tuuo el Pro-
feta l ía iasmejorf ra le paradezir,que M A R I A fue pr iui -
Jegiadade la culpa de Adán en íu C o n c e p c i ó n , que lla-
mándola Corteza ( q u e y á e s l o mifmoqueLibro) corra-
da de la ra iz ,ó tronco de aquel árbol de la humana propa 
gacion ;de donde á todos ie nos pegó el rcíabio de ia cul-
pa:pucs afi entiende Í5 .Geronimü(lcgun t i rigor de la pa-
labra Hebrea) el lugar de Kaias. FgredtetufyiridÁe racltce l í a i e . i I 
Icfijtd ejijex trunco pn*c//o.Cortó la uiano de Dios el tron-
co de Adan}íeparado vna Corteza para el Libro de M A -
R I A ; en queauia deeícr iui r re íu temporal racimienro; 
para que Te vieie,que aunque eía Corteza nacía d e l m i í -
m o tronco,no le comprehendia el midno fuero. Luego, 
quando vna mano atreuida intenta ralgar defe mií 'mo L i 
bro la copia ^ errando en la intención,publ ica el Mí í te r io : 
pues aunque ofende con aquella punta cruel eíle L ib ro ce 
k í l i a l , a c u e r d a e n c í o m i r m o , que primero huuo manos 
diuinas, que cortafen efas candidas ojas, para apartarlas 
de aquel t ronco dañado,y raíz infecía. E x truncoprxdfo. 
N o ai para el atreuimiento q l loramos,dií culpa en q uien 
l a e x e c u t ó : pero tan lejos etlá de indicar en M A R l A i a 
menor lombra de culpa cile atreuimiento,que lo mi l ¡no , 
que en aquella barbara mano fue delito,baze de las i n m u 
nidadesde M A R Í A , eanuedradeiiocionj p i a d o í o r e -
cuerdo. Amb?o. 
4 Mi rad acra aquí el Cíímcw,tí?' 'í '^;qüesa, ya- l í b . z . d e 
plauforAmbrofíOpZ amentat io^ zTths 5 l l a n t o í e u c í o , y />o: mt* c, 
A -j. dui- 6. 
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dulce melodla.Llanro por ver, que á tan Inhumano hc-
cho, íe atreuiele humana mano .Canc lco ,yn ie loü ia ,por -
que para deíagrauiar de las inj urias de aquella mano a eíte 
Libro,hazen val ienteconíonancia las andas de nueüros 
pícenos,ladeuocion dellos concuríos , lo venerable deüos • 
. l ac r iñc ios jyenf in lamelod iadeÜas v o z e s , y í n l t r u m e n - * 
tos.Luego llorar íe deue,y íellejar también el m o l i n o , q 
nos conuida á vno,y otrodlorar la culpa,y celebrar el efe-
dodlorarladclcortcí ia ,}7 cantar el deiagrauio. Elprijne-
ro,queen voz de todos ía le á emprender ellos oñe ios íb i 
• Yo:abrir camino,por donde ninguno ha andado,ya le v é 
quan cerca eíta de encontrarle con el rieígo. Ardua em-
preía,y Y o el mas inluficiente para íeguirla^ pero adonde 
es la iniuficiencia maior luce mas el poder de la gracia. 
Aite M A R T A . • . j 
L i h e r g e n e r a t i o n i s l e f u C h r i j l i . £ $ V . 
E T F N E O S feas íombras del ab i ímo, que. 
no ha de empañar vueítro aliento, losraios 
limpios del Sohno ha de entrií lecer vueítro 
lutü, lavella luz de la Aurora.. Retiraos lo-
breguezes déla culpa-,que en la Concepc ión de M A R Í A 
no han de hazerfaerte vue íkosde lmaiadoshorrores : triü. 
jfinte vueílro orgullo blafona^e que logra íu laña en to-, 
da racional criatura,ala primera clauíuia de íu vida; pues 
á penas tiene íer ,quando vueilra ira le mancha:peroM A-, 
R I A llena de reíplandores de gracia en fu Concepc ión ; 
o quan díaina burla laviolenciade vueílras a rmas .No jü : 
dizeelEuangelio? S i . L ib ro de la generación de fcjfiH 
C h r i í l o , h i ; o d c D a u i d , h i j o d e Abrahan. Quien no repa-
ra en el orden (improprio al parecer) con que ellos dos Pa 
triarcas fe nombrando íegraduan! Primero Dauid,' y lúe-, 
go Abra han? Quien tal dize? Póngale primero Abraiian,; 
y d jípues Daui J: porque fi mucho tiempo antes que na-
ciere Dauid,floreció Abrahanvela precedencia de.tiem-
po ar¿uie ,que también la ha de tener Abrahan, hazíen-
dofe 
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dol'e mención antes del', que dcDauid: pues como no ib 
gualda en ei Euangello cíe orden jíino que vn Dauid rnfe 
rior en el tiempOjle antepone a vnAbrahan mas antiguo^ 
Porque como en Dauid diipuio el Cielo vnas viuas lu-
cientes íombras de la Concepc ión de M AlvlA:pre íerua-
dade las l angr í en ta sa rmasde la culpa; que importa , que 
Abrahan íca pritmero en el t iempo, l i ella íbla grandeza-
haze a Dauid primero en la dignidad? Pues como en Da-
uid íe dibujo la Concepcion.de M AíUA? Ya le vé ,que lo 
que eneí le Mií ler io celebra la d e u o c i o i ^ e s ^ t u e í l e M A -
R I A redimida,fm auer íido culpada:gozó en la fangre re-
dentora deChr i f toe l remedio , - í in auerla vl trajado,co-
mo á los deícendientes de Adán,con íu deidoro.Pues co-
n l o a n í'er culpada,fue redimida? Si en ella no eníángren-
t ó fu cuchilla la culpa,que efeí lo pudo obrar en ella la re-
dención? Ea,veaíe el eíti lo,de que v io Dios,para redimir 
á Dauid de la eípada del fiero Gol ia t . N o l o d i z e e l m i í -
moOauid?Si.^/r^w/yZiD4w^yc)'ííwwmííWí/eg/rfí://o nt* Ijalm* 
ligno ^/pewe Amenazaua á Dauid el Gigante con la elpa- 14-5 • 
da,pat'a executar la herida;preuino Dios el golpe del G i - 10' 
gante,y preíeruo á Dauid de la muerte:hizo á calo iuerte 
en Dauid la eípada de Goliat? No:pues fin padecer el íuf-
to ,bu r ló Dauid el amago.Pues como fue redimido? Por-
que fue pre íeruado.Qual priuilegio es maior, fruñrar anr 
tes de la execucion la amenaza, ódefp'ues de padecido el 
d a ñ o ^ c u d i r c o n e l r e m e d i o í L o p r i m e r o e s m a s . L o l e -
gundo es menos: pues íi eío m i l m o íe executó en Iftég 
R I A jen quantoa la preíeruacion de la culpa,al modoque 
enDauid,en quá to a eltoruarle la heridauiendo en eía pre 
í e r a a c i o n í b m b r a D a u i d d e Ai A R I A , p o n g a íe e n e 1 £ u a n 
gelio primero a Dauid,que á Abrahan ^aunque en la í uce-
l lon de los tiempos fueíe primero Abrahan,que Dauid. 
l i i Dauid frlij Abraham. 
6 Era ya e m p e ñ o del brazo omnipotente de 
Dios,que en Dauid no lograíe el golpe,la efpada de fia ene 
migo , porque no h iz ie íeconíequencia Dauid herido, a 
M A R Í A culpada-Que tanta conexión tiene,el queenDa 
uidno aiaheridasjcon que en M A R Í A no aia.de auer eul 
hz pas? 
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pasr Pues fi heridas en Dauid, como en íbmbra de M A -
RIA,pudieran inferir culpas en ella: quien viere oí heri-
das en ia íbmbra ,podra argair,que en el original huuo cul 
pa? Qual mas exprefa íbmbra de M i V U L ^ , Dauid, o l a 
mifma Imagení Mas íbmbra de M A R I A es la Imagen de 
A i A R I A , q u e no Dauid.Luego no impor ta rá , que no hu 
nicle en Dauid heridas,para a rgü i r , que M A R I A en íli 
Concepc ión eí iuuo libre de culpas j pues ya denota efas 
eu]pas,aquella Imagen de M A R I A , vltrajada con heri-
das .E íbno : porque la Imagen de M A R I A herida n o d i -
ze,que M A R I A fue culpada.Pues que dizcí Que al palo, 
que fue barbara la mano,que hirió aquella lombra muer-
ta , fu .epiadoroelor ig inal ,quepaíbpor tanta incuria. Fal-
tauale á M A R I A poder, para quitar allí de repente la v i -
da al agreíbrí N o le faltaua poder.-pues para quando Sobe 
rana Señora es,el hazer de vueftropoder alarde,íino para 
ella ocaíion,en que eía mano íactilega procura empañar 
todo el Criftal de los Ciclosí Animenie cías nubes^a qu ié 
dio colores el arte,y encendidas en ira,fulmínen raios,en 
venganza del que os ofende.Eío no: no ha de cailigarM A 
R I A efea t reuimiento .Porqueí Porque no fe diga,que en 
femé jante cafo fe m o í t r ó mas piadolo Dauid, Progenitor 
de M A R I A ; que no M A R I A , de quien fue íbmbra Da-
uid. 
7 Que oimosdezir eftos dias defe hombremi-
íerable,que injurio aquella Imagen de MARlA?Dize . í e , 
quee í l ápo l e ida del Demonio;y afile ve, que aunque fue 
humana la mano,fue el impuilb mas que diabólico. Pues 
mirad, á quanto fe atreue vn hombre endemoniado, con 
tra la Imagen jde quien con el fe mueílra piadoíbí. Jnuafit 
í^/r/f^íDcYwíí/í/iSííf^-Reuiíliofelevn Demonio a Saúl; 
y D a u í d q u e c o n lamuí lcaprocurauadiuer t i r l e de lupe-
na,era blanco de íufiiria;pues enri í lrando Saúl vna lanza 
contra el,íe la arrojó,para quitarle la vida,clauandole co 
i . Reg- tra la pared.Nifus eft cenlgere Dauid Unceain ¡'¿victe. Pero 
i 8 • como DIQS tenia á Dauid por íbmbra de fu Madre,priui-
kgiado de heridas,dauaSaul con la lanza en la paredjque-
dandoiibredelgoipelapcrfonade Dauid.Pregunto Y o , 
porque 
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porque tantodefeo en Snul, de claiicir a Dauid contra la 
pared? N o fe cita ello mirmo d'ziendo? Sí. Porque eí odio 
que Saui tiene a D.rütd,es tan grande,que íi quando arro-
ja la lanza,no logra el t i ro en la períona miíhia de Dauid, 
para que tenga algún deípique (u odio^arrojala lanza de-
fuerce, que á lo menos quede clauada eía lanza en la pa-
red. Pues como? Baila elb para lograr,lo que intenta ? Sí. 
Porque íi la fombra de Dauidefta en la pared ; y herirla 
lombrajes el v l t imo extremo del odio , que á la perfona 
le tiene; no fuera tanto el odio de Saul,íi parara en el i n -
tento folo,de clauar fu lanza en Dáuid 5 íi encaminando 
á la pared efa lanza, no procurara atrauefar contra la pa-
red fu íombra . Cow figereDAnid lancea in parkte. 
8 Viendo pues maltratada fu Imagen en fu fom 
bra,que hizo Dauidi Vengófe ,de quien aíi le vltrajaua? 
Bien pudiera;pues no le faltauan brios,para cafdgar a v i l 
hombre,al que timo denuedo para rendir leones, .deílro-
zarofos,y vencer Gigantesry con todoe lono ieca í l iga , 
contento con dexar aquel íirio por entonces. VechnAuit 
Dauid kfackeíícs.Viics que teadm'ira el ver , que hiz ie í lG 
M A H I A lo m i f m o , c ó qaien hirió contra la pared íu Ima 
gen.Que aunquefueí e maior aborrecimiento, él no per-
donar fu fombra, qu i fo M A R I A no caftigar efa injuria: 
porque íl Dauid,mirando fu fombra herida, pudo blafo-
nar,de lo que anduuo piadofo,con quien la h irió,110 auia 
de negarfele en íeraejante ocaíion,efe blafon á M A R I A , 
quando le g o z ó Dauid, folo por auer fido fu fombra. M i . 
rad íi baila eío,para que en el Euangelio fe haga primero 
memoria de Dauid,que de Abrahan.F/7/ ; í^ í m d . F ü i j A -
brahan. 
9 Y fi entonces M A R I A fufpendiola execu-
cion del caíligo,quG merec ió el agrefor;oy que podemos 
efperar noíot ros de aquellas heridas ? Inmcnías auenidas 
de picdades.Porque confentir M x \ R I A Santi ís im3,que a 
íu vej'jerabíe Imagenie atreuiefen manos impuras 5 que 
fue,íino deíper tarnueí t radeuocion para ellos obíequios , 
eñasnueuasveneracioneSjCÍlosreuerentes cultos? Lue-
go ya le tenemos merecidos fus agrados:pues no pudo e-
nojar 
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nojarla tanto la ciega barbaridad.dt; vn hombre atreindo y 
qua:ico ia agradan, y obligan taatos coraz.ones, COJUO á' 
lus aras deaocos íolicitan ílis defagrauios. Vimos todos 
aquella Imagen Santa de M A I U A recién maltratadas y • 
v i i i i js3qiie á penas nLiLio,qaien ponicdo en ellaÜos ojos, 
no los báñale en lagrimas de deuocion;ya los vnos protef 
tananla Fepiadora,que tienen de aquel Mi l le r io ;y a vo-
zes.pLibliciuan,que la original mancha no ca ió en aque-
lla re la: ya los otros venerando los altos juizios diuinos; 
(en la permillon de tan inlolente hecho) compugidos glo 
rificauan a Dios,que por tan no penlados caías, y deí ufa-
dos caminos íblici tanueuas glorias á íli Madre.Pues íi ef-
tos chriftianos feruores,-tan jullamante le merecen aiC ic-
io fus agrados:luego mas propi.cia,masfaLiorcceaom ha-
llaremos en eíla ocafion á MARlA,quando en ella íe pu* 
diera temer, que la injuria recibida, l a t u u k í e mas eno-
jada. . 
10 Reparad, quanto fe parece á e fto, lo quepa-
fo en la muerte deChrifto. Eípiró íuMageftad en laCr uz, 
y la infaciable íed de los que le querian beber la íangre,n o 
íe dio por fatisfecha en toda aquella tempettad de Hagas, 
y hendas,con que le vltrajauan v iuo , í i no quele rompie-
ron el collado deípues de muerro,de donde íangre7y agua 
corrieron en miíleriola lluuia,que fecundó de Sacramen 
t o s e l c a m p o d e l a l g í e l i a ( c o m o d i z e n l o s S a n t o s . ) Tan-
to nos fauorece con ela herida ? Si: tanto nos fauorece. 
Pues que razón ai,para que mas le pondere, lo que nos re 
iultadebienes de Cía herida del c o ñ a d O ; q de las otras he 
ridas,, en cuias auenidas de (angre el mifmo Dios padece 
tormenta; r iendoaf i ,queíblola del collado no fae llaga 
redentora ^puespadéciendoia' ChriilodeípLíes de muer-
to ,no pudo merecer con ella nueílra vida. Mirad, lo que 
lucedi6,qiiando executó el Soldado el golpe de ialanza, 
.en el cortado de Ghrifto. K/Wc«5 autem Cennmoyqiiodfa6ii& 
XuMC' z 3 fiicYat^gUmficamteum dicens : yete htc homo iujlus erar: &* 
pmnís twhct eornm, qmfimu l aderant adfpLxiacul wn tftitd% 
percutientes peclovafia reueYtebantar.Mh^ el Cen tu r ión h 
herida execiuada en el, cuerpo de Chdi to muerto x y ex-
cía-
j 
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clamando al Ciclo dizeifin duda era in^\ilpable elle hona 
bre.Miran cía m l í i n a herida oíros muclib^, y danle go l -
pes en lospechos,alabando a Dios, -pues í i hcrida3qiic {e 
exec iuóen yncadaucrr,ocaíioaaconteíiones)y proccllas, 
de que el que la recibió,era j alio;Iba el a herida .tuente ere 
fauoreSjpara quien elas glorias le iinde:quc iaitiniaric de 
vnas llaga3,que nodüelen?c inredrddlaspureza, y íanri-
dad en la periona^ue padeció cante agrauío, bien ü ic re -
€e,que 1cpremien eüadeuoc ion ,y ternura con masfaüo-
res//agrad3S,dé lo que aquella i.npicdad inerecia de r i -
gores,)' ca í t igos .Que dlzenjos que miran maltratada a-
queliainanimada Imagen de MALLlASanriisima? Vcre 
hichorno fuj}&s esar.Veedaderanrente Señora» el ibis San -
ta,que ibis Inmaculada,que íois Purirsima,quc no huuo 
menos dillancia de vueítra Concepc ión a la culpa, que la 
que ai del Cieloal ab i ímo . Aíi , que elb dezi í, c ío creéis 
ao ra , que en aquella inanimada íbmbra veis injuriada a 
M A R IA? Pues ü Chríito>ea ocaílon í cme)an te ,h izo fus 
llagas fuentes de fauores, ficado la del co liado, el Erario 
de ios bienes de lalgleiia:por^ M A R I A Madre cieChrif-
to,ricndaran fauorcecdora nueilra , no aula de hazer en 
cite cafo lo m-ifmo ?' 
11 Corren con pafo igual en ellos feíle) os, que 
á la Imagen Santlíslava cíe M A R I A le hazemos, quando 
la veneramos maltratada,y hccida,los incereíes, que en 
fusfauores logramos,y las nuenas glorlas,que cita Sobe-
rana Reina faca de fus in j urias( fi en ívi A R i A pueden ca-
ucrnueuasglorias.) EmitreagnumDcmhieílominatore rer- jj^» 
tXidc petra deferí i ¿dmontemfluz S ion.El íent ido literal deí 
ras palabras es, que pide a los Cielos^LProreta líalas la En-
carnación del Verbo d iu inodia inandoleüe la Ciudad cíe 
Petra en M.oab-porque de alli aula de tener Chrifto fu def 
cendencia por parte de Rut MoabÍ£a,puella entreiosPro 
genicores de Chri i to en el Euangei íc de oy.Boo^aurem ge 
} i m obed ex ñí^l?.Pero muchos Padres enfeñafi/naze ?Áu¡ 
l ion en efte lugar ifaias, ala piedra del dciierto deí atada 
en aquella miiagrola liquidafuga,adonde la fed del Pue-
blo apagó fu llama. Y cía piedra dize Guerrico Abad, no 
¿ menos 
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Gberri..menores Eimg-en de q u e í b m b r a d e Chri'iFo-.. 
(etm,. 2 , Zw'tt&ignmKivminxtwem Domivede Petw dcfini\iii cfl, <t¿-
f/rft. iniíioUtaprofcrat yír^iníras.Si ergopetm Chv'ttus ( v i ait A -
pojloliH)nondegenerztk M a t r ? F i l m s , quando& fjffip&ríjk 
w«^/»(?c^f í í r l )e l i íe r te ,que eíapiediia es Imagen deMxA 
RIA? Pues vamos a la piedra del defierco^y veréis efa pie-
dra canEiuorecedorade aquellas fedientas c a m p a ñ a s , q 
en el maior aprieto hallan los IiVaelitas en ella el maior a-
l lu io . Pregunto Yoracauóle lecon eldia la liberalidad á 
eía piedra? íSTo.-que por mucho tiempo los Hebreos goza 
i . Cor. ron ei íocorro de fus aguzs.Bibebant autem defpirhahjcon * 
10' _ > Í% enteco s pctrctrcpc diz e Pablo . Y e L\bulen(e a fi rma, qu e 
Abu lé í . íleí-opre le quedó á aquella piedra^el íer fuente.//Z'f/owi,di 
tnc. i j , zcuftzfonsrfifitunedepetra Dti btneficí'jfpechíUcfflii'Xítjvf-
lE, xod. quehodteeffíifere,nmdu m cefautt m^ms-áquas emhtcns, itA-
qíi'¿jl.3 .. quod totavdlúimgatiir.H2íi ia.Lc en efa piedra dos oficios, 
que igualmente laengrandecen,y leuantan:.vno, el íer a-
Jiulo del Pueblo congojado con laredrotro,ei íér ya cele-
brada fuente, lo que antes era piedra humilde,como las 
otras. Pues de donde levinieron elas prerrogatiuas'jCÍbs 
t í tulos de maior eí l imacion á eía piedra? Ya lo veis: de a-
nerla herido Moyfes con la vara .Afi ;queeíapiedra llegó 
á verle raamaltratada,y herida ;y quádo á los golpes q ue 
recibs/pudierarefponder con centellas, que abraíaíen, á 
quie la hieL*e,arroja aguas en beneficiode vn Pueblo,quc 
con nueua ell:imacion,y reípeto la mira? Pues júntenle en 
cía piedra elas dos calidades, para etemizar fus glorias: 
p.íes fi es gloriade eía piedra,el deratarle en criftales, v ié -
dole herída:claro eíla,que fino fe viera herida,no llegara 
á verle tan celebrada.Oglorias! O feftejos!. O deuocio-
nes, que aMARLAenel taocaf ion le rinde Salamanca, 
quanco aíeguraiide fu mano losfauores! Pero quien du-
da,q.ieel prometernosaoranueuosfaaores,por pagadef 
tos oblequÍGS,lo deuemos á aquellas heridas. 
1 2 Pero como tan lufrída os mafiraís S e ñ o r a / 
con quien a vueílra Soberana Imagen,con facriiega ma-
n ó l e atrcue? Yo he pealado,que e í no perder allí repenci 
ñamen-
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name-nte-k vida,cl agreíbr aleue de tanta culpa, fue difpo 
ficion diüína, para queafi el M lllerio de la- Concepc ión 
purilima de ib Madre,fuefe de nueítra deuoción mas ñr-
i i iementecre ido5ydénuef t rasc!emofl racÍGnes ,mascui-
dadoíamente celebrado. Licuauan la Arca de Dios en vn 
carro ;,y pareciendole a 0 ¿ a , q u e fe deímaddauan los b ru -
tos, y que fe venia aquel depofito Cíe tan diuinas preiuias 
3[I fueio,alza la iBano para detener la Arca. Extcndit O^k 2" 
wrf;;í/wvíí:/yí}Trf«íJDf^;/>y/.C3ÜigalealiiDios, qui tándole 6* 
luego la vida.O quan parecido al atrevimiento de 0 z á , e i 
de aquel íacrilego,que leuantó la manocontra aquella d i -
uina I m a ge n , t a n fom b ra, y r epr e fe n t ac ion cíe M A R I A , 
como l o & e la Arca. El vno alzo la manocontra iaquella 
Imagen Santa,q reprefenta la Pureza,y Santidad d c M A -
R I A en fu C o n c e p c i ó n . Y al otfo le íucede efo m i i m o , 
quando va a detener la Arcatpues como nota el dodifsi-
mo A b u l e í e , p o r tradiciones de Hebreos-^el quitarleDios 
a Ozá la vida,fue,porque con el mudo impullb de la ma-
r iomoí t ró ,que podia caer la Arca,quando camina rsn l i -
bre de efa foípecha, q íola íu firmeza ba ftara a impoíibi-
l í t a r l a caida, aun en aquellos brutos, que !a lieunuinea 
hombros.Luego leuantar lamano3í-Lie dezir,que aquella 
Arca diuina pudo caer.O mano atreuida,que afi intentas 
ofender los crédi tos firmes de la Arca! M uere de repente 
O z á , q u e no fufre tu culpa-tardanzas para el caitigo. Pu.es 
f í e l atreuimiento deftehombre, con aquella Soberana 
Imagen,fue tan parecido al de Oza^como agrauiando v-
no,y otro e lMi ík r io de la Concepc ión de Al A R I A ; vno 
en el l i enzo :o í ro en la Arcajmuerce l que Vé ofende en la 
Arca,y no el que le profana en el lienzo? Y o be lolpecha-
do,que es la razón :porque como tuno Oz á teülgos de í a 
temeridad, fue meneiíer3que íofegaíe Dios ios án imos 
•turbadoscon la v i i tade aque 1 [fit r eu imíen ío , cauigando 
al deícortes Sacerdote. Pero efíe hombre infeliz, como 
executp fu maldad,afifiido folamente del fiiencioyy obf-
curidadde la noche:íi aili muriera,quedaiia la verdad de l 
fucelo entre ignorancias,y dudas de como fue:no fabien-
4ofe la verdacl,no fe hadan ellas demoíi raciones en obfe-
Í32 quio 
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quío de M A R Í A rtuijicra menos cftos créditos / yaph i r -
fos e 1 Mií ler io de í u C o n c e p c i ó n íin mancha. Lusgo el 
quedar entonces,3quel bárbaro íin caítigOjfae ; porqse 
aora tantasdemaftraciones?yaplauío3, añadicÜen nue'. 
nos creditos,y glorias aeí le Soberano Miñe r io . 
13 Diictirramos mas indiuidüalmente en lo fu 
cedido.Tiene ia Imagen de M A R I A SaRtilsima la prin-
cipal herida en íud iu inagargan ta .Ya ioaue i s reparado: y 
fae ardid,íin dudavdiabolicojpara que le vieíe,quc el agrá 
uio d i ípon ia íumaio r t i ro contra el Soberano Mií ier io 
de M A R I A concebida íin mancha.Porque l i comunme-
t e í e explica de la Inmaculada Puriísima Concepc ión de 
M A R l A j c l lugardclos Cantares, en que e lcue l lode í la 
S e ñ o r a , l e c o m p a r a á l a T o r r e d e Dauid, empauc íadade 
cícudos paradetenderí l i inmunidad,y Pureza.5/C«Í- Tur» 
Cant. ¿f. ns Dauid colltimrimmimillcclypcipendentex ea. Exccutac 
la herida maior en el cuello, fue ollcntar aquella barbara 
ruano,Cu maior atreuimiento^onrra la inmunidad defen 
dida de M A R I A preícruada. Pero aunque la íacrilega ma 
no logró en aquel blancoí"u t i r o , etluuo la impiedad tan 
lejos de conleguir íu derdoro,que por el rmí'md camino, 
que in ten tó ofender los créditos de la Concepc ió de M A 
R I A , l eg rangeó raas ciertas leguridades ala verdad del 
Mi í ie r io . 
14 Pen íamíen to es ya c o m ú n , el comparar ia 
C o n c e p c i ó n de M A R I A ^ á la concepción de la perla:por 
que l i eí terí'o aluor,por donde lus quilates íe gradúan, lo 
deue a las influencias del Sol,que con úsk raios templada-
m inte la enciende, quando bebiendodeíde la orilla la con 
cha,el roclo puro de la Alúa ;clSol anima en perlas,quan-
to la Alúa aduierte en rocios.Afi aca>la aíiilencia del é ter 
no Sol ala animación de M A R I A , puto en ella tanto eí-
plendor,que no pudo atreuerí e a mancharle el horror de 
la calpa:y á e í o pareccauer mirado la Sabiduría de Dios-, 
en llamar á íu Madre Candor de la eterna L u z . Cander es 
L neis ^rem.e- Oigamos pues hablardel cuello í b l x r a n o de 
A i A l l l A á íu m i í m o Hi jo ,y E ípo íb . Cellum tuum.pcut 
Cant . i /7/M/7W.JES tu garganta i K n n v í a Madreniia ,^ h i -
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Io,6 íarta de perlas. Aí i explicando elle lugar,lo roman-
cea vngrauilsi í i io Doclor. Pero aora pregunto Yo? que Velaz*1 
es lo que mas hermoica vna garganta jel pareccrie la gar- ¿e Conc* 
ganta á vn hilode perlas, o fer eimUmolailo -de perlas a-
dorno delagarganta^Ciaro c í la>quepuesChní lo .dize lo 
prlmero.yno lo ícgundü:cl íer como vn li i lo de perlas es, 
l o que mas hermoíea la garganta de M A R . ! A : nota Fue g e í n w 
del ingenio dulciísimo de Hernardo . Solct ornar!collum r ^ * 
monil¡btts,?Jo ípfis compíírm^fcd hocíU$f(íci<íiit,qíiibits quiaJ 
deproprto non tnej}decor,<ilin'nde necepe ejl, msndlccn.t, yt/de. 
fejfeciofas mmtiAntur.Y aü dixo el otro La t ino . Petron' 
GuttttYA nmrcídi¿ magnis monílihus ornenti 
Atttgemmá s (tptentcApiti'.tufoUpUccre 
VdfpoliAtApoUs* 
15 H i l o de perlas es la garganta de M A R I A . 
P ü e s p a r a q u e e f a s p e r l a s e n h í l o í N G a d u i e r t c s , que para 
hazer vn hilo de perlas,es meneí ier taladrarlas, y herirUs 
con vna punta de hierro? Pues efo, que parece en la perla? 
de ídoro ,es para mas edirnacion de la perla : no íirue para 
el adorno,nihaze o ñ e n t a c i o n d e íu lucimiento ,haí ia que 
el hierro tira á ofenderla con aquella breue herida:berida 
con el hierro la perla luce mas ^ílis oilentaciones comien 
^zan defde aqnellos,que parecen agrauios.Pues lea el cue-
l l o d e - M A I U A vna perla : y no como quiera perla; l ino 
perla herida,y maiirar.ada:porque íi como Torre de Da-
uid defiende los crédi tos de fu inmunidad peffeguidaiíie 
do ele cuello vna perla^con vn bárbaro hierro taladrada: 
quando mas pareciere perla her ida,dará raaiores fuerzas 
á la verdadjde que í u purez a fue prcfcruñcla. 
16 Pero para executar cía , y las demás heridas 
en aquella he rmo íad i a ina Perla, que hizo aquel ir.tcitz 
mini l í ro de las furias infernales?,Quitóle a la (agrada ima 
gen el velo,con que «llana decentemente cubierra-y del'* 
pojándole el m í l m o del velo de la tózón, hir ió alcue la 
Imagen v e n e r a b l e d e M A R l A d l e f i e r e c U í m i n e n t i i s i i i p . Enroru 
Baronio, que q iundo i k i u u a a al l i ^ a r del íuplicio al A - ttd ttt-.C* 
3s poílol. 
14 S c n n o n pr imero* 
p o í l o l de las Gentes San Pablo-,parcLexecLU-arel golpeen' 
aqueü?. g:irgáta3qne fue anhiaacio ciarlo de InFc en ios ter 
minos dehuundo:viendo el Apoí lo l ,corool loraua í"u ve 
zina muerte Plautiiiaíu diícipula,. nobiiiísima Matrona-
Romana 5la pidió vn velo,para eubrir íu r o í l r o al t i c i rpo 
de fu raardrio. Pues como permite Díos^ que íu Madre 
Sandí ima quede eneiiaocafionrinel velo^queella tie-
ne jquando para padecer el golpe de vna herida en la gar-
ganta, (ele ofrece fu prouidencia a Pablo,queno le tiene*' 
Se ra,jorque el Cielo quilo,que Pablo padecieíe, como, 
los otros honibreSjnot'altando para el ele rcqi-iifito del ve. 
lo,con que los degollados morian.-pues lo m i í m o , q aora 
fe pra¿lica,era co íh imbre de entoncesrcomo eícriu,e l o -
loiepho l^p'10, Is '*u&m eicm,r:uin¿í¡sposterga mmiibus j ocalisque' 
debcloíufaftid ohflmms in csitfpeOturn 'RomAnbYiim-t'vdiiti capitec*-
dai, l ¡ b . f i ^ f ^ ^ x s t , M á é a k biemperoM A l U A y a que padezca 
7 .c. 14. heridas en íu Imagen. SagradajCotrio h a d e í e r ^ N o como 
l a s p a d e c e n l o s d e m a s ; í i n o í i n v e l o , y a cara deícubierta. 
Porque? N o Icjíi me digarporque corno con efas heridas 
fe aumenta tadeuocion defte Mií ler io jquedar íin.velo la 
Imagen de la Concepc ión de M A R I A , es dezir 5 que ya, 
tiene vn velo menos e r M i ñ e r i o , d e que M A R I A fue con 
ecbida fin culpa.Todos á vozes confeíámos efta verdad: 
todos la creeraos:todos la celebramos,)1 aplaudimos 5pe-
f o n o ei^án quitados los velos a eílc Mi í l e r io j i aña que e l 
Orácu lo de Dios en la cátedra Apoftolica lo declare por 
de Fe.Tendremos oy por mas oblcura eíia verdad, vien-
do,que íe ha aíreuido á profanarla en fus fombras vna ma 
no íacrilega? Antes deeíb m i í m o refultao nueuos a'-gume 
tos,y razones,que la acreditan. Porque fon effcos concur-
íos,eíl;as ñeíl:as,eílas p iedades ,e í los íe rmones ; finonue-
uas apologías,que fe hazen en fauor defta verdad? Luego 
íin faber,lo que efe hombre fe haze,quí tele el velo a M A 
111 Ampara que íe vea , como de fu mií'ma barbara acción 
nace,(¿l que tenga vn velo menos la Fe piadola, de que 
M A R Í A fue concebida fin mancha. 
17 Pvompióíc el velo del Templo en la muerte 
de l e í u C h r i l l o . P o i q u e í P o r q u e COAÍO e l a í ü t i a o , q u e los 
íud ios 
luidaas.ruLiie.íoniparaquitarle.kvida-,.. fLieabícurecer las; 
glc>nás7q^ie todo^i Pueblo le.daua,, y delacreditar con a,-
q icilas heddas,y ag:ra.uios,fu predicac ión , íus iiiilagros, 
íli dx l r lna : ( I los velos ddTeQipio.ocultaiilos M i t o 
^áfi ai en eUy ele Templo es Chr i i lo , como ei mifm o nos 
lo ente0.3.11.0nipaíe el velo,quando muere .Chr i í lo ; para 
que fe vea,que tan.lej.os eílLiuieron los ludios de deíacre-
ditar a Chr i l lo con ílis agrauios, que lo m i í m o f u e pad.e* 
cerellosagrauios,que qui tar íeleci velo a lo e ícondído, . 
y oculto de í us- Mifterios. 
i g Pero aduertid,que en el Templo no auia vn 
velo íolo>íinodos.R.ompiero.nre entrambos?.No. Kora -
píóle el vno,y q u e d ó toda via entero el o t ro : fueaduer-
tirnos,que aunque muchos de los Miíterios d i C h r i l i o fe 
reuelaron con fu muerte ala Iglc fia toda viaquedauan 
ocultos otros, que con el tiempo auian de maniré liarle.. 
Pensamiento es del Angel de la Igjeíia, Santo Tomas. / / -
ludyehwcxter íHsf i t í texafum,alccr i imnon, adfignAmhtm,. ^ 
qitod MyjletU mMifeftabantur permonem Chrifti,qu* ad E c - * 
dcfidm peníncntijcdaliud nonfuitiÍtuipm,qiuAfccrct(t coelef- j ^ . ^ ^ * 
tiiitdiíffrcii&ntyíéffi loque 
oy pala en el /víiílerio de la Concepc ión de M A R I A • Eí-
te que parece d.efdoro,ó agrauio,en auer vltrajado í u l m a 
gen vnamano atreuida;tan lejos haquedadode defacre-
dítar el Milterio^que antes le ha quitado vn velo á eío po 
c-o^pe en elha quedado de obícuridad.. Luego qíicda ya 
e lMí í le r io indubi tab le?Paranuef t radeuocion , y.piedád 
nadie dudira,quc io queda ;pero toda vi.a ay otro velo, q 
le recata,baila que la definición Apollolica del todo aca-
ue de correr a ella verdad las cortinas. 
19 Peto no 1c quedó aquellafacnlega m a n o ^ t 
en maltratar él roí lro de la Imagen , ni en de'poj arla del 
velo.Que mashizo^Defcompuloelticuio , de íconcer tó 
las palabras,y contundió las iétras.,.que publicauan la Pu-( 
rezainraclade M A l U A en íu C o n c e p c i ó n . N o veis del-' 
uararadoen aquel margen el elogio,qdezia. T O D A E S 
HERMOSA M A R í A > s m - L A C I ' L F A O R I G I N A L . 
O q u a n c o m a s c r u e l l e m o U r ó en cita ocaí ión la peíScua 
de 
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deefe infalente,en ofender á laMadre :qaeen el t iempo 
de la paíiou & m.is t i ranapíadia en agrauiar ai Hi jo ! N o 
lo veis? Qae de oprobios padeció Cnri l to nuellro bien en 
fü pailón! Que de liagas:qae de heridas! Condenó le Pila-
ros a a q ú d bárbaro diltmio de azotes; y aunque para ha-
zerle cruel,conlpiraron los eilirn tilos dei Demonio,)'- los 
clamores del Pucblo:con todo élb coñuencldo de la ver-
da j de la cania,por vndi i i ino ocultodiclamcn nianda, q 
á la C ruz. en que padece/i'e le ponga por tit ulo. ufas N a -
^jt^niiSy Rcx hiijcorum. lí de es leías Nazareno , R.ei de 
los ludios:Inlcripcion,en que(corainoran muchasíagra 
d.is plumas)íe cifran las mrdores glorias del Verbo eter-
no encarnado. Pníbie en fin el ticulo^y reparando en el 
los LudioSjdanle í u quexa á Pilatos,pidiendole,q le corrí 
j a,y mudando las 1 etras dig:.: IO que es Kei de los 1 udios; 
loa 19 ^aoGluee^"c f inS^der [Le iüe los ludios. N o l i f c n h w . 
' Rcx ludxor i im^pi^i t i c i i^c l íx t t ' .Rexf ím lud^orum . Elo 
no,dize Pilatosdo dicho,dicho J^^/cr /pyí^WpyJ.Ad^a 
de Agurtino,con mageí lad di^níísima de la pluma.dizc. 
^ JVonve occultaqHtdam vox Pilatointus quodam [ft dicipo-
V *€*f c^am^J fik'11*0 p-'finabatyquodunta ¿vte in PfdmoYUrn, 
tn tY.rU . liyropYOpinCt¿tumeij:jncc0Yfimip(is titídiinfcfi[níoncm\ Pues 
•i 17'ln ^ ^ ^ ^ o c i \ k ^ á m \ n 3 . v o z o b \ \ ^ 6 ^ Pilarosá i-¡o con-
oasu defeender con los Hebreos,en borrar el citulo^y üendo e-
llos tan porfiados en íbiieitar íu muerte, ño lo Ion en lle-
nar adelante el intento,de que el t i tulo íc muder Porque 
aunque en los demás agrauios,y tormentos de Chr í í to , íe 
mofíraron tan inü>lenícs, fue diípoíiclon del Cielo,que 
nol legaíen alo v l t imo dé la barbaridadjy í ie re¿a ,mudá-
dole á aquel t i tuló las d a u í u l a s , que ya eftauan eferitas: 
porqtie aunque lo iatcntaronjComo no lo coni'iguieron; 
y a c n e í O j p o r l o q u e e i t e r i o r m e n t e f e vedlegauan á pare 
cer en algo piadoios con Chr ido ; pues el titulo,que pu-
blicaua llis glonas/ialia de e * tre fus manos í a n o , aunque 
el m i imo Chr i í lo íaüe íe tanlaí l imadojy herido.Execra-
ble o íadia tae , laftimar al Autor de la vid.i7 halla darle a-
frentofarauertediorrenda inhumanidad, maltratarledef 
pues de jíiiícrto eon el hierro de vna lanza ¿ pero mas que, 
a eíb 
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ádopadodeknfrci3avíelat"uria3y íaQa á¿ íns enemigos: 
porque Üíu intento m i r a u a , n o f o l o á laílim-aric con to r -
mentos,Í4no á d e í a c r e d i u r l e c ó oprobrios: allí-miran í o -
breiaCruz vn ticulü,quepublica:ÍLiS glorias,tus l i o n o r e í , 
íus grandezas: borren pues ele t i t u l o , los que á tanto íe a-
rreuen.Elo no,r-elplandez ca íi q u i e r a , ela breuecenrella 
de piedad,enDre^l ho r ro r de íus iras -; aun un querer lo e-
llos-: p o r q u e f i quiera-lediga, que al tit-ulo de í us glorias 
p e r d o n á r o n l o s que no perdonaron al mUrno Dios. Pero 
,aqui,ni al m i l m J Dios perdona eniu Madre,clhero dela-
caio d e á c atreUido,ni la í b m b r a de M A R I A en íu Im-ar 
gen íec lcapa de lu cemeridiid i-nrolenre:,y como íi todo e-
lo aun faerapocO;Cancclii,desbarata,y corrompe aquella 
jparre del tku lo ,que publica las glorias de í u i n m u n i d a d í 
no perdonando a las letras de la inícripcion,aquella naano 
íacrilega}qüe p o b l ó de heridas la -Imagen. 
30 Y quien me negara,quc eíie barbaro,maltra 
í a n d o lalmagen,.y borrando el t i tu lo , no balido menos 
herege contra M A R I A San t i l sima1., Madre de C h r i ñ o , 
que lo fue aquel pérfido Marcion contra el -Euangelio 
cíe Cbrillo:? Publicaua Marc ión vu Euangel¡o,,parecido 
en a]go,alque eferiuieron los Euangeliftas; pero muda-
dasiasíentencias; inuer t idas ,y laceradas en tancas.partes, 
que aun el no le atreuia á dezirculo era el Euangelio:por 
que íilepublicaua.por Euangelio de alguno de los quatro 
Euangelíii:as ;conuenciale de fallóla diferencia: fi le ven-
día por ruio,faltauale á ele Euangelio la autoridad. Pues 
que hizo Marcion? Ya que auiaiiialrratíido,y corrompi-
do las ciauíulas,quicole a ele Euangelio el titulo-. Llega 
aora Tertuiliano a ponderar ei fucero,y dize. Mdrcion E - T e r t u l . 
uang€lto,jc¡ltcetjJíto}íulhmcídjcrihhAiithwcmi'juafi non-U- hb.^.co 
cucntillititulum quQ'jueadfwgere, cuíHzfds twnj-uitipfitm fní M a í 
coipitíeucrterc. De que íirue Marcion (dize Ter tui l iano^ cio« 
queie aias quitadoel t i tulo á tu Euangelio ? Finge en efe 
JEuangeiio ruio algún titulo:que bien podrá ponerle algü. 
t i tu lo fingido';, quien al m i í m o cuerpodel Euangelio io 
dexa tan maltratado.Lo que hizo Marcion contra el E-
.iian¿eUo;nü£S l o m i í m o , q u c lo que eüe desleal ha obra-
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docootra h t m j g e n Sagrada de M A R I A ? Sr,que aquel 
protauó eldiuina E'aangelio,rrancandj} y iaccraridj tus 
clauÍLilas, y teutenctas: eíle mal t raró ia Imagen de M A -
R I A Sandísíma,t 'urcand.o-álieridasíu ro í i ro .Qui tó le a-
quei el t i tulo al £uangel io :e l te c o m e n z ó ahazer lo mií-
m o f pero como íi olera laburla^ quedel haz.e Tertull ia-
nojlliípendiore en el in ten to / in acauar del todo la execu 
c¡on,y borrando parte del titulo,nO acer tó a borrarle to-
do j y dexóie deluerte, que mas parece otro, que eímif-
m o . QuAfí non licitcnt i l l i tkf&nfáíüfflMiiadfingere, cm nefas 
nonjmt tpfitm corpus euertere. 
21 Gloriofirsima M A R I A ya en la'pondera-
clon de tan ínt olente hecho lera razón ,que el dií curío re-
coja las fatigadas velas a la oración :pues aunque la ñ a u e -
-gacion lea breue,es aun maior que el golfo el traba jo,y el 
peligro:ei trabajo,porque a breues paiósfe cania, quicíi 
/lailimado camina: y aunque en efte íucefo folích:am©s 
tus glorias;aun antes que eJdefeo,con las glorias fe cncuc 
tra ia piedad con las lattimas. Es maior también el peli-
gro:porquecomo-paradeíagrauiar te ,es fuerza pintar tus 
inj urias ^ aunque el zelo c o m ú n procure fatisfacerlas: te-
m o , ^ m i indeuocion aia l legado(ó M A R I A Purifsima) 
arenouar las .Acauaréya m i oración con aquellas razoJ-
nesdulc i í s imasdcBernardo (quefolo quien det i fe vio 
tan fauorecido , pudiera auer hablado tan dulcemente.) 
Bernar OvidU^ienaeJi g r a t i ¿ y & g m i a m adlruc inuenir* Digná pro/-
Jlrm. de fas íiti*eníre,qu&d qujerítyCttiprepri* nonfit-ffienpUnitudo^ét: 
NatiH, fii0poteficffecontentabono.fedqttemcídmodumfcriptumefl:qui 
hihtt mcrfdhucfittetypetitpfperfluentram adfalutem nn'mrrfi -
fííf/í.Si. ellas llena de gracia M A R I A en tu Concepción ' , 
porque permkiendate a ellas,que parecen afrentas,quie-
res bailar cn ellas mas gracia ? Porque para M A R I A no 
balhn los Feforos de gracia,de que ella llena : puesaun 
G Í k n d o l l e n a , e s digna de ma io r gracia,y no puedeconte-
nerfe en el bien,que goza, quien labe, quede los diuinos 
bic'iesxquant03 mas le tienen,íe dclean mas. Pues porque 
cnfüs redundancias quiere M A R I A mas b ienes?Porqué 
con ellos quiete pagarnos ios cuÍLOs;que le rendimos.Bie 
nes, 
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ncs ,pamqu icn íPa ra todos :pe ro fiendopara todos,parez 
ca,que cipccialmcncclo Ton para Salamanca. TentfnpcY-
fiueniUm adfaluKm •y-mnerfuatn t fcatro tbe Salamanca 
(o Virgcnjde tus injurias ; qucaoay lug.arrtíeruauoUtí 
vna reloiucron atreuida \ Pero que fueron aquellas ; l ino 
vna piedra de toque, adonde ha delcubierto eioro de la 
común deuoeion lus a ln í lmos quiiatesE Premia pucs , t í ta 
dcuocion M. A Bd A,con la gracia de tusfauores; para que 
con riifauoraIcancemoi.aqui la gracia, ydeipues i a g l o -
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l E G O A P E T I T O E L D E L 
hombre! Elc ípe jo le componehi ra ;y 
el con el aliento le mancbairclpira ingra 
titLides,vÍLie de íconoc imien tos . H a i U 
qaando,mi Dios,lc ha de infamar la no-
ticia, con elgeniointeliz d e ñ a inclina-
ción I H a í t a q u a n d o h a d e morirlara-r 
zon en la tiranía de ios déteos í H a ñ a quando hade c xa- v> 
l a r l a t í e r r i m a n c h a s a l d i a ; H a í l a q u a n d o h a d e í e r c o n -
t r a l a m i í m a v.ida,violencolae;iiprecidcrordcn í Si en el 
C3 vapoj? 
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v^po^ciuiUcl íuUlr mucho,es para acauarfc clcfiinnecidQ 
(.].1^ 0.1 Ijs qje luben, dcluancccricesacauarie) acá-
qc de vaa vc¿,pucs llego á raneo. Apenas catie el al unto 
f0 las palabrasrlbn viento,y el vientoghiie en ia; tempeí-
tad,^.!ando ella el Gieloturbado, que Iccongojaed airc 
de ver injuriada íaluz . En vna noche trille íucedló vna 
laíVima,qtieiioseí>fernece á todosniias ciega füe aquella 
noche .por eíle. mí.ulto,que por íus íombras: quilo borrar 
con vn n io í i ruolas Eílrel las^ycoiaelbquedo masinfaur 
ta.y nias oblcura. Padeció M A R I A en lu Imagen (ya no 
tenemoscon que^xprkar vn impoüble,pucs vn hombre 
atreuido pulo la mano en elCieio.) Oy padece la Vi rgc , 
ponqué repetimos eíla memoria:y oy decimos^que nace, 
porque celebramos elte Mi i le r io N ace como la perla,en 
tre los golpes que hazen pedazos el nácar, en que le con, 
cibe. N ace como la rola entre las puntas, queja raigan U 
herm JÍara. Nace como el FeniXientie las injurias que 
parecio.que le acabañan.En vn portal naceChrUlOjy tie-
nen alientodo^brutos paraal^r%arle! En v n potcaldtaua 
CÍla Virgen,quenace^y tienealient^ vnorutoparaofen-
derla | O paciencia de Dioscomprehendiua detteaLreui-
na ien tOj í i tuuiera margen lo inhni^L;! 
2 Para que el Demonio fe d. tengañc»de q re lob 
e^a virnioío á t o d o examen,^ dio licencia D i os, tic que 
le hí riell ( O como alii.y en nuetlro calo le ciega la embi-
dia í liiere para(acarvi.acalpa,y nohaze"ma>,que caiifi 
car vna inocencia )Enlobtue nacm>ientoreguiiüo,elrcf 
t i tui r íe ,deípuesde tanta calamidad^ mejor íuerte: por-
que íl el dixo.qae en ladeígracia le boluia al vientre uc íu 
madre. E r nudus mtcrtÁr í l luc. Sindudajqae es nacer o-
tra vez,el í a l i rdeaque le í l ado . Todoe lao lo r que Ix 
íediento el DenKjnio cnluspetrccuciones, í i r u iódeha -
gS ío-» zeriluftreeftetcgundo nacimiento J/'/itpcí^í^/owew^»^ 
v^r t> ' trmwglom.fciitcr.im nAsiMtdtcreuixitÚiis penas hizieron 
celebre íiinanuidad.y ^ j.eror\ eílas íus penas. Gozaua el 
_ a í a g a d e h fortuna,queparaadorarledcíbjóxodasia^pla 
£sacia . maSyqCfuinquiíítud.HizoclDemonio,qüeparaleíucuf 
ÍOoIortiMítm j i j u í . A i a ^ o r t u n a la pintan con vna rueda 
atra-
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a t r a u e í a d a porelccatrodeesfv. 'ras,y globos;, eneaio 
gauicraog,a[lacodaíliatGncion(no.-le>íilo hanerra-
d,j ,quc (egiui elcua al i n d i g n o , atropdiando la cali-
dad,y el merico^no parece,.^Qe ay cola^que menos re 
pane en esteras que ia Fortuna.) E l m o d o deparar la 
rueda,es ftxarla vn clauo. C U m n ad rotam. Proloquio A p u d P i 
muí coman: la rueda fignifica la inílabiiidad , y SB« 
la mudanza ; y como todas las mudanzas c f táncn la 
h u n ^ M a m u r y - v t L m i f t . D i K c r o n los Fi ioíbfos(para 
corregírel c o m ú n error) que de la Fortuna eí leAÜro, 
era la rueda (con ella la pinta el Montano) con que vn 
elauo en la Luna es vna Fortuna parada:y es lo pr ime 
ro,que hizo con lob el D e m o n i o . T a m b i é n apagó 
en vna,y otra tempeftadlas Efl:rcllas.o^/c«^«í-«r/íW- § 
^(quedezia eiSanto Patriarca á fauor de fu enemi-
go:) porque como en ios nacimientos de los Princi-
pes firuen, para que los judiciarios digan las glorias, 
qüe-leshandeíuceder j n o q u i í b , ni que para tan me-
drofa congetura ardieíe en el Cielo vna influencia^ 
con que los que dizen,lo que ha de íuceder , t ambién 
padecieron aquL C o m p r i m u n t u r á n u n t U n t e s : q u c a í i 
cn t iédoYoalGhr i ro l lomo.Deíc i f rcmosef tor losquc 
dizcn^lo que ha de íuceder , ionios Profetas (que la 
profecía mira á lofuturo:) ios. Profetas ion la voca 
delEípit i tu Santo,pues habla por ellos.Qw/ tocutits ejl 
í e r P ^ ^ e í í í j i y h a í t a ai llegaron los golpes. Quemas 
hizo el D e m o n i o í Q u e m ó l e la cafa (que al deíuane-
cerfe aquellas roberuíasdeja ípe ,encendió con fus ce 
nízas los deíVngaños)y encehdiolaiporque como en 
los lienzos de las cafas de la antigüedad eihuan cícri- ffi, l ; 
t o s lo sb l a íonesde lo sdaenos , í cgun Diodoro Siculo fytMrU 
( c o m o n o í b t r o s tenemos loseícudos) qui ío borrar j £ g í p , 
en las paredes fus priu]lcgios(que hafta en las piedras, 
que aplauden,tropieza laemulacion.) Sucediooue 
de íus amigos,fólos los masSabios lloraron con el c ó I 
d:oiidos(que los Sabios Ion cera,que (abe lucir, y que 
labe enternecer:)eran ta Sabios, como acreditan lus ' 
oraciones,y 'e lApoílolS ' .Pablo: quecfcriue algunas 
í ea -
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í'¿arencías fiius: tan SAblos}qi.ie en opinión de P^an^olio, 
'tom. i . eííos fueron las inteligencias de los domas, D o U m his c.c-
feromm tncdUgcnnx. Las intciigeacias (dize elDoclo,) q 
foalos An3c]es-,y aquí eftauieroalencidas.Sucedió tam-
bicn,qüe para deícubrir ia inocencia delpecho, le deínu-
^doel pacient-é Santo,raígando el velo-de lu -vcQiUio.Scidk 
- w j i t m t n m t o n c o s venció al Demonio (qu-e el jul io 
•es la elpada de Dios , ; / ío lo íe del nuda para vencer.} Ellas 
'cofas padece lob^quanto padece7(iruedehazer del todo 
i 1 u íl re í u nací m i en c o. Ipfc perPefi H n e monjira n te, 6^ c. L u ego 
para que vn nacimientofea iluftre dol todo,ha deconcu-
rir lomiTmo : -ha de padecerla Luna la violencia de va 
cíauo.ha de-tenec la vpca del Ei;piritu Santo herida : han 
de eftarlaílimados los Angeles, ajado, y roto el velo de 
• vna ínocencia^y borrados en vn Henzo íiss pr iu ikgios íEs 
la verdad.Oi celebramos vn nacimiento^y á la íazon pa-
déce la violencia-de vn clauo M A I U . A ; eíla iaí-timada la 
voca del Eípir-itu Sant-o:heridos-Ios AH¿eles:roro el velo 
de la Concepc ión Puriísima ;y borr ados en vna pared fus 
priuik^gios. N o falta ninguna circunílancia t Luego Igs 
circunilanciasdefte caíb-hazeiimas^gloriGÍa á los ojos ci-
ta Natiuidad -Giorioíoaparato de íietta. Dichoía Fortu-
na de delgracia. Para poder dezirlo, esfuerzo la gracia ja 
jnfuíicienciajy con^unit^ucla el Ciclopor asedio ae la V i í 
„ • • • • . '¿L 
\ 
Líber ge neradomsIefuChrifti, 6cc. 
1 N O es efte el t iempo de la Na t iu idad , comop©-
dremos dczir,que nace M A i U A aora? Aun falta, 
que el Sol temple el ardiente enojo del eítiOjpaEa 
q-iol"algaa luz en eíláacción mas benignarquequi 
do M A'-UAnace,noha de ollar r iguroíb el Cielo. Sin 
t i e m p o n a c s o y i Q n d u d a , q u e e s l a o c a r i o n p o d e r o í a . Ea 
la muger del Apocalipü vio S.luán las ¡EÜrollas' a medio 
-dia^porque el Sol cílaua en el vellido 5 y ellas lucían en la 
caue-
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caneza a la mifina fazon (la Ertrella es vn lucimiento de 
noche:en la caneza ella el ingenio,y el caudal,y le dan EiT 
treüas.y nó Sal: que hatLven la gloria parecejque íe 1c ano 
cheeen los lucimientos.) L o que reparo,es, que delante 
del S o U n o e s o c a í i o n d e n a c e r hs Etbrdlas: delante del 
Sol n o í e ven ;como nacen allí íin tiempo ) Porque cfa 
jruigeres M A R I A , c l t áen tonces períeguida de vn dra-
gón. Pc'^rtffí^- efi midktcm . M i la v íó cl-Euíingcliítajlas 
Eilrel.'js qne la coronan, ion í usteíUuidades, quela iluí-
tran. Ady-lcrium Stellls coroniítur^á'^o Epifanio : y cojno 
lasfeíliuidadesla uen ofendida , íalen íin t iempo a dela-
grauiarla. En el circulo de oro delta Oilaua íalen las de-
mas por vocas de lazdalga por la mía la Nat in ldad , que 
halla en laíuia qa i í o Chr i i lO jque faeü humilde laollen-
tacion. 
4 A la mitad del d i anac ió en Eípaña la Luna, 
quando Celar venciendo al hijo:de Pompeio, acawó de 
triunfar,v ceñi r le el Laurel de R o m a . Lurinham circiter j / t h . G . 
fixtd v í f ie f i já izc el mii 'mo.Y para anunciar la g lo r i a á vn ¿e ^ / / ^ 
Principe grande^n medio de las cenizas del verano na- fífjh* 
cío de repente( también entre nolbtros) en vn jardín vna 
Azuccna^i'ae de íper tando en la garganta verde de í u co-
lumna la dormidafcc i id idad jCon los í op los de vna m aña 
na ibla,encendiólas blancas llamas de íu hermolura. 
flicatorepefítcfoliculo lutcmpefti na gcminat¡o'fic protnpfit /lo- ^ Bdlm 
mwjdizeelcuko Eftrada.Nace M A R I A , como Luna.?y ^ » 
Azucena ( fon mui fuioselosatributos^ygaílar erudicio-
nes en las proporciones conocidas,no es i ngen io , fino es 
fudor.) Nace Azucena,y Luna,fueradel tiempo de í una 
cimiento,para anunciar gloria,,y triunfos: ya triunfa de l 
agrauiorya es gloria de aclamacion,y deuoclones la in ju -
rla,que elb fignifica la circunftancla de nacer aora. 
5 Quarentaydosgeneraciones(dizeS.M3teo) 
qnc tiene efte Arbo l de la Genealogía de Chr i i to . ge 
«cwr/oM/^.Yieodolas acotar,ninguno halla masque qua 
renta y vna; vnafalta. Que le ha hecho ella generación ? 
Aun íi fuera humilde,no fuera mi l ag ro ,q í e huu4era de í -
parecldo:qüeyaíabcii>os?que ai aues tan necias, que quá 
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d'j bucl.tiT.h-izen fonVora al nido para ocultarle: c o n í o 
por ¡íus q ic la5 eaca.nbrea las alas,no (upicranaos, que 
tica j i la c jna e atre el poluo. Venerando las derna s íolu 
ciories Jigo^^ie el naciniientO que falta,eseítej íegundo 
d é l a ^irgenjqueoycelebraniosjyporqueyala háde la -
grauíado,íaie a adornarlas ramas iiuitresde eía Proíapia 
del EuaagsHo.Ai Vtios arboles,de ílierte infeliz,en viuir 
masexpue í losa lape r fecuc ion .Vna íe rp Ien teque lelia-
¿ i c N a t . faa c/7i. '/y/í/ro,vaaercaplreluenenoen las raizes , pene-
apua ¡traado por las roturas que haze en !a tierra (que ,halta en 
UauiLii . |a tierra es herida,el que ande vnmalí in ,buicando la raiz 
para mancharla:) elarboltiene masaCliua la vir tud en 
aquel centro de fu vida:alla en lo eícondido de las raizes, 
en l int iendó la herida acude con elremedio: algunas ver 
zes fu ele vencerla ponzoña ,po rque eltá la vir tud d e í m a 
iada (que halla en el maior retiro fe puede defmaiar la v i r 
tud:) pero l i el árbol vence,y queda libre,la vir tud pro l i -
fíca,y vegetable í e altera de aqaelmouimiento,y iubien 
do por las venas del tronco,fe comunica á las ramas: que 
alegres del triunfo,delatan nueuas flores con el focorro j 
y en viéndolos con nueua florjconoce el íucefo el O r t o -
Jano.FIor nueua ha nacido tan íin tiempo? Pues la lerpien 
te quedó vencida en la raiz :que en las ojas de eia vclieza 
que naee,ícefcriue e íag lor ia ,ye íe t r iunfo. Extin¿lofer~ 
fcHth^erñnonouumextempüremátari'fcitinjioYcm* M A -
i l l A es Arbol,porque lo es el Euangelio,que la retrata:y 
porque la compara e íE lpo lo a muclios.La raiz que es el 
primer origen,es laConcepcion 5contra ella preuiene íus 
iras el Demonio. Qnando fuera de lu íazon nace nueua 
floren el Arbolees íenal,de que quedó vencida laíerpicn 
í c e n l a raiz O i nace íin tiempo elia floren el Arbo l del 
Euangelk); luego oi queda en la raiz defecho el agrauio 
ó t la Concepc ión . En el difcurlb de la noche fe arríeuen 
Us íombras , halla el Cieio^pero la Aurora nace vencien-
do la injuria de éias íombras . 
6 Sombras fueron los agrauios de nueílro fen-
t lmIento,y con ellas íombras íe esfuerzan los colores de 
eía pintura.. En el íardin de Dios quilo el afpid del abif-
ÍWO, 
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nio,hechar á perder eí'e quadro con el c e ñ o inmortal de 
íu iobcrdia^quilo picar eie.dibujo , para que le iabraíe en 
nucítros corazones la imagen. Son las prendasíde M A -
R I A , la íeguridad de los pecadores;)' para que ei'le nuiro 
denucUrasdefenlasquedaíemas flaco, qui ío ronipcrle1 
efe lienzo. Dize S.Balllio.quc la Pantera es í imboloide i 
Demonio.^O'prf Dhíholt. Y es, que ciize Teóf i lo ; que 
quando eiVaeno/adacon vnfügeto ,y ngle puede hc i i r , 
ni ofcnücr,ic buelue contra i'u imagen , lailimando con 
poluo,y con veneno aquel retrato narural;que templada 
en la opolición delcuerpo,pinta en ei fuelo defmaiada 11 
l u i . C u m tnpcrfonam cffiwderc IVAS prohiberttrj oblatam cius 
imciginemlac^t t .O gloria de la Concepc ión de M A R I A 
defagrauiadaen el mií 'mo intuitoIBucluele ei Demonio 
contra tu Imagen , porque no pudo ofender tuperfona. 
En lamifma violencia del deliro fe t i fa conociendo la i n 
munidad ^.efo ha de fer con recurío á efee M'ulcrio, que 
celebramosrque fi ai nacer b /-Xnrorajdize la Iglella, que 
le reíiituie a las cofas el color. RcJ'asquetam color rcádit*. 
Ñ o ha de nacer la Aurora,para que padezcan í us coioreá 
violenciardeílina con el oro de i us míos ei.l.uto de la no-
che :ydefaoguc del agrauiode iaobícuridad. todas las ima 
genes del mundo. 
7 Indiu íduemos mas elc.afo:vn clauofue e l in f 
trumento,que ciegamente dóci l , con vna mano atreui-
da,íin reparar en nada, rompió con t o d o : r o m p i ó las pa-, 
zes,que.juró Dios tener con no ío t ro s íbb re la Ara. de ñu 
Madre Santifsimarrompió todaslas hojas dele libro del 
Euangeiio(Efo fentia mucho Sa lomón, dize S.Geroni-
mo,en el í egundode lEde í i a í l i co re lque auiendoíe def-
uelado, en hazerpr.}digíofo vn l ibro; elfuuiefe defpues,-
a r i e ígo de venir a manos de vn bruto , que no le enren-
d/cíe,yle mal t rara íe . l )o l e t , q ¡{od inmunus ftultoYt.t7ni>c. 
w/<ír.)Rompió ;pero no r o j B p i ó nada: yo no veo a M A - : 
R I A con agranio ;fíno es con gloiia:y en fu gloria no t f -
t.raño efas feñalesrM-ARl A fue i u ra en todos los iní ian-; 
tcsnaturalesde fu ícr , j)orqueficmpre la eiliuio mirando. 
Chri í lo : íi enalgunqtuukra culpa5 tnaqiieUa perdiera^ 
D z de 
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devifta:eftaíe Qi i randocnel la ,comoenrug1or ia .Aí i err-
tendc Hiiichio.ftg/or/íííw mcam (tlterinondaho : invuetur 
llorlopí proteñione Matrem.Puía. acreditar íe e lU miran^ 
do en la Virgen Chrifto en fü gloria.Que es M A R I A ? E f 
pejo. Speadítm fine mACuU.Qu^l es la propriedad del Ef'pe 
;o?El que en tu tabla de criital le véanlas l éña l e s , del q 
le mira en el.En t M quien íe mira? Chrifto gioriolb.G/o 
riofi pro teá íoHe ,&c .Quaks ion las léñales de Chrifto glo 
ño ib? Las que iacó en la-Reíurreccion (que en aquel c i -
tado fue todo gloria,y nada pena:) y ai que léñales laca?-
Lasdelosclauos.-ñectygwo/cr/ocác/íí^m.Pues véale M A -
R I A con cías léñales ;que aunque tiene vilbs de injuria, 
es Mifterio,quc acredita fu Pureza:puesesdezir', q u e í e 
efta retratando Dios en ella. IntueturglQriofaproteóHotie 
Jdiitrem, 
8 Es afentada Filofofía, que la imaginación q 
tiene la madre al concebí retiene fuerzade leñ alar el fruto 
de íu vientre :y que nacen los hi j os defpnes con las í eña-
les de la Imaginac ión . Santa Ana al concebi rá nueftra 
Seño ra (d i ze San Anfelmo)quepcnlaua en Chrifto Re-
dentor nucftro.-y en lafaludde Ilrael, profetizada por el 
Angel.7/if»c'«í p/d medítitrione Chrifinm. Chrifto r e d i m í a 
á ilrael,pendiente de tres c.lauos,qne gloriofamente crue 
Ies deshilaron la purpura de fu vida. En efopienía Santa 
Ana? Luego Santa Ana penfauaenclauos^y heridas? Es 
euidente:pues que mucho,que veamos oy a M A R I A co 
efas léñales eníu nacimientoifi para que las tenga, quan-
do nace^hunoen iu Concepc ión caula,que fue Mifter io . 
9 Mifteriofue tu culpa errado delinquente,ra-
cional bruto,Demonio humano, viuo fin íílma (como ha 
ble con hombre, que. infamó nueftra naturaleza c on tal 
delito?) Deí oluido de tu auacinnento nac^s oy a la n o t i -
cia delmLindo:pero naces como víbora infeliz,por las ro 
turas que hazes cruel en tu Madre, (que Madre es de pe-
cadores M A R I A : ) l a Virgen es el prirteipio del dLa de Ja 
gracia:rompesla,y aunnofeinforma de luz tu entendi-
miento^ al romper el Alúa no amanece para ri}a que ef-
peras? T n i i f s i m a es la noche de tu deí l ino , ohftinada « 3 
ta 
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ta tu ceguedad Ave e res , c iu i lmen te inñü í l a , nue ampa-
rada de la noche, quifille turbar la luz 5 pero porque na 
bueles,comoaue te cogieron con íupropria l iga .No rie-
líe hierro la Concepc ión , q u e ü vnoquees tuio, lefalÍQ 
tan á la cara,como re huuiera coníeruado con él proprioí 
L i m p i o es fu b l a í b n c o m o el A r m i ñ o , q ú e h a f t a en el t i -
rar á el,parece que le tienes por blanco.Nofe como no te 
ar repent i í le jv iendoacauarentcmpef tad aquel D o m i n -
¿ o , e n que conceuiíle elle m o n ñ r u o . T u r b ó l e el Sol a me 
efu tarde. Apagóle en vna nube negra el día , que de ver 
amenazada 61 Auro ra ,quedó deí raalada \ i luz .-llora di lu-
b"ioselCielo:gime con truenos,el aire: raíganle con mc-
droíbreí*plaador,la8 nubes:el Orbe lealrera, quado Dios 
padecerdeuede íer Cruz para Üiosel verarreígadaí l i Ma 
cjre,pues fe altera entonces. ArLO ruido es elle, y teeftás 
dormido? Tr i l l e de t i ! Tr i l le deci! que porquequizas íe te 
pasó el tiempo déla .miíericordia dcípcrtaíie en manes 
d e l a l u í l i c í a i ' ' ! 
10 L l o r o tu acción: y digo, que "dibujó grande-
zas tu mano,que quandola lcuanta í lc para vn delito,la íu 
poeleuar Dios p,aja vn M i i l e r i o . Vieníñbe íacarglorias' 
d.: afrenra^,y aun en el Tabor con el aire de las palabras 
que hablarían las afrentas de H¡eruía lem,encendió las ffii 
zes de íu Transfiguración f elle es peníamíento de cada' 
diíi jpenetremos mas.) Permite vn atreuimiento tan gra-
de,para que dilponiendonos con el (entimiento, merez-
camos que venga á nolotros lu miíer icordia . En fatisfa-
cion de la pena con que íen t imos elle golpe ha de venir 5 C v o f 
Dios benigno a fauorecernos. La miíericordia de Dios, j ' * 
cscomoei Nilo,aquelenigma d c c r i í b l , q n o tiene ene-
m i liad con el fuego, pues crece en el v i rano ^ y ia í imil i tud 
es iugenioía ,porque m como el N i l o fecunda en ci l io las 
campañas rompiendo elfreno de la margen c ó el blanca 
enojo de las e ípumasdblo por hazerlas bien i aü la mi íe -
.ricordia de Dios en el ellio de nuellras culpas , y en nuef-
tras maiores íequedades nosfauorece mas,/>; hcncfacicmh' 
-vduti ATilí cujnas legan tcm^ons ¡> rxtcrmií tit. Bl N i l o ed*. 
m o corre?Corre por íu i^adrc/wOnao los óffos I\ioS":pero 
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tiene vnaparticularidad.que a-iia en íu origen tiene fiete 
i'OLUi-aslaniadrefqnehizo alguna violencia en la tierr^ 
detenida ; ]por todas exhala eiNílo,y fmoes por cías quie 
bras (e quedara fm él el mundo.La miíericordia de Dios 
s^ N i lo ; l a Madrepordondecorre,esMAlvlA.elprimer; 
origen de la Madre es la Concepción jpues haga aí la v io -
lencia del ciauo fíete vocas,aunque tiene mas el quadro;" 
eías (olas tocan á la Imagen, tenga íietej que por todas fié 
te vocas,y roturas fe exhala el N ilo de la mií 'ericordía, á 
fauorecernos.Y en fe deila verdad d Eiiangclio es el con-' 
qudo natural de generaciones,y el medio por donde v i -
no Dios al mundo ;como cjuie dize,.a¿uerdcníe de eía d i -
cha,los que fefahen reueí'hr della pena,Catol!cos; íega- ' 
ro tenemos el recur ío ,que M A R I A es exerci tói Tcrri bi-
lis y t cAjlvomm acies ordinata. Y aunque aora en el Al tar 
Veis, que es excrci toroto, no esexerciro vencido : no 
enjugue la fortuna el léntimicnto.-pero lograd /untamen. 
t e e r i e ñ t i m i e n r o , y lafortuna , que íentir el agrauio de 
M A R I A es reynar en la mifericordia. 
11 Es M A R I A piedra preciofa [ afi la. v io Sati. 
l uán en los muros de la Ciudad de Dios, Ty como la pie-
dra precioía fe labra á golpes,y puntaSjni las puntas,!]! los 
golpes la ofenden.Es piedra de nueílro refugio: en la.pie-
dranohazeecolayoz ; fino tiene algunas quiebras, y 
porque en la piedra de M A R I A haga eco la voz de nuef-
tras nccefsidac/es,la bizieron íiete golpes las roturas. 
12. , La í l imóla la punta en la garganta £aun no^ 
. acierta a errarla]como a viélima la hiere, para que en fe 
de que no tiene mancha , venga alas aras por í a c d f i d o . 
Quando por el condutointeriorno quierepafarla agua, 
le raigan para quitar el cftoruo,y para quépa le . Es la gar-
ganta el órgano interior del alimento: no pudo paiar por 
la de M A . R I A el vocado de Adán raiga el Demonio e-
ía garganta,a ver,fi puede quitar el eíloruo,para que pá-
í i ele veneno^pero per mas que ía des figure^ stock glo-
rias la Concepcionry a mi juiziojefakatiaellaherida,pa 
rárque acaue de entender qualqy iera qnefuc Santa. 
i ¿ ' £anueí l rasIndias ,occidei i ta les>con mi Ia - ; 
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gro ,yca r i nop in tó Diosvna Imagen de lá Concepc ión 
de M A U l A í o b r e la capa de vn Pailoneniacapa que de-
fiende de ta inclemencia eílá cita deuocion por elcudo: 
jun tó el Cic ló la capadla Imagen ;y entendamos (para 
que el Demonio no nosdelnude de detenía) que es ei de-
fender nueitra capa,el defender ella imagen. Refiere el 
caío el incendio denoto dei temií ler iote l Areopagita de 
nueítro íiglo,el B.P .Euíeb . Nieregmb. en las Partheni-
cas, y dándolas leñasdelapintüiradize- , que. tenia vna 
Cruz en la garganta(qLie como alli era el peligro de co-' 
mer para iiicurrir el original,alíi pulo Dios el remedio de 
IaCruz)pero en las Cruzes Tola la deC hriilo^es remedio,, 
queiasdemas^ntes acordauan culpas, porque eran lupli 
ciosda de Chr i l lo íe diíHngue de las otras , en que como 
lee leuaroncf taa t raue íadade ios varrenos : a los demás 
atauanlos a laCruz ;y aíi no tienen ellas íeñalcs:aíi lo ve-
mos en las pinturas de los ladrones , y lo licúan algunos 
AutoreS:(^fít¿ Theuphil.cn UHijloriít dcDimas) ^n l a g a r g í 
ta de aquella Imagen no tenia la Cruz eítaTeñal de varre-
no,yali,aunqueeralade Chní lo ,c í t auaconfundida con 
Jas otrasrpues buen remedio , raíguele aquí vn clauo la 
garganta,para que juntando efta herida en aquella Cruz , 
tenga Cruz con clauo,y fe encienda, que la que tiene en 
e lcueUo,es iadeGlKÍ l to ,que índuce vida,yno la del l u -
pHcio,que acuerda culpa : no es Cruz con lacosdeinfa-
m/a,que es Cruz con ciauos,de que pendió el remedio,y 
fi de tres ellnuo laípenío mucho tiempo D i o s , que m u -
cho cite lurpenía nucltra admiración delteclauo. 
1 3 Fue delde la garganta ala boca de la V i r -
gen,mucho fecleua elle hierro 5 quizas lo permite Dios 
para que en el eltilo de nueftra edad eonozcamos que es 
indigno,en verleíubir tanto: por mas que íuba no ha de 
llegar a la Gabeza,porque,no la hade de ícomponer í a C o 
roña. Si. l a s i n j u r i a s d é M A R l A e n l a s bocasde íus Pre-
dicadoLes ion alabanzas,parece que hizo bien el Demo-
nio e n p o ñ e r h s en íu boca, porque alli lerán maranillas. 
DizeelAbulenlequelasvictiiivas dedicadas a Dios que 
auian de manchar con í us vidas el Altar de los íacrificios 
ella-
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eftauan devenidas COH vna cinta de nácar,y en cortando." 
i a c l M i n i l k o , le liegauan luego áa i íponer la oblación 
po;ir/ípf»y(rw///«;i.Aliaenlos aecretos eílauan preuenl-
das para Dios cílasficltas , enqne ot'icccmos a Dios los 
coracones ^dercnIanle,porque Ion los labios de M A R Í A 
vna cía ra denacar (fegun dixo el dpo lo) todos deptndia 
mos de Uis labios^porque ella liarnos atados á lu güi lo ; ¡le 
g ó la violencia á romper en lu boca aquella cinta,y luego 
11 -g.miys noíot ros al x\ltar con el íacrificio^ que como a 
í -ubocaenelconiencimiento humilde deuemos el biea 
d e q u e D i o s í e h u n a a n e , por íuboca también informa-
d o s las aras deíie aborrecimiento. 
14. Ya dixe que a los golpes de M A R I A deue-
mos el que venga Dios con fu milericordia á n o l o t r o s ; 
aora digo,que el medio por donde viene, es la boca ücsfi 
guradaconei maniriode la heridadlamole mart ¡ r io ,por 
que es vn T i r i o mar,que con exalaciones de vn hierro in 
fame l"edeícompuío.MARlAesCieloCír/ííWít/7/'w<ífM»í,, 
S .Agul i in ,co íno a íü Cielo viene Dios en venir á M A -
R I A ; Dios t n el Cielo entra por la puerta, que como es 
í.eñor,i.:iG ha meneñerl 'altaf por la muralla, 9^/ non intrat 
íjcro/ímw,1a puerta en M A K I A es la b o c a , ^ oftium circfif 
tdntix labijs m c i s . Q a a n á o ua DiosFeíiiuo a alegrar íuCor 
te,no íe abre l apue rca^moíe quita,cíííi//fe portasPrincipes 
"x-ty/mi ;para que íiendo maior la rotura íe de lugar á pom 
pa rnaior.Puesraiguevnclauolabocaa la^Virgen desfi-' 
gurandc'ladel todo,y no fea dolor , í inoes n i i l k r i o ; pues 
q n a n d o v n b r u t o p r e c e n d i ó o tender la j lequi tó la .puer ta 
¿1 Cielo para que éntrale Dios con mas car iño .La Virge 
í a n t i í s i m a e s l a s l n d i a s d G l a gracia, porque alli eítán en 
agradecidacorrerpondencia todos los influxos del SoJ, y 
allá en el otro mundo para delcubrir la mina íe raiga a 
golpes violentos vna boca jporque por la boca que íe raí-
g ide íacan los ccíoros que íe aprecian : todos los te íoros 
del Cielo fe pueden íacar por efa boca;hafta el que la hic-
Te puede bulcar en eía mina iu perdo,que í i M A R I A q u e -
da l ln boca para acfcjíarle,taaibien tendrá rotura para ad-
l i i i tú lc . 
Tea-
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Tenga norabuena rotura en la vcCa jpties efe es el medio 
de comunicarnos el bien.pero con eló ibbrak de la gar-
ganta,para que la padece? Para que nos ama mucho; y es 
i na s í i neza t enc rhe r ida l a voca, y la garganta. Eulca Ja 
Madalcna á Chr i í lo en cal a del lcproíó;y apenas le pudo 
dezir palabra al hallarle,porque auia gallado todo el aire 
en los iurpiros jpero traia el amor en los o>os tan podero-
los de llamas, que aun no íe ?píigauan con dos dilubios: 
palble alus pies, y de r r amó en los olores del alabaftroeí 
corazón.Co**/» h a l p í m o d c H b i t t t m . Q u e vn corazón enter 
nec idoesba l í amo ,aqu i en n o í e atreue el contagio, n i la 
corrupción:lo que reparo cs,qHe para vngir la cabeza de 
Chr i í to ,quebró e la laba í l ro .Fn t r fo^ / r f^ ro .Yparcccex-
enfado,porque para que íalga e l aroma, no esmcoeRei: 
cía ciiligencia:para que ía lga ,cerno quiere la Madalcna, 
es mene í l e r : in í Í3mófe mas en la fineza , deids que l lega 
a Chri í lo jeñaua en el alabaílro fu corazón ¡era vn vale, a. 
manera de redoma,que tenia m i i i e ñ r c c h o e l c u e l l o ( d i -
z e c o n d i í c r e r a c o n g e t i i r a e l R a l n a i . d o en la vida de W j 
¿íLS.)Jn[t((rPhiti¡A{queác efa ca l idadíón , los que en la E£ 
critura firuen de guardar o lo r e s )hw/^ i MMeti zdür&wcK-
íorww: Apocal.5 .Con el golpe le quebró la garganta,- pa-
ra que íalieíe mas a prila el olor ;como quien dize:de an-
tes lalía por la rotura dé la voca , íalga aora también por 
la garganta ;que me he encendido mas en finezas: y para 
quien quiere mucho , espocaheridala veca. EBcn en, 
& A R I A heridas la VG£a,y la garganra ,quer©s c c m i n r -
cael bienr-y en í e,de que nos llene mas ?n-or3pcm:itc el 
hierro a la garganta (que es poca herida la r o c a , para q u i e 
quiere m u c h o . I H a g a n í e en las heridas de M A R Í A San-
tiísima :pues el Eípiritu ¿ amo íe haze en íu alabanza m u 
«has lenguas, 
16 Bren quifieraYo tocarlo todo gíreme c i ñ e 
do en lasponderacicnes tpaíó también la indignación a l 
elogio,a la marge de c ícp i rce l detóOto:clcnue3que l a V i r 
gen no tuno culpa original ,con la in i ima punta, que la 
Imsgen,eíla laílÍ4Bado todo (que halla en aquellas letras 
fue rieigOpel dezir la verdad.) O clauo v i l q u e r e p c d ü e 
£ t u 
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tu mcíma materia conefta imperfección; puestc baftó 
otenderlasiecras,paralerdos vezeshierro! La Sabiduría 
de Dios íe impr imió en las blancas olas de la Virginal Pa 
r ezadeM.ALvIA,pa rahumanar l eánae i t ro so jos ; elees 
í i i l lbro¡Chdio l i .Vlrg ín isp i tr iraf , fpqw'é fcnhitur Patrir. 
Verhnm D : i L i h c r e ^ Y que esjo que eftá elcrito en eíé L i 
bro,elogio >,y alabanzas del miGno Libro ,y de la Virgé : 
aisi c o m p o r q u e en materias de graciajes el primer exe 
piar; como/porque Dios es honra de qualquicra parte, 
donde le hal la .Vió pues S.luán las glorias interiores de 
cí e volurne; que por e ío dixo,que eítaua eícri to por den-
tro .5 criptum !nt ¡4s ,&fons .Y í íno lo penetrara, no l o d i -
xera:buelue a mirar el FronOjy todo es,dehazerfe en Ha-
t o . Flcbitm mdt i tm . Aguila de los Miíterios del A l t i l s i -
mo,porque lloras? Quien quebró elEípejo de tu c o r a z ó , 
que te í'alca en pedazos a los ojos? Siences el ver herido.al 
Cotdcro.TdnqHAm occifam\Sientes todos los aparatos de 
la Pa l ion , í ign i f icado3eneía íangre?No: í inoe ino vera-
bierto el 'L.Xoto.EgQjithdm m'útum : quonúm nemodignits 
inuentus cft Apcnre L i b m m . De an tes ,qae íe me rcueió a-
bierto, lei en él glorias de M A R I A ; cerróle la violencia 
d é l a Paísion :no las veo,y cío l lóro:que es gran dolor, el 
quefa l t£a le t ras ,quedez ian elogios de la Virgen. 
17 Pero no,no ha de- faltar nada. lor* -vnim, 
Aut.-vnus xpex non prxterlhit A /ege.En l e ñ a s , de que yo he 
uenido( dice C h r i í l o ) q u e í b i el remedio del mundo, no 
le ha defaltar a la L e i vn apice:que es vplcz'iMimmd Une 
, rdrump^nem.Lo m í n i m o de las letras, en que a las letras 
M a l no les fa l tenada , íeconoce ,que viene Dios. (O quelejos 
deue de elíar de algunas Repúblicas!) O que cerca le te-
nemos noío t ros! Pues por a'go que faita a vnas pocas le-
tras,en o b í e q u i o d e M A R I A , r e l u t t i t u i e n c o n aplaulbs, 
enla rnarge ae íu culto,las mejores letras del vniuerío i. q 
ion las de Salamanca. Hidra de oro,y azul es eíe elogio; 
pues por cada herida nacen muchas vocas,que articulen 
mas alabanzas;lino es,que diga Y o : que aquellos raigos 
no ion borrünes;fino es dolor , que aniquila los caraete-
res.para que íe conozca,que quando M A R I A padece,,lc 
citan 
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cftan las letras de pena deshazicndo. O í a b i o s juñifima-
niente condolidos! Sentid efe atreuimiento, que es no-
ble docilidad de l a l u Z j d que el m i í m o aire que le raiga á 
laflormas vcllalahcrmolbra , mortifique con íiiüos de 
muerte a fu llama.Nace M A R I A como libro Líber Gene 
Kír/íw/í que para dclagrauiar el iuíulto hecho á la Con -
cepción,quiere en la Natiuidad ellén eícritos los blaíb-
nes,y queílal l i e n í i i a b o n o n o ellaua mas que e l t i t u io¿ 
quees el que borró la malicia eílé aquí el l ibro abierto 
para que íe vea la materia toda. 
i S ' £ 1 libro en íu Concepción e ü a en la Cabc-
za(alli es donde íu autor le concibe)quando nace eíla en 
l a m a n o ( p o r q u e c o n l a m a n o q u e l e e l c r i u e í a l e a luz) e l 
libro de Dios es M A R I A , la Cabeza es la C o n c e p c i ó n , 
las manos ion el Nac imien to , las manos Ion para defen-
der de qualquierrielgo a la Cabeza. Luego en M A R I A . 
ja Natiuidad es para defender a la Concepción ;y aíi a ella 
le toca lazar el l ibro,que mejore las letras de ele quadro. 
19 En el quadro por mas que le encone ia i m -
paciencia efcandalolaeftá con nueuas prendas de d iu ina 
el elogio de la Concepc ión inmaculada. Bulcando vn 
diamante que fe auia perdido entre vn circulo de íólda-
dos, el que le tenia guardado en la boca, ie arrojó con ta 
adaertido ademan, que aunque le vieron caer fue fin l a -
berdiñintamente de í idonde,ypara conocerlo alearon la 
piedra?,vieronla con íangre ;miraron las vocasdelos íbl-
dados,hallaron q v n o l a tenia herida:y dixeron, cié aquef 
ta voca falló efta|oya,quc las prendas que tiene de laf t i -
madacon íangre fon,porque al falir íe t i ñ ó en las heridas 
de aquelloslabios,pm^íf«ypropno -vulnereMiles ( a b o en 
eíle apólogo ingeniólo í k m p r e m i M e r í e r J o ) Dios, los 
Angeles,y los hombres eftamos en efe quadro de la C 6 -
cepeion,G amantes ,©reuerentes ,que para n o í o t r o s l o q 
le faltó a la idea de colores fuple con afectos la vida. Salió 
de ia voca de vna de eías esferas,el que M A R I A c ra C o n 
cebida fin mancha:ela fentcncia quien la dixo? N o fe ía-
b c . C o m o e ñ a í L a f t i m a d a d e vn h ie r ro . . Quien tiene la 
Yocahcnda?El.ElpirkuSanto,puesde cía veca falióeía 
£ z í e n -
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fentenclajquealheru-con vn chuo aquella voca porque 
ellaua ea ella el elogio, vino a padecer con la mi íma pun-
ta. 
20 Sin duda que el Demonio aborrece los ma-
loresapiauíbs de la Concepción ( que fon los que confe-
só Lucero que le atormencauan tanto:) y íe bueiuc con* 
tra quien ios induce. La perla ficmpre es cftimablc , por-
que es vn pedazo de agua^y lazjendurecido on precióla 
obftinacion,quando íe concibe fuele íegun el tragedd 
día contraer algunos vlfo3:queá los ojos de muchos pa-
recen muchas \ y el remedio que ai [d izc mui deílc calo 
Boecio ;]es ponerla en el pico de vna paloma, introduce 
la al pecho,abrigala con el calor del alma,y bueiuela á Ta-
car refplandcciente a la voca .Concib ió íc M A ñ 1 A al fia 
dcldiadelasfombras[queeralaleideMoifes] contrajo 
con elb vnos vílbs,qLie á los oj os de algunos parecían ma 
cha:es Paloma el Efpir i tuSanto, íntrodujola por el pico 
en elpecho.Conelcolorde la fineza purificó la fuperfi-
cie,y voluiola a facar á la voca,con refplandores,y como 
e l Demonio ve que ya en la voca de todos no tiene man-
chare bueiue contra el pico déla Paloma , porque es la 
fílente de efos aplaufos. 
21 Es eftilo en vnas,y otras letras, que quando 
el enemigo efta mal con la grandeza del Rey, opueí lo fin 
ieide buenamilicia,les corta áfuselpias , y íb ldados las 
manos ílempre que puede. E í l o f e v c a c a d a paíb en las 
Hiftorias jy Dios fe lo iníinua a Heli ,al primero de losRc 
yes.Pucs no fuera mejor para fatisfacion del enojo herir 
al mifmo Rey? Quizas les parece que no ai mejor medio 
deofjnder la Magefi:ad,que difponerqne tenga en l a c l -
paña hombres fin manosearnos literales , los Principes 
pocas vezes t ra íanla Corona en la cabeza,quando (alian 
cn losconcu r íb s :vn vafalloln lleuauaenlamano (como 
fehazeaoraenellmperio ) pueíí como elenemigo eíla 
mal con el blaibn delPrincipe, tira a herir la mano del va-
sallo,porque aili efia la Corona de íu grandeza. Peligra-
uan todos en cldiluuio , iblo el Arca íe libró de aquella 
Culpa originai,retra£ada en aguas turbias (S . Bernardo) 
vn 
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Enramo de oliua Fue quien le anunció que efbua libre 
f í gnamfe Uciutls ¿p*w/V,eíe vino en el pico de vna palo-
ma como el Demonio eíla mai coo ios priuí legios del 
Arca,hiere á la paloma en ei pico, porque trae la corona 
de el'a inmunidad. 
2 2 Hiere al Efpiritu Santo, que es fombra del 
íniítcrio:y corre el velo a la imagen, porque era fu l o m -
ara también con decencia íanta^digo que iecorrei por-
que le hurta,y porque le auerguenza:que aquel velo nun 
ca eítuuo mas coí-rido que quando íe vio en vna íacrílega 
mano.Quiib que pareclefe culpa de Mar ia , y con deinu-
•dar la ladexóenel trage de la inociencia 5 qu i í oob í cu re -
cer la deuocion de la pintura, y con quitarla la cordnajla 
dexó mas deícuuier ta .Dizen los naturales, que fe conci-
Jbe,y forma el diamante con vna cunica?y quepara íalir a 
luz lusquilateSjfe la quita el artificio : vnvelo tenia allá 
M A R I A en íuConcepcion,p<íro como o i nace glorióla , 
para qucíalgara luz la han de quitar cíe velo. San Bafilio, 
Epilt .y p.ad cuña :Dize,que en los luezes era co í lumbre 
el que ic corriefe delante deiios vna cortina .quando auia 
de condenar a alguo á muerte 5 qutremm in hoc mundo po-
twntifrtqiiííndofadnorofumalíqHem mortis funt adtudicatH-
YIcontnAs addiKunt,y como MAPvlA vllrajada , eftá tan 
fina con íus deuotos,que á todos los ha de íliluar, y no ha 
de condenar á ninguno,no ha menefter quedar con cor-
tina,que es aparato de ientenciar á muerte,y quiere que-
darle en trage de milericordia. 
23 Cierto,que v iéndolo adelante, que c í ta la 
Concepc ión de N.SeñO'ra,que t kne ya Hitado de próxi-
ma definibilidad , (como dizen tan grandes T e ó l o g o s ) 
que me parece que 1c falraua de padecer eíto para acauar-
1c dcdefmir.En ningún mli terio íuio ha padecido la V i r -
gen tal :pero como cite ha meneí ter definición ,es nece-
íarlo que tenga diferencia.Señar,Ya íaben todos que Da-
uid elfá vngiao por R.ey,qae aunque io aueis reuelado en 
lecreto á vucítros Profetas Jo h a » traducido las deuccio 
Kes:halta quando íe ha de portar corno particular r Acá-
llele de declarar c í lo , tenga por lo únenos alguna forma de 
£ 3 d ü m i -
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Qoi iKnioabro lu to ,paraqucÍG conozca que es Prmdpe^ 
no la ha de tener h a ü a que (alga arrojado de Palacio hu-
iendodeSaui: Y es la verdad, que aunque auia mucho 
tiempo que e ñ a u a vugiao,entonces je t ra tó c o m o í o b e -
rano,)untandogcritc ,y gouernandola fin dependencia: 
(á erradas preceníiones \ A lo de Dios, nadie ella mas le-
jos de la Corona, que clque con ambicioías alas le va á 
quemaren lusluzcs)Lo quereparOjeSjqueal íaürDauid 
de Palacio no parece que le lucede nada que pueda ade-
lantar la manifeílacion de lu Imper io , ñ tieneyalaelec-? 
cion de Pios:el que los Profetas lo dizen, y que todo lír 
raele í táperruadldo á eib,que le ta l ta íAlgolefa l ta ; Vea-
mos porque íe ía l ió de cala de Saúl; era cücñrifimo M u -
fico,pu fie ron 1c en 1 a mano e 1 fimbolo de vna Repu bliea, 
en las cuerdas de vnArpa ;empczólas á herir,qnc 1c haui-
litaua Dios la mano para el gouiernojy la que no labe he-
rir,apenas acierta a gouernar :apoderóle el Dcmoniodc 
Sauhaí ió vnalanca,y conelhierro le quilo hazer peda-
zoscontra{zyzxzá^utdnsquodconfigere pojfet Dautd cum 
f>ímcre,y porque? Por que toca bien,Yeftá mal concia gra-
cia :determina huir aquella noche,y Micho l , para caute-
lar la auiencia,pone vna e ñ a t u a , ó imagen íu iadeba jo de 
las cortinas del lecho,con no le que interior recién Taca-
do,que a latidos inquictaua la purpura yjeragults tecur rc-
cens exemptum /ítézVcü,vinieron los miniaros de Saúl, juz 
gauan que ell:auaenfermo:pero encendidos en la indigna 
cion del Principe,llegan al lecho,ajan las cortinas, no ve 
a Dauid,y laílima la imagen con deíprecio indigno (que 
todo efo auia de íaceder para voluer deíengañados.) V I -
trajaron las prendas del v a].or7y la anáiílad;la amiftad del 
Reycon Dauid,fignificada en vna Paloma hieroglifico 
del amor,como í"e ve en el Bapt i ímo del lordan. £1 valor 
repreíentado en vn Aguila,por coronada, y por in t répi-
da , que por cío la poníanlos Romanos eníusEftandar-
tcs.LuegoDauid padece entonces,el que vn mal hombre 
embid io ío de lu gracia , le quilb hazer pedazos junto á 
vna pared,que laítimaron (u imagen,que llegó el inílilto 
á la Paloma^y ai Aguila? A f i dafundamemo loiepho^ pa-
ra 
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radifcurrirloalcap. 14. del lib. 6. las ant igüedades; 
puesíalgafe de Palacio Dauid , t rá te le como lobefano , y 
íe inedelde en tóces ,que alas demás préndaselo le falta-
ua para qüe íe declárale del todo íu t r iunfo .Señor , quan-
do ha de falir a la deí'eada luz de vna deíinició,ei que M A 
R I A fue concebida en gracia? Ya íe alegan los Profetas: 
ya lodizen los Dolores:ya todos lo aplauden:que le fa l -
ta? L o que á Dauidifalta el que el Demonio introducido 
en vn mal hombrc,lc vaia á vna pared,y embid io íb de fu 
gracia la quiera hazer pedamos con vn hierro,que laít íme 
íu Imagen,que aje íu cortina ¡¡y que íiendo la Paloma el 
ErpirituSanto,y las demasAves los Angeles, Wwcre-í Ccer 
//llegue también el infulto á los Angeles,y alEípiritu Sa-
to: Aora le ha íucedido puntualmente ela per íecuc icn ; 
pues aora í'erá quando (e declare del todo fu Corona . Aíx 
lea! A f i íea! Que al Sol de la verdad, por nueílras culpas, 
no le hemos merecido tan d ichoíb influxo. 
24 Padezca para que Reyne,que por efó com-
paró el EfpirituSanto la hermosura de la Eí 'poía a las pre-
das de la Granada. A la Granada? Si. La Granadanocs 
vnafmta aplaudida, quepor la aípereza naturalde la C o -
roña deíaoga los finillmos Rabies de losgranos,aquellas 
Prouincias de Nacar,que ardiendo en virginal verguen-
za,fc cubren de vnas telillas t raíparentes , que les templa 
]ahermoíbra .Aque4lose ípe josde ld ia ,qaere t i ñ e r o n e n 
lasnubesde lamanecer .Aquele (p i r i iuga lán ,que con no-
ble clpiritu informa el rudo embr ió de vna corteza. Pues 
en que le parece á lo h e r m o í o de la Concepc ión ela Gra-
nada? Y o te lo d i r é : El interior de la Granada fiempre es 
pe i fedo ;aunquepara ía l i r aiUz;nofiempre ella lazona-
do5noen todo tiempo tiene purpura(que fígnifíca triun-
fo) al principio cita blanco ; i i la da elSol le vü lc mas prci-
todei trage del Reina^ maduran fe los granos ,y ponenle r 
rojos) pero paraque la de el Sol íe ha de rafg.ir la corteza, 
vale abriendo,y como eii ella le abre la rotura,entran to-
dos los rayos déla luzápubl ica r l aga i a .A í s i e s l ahcn i io -
í u r a d c l a C o n c e p c i o n j e l i n t e r i o r e s l a gracia del primer 
inílante jla corteza que en ela deuocion queda á ios ojos 
es 
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es!a p ínmra{puesrehnzeparaÍQforraar la v i íl: a)para 
íc de íin.t es mencílcr que la k z Ja üuftre 7 y por elo que le 
raígu e la coi'tezatmmp-ale pues la píntu r a , que por cada 
roiLira que ai te haze,cnrra el Sol de la definición á decia 
rarei m i l k r i o . Ofiempre ígiiaJ prouidencia!: A b r i ó l a 
Cruz de Chrirto eíti Cielo de t u Gloria)y de los Santos, y 
quieres que laCruzde lasinjuriasacacc de abrir eíle C ic 
Jo de nuellras dcuoclones. 
2 5 Por eíb no pcrmír ioDios que ya que e ñ u u o 
lapintura^nlasmanosdelcnop. ^ y de ide íp rec io acaue 
en eías ma ios , quede raaUratadajpero quede Imagen, q 
can las vendas de la Corona íc han de enjugar cías heri-
das:fucrade que por la Naciuidadque oy la deíagrauía, 
me parece que nofe at reuió el Demonio a acauarLa. £1 
Rey D.Sancho. elfaerte fue a íbeor re r vna Ciudad con-
tra los Moros deAnda luz i a iP re í en to l e l a batalla el bár-
baro enemigo vconfíado en l u mult i tud ;pudole deshazer 
eu f uizio de tod os,y & ret iró fin ocaílon ninguna, desian 
dolé el campo l i bre; preguntaróie la cania deíta Koucdad 
l o s í u i o s , y r e í p o n d i ó afi t l ' w ñ d i N c m e í í t r c m í a romfcrUy 
qiteyo fo ic íprimer Mey de mi H}iage,micontravw dcfcicndc da 
mas de qHciren ta Reyes yte mi qitcfeÁcovdáfccomo aniá fíaddo,y 
"yíendofeTdn noble bdftkfcpi firtamiciito a defagraufarle. ( N o 
tengamosm emoria dcíbgradecida á BueÜras Hif lor ias ,^ 
á las Aguilas, n i por vezinas ofenden ias luzes) es M A -
R I A exercito terrihilis y t CAflrorumacies ofdinAta. Veaic . 
en manos de v n b r u t G ,que por la paciencia de Ja V i r gen 
cftainas p o d e r o í o . N o concluye con eIlicnco:pregunto-. 
le,porque no. le acaua, y me parece, que me rcíponde co-
m o el M o t o . a o me atreuo á acauarlc de romper, porque 
t e m í que í é aco rdá i e M A R I A que deíciende de mas de 
quarenta Progenitores iiuftres,.feíos pone el Euange l ío ) 
yqaebaf t í i l evnN,ac i i iúcncQ tan.noble á deíagrauíar: las 
•roturas.. 
2i6 Bien temi í te que el Nacimiento de M A -
RilAjComo es la Aurora,que raia entre ias íbmbras >.esla 
fuftancia déla luz;y, laiuftancia^dízen los Pliiloíophos no 
tieBe-coflírario:,nok tiiefte>poiquelcs vcace todos.haña 
ta 
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DEL MISTERIO 
D E L A P R E S E N T A C I O N D E 
N V E S T R A S E Ñ O R A . ^ ¡ C T * 
P R E D I C O L E 
^EZ 1 P , 7^ . F . A L O N S O G O N -
Z A L E Z B E L A L A M O , L E C T O R B E T E O L O * 
gídenfo Colegio de U Vera-Cm^idel R e d 7y M i l i t a r 
Orden dcRedemptores de N 'Seño-
ra de U Merced. 
Beams vencer,qui te portauiri&: vbera, qu^faxiA 
t i . Quinimmó bean,quiaudiunt veibum DeÍ5& 
caíl:odiuntillud.ExEuan¿elica ledione 
L u c x cap.i i . y . 2 8 . 
^S^S?? 'S)S)) ^ ignorancia] y ia abrá llorado vud t ra 
p ^ « ¿ j j ^ á ^ ternura mucho 5ü os han quedado ojos 
( f f á ^ J \ & $ S m P'ii'allorar tanco.eftrago.Oque íobera-
^ ^ ^ ^ ^ ^ • 1 na es la caula! O que triíte la ocaiien! O 
^ue diuinó c ia io t iuo! t ineza lueie íer elicniimieiico: pe 
f2 ro 
4 4 S e r m ó n tercero, 
roen eñe trance es cortifimafinezajla que empeñada de 
dolor,loio vierte líquidos corazones en lagrimas por los 
ojos . Para quando mortales,paia quando es la íangredel 
íalma? No tenemoshonra/fi nos quedamos con vida , ni 
deuocion iarapoco,por mas que grite eílruendosel cen-
Gerar. curíb:pues£como notó Félix Gerardo] en el dia veinte 
die 25 . y tres de luniortrifte, y tandeídlchada,como cruentano-
Juntj. che de lasihjLirias,que fentimos. Murió el Euangcüíh 
loan, hij o amante de M A l U A . Reparad el cariño ¿ y no 
diícurraisachaque. que quien la vene'. ó tandeuoto, no 
pudo viuir en el dia de ios vltrajes a fy Retrato.En ele dia 
[llmerece ele nobre^fueíeruíaien cauriua(como adu ir-
t i ó el m i í m o Padre) no lo eftraño, que baila el hierro de 
aquelclauo para labrar cadenas,que arraftre la ierulalea 
T^UCCE. ^ í ^ n t e . P e r o í l lloró Dlosmtimoi>{den$címatemfleuit 
cap, 1 ¿tfip^il l(tm viendo antes que llégale eldia,y la cíciauitud; 
t ' l i * ' ccos eftruendofos no eftrcmeceríanla Triunfante? 
' * (^erumor no auria en eíbs Cielos? (^crcípueftas áef-
tos golpes no llegarían ruidoías a los oydosde Dios?Que 
femblantesenojadanovel l ir iaía Reina? Qucmotiaes 
fa a to s c o n c r a la t i cr ra n o 1c • a n car i an 1 os C o r r eia n o s C c -
leíllales? Que ceños contra los honioresr Que iras no an! 
maríaa contra efta Ciudad los Angeles? O trille luz la de 
veinte y tres de lunio í O que temprano aprcndllle á con-
"mouer Metrópolis de Cielo, y fuelo, para aíeílar contra 
la Metrópoli de las letras del mundo 1 
Mas:ó Cuerda dilpoficion de lanobilifimaCatcdral 
de Salamanca! Para íerenar el coraje de los Cielos , para 
deíenojar á nucílra vida,la Madre de Dfos M A R I A , pa-
ra enjugar vueítras lagrimas,Católicos,para rellanar Ios-
gemidos de vueílra deuocion ardiente, para deíaogar el 
coraron en los aprietos del alma; y reftituirnos la liber-
tad y la vieiajcelebra fus Mi í lcnos 5 aplaude í.us grande-
zas t n ella odlaua lolemncpara que lean de tamaño agrá 
; uio íatisfacciones dignas las miímas glorias de tan Celeí-
tial Sen ora: que íólo puede con igua!dad[ en piado faTeo 
logiajíatisfacerle ella mí íma. 
¿ a tartera áci la de MARIA 3 es fu prcfentaclon al 
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Templo a los tres años de tu edad.Efte es el Mifterio que 
me toca predicar, can en dicha mia,como en deígracia j l i 
ja. Pero quanto le defrauda m i iní uf]cicncia,quele abare, 
tanto le engrandecen las c i rcuníhncias que le acompa-
ñan.DIa terceroesenorden;peroen dignidad primero; 
porque la Concepc ión ,y Níicimienro5Íon mercedes que 
h izo Diosa M A R l A : m a s l a P re í en t ac ion , es ob íequ io 
que hizo M A R I A a Dios Día tercerojpero en r igor ,pr i -
JII er o: p uc s en e ñ e di a í e r e ue 1 ó en e 1 p ri n c i p io de j m u n do 
el pr imit iuo blaíbn defta Señora ,que en el tercero dia 1 la 
m ó el Artífice Supremo M x \ R . l A á las Congregaciones 
de las aguas,y íe deícogió en los Virgin.es criltales Ja p r i -
mera Imagen {uy^Xongregationcs aquamw appdlaHit Ai A Gencf, 
i í / ^ . D i a c l m a s p r o p r i o d e copiadefta Reina Soberanaj atf, i . 
pues entra el viuo original aíantificar el Templo de Sa- T;.iaa 
lomonjCuiasloíasporeípejadas,)1 tranfparentcs retrata-
ron á M A R I A:y afi es el día primero que adoro la Igleíi a 
I m á g e n e s d e l l a N i a a . D í a , q u e p o r mui gcivuino vincula 
elle iimulacro de Concepc ión ;pues ic medica en c l T e m -
plo,por cumplir el voto de Virginidad ererna;que hizo á 
iu Autor ( í e g i m l a c o b o C h r i l t o p o l i t a n o ) en elinít^inre I^cob^ 
. primero de í'u Concepc ión en gracia.Dia,en que le retira Chr i í l . 
a las íagradas Aras del Altar,porque cftamejor(como di spud 
zen los Padres)dentro del Templo , para 1er Madre de C a í a n . 
Dios:y aíi porque n o e ñ a u a bien fuera del Templo í u co- í i ' f a rad 
pia,la traemos a la Iglefia. Dia,en que íe lacrifica á los Card. 
tres velos del 5 <<«(rf<t5ít;/(^o»'«W5porque halle c lPrototy- X ^ l , 
po tres uclos en el Templo,por vno que á íu trafunro ro-
b ó el deíacato en las calles,Dia,en que íubc por íll pie e í -
ta dichoía N i ñ a (en tradición cic los Santos ) las quinze 
gradas del Templo ,por las roturaSjque tiene íu re^rato7q 
ai grados que la enlalcamquando injurias,que la ofende, 
p í a , e n que concurre en la Igleíia de Eípaña el triunfo de Predico-
la Cruz, a q u i e n a c o m p a ñ ó , p a r t i e n d o l a s a z a ñ a s , vna fia 16» 
Imagen de M A R Í A pintada en losRea lesEí tandar tesde de Julio, 
n u e í t r o R c y D. Alon íb de Caftiila.a quien nol i íonjas , íl- Ex Ro-
ñ o obras,apellidaron el B u e n o . M a s a í morrales! Que eí- der.Ar-
tiauo íegura la pintura de M A R t i A entre la barbara cana- chitpif , 
i 3 . Ua t o l . 
. 6 S e r m o n t e r c e r o . 
Ha de docíentos mi l Moros.y en encuentros tan fangrlen 
tos no la ofendió ni vna flecha;yentrc noíó t ros no cltuuo 
íeguro fu retrato! que es eíto Chrl í t ianos ,que es eíto? O 
no eran tan malos aquellos Gentiles como los C h n í t i a -
íios de a o r a , ó í b m o s peores los Ghri í t ianos,que aquellos 
Gcntileí . 'Enfin a c o m p a ñ ó entonces la Cruz de Chr i í to 
a vua Imigen de íu Madre:y oy concurren las memorias 
de eía Cruz TriunfantejCon la pailón deíta Imagen inju-
Tiada-,ó porque triunfa elhi jo quando aplaudida triunfa 
la Madre, ó porque vuelue a padecer quando acordamos 
qac padeció el crafunto de MALLIA -Bien como refieren 
Haihh^ R,abbl Abrahan,yAriftobalo:que guardó Adán ei pellico 
j í b u h x de Abel enf ifreíca íangre tinto:qae la heredó Noe , que 
lib. cm. pasó eíta reliquia áMoyfes .que paró en el S í i ^ ^ Santio-
tltul. e]i rUm del Templo de le ru ía len jacompañando al Arca; y q 
J?4¿/r4r.-íieillpreqaeenei m a n d o ( h a í t a l o s tiempos de Chr i í to ) 
Patns , padecía algún inocente ,ver t iafre íca íangre el ve í t i dode 
de Deo> aquel ju í to ,que mur ió inocente. Aíi pues á viíta de la pa-
iem'fdo* {ion de vna C o n c e p c i o n , M i í t e r i o i n o c e n t i í s i m o d e M A 
A r i t t o - R I A , l e refreíca otra vez la Cruz de Chr i í to : fangrientas 
b u l . / i k 
h cridas vermegean las memorias,y íe acuerdan las rotu-
z-deml- ras de pies,y manos de aquel Inocente Crucificado, vien 
Y*hil.$o do padecer el inocente Ml i te r io de M A R I A . Y aíi esoy 
ful iDci . q iando eítan juntos en el Templo el Arca (Imagen de 
M Í V U ^ ) y el Pellico del mas inocente Abel. 
En e í t ed iapues (que abundan en proporciones) tan 
propriocoiwo gloriólo del original primitiuo,padece (en 
la reprerentacion)la copla hermola de la Serenií imal^ei-
E c & L na ^e los x\ngeles,por enemiga de la culpa :pero en los v l -
^.-j^p-trages halla re medio a los á^sMútvo^.^ncij i piAtcinus exal 
tarafim iuxta a p á r n in pUteis. En vn Pueblo n u m e r o í b 
(cío es íuxta(t iii<ím)ca vn Pueblolabio(que íabiduri;: (ig 
nifica á o t r a l u j el agua en las dininas letras) meenfalce, 
d i z e M A L l l A , c o m o Plá tano en las placas. En las placas, 
. , , Señora ! A i padeció eíe Celeí t ia l re t rato:y como Plá tano 
. ^ ^ " ^ fin duda:pues como n o t ó Plinio tleneel Plá tano ancipa-
24..c. 8. ¡:iaco:iiQS Velperti l iones^noutuínasauesres enemigo de 
ios elcjrpioaes jy lana las venenólas heridas-de ias lerpie 
tes. 
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ees la afrenta de la insurja! enndidas ñores hermanas con 
raios deluzcsjno ha meneí lcr mas e! arca para gloria, n i 
para deíagrauios la imagen de A l A l l í A . i í a i t aque en 
elle candilero de oro,en efta Santa noblliísimaígicíia de 
Salaiuanca coronen acia copia celeftiál lasazucenasfrs-
ga'nces,qae la lañan,y las líete inzes que la alumbrtm.fí t-
c/Vi- lucernas feptem.Slctc lamparas, fie te Predicadores 
JBuangelicos ion (que aunque ocho los íe rmones 5 íicte 
fon las iuzes ,y los Predieadores líete ;que m i oración no 
es luZílinoíombra^ni m i cortedad haze numero en coa-
curio de Varones tan Inlignes) Sictefaroles rei'plandeci-
entcs luzen en ardor ñaman te contra el vakion horroro-
ío: Siete inapagables antorchas en claridades inmenías , 
tantas tinieblas dcfticri'an,como gloria* en los mií ierios 
publican. Ya precedieron y has 5 otras fe liguen dcípucs, 
todas primeras, todas maioresiuzes, como de afíros i u -
minoíbs de primera magni tud , í ino Soles en eita prime-
ra Athcnas de la mejor Grecia.Siete Oradores Chr iü i a . 
nos íobre el candclero coronado de azu^enas ,conadmí-
racionde la parte del mundo mas generóla , fecundo c l i -
ma de las letras del orbe, afeguran deíagrauios a las dos 
arcas de Dios, ala inanimada, y a la viua, al original, y a 
íu frailado, por mas que fe arieíguc en m i rudeza fus ho-
nores, que quien íale á la vengancaporlos decoros di u i -
nosde M A B J i ^ , también enjugarálaS íbmbras , que oy 
teme condenfar m i cortedad, ñ. para caula ran íuya no 
me aíiíte eña Reyna con la gracia. Aue M A R I A . 
Beatusventer^ quite portauit, & vbe-
r a ^ U c x f u x i f t i : quinimmobeari, qui 
auctiunt verbum Dei^óc cuftodi-
untillucLLuc. i r 
1 Preftezasíe apiieRan (I j luí l r i ís imo,Reueren-
difsimó S e ñ o r ) Preí lezas í e a p u c í b n i a i g l e í i aCa iho -
F l ica 
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C i t h jUcijvMAR.IA^eftaen lo que obra, y aquella en lo 
qaeaplica. Conhcmio íaemulac ión í ecompicc :n ; i i i a s 
no le quien íe adelanta, porque el Myfterio íc anticipa á 
le edad jy el Euangeüo al Myiler io íe antepone. La Em-
peratriidelos Cielos íe deíprende de los pechos de la 
gracia (que aíiíe llama íu Madre) y tierna niña de rrtsa-
ñ o s profeía virginidad en el templo. N o la veis adelan-
tada? Pues reparad que también la Igleíia íe anticipa ala-
bando por voca de vna muger íu tá lamo virginal , fus fe-
cundos facroíantos pechos; y por los labios de Cr i í to la 
Maternidad del Verbo. Marcela es Panegiriza del ma-
terno clauftro,y de los pechos: «5 •yQntzY& ubeTa, Y 
Chr i í lo alaba los o ídos ,Beat iqu iaudiunt .Parecen encon 
tradós los elogiosunas no lo ion , cincel quiñi mmo, aunq 
luenacontrapunto,csrenconilantercntenciade los Pa-
dres"] conguñcton ? no reprehende lo antecedente, íino 
proíiguc,y continua lo primero -Si bien : no ellrañara yo 
que Dios y la criatura íc encuentren en alabar; que coías 
ay en el mundo alabadas de los hombres, que íegun la fe 
en q vinimos,no puede alabarlasDios. Partieron Chr i í lo 
'y Marcela los Pancgiris d« las glorias deMaria,l l que de-
ben de íer cortas todas nueftras alabanzas,í ino entra á la 
parte Dios. Bien aya (dlceal ki jo aquella muger he-
roica ) bien aia quien te engendró : : bien aia el materno 
virginal aluergue que te ocul tó nuebe mefes: bien aian 
los pechos que te alimentaron con el candido nedar, 
y íliftento blando;y bien aiala Madre que te parió.Aíies 
refpondc Chr i f to , e íaes también m i íentencia ; pero no 
empeza í l eb icn : e í b m i í r a o d i g o y o , peronolohaspe 
netrado.Bienauenturada es m i Madre íant i í lma,porque 
me engendró con fu puriíima íangrc,y porque me íuften 
t ó á íus pechos con el cand:do alimento de mí infancia; 
Qulmmmo , pero rnasdichoíaes(aí i lo explican vulgar-
mente los Sancos) porque o ió , y guardó la palabra de mi 
Padre ccleítial. 
2 Dejadme aora dudar.Si celebramos en fu Prefen 
tacion Virgen á María que profela, como la beatifica-
mos Madre que engendra,y i l j íknta S íi vota oy virgini-
dad 
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dad en opinión corriente de muchos, 6 cumple el voto, 
que hizo en í'u Concepcio en piedad de otros ;quc vicn * 
tre?quepechos?que Hi jo?queMate rn idada laban í í i de 
quince años concibió al Verbode Dios; como es ia Ma-
dre de tres? y fí en efta ternura íe prefentái; que iugó * que 
humor ? que infantil íliftento puede enriquecer fus pe-
chos : quien vio con prendas de madre a s'na niña de tres 
años . 
3 Y o , refponde San Aguftin nueflro Padre: VYIHS 
concepit virio mente, quam yeritreiMaQtc es María aun en 
años tan delicados , porque conc ib ió al verbo Diuino D . P . A -
primero ew el alma,que en el cuerpo.Concib ió le corpo- g u í t . p -
raloaete en fu virgíneo albergue;pero antes le engendró cii 
enlosfenosdetuefpiritu. En t ró Dios al alma de Maria, tpfo al í j 
porq oió eíta peregrina niña í"u palabra 5 y como la paíi- f r equé t í* 
bra entra al alma por el oido,,alaba óy ckios vezes hijo de S •' üftin, 
iu midrc-.Beattqm au&hnt. Es Madre elpiii tual,y corpo- M a i t . q * 
rai de D ios ; y quiere la Magclb.d deife H i j o dizc San i3 5*j 
lulUno M á r t i r , que empiecen las piullbles glorias de íu 
Madre, no en la maternidad corpórea , íi no en la eípiri-
tual del alma 5 no en la material generación del cuerpo7 
que lev i í l i o ; í i n o c n l a s a t e n c i o n e s d e i a v i r tud , que le 
oib:Ahea yirtuteMatrempiam beatam dici uolcbar^x qua S . I u ñ i n 
digna habiraeft, qu¿ Virgo Matcrfieret. Ai t i í ima dignidad M á r t i r 
es la de dar carne al Verbo; pero maior es aquella v i r tud exp, qq. 
del a lma, que la hizo digna de íer madre Tiendo Virgen ^.1331 
pLira,y de íer Virgen fiendo tan fecunda Madre : mas fue 
merccerlo,Guetenerlo(d!go merecerlo,como lo entien 
den las Eícuclas en la mas larga opin ión ,ñ alguna lo esen 
piedades de M A R I A ; y como no importa que lo ignore 
el lego.) Y gloria mas excelente la v i r t u d , q u e l a d i í p o -
xie,quc la marernidadjque la beatifica. 
4 Y como en el di a de fu Prelenracion fe alega al 
mundo,oiuida á fus Padres,íe conlagra á Dios, vota clan 
fuva,y profeía virginidad 5grangeadedicada alas aras del 
Altar con la virginal entereza, que coníagra tVcundldcid Can.crfp 
de Madre,conque engendra. Sóror noflra panrala efi, d/- 5 • 
yheni non Wer .Que haremos dezia Dios^como coman ^ 
f ¿ do 
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dtequM» di'c? tan cierna niña es nueftra hermana, que ni 
Verhnm mo capaz paca jnageftad can grande ; ni hamor candido 
fietin ca., en los pechos pata aíirnencar al hijO.Repacad Ifdío enque 
_ la apellida Dios hermana;)! preguntemos a Nazianceno 
e n q u a l d e r n s m i í k i i o s alcanzaeíta dignidad Mariade 
Gregor ící hermana de Dios ? Q^ando ohlitA, reibonde, Vonrnm 
NazLm -P^fm, Úr M a t r i s f o ¿ afyexirad ycrum Pátrem, voeaturfo-
f f i l . + í . w Vomlni. En el dichofo día de ta Preícncacioa es her-
mana de Dios m i i m o 5 porqacoluidando los car iñes de 
loachin, y las cándase le Anaj íblo á Dios cieñe por Vd.-
dre.Sowwíi / í^ .El Padre la llama hermana q u a d o í e p i V 
fenca al cemplo ? pues porque no es hermana del VcrboA 
nidelEípiricuSanco.3 yo enciendo que es la razón la que 
Ja Fe,y rheo log iacn í ' eñan . El Eípiricu diuino,aunquc 
tiene la mi ímaelencia l íubr tanc iaqc lPadrc ,ye iHi jo ;no 
recibe la nacuralczafecuada,y aíl ni engendra,ni produ-
ce; el hi) o aunque c ieñe la milma íimpUcifima nacurale-
z a del Padre que le engendra,no recibe la nacuraleza can 
fecunda,que engendre, íi bien produce. El Padre empe-
r O j C l c n e l a n a c u r a l c z a c a n f e c u n d a m c n c e f c r c i ^ q u e í i e n -
do v i rgen puri í imo no íblo produce, íi n o que también 
engendra .Es efto conrtance? Si.Pues l l á m e l e María ían-
t i í l m a en íuPreíencacion,hermana delPadrc£ccrno,pa-
ra que fe vea,que con la virginidad, q u e c o n í a g r a gana 
vna fecundidad Virgínea que engendra , y que produ-
ce; y quandoprofe ía incegr idadecerna , enconcesáfer 
Madre de la palabra, queo ie , í e íub l ima . Bettiquiaudi-
m t . 
5 Eftablezida ya la Maternidad del Verbo en ' 
M arla San tiíi ina., aúnen l a cernu-ra de eres años , do-
¿ f a mG principal blafon della Señora es conlequencia de 
Gaer r fé ^:ii:cncion \coa guardo la palabra diuina, íá noble-
- IIL za original,que nos repreíenta elle retrato. Koa^erh ^0-
Untas-mm. Mí voluptad es tu nombre,dizeDios por Ifa-
• 'i«is; y íegun Gucrrico,habla con Mar ía , porque execu tó 
tan 
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tanpronraeigufto del alt i íunOjque la apellida Dios vo-
luntad íuia: para qüe notes, que íl es la volun tad diuina 
iinpccable por naturaleza defde la ceernidad , es M aria 
impecable por gracia defde elinCtanre primero, nomen 
noiwmrfPm osDomi'ninominábit:El Hebreo, quodos Do-
rninipei'firabit.EAc es vn nusuo n o m b r e , c ó q u e te iíütfta 
gene roía la boca ra lima de Dios, taladrando con fu pala-
bra(quefiic cal vez vn azero penetrante) tus orejas quaa 
do le oleron atentas. Para que,pregunto,la hiere qaando 
la ceiebraí porq agujerea las orejas, qen alta íuípeíion le 
eícuchan, quando la aplaude voluntad impecable en las 
execuciones? Porque efa es la marca de eíclauitud : que 
en la an t igüedad , íe halados andaban los eíclauos en las 
orejas, como fimbolizandola prontitud en o í r los pre-
ceptos de íus dueñosiafi íeñalaDios a María con íu pene.. 
tiran te palabra,para que íe de a entender, que quando es 
voluntad en executar, es eíclaua por la gracia, que es la 
marca de Dios,no de la culpa. 
6 Diréis Adan,y Eua oieron la palabra de Dios: CwW 
audíjfent -vecem D o m t n í D c t , y fueron Autores de la culpa 
original^ luego aunque Maria la oiga no le prueua íu in- ^ ^ ^ 
munidadíacro íanta . Niego os eiaconfequencia, yos í j ene^s 
inflados vezeseíareplica:es verdad que la oieron, pero c'59lJ'Sm 
ñola guardaró:es verdad q l a o i e r ó , p e r o la oieron tarde 
mirad el texto que o p o n é i s ; Cum nudijjcntyúccm Domlm 
DcidcamhiiUntis in parad i/o ad auntm Poft meridiem. Por la 
tarde oieron á íu Dios,pü/í wcridiem, y deípues de paícar- Hug JOÍ 
fe íu Autor mucho,por afedar eí t ruendos ruidoíoíos , q 
llcaaíenÍLipalabra,como dixo el Cardenal HugoiDeam-
isult , -^f iíí^/<í«r. O ^ c o m o í c conoce que tienen culpa, 
pues oien deípues del medio día! y que b i e í c infíeie^iue 
es puriíima María ,ques oió tan temprano! no en la ra rdc 
de íu vlda;ílno en la aurora de íu edad 5 o ió la palabra 
lubftancial del Padrediuino : Cum adhuciu Utmlis cffes Leo í m 
(qucciUo el Emperador Leon)entre las primeras claras peraíor . 
luces de íu Concepción en gracia:tan temprano amane- arat,; de 
ció a íu pureza la razón (en JT^eblogía de muchos) que Incarn* 
Es íe 
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íc oi c c ó h dcíde entonzes por Madre eípirltual del Ver-
bo. Y loque pafó en el primer Inflante de íu animación 
en la verdad, Te declara oí en la apariencia : d e t r e s a ñ o s 
ole también;y íe confagra al templo, por que acompañe 
a v n o , y otro mil ler io el timbre heroico de la Materni-
dad. 
7 Pero ne le que Teñas traflumbro entre tantas lu-
zesde los íacnlegos valdones defta Santifima Imagen. 
O Í Dominíperforahlt. La boca de Dios taladró al alma de 
Maria con íu palabra, contra los fueros de fu Eípirítuali-
dad.O miDios l í i e í a s roturas en el clpíritu no derogan» 
í ino eílablecen las glorias mas íubiimes defía niñaceleí-
tíal^quando mas amada : luego las roturas en íu Imagen 
de la Concepc ión no infaman í u Puridad , aun quando 
tan vit rajad a. Sin duda que aprendió el retrato a pade-
cer delPrototypo,y por diuina mano amoroía que pene-
tra con fu palabra el alma,le fubíliuiie manos facrilegas, 
que dei'pedazan con bárbaro arrojo fu retrato, y roban 
con ciega auaricia á íu copia el Velo . N o bacile vuetlra 
fe,Catholicos,nobambaRee vueftra piedad ?no titubee 
vueílra creenzia, pues la predicamos Prefentada al tem-
plo,para ferio de Dios. Padeciopor romperla batalla de 
aquella tibieza de la antigua ley , por abrir nueualenda 
en el camino de la virginidad J y por deícubrir los altos 
nueuos nortes del ef tadorel igloío. Vna vez, d i zeá lo s 
Hebreos Pablo , vna vez en t ró le íuchr i í lo 'nueüro biea 
A d H g b en el •S'rf»^^ ^^«rlor»;», y en t ró por íu propia íangreco-
c. 9. f , Íí^íu:'jf0¿fi^¡é^i4^ 
12. &* gninwi O íbberano Redemptor m i ó , q u e derraméis vu-
t t f . i o - eftralangre por redimirme, vaia,que es fineza vueftra,y 
y , i Q , necefidadmia.Mas para entrar al Sanfla SanñoYum tan-
ta injuria \ parezedefperdicio de las riquezas de vueílra 
lant i í íma pailón ! N o entraba el fummo Sacerdote vna 
Xeuicic vez C?L^A A^0 Í Y muchas en muchos, finque vertíefe fu 
l ( j . fangre? fi.-piies para tv&tzrftmkl vna vez7para que la ver-
téis vos? que bien refponde S. Pablo í ÍMdutinobtsym 
}jGua,&' úntente per -veUmemjidejicamcmfiam. Mirad:el 
fummo Sacerdote entraba cerrando el camino para to-
dos: 
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dos: Chrifto en t ró abriendo para rodos íenda : el Sacer-
dote entraba íolo: Chr i l lo e n t r ó para que le a c o m p a ñ a -
í'en íus eícogidos;el Sacerdote cerraba la puerta:Cbriiio 
atodoslat'ranquca para que entren,y le ílgan. Aíi?pues 
ciicfteié tormentos, injurias,agrauios^, y valdones infa-
mes la ent radarcueíkle el velodefu humanidad, lucar-
ne hecha pedazos, y rora, que con tanta cofta conuienc 
abrir vn camino tan fingularmente nueuo. En el dia de 
íu Prelentacion entra eíta Señora ceieílial haüa el SanÜa 
Srf/í^orif^.comoeícriueGermanOjlSlizeforo, Georgio 
Nícomedicn le ,S imeón Mcthaphra í l , Damalceno, N i -
í e n o ^ e r o n l m O j y con ottos Padres Epiphanio, N o en-
tra como el Sacerdote de la antigua ley, cerra ndo a rodos 
la puerta, fino abriendo camino í n u e n t o r a , y Capí tana ,^ 
AdditcentHT Regí yírgines pojl ctfw.Para que figuan fus hue pfal.4.4.. 
Has los coros de las V rrglnes,íu exemplo todas las í agrá- . 15 % 
das Religiones; diuina Colon defeubre nortes nueuos, 
climas nunca viílos, huella con íu ternura nunca pilados 
caminos, nunca halla entonzes emprendidos rumbos. 
„ Pues Cv.iniuauitnohís yidm nouam, & yiuentem : C o m o 
queréis que entre,í i no como ent ró l u H i j o í fér yeUmen 
por el velo,que la robó vn íacrilego en las calles: per pro-
pnumfinguínemipov la langrc de íüs agrauios,y por las ro 
turas entra de íu Imagen inj uriada, 
8 Nucua luz acrecentó el fucefo, y el veloro-
uado v a ñ ó á iuCopia íbberana deeíplendores.El Taber-
náculo de Moyfcs, imagen defta Señora en lentimiento 
común , eílaua de orden de Dios para maior decoro cu- Exod.c. 
bierto co diez cortinas de grana,purpura, hiazinto(tela 2 6 . 
color de violeta )ylino muy del icado.Cóponianle rabias 
de Setimalladodel m e d i o d í a , al C!erzo,y alOcciden-
te,pero al Oriente ninguna:Sibien íubílituian cinco co-
lumnas doradas cubiertas con el V e l o , qüependia:/M./t 
yndiqHeteH m r . á i c e n todos los lacros Interpretes,por to 
das partes citaba cubierto el Ta rbe rnacu loconp ie í e s , co 
tablas, con velos,con cortinas digo que eíta bien. Pero 
con cita replica pruebo que eíta oblcuro N i al Oriente, 
n i alOcaíb^ni al Aqui lün ,n i ai medio dia tiene pordonde 
- . . . . . . . . _ -ení te 
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enfre Iqzy§¡<rgria del día,y regozi;o del aire 5 luego cñá 
oblcuro clTaoernacLilo de Dios. Niego la coniequea-
Bec. in cia (rc-Pon^e ^  dod i í i rnoBecano en la Analogía ucl an-
uínaloi r%uojynueuote í ta i iK-nto)pueSüeciür iOSporUunaeci lé 
c. 12 r r o n 3 l Tabernáculo luz? Jdmirrcbar lumen per¡lUmp¿r-
^ t tcm Orientalem Sacerdotes fnhmoto yelo in^redi^ban-
tur. Dize que al lado del Oriente no aula embarazo de 
tablas, í ino puerta entre columnas, cubierta la eatrada 
con vn velo^pero quirando el velo tenia elTabcrnacuio 
luz. O , mas mi í te r io que acalo el nueilro!quien dirá a la 
lumbre natural, que no obícureció ai puri í imo Orlente 
deí taAurora diuina la íacrilcga mano,que la deípojo del 
Ve lo?pc ro ,ó quelcjosci luuo!£,s ,Cathol icüS,cs María 
Tabernáculo de DÍos,y recibió luzes ciaras quandole ro 
barón a íu í imulacroel Ve lo : por la parte de íli Oriente 
claro, de í u Concepción en gracia ,entró nueuoc íp ica-
dor á íu Imagen deínudandoia de fu íagrada corana. 
S.Ambr- : 9 Que fe coníagró al templo para ler altar de 
hb. 1 .de- í^ ios , d íxe ronf rcquen temen te lc s Santoscon Ambro-
Vif&nh fio>qu€ la l lamó altar. Pero hazeme difícuitad aueriguar 
• que altar íeria quando viu ió en el templo coníagrada áíu 
hazedor. Dosalrareshailocvnodel Thymia im,o i i i c i en 
i b , o í r o d c l h o l o c a u ñ O j ó íacríñciojeíte eílaba en el atrio 
y í in mas techübre q la del Cielo,por e l füego ,c ihumo y 
el olor de las v i ciimas íangrietas,aquel z ñ d b z m c i S añilo 
entre el candclero,y la meía de los panes enfrete dclFro, 
p i c í a t o r i O j ó el Orsculo, que eílaba en el SanCta Sanclorií 
R c í u e l u o m c a d e z í r , q u c f u e María en el templo, noel 
altar de los facrificiossquc citaba lejos, yfucrajüno el del 
inGÍcn íü ,y precioíos aromas de íuauifimo o l o r ; que na-
die fe los ofreció á Dios tan puros,tan ricos, nt tan cerca 
como efta niña rara en íu Prc ícntac ionlacroíanta . Pero 
hazeme deíconíuclo íaber que entre el altar del incicnio 
y e l íanto de losSantos mediaba vna pared.Otrífte de m i : 
TiO baila que d i l k María , c o m o criatura infinitamente 
cíe Dios í 1; criador l aun en ellas biflumbres de la huma-
nidad del Verbo , y aquellas realidades de la maternidad 
de María cjn el cipi i i ru ? hade aucr uatas diílaacias ? vna 
pared 
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pared medía entre el airar del i n c k n í b y el Santo de 
los Santos? t i , dize con ia coníiin Beeano.Pues pobre de 
mi,como eíla enfrente ele akarde aquelOraci'lo?como 
pueden llegar aiSanro de los Santos los preciofos delica-
dos humos, que exalan ios aromas del altar por mas que 
akian eníus íagrados incendios? Y o os lo direvreíponde 
laerudicionde eLlegranMaeílro: Hocaltareeratobyer- $cc.7-¿'f 
fim Qrncuhy-V'tper ítpet'turam^ux crarfuperne m partercdl- -fi*?** 
nidc-fJte SariBum a' ScifiHo-S¿nciorum, dfcetiéeKtfitmiis aro - ^ Z 
imtum ex altare Thymianmat iperumire tadtpfumOrs-
culumy'vhi Deas refidemfuf tra ías Ghcnihindahatnfpovfa : 
O que co ío lado ella ya aquel m i d i í c u r r i r tan melancól i -
co! Por las-roturas m la pared, que mediaba,:entraban á 
Dios los cahnmerlos iu auei, que el akar e x alaba :y íeru i -
do Dios como lupremo d u e ñ o con aquellos religioíbs-
humos, daba reípueftasdobre las alasde losCherubines, 
O Salamanca celebre por mieftra Eícuela en el mundo í 
O Academia,amada Madre m i a , firmeza de la ígleí ia. 
Honor de nueftras Elpañas Ta l l é i Inmenfo del meta l 
juaspuro deDodrinas,que labras-acuídados de ru pul i -
mento incaní'able cabezas paralas infLiias-ro;as,yS^gra^ 
d a s o m b r o s para las-togas v Atlantes para iukcntar la 
Monarquía ,p lumas para eternizar eícrl tos, luzes para 
nrandoj.eípirkus para Dios-, Min iñ rospara tus C a t h o i l -
cifimosReies , í o n i d o s p a r a l a f a m a , Enaioresquc ella 
milma, y para el Orbe admiraciones fin que bañardec Is 
Chrikiana pureza de t u s e n i e ñ a n c a s , n l ic ínfarn en, CO-
MIÓ Hora el Reino de Chr i í lo en otras, los reales b!a! o-
nes de Cu firmeza auguíla! O Salamaca ¡ ó Iagrados Ora-
culos !. para dar rerpaeÜas es preciíb i ore Dios os Ins de 
primero ( que la (ablduria de la tierra es para el Ciclo ig -
norancia) Pero Cíes María el altar de los aromas, cuíos 
oblequlos hazen reíponder a Dios íbbre las plumas de 
los Cherubines-labios-mo os con trille e í k íuccío^querá-
to huniedeeiües con vueüros ojos, no os aflija ver en íii 
R.etrato aquellas rotutas de infame mano ; ytpcr afertti-
)'4/»;que por las aberturas de ele lienzo ha de llegar á D i -
G os 
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os, los indenfos ( mas precloíbs quelos del Arabia) ricos, 
y fragrannimios; por que o i ofreccMaria en el reiiiplo,y 
t i aliar.'paraque lobre tantas pliuiiasdedotLosCherubi-
nes r e ípódaü ios a las dificultades de vuctira fatiga eilu-
dioía^ ó vueílra eíludiofidad infatigable. 
i o Pero aun me parece poco: mas digo. El la-
crilcgo infulro, quela injuria, la loca indignación , que 
la valdoaa, no íolo la incroduze al Sanóla SAuc\onim dei 
^ templo en que ícpreí eata altar ^ fino también la pono en 
pofeíionde-reconocida Madrecípir i tual del Ve rbo .D i -
x o G h r i í l o c n h s b o J a s d e C a n á d e Galilea á íu í ao t i i lma 
loan. c. Madre : Q¿tiá mihi, & tihic¡] muh'cr ? que os importan las 
2. ^.4.. taitas dtlcombite? que cuidado os da, quelos queco m-
bidan coloreen? que milagro me pedis ? que tengo con 
vos,muger?0 , íeñor q u e d e í a m o r ! q u e d t í a t e d o j que 
, lecura! que c íquiuez! no es tal dize Aguftino nueftroPa-
dre relponrdiendo a los herejes. Pues, porque no la llama 
A'iguft . Madrc?por q u e n o l l e g ó l a b o r a . NeputeSjquod tene¿em 
ibidem. jM-dtrem^ tiondum yeníthorA meci'.ihi enim te agnojeamcum 
penderé i n cruce experit tnfÍYmh<is, cu'ius materes. N o c j u ^ 
gueel pérfido herejc3niíbípccheís v o s , S e ñ o r a , qucio 
niego ¡bis m i Aladre: no lo niego.io dilato,hafl;a q penda 
de la C r u z , e í p e d a c u l o trifte, efta carne, y langre, que 
medi í l e i s .O íbbcrano Dios rnio! pues? no os auia conce 
bido dos vezes en el c íp í r i tu , y en el cuerpo \ no os tuuó 
Bueue meíes en í us cn£rañas,y en íh alma muchos años? 
no os crio a fus Virginales pechos? no os regaló entre fus 
brazos? es cierto. Para que pues dilatáis el reconocimi-
ento decías maternidades íbberanas?pieníb que es la ra-
• zonefta. Q u a n d o C h r i i l o p e n d i a í i e l a f r c n t o r o l c ñ o d e l 
vltrajc, aun la cruz imagen íuia eftaba con los clauos ro-
<j ta: ignominioías eícarj^as defgarraron fu cuerpo, hizie-
ron pedazos los pies, rompieron hs manos; y taladró 
barbara diadema hs llenes en íacrifío cruento.Maria en 
tonzes con los cariños de madre,y fentimientosde íanta 
afiilio á tanto tormento confiante, M á r t i r valerofadei 
amor,y comod!xoGuillelmo,ci'aMariacruzdeChrifto, 
Gui l lc l . porqe í laba fu amancifimo corazón tan hecho pedazos, 
como 
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cotaiaiacruz.con los CIÍÍUOS rora.SanBQenauenn.ira d i - Bonau. 
xor que cftaba la madre tan en las llagas de l hijo,, que el dcjUmní. 
hijo ei labacruci í icado en las llagas íntíiMas del corazón Amor. c. 
de la madre y y anadio que María l l amó ticrnamence a- 4 . 
morola cruel aíu h i j o , por que las puntas que rompían Damaf* 
fu cuerpo, deípedacaban el erpíríru de l amadre .Damaí - Ub ^..de. 
ceno d c r i b i ó , que en la cruz fe repit ió ol miñer io del fid'Qrto, 
p a r t o d e M a r í a , p o r q ] e d í ó á iuzen tonces c a v n elpir í tu- ^.25. 
a lde ípcdazamien tode íusencrañas . .YSanEernardo jS . S.Iicrn. 
An le lmo , San Bernadino, con o tros qud elcribieron de. Scrm. de 
lapaíion de ía Virgen,dixeron coaarta ternura, qnclos U mn>tr. 
hierros, que crucificaron a Chr i í to nueílro Redemptor Anícl.¿/e 
fe prendieron para penetrar el alma de María fantiíima. fpajf.Btiu 
A ora entenderéis á A g u t i n o s ¡bienim teagnofeam. A ü i ¿>- Bern. 
la reconoce, porque la ve padecer, y las glorias de ma- Ser. 6 1 , 
dre que en las bodas c a l l a e n la cruz las publica por fu 
Euangelií la.Sr^^f/íAXMcmíTíw/^ yWrfferc^j:. Quedi-: J 9« 
reís a ora que viilcis padecer íu Imagen í no fue vn el*- j 
uoclin^rLimentoqueagrauio aMar ia íSLpues : Üí ímif^ 
Hoftítm : en efta paí ioa injurióla la reconoce el hijo por 
Madre íuia foberana, y los valdoncs que la pretendieron 
abatirinjuílos,. lafabliman á esfera, fuperiorde Madre 
eípiritual del Verbo;i?í?/íf/^M/ííW(i/'««f . 
11 Beíttus yenter, deia Maternidad eípírltual 
del Verbo pasaMariafamillma á fer madre corporal de 
Dios. Dos vezes le concib ió ; pero n a le pariomas que 
vna t cftuuo nueue mefes en el abrigo de íus entrañas el 
hijo deDios en carne:nació íin cftallar el l impio nácar de 
íu virginal purcza:mas de fu cfpiritu nunca nacefpoEque 
nuncafale:. v iu i rác ternidades la fubflancialpalabra ea 
aquel efpirltu bicarro de la eriatura,y deícubrió en laPre 
íentacion e ld iu inoat radiuo , que lefaeodel f e n o d e í u 
Padre CumeffctRex m acctihitufuo natd'tts weadcditodorcm Can t . i * 
¡iMm. Q u a n d o e ñ a b a el hijo eterno de Dios en el pecho T . I I -
de fu Padre (afi Bernardo 7y Ruperto) exale (dizc Mar ía ) Bcmar. 
como Nardo tantos ambares tüaues»a cías alturas , ciúc & Rup. 
b a j ó c l h i j o n a t u r a i d e m i artífice fupremo, a m i lalamo ¡hidcm. . 
como oluidandoUs delicias inmenlas deja gioiia;.Nolo 
G z a d a ú r o 
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Gií-Ui. ^NNí díz¿ Galatino, pues os prcícruo del pecado Otl-
can.L. N a rd u s metcdedítodo rcm fu u m, en m effet A hfj ue pecca-
m ori'iiniiliiqwQ pureza en el prirner aliento de vna aurora 
es mucha prenda •, y no es mucho que enamorafe a Dio? 
m i í ' m o . P e r o e n i o que reparo, es, que fe apellide María 
Nardo,quandohazGhumildcmeiace vfana gloriólo alar 
de de que el Verbo del'cendió a eftrccharíc cníus ent ra-
ñas . Mas reparando cambien los exereicios, quctuuo 
en el (agrario ella dlulna donzella , aquella humildad 
protunda , aquella oración continua , aquella lec-
ción perpetua , aquella med i t ac ión alt i í ima, aquel-
la clauíura religiofa , aquella operación incanlable por 
eípacio de doce a ñ o s , aquel arder en defeos de conocer 
á la efeogida Virgen para ícr madre de Dios , para íer-
uirla-, y amarla; me perluado que eílos fon los luanes 
olorcs,qLie el Nardo reípiró para atraher a Dios.Y ñ iñi? 
tais que tiene eiNardo que íimbolic'e el mif ter io í re lpó-
Dio ico . (^ er^ > fpl'Cít'Pfi yúdixcjien fentir de Dioícorides.EÍ 
lMljtC < Nardolleua porfruto vna elpíga: pero ño la tiene en la 
•* ' ' * rama, fino en la raíz : para que le vea que íiefta puriíima 
n iña regaló deíde el Templo con fus fragrantés virtudes 
á Dios como Nardo oloroío-, falió la cí'piga, fruto de fus 
ent rañas ,en la raiz : como íeñalando que aquella cfpiga 
Dios hombre fe deue ala original pureza ( como dixo 
Ga lat ino) y a la virginidad de Maria en ei templo dedi-
c a d a . • ' •'- ' • • • ' ' P '\ 
12 N o quiero detenerme en otra noticia na-
tural de efte curiofolndagador de las propriedades de las 
Díofco . plantas. D i x o ; que el nardo es remedio ¿dverfus -venena-
h i . c . 7 . tos ¿el us, contra los golpes, y heridas venenólas: que en 
elle penrar,ya veis que el M iílerio que celebramos oyjcs 
valiente remedio dei agrauio de Maria ; y íi es Nardo 
por OriginaImeterimpia,y Nardo por Prelentada-j tam-
bién ion remedio ellos miílerios contraí"u Injuria , anti-
doto celeíHal contra el íacrilego veneno, que ofendió á 
i u trafunro, y triaca eficaciíima contra los inormes vai-
dones a t^n h e r m o í o retrato. 
13 Vamos a ver cíie ían to retiro, que oy elige 
' (que 
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(queme p e í a d c n o a u e r empezado a ercriblr eíla o rac ió 
por aquí: 6 bien me pareció c o s i i f i i í e n r ^ r o cnuolner el 
mU1:erio,nl cobardear la trahazon cV: !aPrc<cntacíon,Pu 
rezt original ,)"Fracalo)buíquemos en la clauíura la Ima 
gen/no digo que buíqueislmagenes en las cíauíuras) fino 
que veamos, U acompaña á eíl a piirifi ma doncella en el 
templo alguna copia fula ? que fea fu v i rglnidad,y fu vida 
pira las demás Virgines Imagen, y fu callidad efpjo, en 
que retratáronlas Donzellas, que la Imitaron fus vi r ru-
des.yperrecclones; Y a í o d i x o f a n A n a h r o í l o . Mas he- f 
mos menefter, que halle Imagen de fi ailfraa, 6 porque 
la copia fe delágrauie con el original, ó porque el Prbto- 2 • 
typo fe confuele con fu trabado. Notad que el templo de K'fg-p" 
Icrufalen tenia como el Tabernácu lo de Moilcs aquel lnlt ' 
ixbritm xneum, aquellafuente, aquellapila,aquel vano, -£xocl1 
aquella tazado aquella concha(aí í dizen las verfiones) a- á s •8 • 
dornada(explican ynos)con los efpejos, que ofrecían al 
templo las mugeres,qu-e le confagraban á Dios en volun 
taria clauíura; Fccit Ubmm ¿aneum cum pdfifuá, defpecitíls 
w'iUcríim, qn* excnhahcíntín ofllo Tábcmaz'-dí' .Scntcnch Caieta. 
es de Caietano fundada en el original Hebreo, qncaque exodizS 
Ha fuente de bronzeera tan terfa, y b r u ñ i d a , que en ella 
como en efpejo fe copiaban las mugeres: Tam terfum^c-
fú i tum h f a m ¿ s conchx,i>te¡[ctín ]UÜftjlerjntddfeipf.ts V i -
doidum m idicycs . V c á pues aora íi Maria Señora Nueí l ra 
entró por efe vano de efpejos, ó por ela fuente efpejada, 
tuuo en el templo criftalpuro,y claro eípejo, que herida 
la terfur i del pulido broncCjó el criílal de las elpecies del 
roílro,las raftituie á los ojos como las recibe.Tubo pues ; 
JaMadre de Dios Imagen fula en fu Prelentacio-á,que en 
c le lpc ioexain inóaqael la belleza famma,que excede ai 
Sol,y á los Angeles: no en efpejo de afeitar rol l ros , íi no 
de pulir eípiritus: no para fer ilfonja de íi m i í m a , ü n o pa-
ra enamorar a Dios. 
14 Pero como el t e r í b , c la ro ,bruñido cr i i la l , 
hecho pedazos, y ro to , reíVituye mucha-j I ñ ^ g e p c s a la 
villa-, y multiplica las perfonas aunque fea vna tola qiáen 
le mira en la quebrada láM!aíi en ellos días de la oCtaua, 
G 3 rota 
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iota,y hecha pedacos la Imagen Santa de Maria j íbn mu 
chas ías delelpejo ro to^Virgé de laCopcepcio anteaier, 
Virgen de la Natiuidad aier, Virgeri de JaPrcíenracion 
o i , V í rgende la Anunciación mañana^ Virgen de la Prc 
íen tac ione l Viernes, Virgen déla Expectacio ¿Sábado , 
Virgen de la Purificación el Domingo , Virgen de la Ar 
fundón el L unes, y V irgen de la Concepc ión todos ios 
dias. Ertohazevu e ípe joro to 5 y c o m o l o e í l a cldelas 
Virgines, y aun el de Dios miímOjCon lasheridas de cite 
l i enzo ,cnñn como criílal quebrado;. aumenta los días, 
júnta los mifterIos,y multiplica a vna períona íbla, GO-
n io ÍI. fueran Jiiuchas.. 
15, A m i intcnco empero, no permi tenuc í l ro 
Euangelio, que tenga María ni fu txaíbnto en el teríb 
bronze,nifu copia en el criílal parlero.. Pues; qual es el 
cípcjolBeAtus-y en ter quite f'orfrfí#íf:.eImiiniohi;pdcDi-
cs . ' ene lna i ra ru lmagen tene lha l l a íu Copia ; y por mu-
chas vezes que eña niña tierna fue eipci.o para mirarfe el 
Verbo, es oy el Verbo criílal e ípe jadoparamira r íeMa-
ria. Silera. Pero contra eñe pcnlar mi l i ta vna replica 
eficaz. Arguio aíi.. Ei vidrio,© el Grilial.no refiituieper-
fcclamenteia Imagen de quien en el íe m i r a , l ino tiene 
alascípaldas p o r i o m b r a , p l a t a , p l o m o , c í i a ñ o 3 6 v i d n o í 
fed/¡ceft.,qüccl Verbo diuino es puri í imo candor de r ida 
eterna, luz inac.cüblcde Diuínidad, Deidad inmenra fin 
cuerpo, fingroíeramatcria,plata,pIomo,eílaño,ni cier-
ra ; luego aunque Maria íc mire,y le remire cu oí Verbo 
diuino, no verá en ellu copia, fu I m a g e n , n i í u r e t r a t o . 
Si v e r á , Re íponde Franconio;Z>/«w/'/rfí ín luto temiquam 
neo. Imago ín fpeculo refulget. Si v e r á , rc ípondeDrogo Hoí l i -
cníe.Fcc//?/ "Dommedecorfovetuojheculum'. Si verá 5 quefi 
ha menellcr el criílal yncue rpo ,qüe haga íbrabra para re 
D r o $ . berberar, y vo luc rá los ojos el retrato de quien ib mira 
Hoit.rf- cnel jMariavif t ioal Vcrbocarne,y íiangrc;acompañoIe 
pudPrx- con cuerpo humano, vniole barro mortal cn íus cntra-
J u l . P d ' ¿35^ Beátus -vcnttr, ^iípuforc en el Templo para engen-
cenj. dra» le ,yhermanó el criílal aiulno con el íer huma.noduc-
go teniendo váida eiá tierrapgrifin^laDi.uioidad^hazc 
l o 
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lo que con e l e í l añoe l crlftakrcftituie la Imagen de Ma-
ría i y en el hijo, que engendra, íe reiraca la Madre ; para 
que acompañe en elle rranze do io ro ío de la paíioo tic í u 
Pintura el Original afurra ídnt-o ,ylacopiacn el Templo 
al Prototypo, 
16 Dejamos probado, que hal ló la celettial 
aurora en el Templo fu Copia. Pero que íea de Concep-
ción, y no de Purificación, el retrato 5 hazeaora dificul-
tad. Parezef orzóla con íeqaenc ia ,que el eípej o repreí en 
te vnamña tan tierna, como hermoía , t an mode lh , co-
mo bella, delicada, y a n i m o í a , pifando los efcalones del 
Templo con admiración del Cielo, lagrimas de fus Pa-
dresj bendicioaesdeloachinenternecido, íu lp i rosde 
Anaen t regozo íay la í l imada , Sacerdote que la racibe, 
Angeles que la cantan, Hombres que íe pafhaamy Corte 
quefediuld j en rumores 5 que (i bien otras Doncellas fe 
au iandcd icadoáDíos ,n ingunaen .cdad tan tierna , n i 
votando virginidad perpetua. Pero no reprefenta tanto 
elefpejoeftaprofeíion í o l e m n c d c no fcndsreada vida: 
como la Original pureza de í b C o n c e p c i ó inmune.Prue 
bale del texto ya póderado,y todas las círculf ancias .Dó- ^ ^ c i * » 
denueftra vulgata lee, que lafuente, ó concha, taca, ó 1 ^  *7'JC • 
baño era d e J ^ í ' C í í í / i T W M l e e n losletentalnterpretcs Exodi 
Deffecidis ieiunjti'tm^ofycjos de los que alunan,6 aluna- 3 S S. 
han. Y que? le prueua de ai la limpieza Original? pues 7o* 
rtoíay coía tan repetida en los Santos, como dezirque rcrP' 
nueílros Padres pecaron7porque no alunaron?no es có í -
tanteque nocomieron baila que pecaron? Si: Pues íi Ma 
riafantiíima fe prefenta a i Templo , y fe introduce al l u -
gar de los que aiunan,6aiunaron,no es cola de los que co 
mieron, ni de losquepccaró .Pre íen tofe en el plenilunio Poz, de 
(como dize en vn computo vn grande Coronifta fu lo) díe V r x -
en luna llena ? luego no en la luna menguante de culpa,íijewf. 
no como concebida en plenitud de Gracia. Prefentofe' 
en Sábado,D/fj9pf/W:Dja de Primicias(como n o t ó Na Nazla. 
zianzeno) y io d igo , que dia de Concepc ión puri í ima, OrAt. tu 
que fon las primicias de la Gracia : pues como dixo Phi- Feníh . 
ion : Sáh(it}>itminducUs Ixhoris dffertimmunitatcin i>nodie> Philon. 
ébrrcfffk 
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Phll / 7 CQnc:jJ-t: EÍ Sábado es diade immunidad , porqr.ede-
de -vita ^c^' lc^0^deícan lb j t rae i reguasde t raba jo : ) ' a l i can ia -
M o y C ^c>^'los ( cnmieilro rado peniar ) de tantas Coa 
S Aniel cePcioacscacLilpa^clcanlQcaladeMariacomoimiau 
inñn o- P o r ^ S r a c ; ' a - P ^ Í c n t o l e e n o p i n i a n d e Aníe la io ,a los 
Jr ' í iete aaos de íu edad:y en ella íeatencia( l ib ien angular, 
y contra el íentimienEo de diez Padres ) La Prclcntaeioa 
prueua fu nobleza Original :por que el í e t i m o ' a ñ o , era 
. . de reini í lon, y lubileo.-porque no de priuílegio ? por que 
IwCUitiC np |E t i el í e t ía io a ñ o ao fe íeaibraba en Ifrael^y íe comia 
2 V ^ , no era aao de naturaleza/mo de Gracia. En el íeti-
lao año le acabauala elclauituddc manura í t ian Lo&lier-
uos,y fe daba libertada las eíclauas, que aquel a ñ o no lo 
era de eíclauonia, í íno de libertad iniamne. Recoged de 
Deuter e ^ elpecies los cabos ( que aunque oy noesdiade 
15' probar la C o n c e p c i ó n , es día de eitabieccria en el niifte-
12* r io , que por delagrauios de la Concepc ión > le predican 
los laií lerios de M a r í a ) recoged los cabos, y vercisjque 
Maria ea íu Preícntacion no es la que co i a io , í i ao la que 
a iunó : no es luna aienguada, í inQ llena luna: no es traba-
do para Dios^ílao de ícan íb ; no pagó el tnbuto,que tuuo 
priuilegio : no corr ió por quenta de la naturaleza, í iao 
por cuidados de la gracia: no fue efclaua de la culpa, fino 
libre. Impugne elagrabiofu pureza jque íuPreícntacion 
pruebamas, que aquel ía^pugaa. 
17 Mas no íe comenta mideiiocion conque fe 
confagre á Dios, como coacebida en gracia en el inílaa-
tc pr ía ie ro : añado (no alo que creojfmo alo que digo)a-
ñ a d o , que fue concebida en glor ia .Opinión es eña , que 
i han esforzado muchoshijos de m i Rel ig ión fagrada en 
Saáuea hs Cathedras, y Efcuelas^on aquel gran Colegial de a i l 
in ficnt cafa el.Do¿tifimo Maeí l ro Saáuedra , y aun cña laiagen 
Delpara injuriada lo prueba,que no es Pintura tic Concepc ión en 
¿Jfv. 18. gracia fola,íino en gloría.para efío tengo vn gran texto. 
Sfiusfi.z. fdcicsquepjpra coronam aurcam percireuitu'. Le dixo Dios 
£ x o d i aMoyles. Fabricaaae vn arca de incorruptible materia 
2 $ . if. d e S c í h a p e r o a d u i e r t e q u e n o n i e c ó f e t o c o n q u e l a v i f t a s 
i o. ricaa;£iU€ coa i'aaánas de oro p u u t o ü : h i t a vna coro-
na 
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nade ora, y co róname eía^rca en íu fornncion prime-
ra. Que fcael arca M-aria^es vulgar phraíe de las doslgie-
ílas Latina, y Griega 5 y lo han dicho ramos Padres, que 
íbbra citar ninguno. Que la Fabrica del arca í imboiice ü ¿ 
Concepción , es conrequenciafor^ofa, pues empecar e l 
a rcaesproduc i r íe , p roduci r íeesformar íe 5 y tbrmarlcv 
o producirfe M a r í a e s concebirle. Ladificultad cila en 
aj-ieiiguar, que fignifíca efta corona de oro coque íc iiuí-
tra el arca quando íe fabrica.? y a efta reiponde el grande 3 
Cardenal U^oiCofomt aureneft ¿tema ¿loria, qua Chñjlus- H'Jgo-
mortm?refiirgens , & ad coe los afeendens coronatu 5 íjtj La £ • 
gloria(dize) la gloria íigniíica la corona.Pues C\ Dios po 25' 'v* 
ne eía corona de oro a.Maria eniufabrica, ó C o n c e p c í o 10' 
bien d irá la deuocion que fue concebida en gloria en d ' 
in í tantepr imero deíli Tanca a n i m a c i ó n , pues la corona 
de gloria en fu formación primera. PreíenteíeMaria alos 
ojos del Padre, quela recibe por hija,y por hermana á la 
preí encia del hi j o,que la eícogio en í l i eremidadMadre,. 
y del Eípiri tu Sanro, que la a m ó eípofa: pero licué para 
íer bien vifta no-lolo el rico adorno de fu gracia Original. 
DO íblos las hermoías galas de ílis alciíimas virciadesjíino 
también ciña fusdichoías í ienesconvna corona de glo-
ria ; y vea ápeíar íuio el infierno, que íl pretendió infa-
mar lu gracia en el primer inflante conlos valdones 5 ía-
le Maria Sanrifima en íus deíagrauios concebida en glo-
ria. 
r 6 Pero fi llena en fu facriñeio tanra gala de v i r -
tudes , tantas preíeas de gracia,y tanta corona de gloriar 
el original como padece l l i Imagen foberana t comofe 
atreuio mano aleue, braco infame a injuiiar fu copia? 
.como peravitio el Cielo ofender fu f ra íun to , romper lu . • • 
lacro lienzo, y vltrajar íu retrato ? porque fean coronas 
gloriólas á íuf ren te ,losagrauiosa íu Imagen. Signum- JpocaQ 
m ^ n H m & c . Ú r íncctp.eius éorotm fteliirum dnodí'cim.V na., CIZ-T-Í. 
Imagen deüa Reina vio San luán en las alturas del C íe lo Í . iV w-
j[e(b es en todo rigor eícriturario 5/gm*w,que aíi le llama mer.cap. 
h Imagen de la llcrpe en e ldc í l c r to ) vna Imagen veítida i z . y . 9 z . 
ÚQI Süi; pifiado la Luna^y coronada de ¿llrcUas 5 pero la 
l ver í iou 
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vcrí ion Arábiga á izcSupefcaputc iusduodcdm coronxex 
Stellis , que iiuilraban la corona de M aria doze coronas 
dceUrcüas. Comoeitreiias í exclama tierno í'an Ama-
deo,eitreilas? no ion lino tribulaciones, l/JíícoKo^ríí coro-
na tríbHlatioms.Ajiúízos alia aguija Euangduta, Vcr l lon 
S. Ama fanta, Padre Aiiiadeo gioriolo:7mientras os c o m p o n é i s ; 
deo. ^ quiero con lauta reuerencia.mirar los pies deíla Jumgen 
HomlL íacroíanra. Mira ^ m i r a v e s aquella Luna que pila? 
^ • dize R í c h a r d o d e í a n t o Laurencio. Si, pues ,LHna,í(leJi, 
¡tultus diabolus , Jub pedibus CÍMS , ideJi,pU'nefabiechsejf. 
Aqweila Luna menguada es vn diablo tonto; a:que] eílar 
deoaxo de íus planeases vna plenaria íu jecion, vn. t r i um-
pho lleno, vna vi toriagloriol i ís ima contra vn diablo m e 
tecato. N ooies los eltruendos militares con que afecta al 
borotar el Cielo aquel dragón maldito ? FaéUimefipr*-
/ m w . Fambien.No ves como períiguc el infieino a aque-
lla imagen í no ves los eíqaadrones Angelicales que la 
amparana? Si .Puesajuí laaora aquellas estrellas, aquellas 
coronas de aíiros,y aquellas tribulacioncs,y veras en tér-
minos claros e l c a i o d e S a l a m á c a . L u z e s í o n d e e ñ r e l l a s 
Lis que coronan aMaria:doze ion ios aílros,y las coronas 
doze:tr ibulaciünes padece eía Imagen,pero eías tribula-
ciones la coronan,y los deíafueros locos que la agrauian, 
Ion coronas que la iluílran i perf íguelael inñernojpero ay 
Angeles eneltas Elcuelas que la amparan, vn Cauallero 
nobiclagtrece por oratorio íu caía : ciCabildo Tanto la 
coloca en ían M a n i n , como en depofiro, baila diíponer 
eníti Igleíla grauifima la octaua: Las Tagradas Religiones 
Ja üruen íblemnidades por las mañanas : Las nobiliíuiras 
íefíbras(porque no falten Angeles) lafdlejan alternando 
L-Tuoroías por las tardes Muí icas , y íaiues ;lus Porrochia-
nosde ían Mar t in piden el Lienzo , pero Eílado^li í ima 
noble Cathcdral le configue para fabricarle Capilla; 
GD. íucaía j i a o f r e z e p o r t r o n o í u Sagrario,la coloca con 
lagrijuas, con deuocion , c o n ternura 5 no ay ojos que íc 
reiilian a íu prelencia , no ay corazón quenola-aiude á 
lemir con íusíuípjros,no ay quien íe niegue a lus fcllcjos 
« o ay quien falte a fas concurlos, no ay traca que no l o i i -
CÍtjB 
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alté el cuidado de eftc -noble Cabildo para erigirla Capi-
lla, no ay q .úen no la lima ta Ciudad,LvCacheaval ,?la E l -
cudados Colegios,las iVeligioncsdos Nob íe sdos Podc-
roíos, los Ricos, los Pobres, los Humildes. Que es'eílo? 
Católicos que es e í lo t coronarle la ín i jgen con fas tribu 
í¡&iatoes{íjlifttá^ las 
glorias de la copia de Marta , Superaíput eiusditodea'm co-
ronx: conmoucrle ella corte del mundo por amparar va 
KttztOjFaclum cft prxlfum >prxli\ibantitr cum Dr.axoac.(^l 
do) quando Stultus díttbolus plenefubíeñus eft, quando pie 
narianaente eíla vencido vn diablo tonco. Stulrus-diabo-
ktí» Y o no íoi filcal déla I n q u i í k i o n Santa para acular al 
reo, a^refor injufto: ni me acreuo apreuenir el juicio del 
Sacro Tribunal de la Fe: pero Stultus dmbo lus jáhb lo ton 
ío ? no puede efeapar de aquí. O es diablo, ó es ton to , 6 
todo junto,que es l o mas cierto:qiie lo tonto, lo t a t u é , l o 
mentecato ya lo hemos v i í l o : lo diablo lo hemos o í d o , 
dicen que ha e í l ado , y aun eíla endemoniado aquel def-
venturado muchacho. Pero, ó que necio impulí o el del 
íacdlego mozuelo ! que fuggcftion tan necia la de aquel 
mal diablo l i ' f í í lmici /^o/ í^ ,de tribulación c o r o n ó aMa-
lia: íal io triunfante,)7 coronada: holló a faranas imbidio-
fo , y lo horrorolo de la ofenía labró doze coronas a la 
Reina. 
17 Nunca le v io María tan glor íofa , 'porque 
nunca le v i ó t a n agrauiada: n o padeze el Cic lo peregri-
nas imprefiones, pero nunca fe mejora, porque nunca íe 
aja, el Solrmnca padece en realidades;, y por eíb nunca 
crece en luces. Padeció Maria en fu retrato, y m e j o r o í e 
con la ignominia,no pudiendo mejorarle con obíequios 
Sintió el afedo en los golpes, no el efecto, porque elle 
dio al lien/.o la v l t ima manG,y le re tocó de luces co nue-
uos eíplendores.Hizole íemejante a lalmagen íiibííanci-
al de Dios , y parecido al viuo dechado, querepreienta. 
Conformes fierí¡mayni fdy fu i : a los eícogidos dize Pablo, M Rq~ 
ptedeftina Dios para que íea.níemej antes, y conformes a man, C . 
la Imagen de í u h i j o , lo que tiene el diuino hijo , como 8.>.29» 
iiljo es íer conforme, y parecido a jfti Padre: y lo mayor 
H. z que 
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x^ue tiene M a r í a , . bien que con dlFerencia es fer confor-
me ? y parecida a i i i hijo..Wííy/íí conformttas nominaturóX-
- ^ zc S. berardino^blaíon eterno es de eita Señora fer con-
j,cr ' formidad con Dios.Peroren q eñ imoeí la conformidad^ 
; ; En íureÍAgnacion perpetua?Eníu Preíentacion íagraaa? 
• 1 'JCY' ^i,riiaspienlb qen l'u pailón. Por que razón í Pore í i a . Ei 
1 * ÍWÍ cterno i-^adreproduce aíli Hi /od iu inopore i entédlmié- , 
Z'Ctp' torelentendimieto entediendo (en alguna manera) pade 
ce. Ved pues ai vnh i joengedrado padeciendo. En tiepo 
le engendro también M A i U A , p a r a que padccieí ie .Quo 
es eito Señor? Paísion en la eternidad,y Paísion en ú&tm 
po?^ S i : O q u c H i j o ! 0 que Imagen viua iubílancíaí can 
^pafionadalDezidmejfieieSjdezidme, a Hi;oquetanto 
p a d e c e c o m o p o d r á M A R I A parecerie? padeciendo. Inf 
.to.Si en la Gruz padeció cl alma de M A R I A j que gran-
geocou aquella agrura de tormentos, con aquella azeN 
. K bidad de dolores? Conformúas nomiftarm', íer conforme á 
Ja Imagen de Dios,fu hi)o natural. Como? Padeciendo. 
Pues que haremos para tener en la tierra vna Imagen de 
M A R I A parecida al vino originahy conforme a la Ima-
gen del H i jo de Dios? Padezca la Copia , y íerá parecida; 
•padezca,y íerá^conforme¡padezca,y íe parecerá.O,inju-
ji-ias afrentoías! N© labeis lo que aueis hecho.De vnalma 
gen común,h iz i í le i s vna imagen í ingular ICon los rgra-
uios á v n l i e ñ c O j e o p i a i l e i s vna Imagen confomVe,no lo-
Jo con M A R Í A , lino también con el H i j o m i í m o d é 
Dios. Conformallcis a coíta de fus valdonesel principio 
con el termino,la caufacon el cí:edo,el original con la co 
pia,el vino exemplar con ei traílado , la tabla con Días 
j n i imo ,e l parto con el vientre,y ej.arbol con el fruto. &» 
Tus -venteif. 
iS i Etvhera . Ya no ay porque eílr:vnar lospe-
; chos de M A R I A aun en tan temprana edad:y mas con lo 
Rnper. qüc chr¡mi6 RupertoJ^ccfttnt Vírri-iircís , C j ' a cnndm^ 
m * que ion la fecuncliciad v i rgcn ,y la v i i g i n i d a d tecunda ; Y 
quien es dos vezes Madre,no es mucho (aunque es mila-
gro) que tenga das prendas maternales^que quien es Ma 
-drc;üechos ha menclter j aunque ya en eLmundo no ion 
^ ' nece-
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necefanos pechos para íbr Madre, r 
19 L o que con razón e i l raño es , que dcíabra-
c.beMAR.lA los pechos de piedad á villa a ¿ l o s d ¿ í d j -
ros de la ofenlaL^ymbrLaleSjaylHajCOuio recelo , tm* 
buekoseneftas piedades de íu paciencia , rigores ce la 
juíliciai O fi faelela clemencia de íus pechos colér ico 
enojo contra nuellros execíos! 0 , n o tengamos agraula-
do á D i os, que no podremos deíagrauiar a íu Imagen! O 
pechos de miíericordia ! Temo que os oíenden mas n u e í 
tras perdidas vidas, que las injurias que vltraiaa vuellra 
re t ra to .Por ten to íb calo (fieles) el que refiere Abraham ^zo^» 
íBzouiolEn las Guerras de Philipo Rey de Francia , con ¿}¡nQ' 
•luán Rey de lngla ter ra ,dos íoldadosíacr i legameníe atre 1213» 
nidos,profanaron los íagrados de vna Imagen de M A -
R I A,con fu querido H i j o en los bracos en vna piedra el-
culpkios.improperaron con blasfemas vozes los dos ían 
•tos ílmulaeros^y el vno n;as atrcuido/dexando las inju-
rias jde palabra, t i ró piedras á la Imagcn/y quebró vn bra-
c o del Inocente Nifkr.pero al caer en la tierra el pedaci-
to , como lituuiera elpiritu-vitii l ,arrojóíarigrela herida. 
P a í m ó e l í u c e í o ala Abadía Dolenie , y concurriendo á 
•ver la imagen vltrajadade M A R Í A , y ádclagrauiarÍLi 
•fanto í imulacro(deíde aquiespara todos,oyenres C a t ó -
licos) íenrida.,enojada,y colérica aquella Imrgen de pie-
dra3cn;prcíei"¡eia üe toaos,hizo-peda.cos el vel l ido, rom-
pió con í us manos he rmoías el roppge , dcíVnenucó Vil 
• collar pendiente de íu garganta ,deí nudo los peches, y pa 
r ó . Pedas i f tuc ad mAmmtllas danidautr. ]ÑG veis la üe-
•nionílracion que haze el í lmulacro de M A R I A íln eípi-
riru,y fin v i d a í N o v e i s q u e e n l a prelencia de los Here-
des blasfemos,que la injurian con palabras, que la vltra-
cyai) con piedras7haíia quebrar la mano a fti quer idoKijc , 
r y h a z e r le q u e v i e r t a i a ti g r e, n o fe i r r i c a M A R1A \ N o v é i s 
que tuuoíufr in i iento entonces,y que en preícr.ciade les 
Catól icos que concurren á deíagrauiarlc,íe íicnte,l"e eno 
jade irrita,íe enfurece,íc raiga, íe dclpedaza vna piedra? 
Ha,mortales! Compongamosprimeronuefiras vidas, 
a ju í l cmosnuc í l rose ip i i i tus , r e fo rmemosnue í l rasco í -
' • i 3 t u m -
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tiin,ibrcs;y defpHesdcíagraularemos á M A í l í A . Q\\Q 
por iaconcuf íocan n u n i e r o í b a i o s d i í e n o j o s d c ia ima-
gen ; f i rcnsmos enojada a la Imagen viua lafeíiandai de 
nueí t ro Dios eó nueílras obras? Que importa que os eno-
jéis mucho contra el agreíbr que rompió vn Heneo 5 U c i -
táis mui contcntoscon voíbt ros mil inosí Que importa 
que os duela tanto ver ofendido vn retrato de M. A R I A ; 
l ino os doléis de tener defpedazadas las Imágenes de 
Dios en vueftiusalaaas? Que importa que lloréis elle lü-
ceib^íino lloráis otros vuelkos? Que importa que os pal-
me eftc diabólico arrojo, í ino hazeis caío de tener borra-
da la í e m e j a n ^ a d e D i o í con vueftros arrojos, ya que no 
podéis hazer pedazos la fubñancialidad del alma? N o 
veis aquellos pechos? £ r ybera^ quxfrxifir.^ucs que? luz-
gais que eftá M A R I A muiferuida? También labe, pa'rwi 
yfquead.mammilías dcntídauit^dcíübroch^ fus.pechos vna 
Imagen quando mas enojada con las vidasde losCatol i -
eos,que con los valdones de los He'reges. Teraa t í ios fie-
les, temamos tener ofendido al arcaduz de la guacia, al 
inllrumento principal de nueftro remedió la la Madredc 
piedad,y mi íe r i co rd ia .Temamos cerrarla puerta á fu ele 
menda.Temamosporaquel infuito,nonos haga c ó m -
plices en los ca í t igos , porque lomos te í l igos , ylegunfc 
viue,nofe íi Autores ,de los f racafos ,Teníamos . 
20 Pero confiemos,que pues nosfranquea los 
pechos facroíantos , maspoderofo esfuamorparatriua 
lar, que el defacatopara enojar:Confiemos,que en los en 
-ianches de fu corazón no puede faltar lugar a fu clemen-
cia,y aunque mas fe enoje porlasofenfas,noha de o lu i -
dar íu miíer icordia: que pechos defeubiertos,no fon le-
ñas de fangre de juílicia,í ino indicios,y fuentes de leche 
de mifericordia. Agramada, y ofendida en fu iienco, no 
arroja llamas como pedernal her ido,ñi io l ic^r preciofo, 
como Madre amorola : y quando pudiéramos temblar 
volcanesabrafadores, y cn t ree r t ruendospauoro íos , y 
crugidos trilles,abortos de rayos por callizos,como á ef-
tallada nube,}7 defgarrado Cielojlos pechos encó t r amps 
de M A R í A , o l u i d a n d o injurias^ comunicando pieda-
des» 
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des. E t yhera tymfúxífii. 
21 Mas no me haz e nouedad,que padezca por 
nofotros quien por no íb t ros íc coníagra al Templo.-Sa;?-
cliKírium tngrejjít omnium nojhnm ctáfaft gerit, dize Philipo P^íüp» 
Abad:en la vida Rcligioía íe crudirca por cuidar deívela- ^ b b . 
da de noíbtros:pero,Í/ÍÍ/C/^WÍÍW in feperemptorium non per C. i o. iü 
pc^rf,no padeció quando en t ró en el ¿antuar io . Puesco- ^*Pf« 
mopadecc aora que vu£luc ,üno padece entonces quan-
do entra? Porque entra á íer coluna de la cala de Dios, va-
ía del edificio,propiciatorio de la miíer icordia , y corona 
de la nueuafabrica de la gracia ? N o , que fincrugidos de 
martillo (abe eile vSeñor,quc la,llama labrar cala a í l igrá-
deza.No padeció en e l ingre íb : psro padeció en enrian-
do,y75yrfg(tc///<:/«rfp':ri?«w///ríífí'wi,como e í c r iu ióe lCe ic - Petrus 
íe:puesgaílóll l icios por galas (que confuíion nucí lral) Cc-lenA 
y entregó alas crueles púas fus fantiísimas delicadas car- z, 
nes.Alü aprendió ápadecer roturas en fu cuerpo inocen- j , p ñ ^ m 
tiísimo , para tolerar aora ignominlo íasauer turas e n í u 
retrato;por voluerfeal T e m p l o a í o l i c i t a r nueílra íalua-
cion , juzgo que vuelueii padecer en ib copia las puntas 
que íufrió en ín cuerpo^fangre c o ü ó alguna vez íu entra* 
úa.Quem occidlpJs ínter Tcmplum & aliare. Gi'zuc duda, es 
en las Diuínas Letras aueriguar porque quitapón ios He-
breos a Zacarías la vida? A aquel digOjque acuerda C h r i f 
tonuefíro bien,muerto viokmtamente entre d T e m p l o , 
yel Airar. Y no es inferior dificultad a jultar qualZacarias 
fue ,en£remuchosquemenciónalasEl 'cr i turas lagradas? D . H i e 
San Gerón imo refiere las opiniones,impugna vnas, y ef- lih.^.in, 
t ab leceor ras .Anueíbo intento da luz grande la de Theo cap* i 3 
philaro,y Ci r i lo Alexandrino.Refieren dios Padres, que M a t h . * 
é i'pucs de auerfiilido M A R I A Sanrifima del Templo a Tbeo -
áudpo í a r í c con Iofcph,y Ier Madre natural de Dios 5 vol- philar. 
nia muchasvezes al religiofo retrepe de lasdoncellas,quc M a t h . 
a cxemplo fuyoconíagraron a Dios fu Virginidad,Sol en 23. 
f in , que no labe oluidar los primeros paíbs de íu lucida C i r i i l . 
carrera. Pero como tuuide hijo,y en la i g n o r a d a , ó error Alexá. 
de ios Hebreos crédi to de no Virgen , por la verciadde i M u e r . 
Madre ^ pretendieron d l o r u a r í u ingrc íb ios Sacerdotes. A n t r o , 
Opu- cap.27 
"•¡Z ' S e r m ó n ' T e a c e r o , 
Opuíofc ZaCcirias,Padre del Baut i íb^ccn animoía reíbliv 
cion áeíl:edietamen,y conociendo por reiielacioo Ja en-
tereza Virginea de MARIA,amigablemente vnida alas 
prendasmaternales:dixodignacfthcoVir^inim, cumfetad 
hite Virgo j ha de entrar al retiro de las doncellas íiempre 
que quiera eíla Señora jque aunque la contenáis Madre,.* 
yo la creo tambiem Virgen. Y por efto (dizen ellos San-
tos) quitaron los ludios a Zacarías la vida.No veis como^ 
coí tó íangre la entrada de M A R I A Santiísima en el-
Templo? Puescomo no ai para cada dia vn Profeta , que 
muera por introducirla en el Sagrario,padeció fu Cclef. 
t ia l Imagen á veinte y tres de lunio, , día,., que por vigilia-
del Bautiífa,acuerda la Igleíla el Sacerdocio del fancoZa 
j X-UCte cavhs iFuh Sacerdos quídam fromine ZaearJas.VÜC a mi en-
cdp' i • t ende r , comofeúa la rcon eldedo,diziendo:eileSacerdo; 
te Zacarías mur ió por defender denodado la entrada de 
la Reynade los Cielosen e lTemplo :: y coiiió no puede 
mori r otra vez por ella,padeceen elmifmo dia eíla Seño 
ra en fu retrato, por voiuer otra vez apreíentarfe en el 
Templo . 
lefeph. 22 Fue MARIARel ig iofaNazarena ,yEfena 
í. 18. an ^en fentir de muchos Padres) viilió abito blanco, como 
tiqu.c.z. el que tiene por tunicela fu Imagen,y como(en gloria de 
Solin. m i Rel igión fu hija) el que viilió. en aquella canonizada 
c-3 <5, reuelacion á m i Patriarca S.Pedro No la l co , hijo aman-
tifsimo fuyo • Y fue precifa la ofrenda en la Coníagracion 
jsfum- c. á aquella, vida, iflaefi lexconfecrAtionisv ojfcrct oblutíofiem, 
ó . y - i 3. ofreció cordera immaculada,^7;£'iíí^j/«205, macapanfin 
leuadLira,y otras viclimas por dones, no por culpas. Pero 
íi o i íevueiue otras dos vezes al Templo , íu animado ori 
ginal al de Ierufaiem,y fu Imagen ?1 de Salamanca : que 
puede offecerM.ARLAi..i,Oj^'>,í'ro¿>^f/oyí';« , vna cordera 
íin mancha en fu pureza original , maía íin la leuadura de 
Adán ,que azedó la humana y por facrifício la pailón de 
aquella imagen ^ofreciendo por entrar loque otros por 
áaiir. 
23 Direisjtodoel tiempo que los Nazarenos 
c í h u a q enj^eligionporia greñafanca;y ceremonial gue 
e 
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deja, nal!-gaíia á íu c ibrca nauafa, porq ic no fébM'é 
hierro fH o na cu la n on trar,fib.it.CoiiiO]pucs íubio ú\ hierro Num.c» 
deaq .ae ldauo , .vUia í lma icn tode lus agrauios,. ("obre la 6. y . $, 
Imagen de A4i.\ll.lA.?D:os,qne lo p e r m i t i ó , l abe íb io la 
razón .Pero juzgo que el clauo qne la vlirajó , |es vna de 
las grandes praeuas que t i ene i u Pureza Original. Entre 
las^antlguedades de R:OmajrefiercLl.oílnoríe vsó vna tu- i^oün. 
nicaciaLiada,bofdadayd{go,dedaLiüS5y n u l v e z í e e n t r e antiquu 
tcgiancon los hilos-dc látela , no parecían danos, fino Rom. /. 
flores:de aquí le llamaron l a t í cUui j , vñosranguf t i cUui jy ^ iC.e, ^ ^ 
otrosrlos Cauaileros traían dauo ango'ílojiníignia de íu 
nobleza-,7 los Senadores,clauo andao, í eña lde lu d i g n i -
dad ¡anací ió A l d o Manado,qLie.los hijos de los Senado- ^j¿j0. 
res,y CauaUcrosgozauan también e i i n d u i t o d e í t e t i m - ^ i a n i i 
bvcsjuiud patre Scuatorc* vcl c /uhe riati cjJefn.O cLuio raii ¿, ¿ 
teriofo !;0,que bien decides el au.ciguo pleito de la Con- á i t^f im 
cepcion,ynoblezadeMASALA!:Sudignidad,yliinoble- c p / V i 
zaelclarecida conipraeuasríu Maternidad, y IU Pureza; 
qclauo e n í u i:errato-,indiclo es,no de p l ebe i aCocepc ió 
eoraii , í inode hi ja denoble gracia,no de ir£mae baja cul- , 
pajpuGsncres Abico de plebe,í ino de d ign idad , . y d e n o - xr i -
ble. Ttiuieronalclauojdize Pierio Vaieriano,losanti.- y * 
g a o s p o r g c r o g l i í i c o d e l o q p a r a 7 y d e l o q u e í e e í k b l e c e : / o 
:creto irreuocable,y.por c í o Horacio d ixc ,que la n e c e í i - ^ 3 * 5 
dad va delante de la {onmia fortumm t'pfam anteitfirua ne * 
cefsitat.O, (fi ai fortunas á lodi i i ino)qae buena la cípera 
mosen la difinicion d e í t e millerio? Ya va la neccíidad 
delante con cl clauo,geroglifíco de vn dccretO;[para que 
paren lasopinioncs,y fe fije la creencia con la Fe : c lmns 
fijlcndi, ürmandique fignum. Y aquel clauo que ponia el 
Coníiii[profigUGValeriano] en e lTcnp lode Minerua, 
era feñaide remedio contra las amenazas de los d^ños , 
centra los aogos de las enfermedades, y contra las infi- « 
donadoras'cpidemias. O que aliuio nos ha traido e í l c 
clauo fijo en el Templode Dios M A R I A , en la maior 
Madre de las IctrasMinerua .'Conlblaos mucho,Catoliz-
eos, quee í t acop iahadc í ' e r de todos nueRros males el 
K reme-
S e r m ó n tercero, 
remedio, vida contra ía muerte, íaiüd contra los achi-
ques,aliuio en los crabajoSjConrLielo eoias trillezas, alie 
toen los temores,luz en la3tinieblas,tbmentoen las vir 
tudes, y valiente esfuerco eniiu.eilro.s dejainientos t i -
bios. 
Picr v i 2+ Pero diréis losnoticiQÍbs.Elclauo que por 
l¿r / g los Idus de Setíembxe ponían en las Ía2,radas paredes de 
& '6 .cíe Templo ios Pvomanos, ie .fijaua para computar los 
a ñ o s e n 1 ugar de números , y guarií nios era la quenta 
de los 'CíhQSQimosrfuiA.tucerát pantuslittentyit 7^«57por el 
poeo v io que tenia de iasletras.Peroen SalamancaíCla-
uo en el Templo de M.inerna: Glano en laíoberana iMa-
geftaoía cata de la íubLlancial íabidiiriacie Dios? Clauo 
donde no ai talta.de letras, fino tanta abundancia de Sa-
bios,que veo deíde aqui mi l hombres dodos? Que quie 
re erte.clauo con íu punta rompedora! Y o no lo alcanzo; 
J Q pero ya que vamos en erudición profana,ápeí'ar de m i ef 
. • ' t i lo ,di ré con Roíino,c/<í?/K5 ñ'ftuhel} zvk&méúmtnpi. con 
1 Lnmo cantare,7'rdíí-7ííw reclum teneans* nmem que ¿twer 
om n. }Jcm ci clauo,es ímuierno de la Ñ a u e , n o los arboles, no 
las g ú m e n a s , n o ei bauprés,no la qiúiia,no las jarcias: no 
dirigen el Galeón los linos,noioscables, ño las íbndas, 
no las efcotas^io la meíana^íino el t imonQcíb es chuns) 
es dclNauio todo el gouierno.De zqm.cíaifitwrcÜim te-
Í/AÍ/ZÍ,explican losLa .ínos y, haz c r io que íe puede por go 
uernarja Ñ a u e al abrigo del muelle , .alialuamento del 
Puerto, al eícape del elcollo del peligro de varada, del 
r ie ígo de la cocobra,del naufragio en las falobres aguas. 
O , válgate Dios porclauo lo que en la Ñ a u e importas! 
N o aucis v i í locon que fauorable viento en popa?c5 que 
íerenidad de Mar enieche nauega en ellos tiemposlaNa 
ue de la lglcUa,.h6dos Mares de mii ler io inmaculado, al 
tos rumbos.de Concepc ión immune cié M A R I A ? N o 
veis como trabaja la quilla de la piedad, la leguridad del 
Jailre,los arboles de jos Reynos, las velas de las plumas, 
la placa de armas de las Eícueias,el bauprés de las emba-
jadasja artiiJeria de ladeuocion)la inllancia de nueítros 
Cató l icos Reyes,ia milicia de las íagvadas Religioías. ta-
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milías,la íblícícud de las fojcfbs,dcuuliuade los pode-
rofoSjy las aníiasde todos? Pues ciezldme^quc taita:Pu c 
dele d i íi ti i r r S i . P r o x íj p a m e n t e M^a Í i : b i e n. P u e s c o m o 
noar r íua áí'er de Fe eíle mUkario? COÍUOel Santifimo 
Piloto no guia [a Ñ a u e al d í e h o í o deíeado puerto de la 
definición,para que todosJos valuarres hagan lafolua c ó ' 
Fe íbbre natural,y rheologica? N o íe c o m o lo diga:ta i -
taua vnclauo a la Nauerelclauo es todo el gouierao del 
Nauio,círf«/íí nctias ejlgtiberfhicidnm, y aunque cílriuaa 
en diuinasleguridadeslas propoficlonesde aquella C á -
tedra del Eípiritu Santorclauoha menefter el Pi loto, que 
un t imón no íe puede Taludar con felicidad el puerto. Ea 
pues Beati ís i ino Padre,tomad efteclaüo que tantas ve-
zesfij oenla Concepc ión de Salamanca vna íaciílega 
mano,tomad eííe clauo, i-f cíaítum rcéhtm tencas naucm 
f ieguhernes , h ¿ z c d lo que podéis , q cio cs claif umrcéi um 
tcneas^Cii'dzía malicia iu/urloia de t i m ó n para gouernar 
la Ñ a u e en eíte miíteriOjíirua glorias, quando pretende 
vltrages, finia honores decoró los ,quando íolicita áfren-
rasignominiofas. 
25 Vamos ya ave rdades,porfagradas5 m a s í e 
gurasry mircjnoscon atención el inltrumento que mo-
uió aquella mano para romper el l iento de M A R I A X q 
pieníb es vno de los mas graues argumentosque mil i tan 
en las Eícuelaspor la cauía della doncellaMadre,y fuCo^ ; 
cepcion en gracia.Fm-í/w quequeplimmum ad clauos.pr¿~ 
pamutDtmd.Hl iom'iOjálzcDauidáSalomón,h i )o :yo l -pkut 
defeaua aníiofo edificar Templo á Dios : p.ei'O como he r * 
vertido tanta fangre en fu prefencia,no admite efte obfe * 
q u i o d e m i m a n o . T a e r e s , q u e d i c h o í b ! T u c r e s , ó l o q : 
te embidio! T u eres pa ra erigir la fabrica exceli a,el e (co-
gido. A i t c dexo para eledificiomaterialcs^ y pára los 
clauos hierro, Leed el íegundo del Paralypomenon, 
liareis en el capitulo tercero, que en la cafa del fantode c% 3.^-9 
Jos fantos h izo Salomón baila ios clauos de oro :peroc6-
tanta magnificencia de aquel real p e c h á c o , que peíaua 
cada clauo Ginquentauclos , quelbna loque entiendo 
veinte y cinco oncas 'Jeá&cUimfzch «íwrcoí .Leed el ter. 
K 2 cero 
• q ( í S e r m ó n tercero. 
3. Regw cero de /osReyes,y verds en el capiralo:ícxiO,quc Salo-
'cap.6. v . m o n clauó las laijiinas,yj aun ctize qne las ñ j ó con clauos 
2 1 . dein'0}aff¡.xít Idmindscluu'is ¿ums• i icuolued las efericu-
ras, qtie ni a coila de la i m i o r fatiga aueis de hallar ni va 
c íauo de, hierro en todoel T e m p i o . V a l í a m e Dios! De-
zidme Sa lomón ,dez idme ,que le h i ¿o aquel hierropara 
los c lauos,ó aquellos clauos de hierro que os dexó r u c í -
tro padre? Dauid todo cuidados en preaenir hierro para 
Joselaaos ,yvos todo oílenrat íooes QII que arda en los 
cíanos el oro? C o m o no parece enlos clauos iaprcuen-
cion de Dauid? Y o oslo diremotad la diferencia del t i é -
po entre los d JsR.cyes:Dauid aixo, i^.cc eft domus Dei,hu 
^o, ella es la caía de D\o$,]iicfit't explica Hi igo ,aquí íe ha 
de hazer.Ftífwm mdf}ifcft¿ítur,cyiyoii-c C a í c r a n o , aíi,y aít 
ha de íer. Pues como dezis ella es? Q m l i Mirad, Dauid 
no tuno de la cala de Dios mas de vna traca , vna figura, 
v n a ide a, y n a c op i a, v n e x c n v# l a r, y n a ib i n br a, v na i m a -
gen .Sa lomón labro el originai3hizo Reaimetela caía, y 
íabricó el Prototypoen la ye i-dad./líi? Pues aia allí ierro 
preparado,}7 aqui orodos que fuero clauos de ierro en la 
imagen,fueron clauos de oro purl j imoen el original , ta 
l a ñ g j r a d b m b r a s d e c n l p a , c n e l Profotypo real,pureza 
de gracia^Eídezir mas claro,q eftaImagen de María tu-
no contra íi vn elauo de :erro,como culpándola en í u C o 
cc^cló :pero aquel ierro,en la lombra,esoro ardiente , y 
puro en el viuo original. 
.26 Las roturas deüe íagrado Heneo,trece[ (egu lospa 
peles q a¿íu6 la InquiGcion] en el cuerpo deíla Señora,, 
dosen los Angeles,y otraen el Eípiritu .Sato ; las roturas 
de aquel clauo nos han probado có nuena luz el mií ler io 
fin dexar,ni velligios de duda a la üeuocion ,n i dificultad 
a la F é n e a l a q u e q u i l i e r e d e s j c o n q Cf'eemos la Pureza 
Toüfin. c. original. ¿V-JW crcda,nifi videro fixiyf.im clauorfL N o tengo 
Zs.-v.zC de creer dezia Tomas[no lo digo por elequiuoco, q lo-
bre 1er liuiandad^ no concepto, no puedo lo acular a mí. 
Maeih-o Ange l ] no tego de cree^dize el Apoíl:ol,el mif-
terio delaReíurrecciodinoveG) en iYianos,ypies dcChrif 
p las auertuas atroces de los ciauos.Miraü q lo dizc to 
da 
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dala Igleila raid a Pedro* A^^cmU^noal q tráfáá O da-
da pr juecaola! Exciaüia Gregorio,mas mora la duda de 
Tomas,q latee de otros! O como aquel mano íea r lo s lu 
gires íangrieatos de los ciauos crueies,íblid6 nueitracre 
eaciaj O q tocar de Hagas:! Sano con la cíperi-cncia todas 
las heridas de la increoulidaa al Viii.uerlo,y po ípon iendo 
dudas fijóel alma en la te, ("ere no el j aizio en ía leguridad 
m'iu tmns omnidu bitAthnepo'lp-ojita in ¡ idcfoluUrur-Ao-
ra dezidme. Si. huniera en el Reino de la Igieíia algún in -
crédulo de la Concepcio deMarláyq poür ia ,no dezir- í i -
nopeíar el menos piadoío? Non credAi¡r,üo lo quiero ere 
er;pucs q e[perals,quado ia no ai en la Iglelia q ;ie íe nie 
gae a cía piedad! q queréis? ¿Vifi in.lerofixHricUuoriUvcz 
Jas rotaras de ios Ciauos. A l i ' pues vengan áSalamáca.;lie 
guen,lleguen á aquella pintura:miren,mire aquel íacro-
laatolienc j , de íga r r ado con vn clauo,hecho pedazos, y 
roco;vean (as roturas del clauo^xíír i í -Lí í íon/ , tantas ve-
zesrepetidoen c-ía Imagen,y acaueníe ia las dudas,ceíea 
las didcaltadeSjpare el d i c U m é , d e p c a g a í e l o s í e n t i m i e -
tos,y íblideí e ftrme en la creencia el alma. 
27 N o fe con t en tó el diabólico corage de Satanás con 
h c ri r t a 1-11 a s v e ze s i a c o pi a d e M a r i a,, t amb i e n p roc u r 6 í a 
í^crilega porña borrar el rotulo q orlaua el quadro. TOTA 
fidchrA efl MarÍAi&i Mmufat origíHcíUs no eft m te. E ñ e es el 
elogio q en el marco circumualaua á la Imagen : y con la 
punta del c U u o , ó ra lbado ,ó raiando bor ró la mitad de la 
y ihbnpulchrádeforma,q le le iax ie lpues tém efl:Mcída, 
toda eres Maria.O Re ina íque importa qos quiten la d i -
ció. de ia h e r m o í u r a , ü os dexanel nombre ife&f cresM. A-
i í!M.Bárbaro Dragón horrorolb,que hernioíura quitas, 
íidexas a ¡N4ana,todaMarIaí todaPurcza,todagraciado 
da vida^odagloria,todatriunfo,toda de Dios, Bctu ex D amaf. 
gc,i'jrcmeo,zoá¿ Se a ora, no cicla ua ¡libro de ía vida,no de L+Mefi-
la inuerte,todaluz,no t in ieb las , todu íb l ,no s5bra,toda dce. 1 9. 
inocecia.no culpa; toda de los teiorosde Dics,no de los l üdo r . 
arbi t r ios ,n iacaíbsde la tierra. O q bien ierrasíierpeeica l-3-ethy 
mada !1Í entre ios bramidos rabioíos de tuenuidia , Ma- wo. 
ria es toda Maria,tanto confíela tu corage loco , como 
cree aueitra p iedad Re. igioía. Ea 
Sermóntercerúm -
2S Er. la legenda parte del elogio-, & macih 
óriiinalti non efi m tc,znái\ i \b tan turbado de coler ieo el 
Demonio,que nole acordó de las (antas Elcdcuras; raí-
pó,ya aqui,ya allí j-empecó ahorrar el ?7o,y. dt-xolc de fuer 
re que fe lee .Raió todas las palabras, y borro el eft tofcap 
niente:pulb í añudo maibr cuidado en c\'orí¿í>ht¡isiy nos 
le dexó ilegible.Lo que yo pude leer en citas (eis diccio. 
nes,fueron ellas palabras,^ macula non in re;!! bien,deí-
luítradas con las raias conque quifo Satanás cancelar ei-
rá alabanca g lor ió la .O que bien preuenia Dios , que no 
dexá íen ios i i rae l i tasn ingún enemigo á vida! Porque 
Nfimer.. Señor? Porque los que quedaren, erM«n;of>/V qu.-ifi clauí 
c' 3 S' y ^ 0Clil's>&i l&W&e h larentus^cxwn clauos en los ojos, y 
^ ' ' laucas en los cortados. O arpón azicalado en las fraguas 
del InñernoI O enemigos tartáreos de la región oblcura 
defalitres! O. vulcano.sdelosLuegosq.uequeman, y no 
alumbran,que ielan , y que abrafan! O vnicos enemigos 
de la nobleza-auguiia,.. eiciarecido origen de M A R I A!. 
E(as putas con que borraisel elogio plauíibie de fuPure-
z a , ¡ n oadis-Son clauos en nueAros o j o s , ^ lance* ín 
latenbHs. ,yhnc¿s, quenos t ra ipa íandepar te á pár te los 
corazonesChrirtianos.Pero o ídme dos juítifimos valdo 
nes para nueuo linage, de afrenta vueftra ,y nueuoluzi-
do efplendor de M A R I A . Santi í ima m i Madre.Digoos 
Angeles distbrmes,y perdidos, que de puro locos, por 
langrientos,deavergoncados,por vencidos,de corridos, 
porp i í ados ,no os acordaíleis del (agrado procelb, y qua 
do, mas coléricos en los agrauios, quando mas efenibres 
de M A R I A , íubiimaíleis fu. Concepc ión Santi í ima al 
masalto Paralelo od ió los ,que la dio el Efpiritu Santo, 
t i e r n o , y a m o r o í b , y n u e í l r o Sant i í imo PadreAlexandro 
V I L con iunueno decreto en los paíados años . Oidlo 
probar,aunqueospefe,oidlo. Aquel elogio queal tera í -
t e s , t o m ó la dcuocion delcapttulo quarto de los Ca lita-
res, verlo íeptimoralli dize aíi;7ont pulchra es árnica mea, 
•Cant.4., míículanon ejlín re,toda íois h e r m o í a a m i g a m í a , y la 
T 7- mancha no eftá en vos. Explicóle la piedad Chr l lüana 
en muchas ReÍ!gIoncs?que la miaRedentora , lo can ta 
Jjel Mi(l.de la Prcfcr/tacdc N.S* '^y 
diziendo: Tota uulchra es M / I R I A , & macuLt óngt'tíaíís 
non eji in r c T o d a í o i s bella M A l l í A , y í amancha órigl-
nal n o e í U en vos .ó no ai mancha original en vos. Ñ o 
veiseik aplauío deüoco,y aquel texcoí PueSjen el or ig i -
na 1Hebreo no ellá ali. Pues? C o m o dizei E t macula non 
.in <%la mancha^no en vosjque como n o t ó vn d o ü i ü m o 
Moderno,glonade nueüras Elcaelas,)7 Séneca ( por lo 
qu e i e I M t ro j de Elpañ a : la e n e r gi a de la le ceion H e b re a 
no tiene aquel verbo Í/?. Inxta Vc&ibmi Hcbre.e 'efátgttth; Velazq. 
quamfifp.ertíis expefidimus tn qn+t millo temporís a p p o f r o á e Mar , 
yerboxhñbetur , & macula non th te. N o veis? Elpiritus i.z.dijfe, 
apoltatas,no veis? Aueisiperdido las prendas dé la natu- 4. 
raleza;como los dones de gracia?No dexais el rotulo de 
forma que dizc: ^  macula non in tc ,h mancha no en vos? 
Pues abraíaos en ardimientos de peiar? que lo m i í m o q 
dixo, quando mas dixo el Eípiritu Santo de íuEípoía ,de 
xalteis voibtros legible en el marco de fu ímogen . E t ma 
tula non in te.O niirtcrio iníbndable ! O Sacramento re-
condito! 07com6 ciegas á tus enemigos! O como traf-
kmbras al Infierno , ennobleciendo el imperio de la 
afrenta^comolliperiorá toda injuria ! O como cente-
lleas tantos raios de luz , quantos eü imulospadeces de 
pena! 
29 Inf tare is ,Cató l icos , que parece que oslo 
oigodnílareis ,que tienemas el elogio en nueílra vulga-
taque en la energía Hebrea? Que dizemas el Diablo en 
loquedexa,queen lo.queborra ? D l z e r m l r a d í i es po-
co] el eftado que tiene 61 en la IgleflahConcepcion in-
maculada de/vi ARIA- ;e l decreto de nuertroSantiisij-no 
Padre Alexandro^y íli pureza en el primer inflante. C o -
nio?Coníiruid \2ÍVI\\2>¿X.!ÍJ&maculanoneftin fe,noai ma 
cha en voSjó l a m a n c h a n o e f t á e n vos, A efto podía rel-
ponderbiastemando Satanás,no e i i á , concedo , no eílu^ 
i io ,nkgolo,nola ai,es v'erdad:peronola huuo en a\gun 
iu íhn ie , e s t a l íb .O Ange lob í t i nado! Quando borras el 
•elogio, d i con el ori ginal Hebreo macula non in ret 
y la J n a ncha n o, n o e n v o s M A R1A: qu i ta e 1 v e r b o, bo v ra 
el dempo^dcxanos ilegible ele^ , que con cío te cierras 
la 
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la puerca al efcape.te niegas el efa¿io,eneriias ta ÍJ! ^ ci5 
de ios i n í l a n t e s n o caue huida .pornus que ib ú\ iv:cs: qaa 
dodezia, la-mincha no-ella-cn vos, 6no.ai mancha en 
vos,negaaael « a í b l o c l t i e m p o p reí en ce, dcilruieado lo 
lo el ^ .Vjó.eU^pero diziendo, la mnnchdr-no vot , LIO 
niega el preícnce í b l o , fino roio-s los in íbu tes , y t iem-
pos; «o en ^í)5.,ni aora,n-i en o-tra diferencia do tiempo, ni 
en el legundo inliante,ni en el primero: macula non ¡n 
^ ¡ m a n c h a í N í la huuo,ni laai ,ni la aurami la pudo auer. 
N o ve i s ,Ca tó l i cos , no veis como dexb el Demonio k 
Concepc ión en el m i l m o tenor que la pufo el Eípiricu-
Santo,y íli ó rgano vino nueftro Beat i í imo Aiexádro? O 
como fe conoce la verdadJ Pues confuenan-los parecci-es 
de los amigos,.y los fentimicnros.de loienemigos maio-
res. 
$o ívec i í imo anduuo el enemigo en aquelMO' 
cuelo efpintado,puesdei'pojando áMARLA.de fu velo,, 
l.oco,lacrilego,blasfjniG,le le ato por liga,borro la her-
mofuraen cl.marco , ydefcwbrí'olacn laimagen:barba.. 
iK),el velo cpaixasí.La CeleíUal belleza deícubres de aque 
lia imagen hermoí'a?Luego a pelar tuio nosdizesciarar 
mente,que eftá inocente la Reina de los Cielos ;. luego 
apagas las íbfpechas,purificas en íu fauor los indicios, y 
Pintare.. prueuasiudiuina l impieza . ímpuraTon en Athenas a; 
apudBa i ^ ^ - r m o í l í i m a Pbrinesvn hurto r G o m o r e f í t r e Plutar-
czara ro..co:a^0Saua afauorde fu caula Hipericles,emulo valien 
i .L i . c.te ^e Dcmoí lhenes ; y no pudiedo delante délos luezes, 
^ t n i con los textos bien ponderados, ni con las: viuiíimas 
pond£rac!ones,ni con las-razones íut.iles,ni con los afee 
tos r e t o r ico s, n i co n 1 os c ol o res o r a t or I o s, n i co n l a fe c d 
diíima eloquencia, perfuadir de aquella doncella la inor 
Gei>cia:Euth!as,otro Orador , cortando á la oración el 
h i l o , conuenclb con vna acción lo que no pudiéronlas 
razones .E l fau2(comoeracoÍFumbrede los reos en los 
Tribunales) la Phrines hermola cubierta con vn velo d 
roifro, y quitando el velo Enthiasrdixo , ella belleza, 
afrentade las Eílreiias,ydei Sol,hermofa emulación,pu 
docomecereüc . (k l ico . íNo,no , re ípondie ron los Iuezes , 
and^d 
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artdad !ibre,fcñora,qLie (oh pará ladrona muí hc rmoía . 
írapuuís,HireL-nal cana l l a , áM.ARiA5qaan4ov l t r a 
;ais fu pincuraí Que c o m e t i ó ra delito? Que te bailo en 
aquel hurtode la Mangana deAdam?Si;yla quitáis el ve 
ío?Taa ib íen .Pueso ida ie rabogarepor laque es tmelb'a 
abog ada; íed vo ló t ros m li mos los 1 ue ^ es.N o ve is qu i ta 
áoel ve loy t i rada lacor t ína ,yrobadoaque lccnda l? N o 
veis en í u roftro vn prodigio de los Cielos, vn palmo de 
la naturaleza,vn monltruo de la graciaMSío veis conDa -
maíceno, toda la hermoílira de la naturaleza,con A^uf-
tino,laformade Dios mi íma,y con Alberto Magno, to-
do lo florido, rodo lo gracioíb de Racbel , de lud íh t , y 
Abígaiií N o veis como fe embauca diuinamente rraílii-
brado Dyonií io,y á no enfrenarle la Fe , la adorara por 
deidadiNo esfu cuerpo caja del alma mejor que v i u i o 
en humana carne p u r a í N o e s de velleza vn abilmo? £ i 
Sol,la L ü n a x las Eftrellas no fueron tal vez adorno con 
menores ra íos ,que 1U lumbre ? N o eentellea hechizos 
aquella copia vellá? Pues que' Efta veldad, pudo come-
ter delítoí Pudo robar la mancanai Que es robará Que es 
culpaíRobaf á almas,hijrtara coracones,arraftrara alue-
drios,.pues t a n d u k e m é t e t i rán ico al diuinoverboDios. 
0 robado velo j O hermofura delcubierta ! O nueuo cf i -
cac i í ímomudoargumen to rob re tantos textos lacros, 
íobre tantas razones ío l idas , íbbre tantos padres que l o 
dizen,íbbre tantas Eícuelasque loenfcñan , lbbre tantas 
Religiones que lo profeían,fobre tantos oráculos que lor 
explican,ibbre tantas aclamaciones que lo aplauden,íb^ 
bretantosdecretosquelamparan, conuenca el velo fu 
inocencia,y íalga de las lobregueces infernales fu maior 
gloría, á eolia de fus maiores agrauíos. Hocer í t in irela* _ e" /c^ 
íwcw^ixoel 8.ey de Gerara, Abimelech a Sara.Fingidjde 
zraAbrahamáfu elpofa, que ibis m i hermana en elic 
pais,de noconocidoseftrangeros,!! bien barbaros Genti 
les5que no quiero como marido fer ceiHgo de m i des h ó 
ía,no peligre m i vida envos, Sara,corno niuger propria; 
fino afegurefe en vos'como hermana. Que bien funda-
L dos 
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dos temores! Pues la robó Abinielech,y la Heu¿ a fu Pite 
lacio:pero con ios auiíos de Uics en amenacas,no ajó Ta 
dccoro ,y laref t i tu ióaÍLiniandOphazlendoievngraa re-
galo. O no eílaua aun entre Gentiles el mundo tan per-
dido.como aora entre Chri í t ianos j N o llegaran ios cica 
dos tan tarden! el preíente! Andad con Dios, Señora (di 
xo e l i ley) rali rcaies doi a vueítro eipolo para que os ca 
pre vn velo,que tencisen v u e í l r o r o ü r o de ícub ie r to ta -
tos peligros como belleza. Andad en buen hora, y acor-
daos,no de mi,que es vueltro Dios rauicelQlb,y $5 quie 
,ro deueres n i vn recuerdo. Acordaos, que aueis lido pri-
fionera,que aueis íido cautiua,que os robe para vn deli-
to,que por incauto os cogí , y que os aparte dei lado de 
Genef. c. vuel l roElpoío , WÉW^ÍP te depi-ehcnftmyqüe todo cito di-
z i ) , v . i 6 zelafaerca Latina de aquel df,pm¡pafii*i Acuérdele en 
Caleta. KNfc buena:mas dezldme Rei Gentil , que tiene el velo 
Ibidem. UPO e l c a u t i u e r i o , ó l a p r i í i o n ? C o n e l r o b o , óel-ddiro? 
Hago • Gonlaculpa,-ó c l d i u o r c i o í N o l o íabrael Reídezi r ipe-
Car. ib i ro Caietano frailada delHebreo,qa^fue caítigo f^/Vcuf. 
aera, f/g^-í:El Cardenal Hugo,dize:que fue íeáaj,y mei •: 
de (b vcrgu-en^a,por auerla cogido(como dlzeri-) en me" 
tím&A efiin mcmoriÁm vcrectindij/juidin mendúdo deprs-
henfies.Yo empero juzgo que la mejor c-xpolkion defte 
texto,es el rúcelo cié Saiamanca,e ípantolo : á M A R ÍA 
r o b ó el auaro loco delafüero vn ve lo , yá Sara le le da va 
Gentil ,Bien di ípuei toal e í tuuo Sara prifioriera,íi la apar 
. taron del lado de fu eipoío,U la robaron para vn delito, y 
la hallaron en la fealdad de culpa,y vaj cza de mentiroía, 
tenga velo por recuerdo,o por teú ígoipero íi M A R I A 
Genef,$. nuncafue cautiua,nunca compiehendida en aqucllame 
y - i - tm\>>!c¡;(cí juAm moriemini, nunca apartada del iadodelu 
eípoío^y nunca robada para dcl i tojno tenga velo íu lava 
gen,y lera argumento irrefragable, de que fiempre eílu-
uo Ubre. Si el enemigo diera para la Imagen Vn velOjaun 
Ueuaua mas camino,que el velo con el dcprehefifim, jun-
t ó vn idolatrabien entcndidomias fi ladeínuda de la cor 
tina íagrada, noderogaludecoroj fino í i rma iu Puré-
ÍM* O Reí-
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SO O Rema C e l e ñ i a í , tdbrera de Dios,-
Madre de hombres,fuente de piedad, mina de ciernen 
cia,venade miferícordia í^cc/pCjdíze Augu í l ino , qutd 
cjfcrimusjTccmiálo que ofrecemos,acetad nucftros de 
íeoSjperdonadmis ie t roSjadmit idnuef t ros ruegos,al-
canzad lo que pedimos, y elcuíad lo que tememos. 
Otorgadnucf t ras íupl icaSjMadre doncella j y rcc iu id 
•pordcfaBrauioselCultode tanfeftinosdias.Nada ten-
g;o,Senora foberanajqne ofreceros m i ó : pero mucho 
que coníagraros ageno .Rec iu íd Virgen hermoía ,c l ra 
miliete que os ofrece tanta Cathedral in í igncjbien co--
paeí]:o,de los nueue Miñe r io s dev-ueñras feíViuidadcs, 
l iermoí as fragantes bellezas, que produjo la bendita 
tierra de vueüra gracia. El L i r i o , esla ño r primera, q 
en lu raiz dulce es jeroglífico de vueñraPLTreza,y t eü i -
í icavueí t ra Concepc ión inmaculada,antes en gracia, 
y en Gloria.Laregundaftor,esla Rola de Alexandria, 
ó j e r i c o , R c i n a de toda la república de lo florido, co-
mo í imboló de vneílro Nacimiento anguÜo,para E m 
iperatrlz de los Cielos,Infanta de l írrael , y Pnneefa de 
luda. L a tercera flor,esVioleta,que como la mas t é -
prana,yprimeraenel innierno,es d c v u e í l r a P r e í e n t a -
cion modelo^flor primera de Virginidad , en el elado 
tiempode la le ie ícr i ta . L a quarta,es el ardiente Cia-
pel; que por lo encarnado, í lmbol iza al diuino V e r b o ., , 
veí l ido de humana carne en v ueñ ro C1 au tt ro V i r g e n , ; 
y en los tres blancos hilos de fu grano Tolo: m u í b ien ' 
tíize,que aunque vnape r íbna lola es la que encarna, es' 
la Encarnación de tres perfonas efedo. L a quinta, es 
el lazminjcuias verdes ramas trepan con inquietud a]-\ 
tu ras ,cOmóíbmbra de aquella carrera de vueftra cari-
dad ardiente,de Nazareht a las fragoías encumbrada^ 
m o n t a ñ a s de lot lá, por vifitar avueí l ra prima líabe4.-
Lafexra, es la Molqueta í u a u e , que aun abotonada,: 
ambares cíparce,antes que delcoja bellezas^como je- -
íogi i l icode vucílraExpeólacion Qiclx)ía,que ar.nocul 
••:-;Ü abotonado el Yerbo en vucílras ent rañas ,co 'mu-
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nicaua m i l gracias. La íeptima flor,es el lacmto puro 
como Ciclo,retrato de íu color ; que Tibien tai vez íe 
oblcurece,es mentira de las nubes ,noía l ta del reíplan-
d o r í í i m b o l o d e vueÜra Pnrificaci^a,aunque con í b m 
bras aparentes de temerada, con verdades de integri-
dad,y realidades de intadla. L a oct:aua,es el Gi ra ío l ,6 
flor del Sol coronada,que animaiuhermolura a laef-
fera del lumii iofo Plañera,copia de vueftraAíuncion a 
Jas alturas del Cielo , buicando en JaGioria al Sol de 
jufticia , h i jo de la luz; de gracia. L a v i t i m a , esla 
Azucena, que en íu color de níeue,publica congela-
das candideces del Exquí l ino , en los ardores de A g o í -
to 5 y como t imbre heroico de t a m a ñ a noble ig le-
íia, tiene por lengua aquel dia las Infulas Pontifica-
les de nueí í ro líluítriíijno Paitor. L a cinta, S e ñ o -
p i d1''1 Ceieltial, es la candad que ardiente os ama, chati ' 
Í ^ V r tAS efl •vincahm perfettionis : Ladeuocion , que os 
^ 0 0 * aplauda, y la piedad que os celebra. ¿Iccípe quodof. 
e ' y ' f e r i m u s - Recluidle, Señora , recluidle diuina vida 
nueílra . Vuei^ro es quanto os ofrecemos í merez-
c a , íi pudiera por nueliro indignaciones, porvue l -
. ^ t ro agrados. Con ambrolla Celeftial os íuüen ta ron 
^ ^0S^nS^escne^Templo; y efteplatoos íiruen con 
apuaíju valiente eípiricu ellos dias mis í lete compañeros con 
n u m . ias labios. Defenojaos, íbberano d u e ñ o nue í l ro , 
c a d e í e n o j a o s , y íi eftais ierulda> moí l r aos t empla -
da. Si toda via citáis Tentida,quien pedirá á Dios el 
perdón para mis culpas? Quien íerá el conduelo de 
ia gracia? Quiennueftro amparo; ea: deponed los 
julios í en t imien tos no nos miréis v r a ñ a , no con her-
mofos ceños : DO con enojos, Madre, Madre,Se-
W ñ o r a 11 cílais enojada, no queremos vida, que í e r a 
muerte ün vos; no queremos, que digo? N o q u e -
remos gloria , que íi es fumma ( en lentirde San 
S. Ger. Germano) veros: que íera veros enojada? M A -
dekud. R I A , que queréis por deíagrauiosS N o ion vucí-
wrg. tras glorias íatisfaciones di^aiasí £ a , dcíen^jaos, 
y re-
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yreciuid enho locau í lo , las v idas ; reciuid en v ic t i -
¡nas los corazones; reciuid en íacnficío , las almas^ 
ferenaos Aurora , y verted candares de luzes, 
rocíos puros de gracia , para que os 
a c o m p a ñ e m o s en la Gloria; 
Q u a m m i h í , & ' isohis prsf -
tare dignctur Do~ 
minus nojler, 
* 
*** 
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UMadre deDios y Leciorde Teología de 
Prima en fu Colegio de S.Elias de 
Carmelitas De [calcos de la 
Ciudad de Sala-
manca* 
p t ^ ^ ^ ^ ^ f A S T A OviandoDiosomnlpotenteJiaf 
quaaojOigo, 
8gs^ii»\3 pes tic viielhT.s i r a s í u b r e las cc iu i cc s fU 
tas c i c a u c i L r a s a i i l c n i a s í H a í t a (mando han de durar los 
acotes 
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acates de vaeilra mano? Las llagas-repetidas, y do loro* 
lasdeyLiel lroazei 'adocuchil loí Dadme licencia DFoi 
m i ó para queiarinc, y defaogar el coraron en fulpiros. 
( O b r e r í a agr io l ínagede aiOL-mentat no permitir Cu 
quieraelk pequeño aliuio a los labios.} N o baílauaa 
¿ c ñ o r tantos trabajos con que nob tenéis oprimidos,en 
ca í l igo , y venganca juila 4e nuci l rosdeiacier tosí N o 
baüauan las muchas lagrimas,que al pelo de tantos in -
fortunios, oprimidos nucítros coracones ,euaporauan 
por los ojos, viendo que los hombres íe acauan , que las 
haz iendas í econ íumen ,que los enemigos le obí l inan, 
que las guerras no fe lu("penden,los Exercitos le deiva-
raran,los bracos fe dibilitan,y la Moharquia de Efpaña, 
antes í eño rade lmundo , an t e s temida de la^mas barba* 
ras naciones,aora fe mira de fus m i í m o s vafalloS' vitra-
jada^Mas ai dolor! Y como aquí el t e n t i m i e n t o c o n 
jufto defconíuelo,falede fu c o m ú n eftilo.Aíi que paíma 
la mas retor icaeloquencÍayrompc en fol lólos loque 
no paede en palabras; viendo que vnfolo coníüelo que 
nos quedaua,,en medio-de tanta Gongoja,queerael ver 
nueliranacion tan priuilegiadayen las g.lorias de la Con* 
cepcionde M A R l A ; q u e entre todas las demasCatoli-
cas , íe leuanta cola Palma , para ponerle vencedoaJa 
Diadema, á fu inmaculada Reina en la cabera: iElla fa-
gradamente v£ana?regloriaua de fer la primera' cn^am-
parar íuorígtnalhermofurarEllala-auiapueftoentanal 
t o punto de eftimacion,en que 01 íe halla; y que ayais 
permitido cftos dias herirle en las telas del coraron, en 
las ninas de los ojos,quando o i mira con ios fuios mar-
chita la flordeNazareth , ajada la azucena de los Va-
lIes?defgaJado el Cedro del Monte L ibano ,y defojada 
¿ e vna mano aleue la R o í a de l e r i có mas agraciada, 
viendo la Imagen (agrada de M A R I A , d i i l c c recreo de 
fus aft;dos ofendída,ymal tratada de vnas facrrlegas ma 
nos.Que confuelopuede templar el jufto fent imientoí 
A q u í Señordefmaia el aliento para fufrir efte golpe, q 
cnnueftraeftimacionfue el mas defmefuradodenueí-
í r e s infortunios:de fucrte,que filos demás los lleuamos 
con 
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con paciencia,aquí falc ando el íufr imiento al dolor , íe 
rinde el coracon entre mortales parafilroos. 
i v^uecuidadoío , ydefvelado aguardaua el 
Sacerdote Hei i el í uceib de la batalla, en que andana el 
Arca del teftamento por conlej o dé los Capifanes He-
brcos,para domar con fa aíiílencia el orgullo de losPhi-
lílkos v i tor io íbs! O i ó no fe que rumor azia la parte del 
camino,que venia de la campaña ázia la Ciudad;;/ de í -
pucs grá des alaridos en las callcs,Y placas della:y querie 
d o r a b e r l a c a u í a , í e l e a r r o j ó v n 3no^ueioHebreo, que 
venia del Exercito,y le dixo eftas palabras» Y o íbi vene-
rablePadre quien viene de la bataila,y el mií mo que hu-
ióde lose íquadrones delvaratados nueftros, mas po í 
buena fortuna del rebelde Phil i í leo , que por valor de 
ÍUÍ armas: D e z i d m e h i j o , p u e s q u e h a f i d o d c n u e í l r o 
I x c r d t o í Que íeñor4. V e n c i ó el. Idolatra,y hu ió dcíva-
latado nue í t ro pueblo. V á l g a m e D i o s , que deígracia! 
Dieron nos porfiado alcance,)7 caieron á íufuror á cada 
palo muchos Toldados nuedros.Sea Dios bendito, que 
afinoscaftiga á c a d a palb. Murieron de nueílra parte 
t r e i n t a m i i h o m b r e s d e a p i e , í i n r ec iu i rdaño coníidera 
ble los Phil i í lcos. A y raaior deígraciaí Dios los aia per-
donado. Acau aro n t ambién con la vida vueftros dos h i -
ps Ophini, y Phinecs. Adonde han de llegar Dios m í o 
vueílrosenojosí Y no paró aqui nueftro mal:Acreuiero 
íe al Arca del tellamentolos Barbaros,profanaro el Pro 
piciatorio de Dios, y pulieron las manos íacrilcgas en el 
Oráculo. A q u i faltándole el fufrimiento al Sacerdote 
Helidefmaíó i u coraron , y entre deliquios mortales 
caió de cfpaldas con la filia m i í m a en que e í laua , y m u -
rió de lgo lpcqueb rando í e laceruiz. Cumqiteillencmt-
«rf/Jer Arcam DdjCecidit desella rctrorfu m iitxra oflium, & ' 
fuxftis centicibus monuus cy?.Quien le q u i t ó la vida a cíle ^" 
venerable ancianoí Las deí gracias de íupueblo í EldcJ-
varatodelosíbldadosí La perdida de fus hijosí N o : l ino 
el ver el Arca de Dios en manos de los Barbaros,expuef 
ta á fus delafueros.Sufrió con paciencia, dize Dionif io DIonLC 
Carcujano, todo«ios otrosgoipes.y para tolerar eftele Cartuf. 
h i faifa- ¡ n h b . i t 
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2teg.c. 4. fr^3r® 0^s ^Iicntos.^íí/*M íííífm morte filíorum fuovim, 
4f,9, ^plcbis quicuit^fcd Arex comprehmfwfieaiídita p/.t tfífitú 
f/^coym/f.Eraei Arca ,ü ize S-Ajnbrofio,vna vina Ima-
gen de M A R I A S a n t i f i m a . ^ / ^ ^ r Arcam nifi Sanf lm 
M A R I A M áixeYÍmus\ Y quien ruuo pecho para lufrir 
los maiores infortunios,no tuno animo para ver queá 
vna Imagen de M A R I A íe le atreuieien íacrilegas ma-
Í105. 
3 N o es efte nueñ ro cafo? N o es eí lalaocaíio ' 
denuef í ro f en t imien to íDomados ia con tan rcpctieos 
goJpes,y traba)C'S,iufnámos con paciencia nucítras cid-
dichas 5 mas para ver el Arca deDios profanada, para mi 
rar ofencida ia imagen lagraaa de M A R l A j ñ o s falta el 
a n í m o , r o m p e e n í o i l c c o s í o q u e n o p u e d c en quejase! 
icnt im iento.fero teneci aliento C a t ó l i c o s , templad el 
dolor, enjugad las lagrimas^quc íi vna mano alcue la in-
juria,otra mano genére la la cníal^a; fi eiDemonio apo-
derado de vn hombre, le atreuio á ofenderla, el eipiritii 
de Dios infundido en tantos,y tan nobles coracones, la 
le á defagrauiarJa con tan íolemnes aparatos,que la de-
dican,con tan magftñuoíos cortejos,con tan decoroíbs 
Gultos,con tanfeñiuosotauarÍGS,en que eñe eíclarcci-
do Cab i ldo , eña Ciudad t anau tó r i zada , e í t a Vniuerfi-
dad tan i lu í t re , íus Religiones tan graues , íu nobleza ta 
antigua, y todo el demás pueblo tan piadoíó Talen con 
e m p e ñ o s al deíagrauio ,con que pretendiendo delagra-
uiar a M A R I A , a í i m i í m o s con mas gloríoí 'os blaiones 
íe engrandecen,y le eternican. 
4 Atreuieronfe dos maluados viejos luezes 
de la república Hebrea á ofender la Pureza de Saíana, 
prerendieren poner mancha en fu honra; y deldorarco 
injurias, y te í l imonios fu inocencia. Deíper tóDlosen 
cfta ocafion el e íp i r i tude vn h c r m o í o jouen llamado 
Danieljparadeshazer las marañas de losAncianos. (que 
110 í iempre re inó en los pocos años la ignorancia, ni vi-
iseancjafiempre a las canas maioresla prudencia)Con-
í iguió fu intentOjlibró á Sufana de aquel peligro , dela-
grauio con ÍU ifí<4jítrla lo que la malicia auia defdorado 
Y aóa-
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Y añade luego el fagrado texto ; Dítuiel aimm faflus cfl —¿nfA 
m^nus ¡n c m f p e ñ tt populiyk d i e i l U y Ú P deincefSi que del- ^ ' 
de aquel día cobró Daniel renombre de gmude p a r a ü é iS-^ 'O» 
prc. Válgame Dios! Pues ya Daniel no auia hecho m i l 
prodigios? ISÍo auia triunfado del toru© Ceño de losLeo 
n e s í N o auia interpretado milagi 'o íamenté los iueños.^ 
N o auia íugetado vna,y otra vez á fus enemigos? C o n f 
ta que íi del fagrado tex to. Pues fino g^angeó el renom-
bre de grande con tantospíodigios^con triunfos tantos, 
comoaora,no í o l o g o ^ a la honra de efe elogio, l ino ^ 
le eterniza a pefar de los afaltos del tiempos VAntd autb 
f d ñ m e f l m a g n a s in cónfpeftit fopuU'ik dic ÍUÚJ&deinceps* 
Porque defagrauíat vna Purera ofendida^ defender co 
fus induítrias vna inocencia ag^auiadaj fue acción tan 
heroicajdize fanto Tilomas ¿ que quando á Daniel 1c 
faltaran otrasprerrogatiuas,que üruiefen de lenguas elo 
^uentas de fu grandeza,baí lauaeí ta para ,qué e ternizá* 
fefugtói'ia. 
5 <jrándesfon íos t í tu los que autorizan eíl¿ 
grauií imo Cabildojgrandes,los que ennoblecen efte cf-
clarecido Coníifl:orio,grandes,los que iluítran cita Re-
publica de Salamanca: Pero eftos dias kan fubído de pun 
to fus prímoi?es,quando con tantos aplaufos^on tan co 
muñes r'cgocijos,y tan afeduofos e m p e ñ o s , han la i ido 
.á defagrauiar la maior Pureza ofendida * y a fu diurna 
Reina agrau íada .Con que podemos creer qué las heri-
das que caufaron en fu íagráda lmagenaleueS manos, ha 
, deferfuentes de beneficios para todos. P ín to Camera- ^ í l l j i e ^ 
rio en fus Emblemas al árbol de la Mí r rha encima devn t m b l e , 
monte mu í alto,facudido con gran fuerza de los v ie iv 
tosjy por alma pufo eíta letra en el t ronco. Concufa ybc* 
mr:Yaias abajo* 
vherior yentts M í r r h a a g i t a t a f l u í t . 
Q^nto.raasfacudida la Mí r rha de los vientos eíla mas 
f c r t i l , y f ccundadebene f i c io s :Yes l a r azón • porque el 
• árbol de laMkrha tiene fus íamas todas fembradas de ef-
M s • pinas. 
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pinas,y cabrones,y al facudirle los victítos, con fus mif-
mapuas ledcrgarranjedexái 'a jadojy Uenoderangrias, 
por dode fe deitila gota á gota fus fragancias. A lalmage 
í agrada de M A R I A la hir ió,y mal t ra tó d íacrilego coa 
fus miímas armas,con fus railmas puntas,con vna aitilla 
que íacó del marco,con vnclauo que q u i t ó del ü e n c o : 
es árbol de Mirrha ella Señora lañimada con Tus ranias, 
{acudidas de vn vendaual,de vn vracanfuriolb.Pues: 
yhcríor yentis Minha agitatafluir* 
Aorae f t á mas fecunda de bi€nes,mas fértil de fauores,' 
para remedio de nu€Ítrosmales,masl iberal en repartii' 
benefícios,queíean dones de gracia 5 la qual nos alcan-
zará á la faludamos con la oración del Angei^ A V B 
M A R Í A . 
MiffusejlAngelus GáhrielaDeo ¿n 
Ciuitatem GdiUa*. 
Lucei, 
E L Quarto día d e ü e otauario tan folemne me >hacauido en fuerte , para predicar delagra-
uios de M A R I A . D í a aciago folia íer el quarto en quaí-
quiernegocio entre les antiguos, é infeliz p re íag 'ods 
los aciertos jcon que me tenia temcrolb,y acobardad o. 
Pero íi con cauerme el quarto dia , me cupo también el 
m i ñ e r i o quarto de N * Señora , que es el de la Anuncia-
c i ó n ^ Encarnación del Verbo Diuino en íus entrañas, 
cesó el temor , y ie tuue por venturolb anuncio de mis 
de íeos .Cr ióDios elSol el quarto dia,y le puíb en el quat 
Genf. 1. to Clelo,y pregunta S .Ambroí io :Porque no cr ió í3ios 
y v f i 9 ' eñe Planeta ncbi l i ís imo el dia primero ? Y ya que noca 
€lprimero,porquenoen el v l t imo3como el hombreé 
Porque en el quarto dia;cnmedio de i v á Q ^ P n l c h r e qf-
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tur, -vtarhitror, cefsñdíes quartus f rdpondc ] q'iomodo O .Amb 
crio quctrttim plcríquecojucuerfintCiUtere, & imuileputcint . 
hoc numero AUqttid &rdni jqiid totus nona btcemundus cmi- j£x4m&k 
atit ? Anfinijlris Sol mf&<w(f iiiip ? E t quomodo nUjs po- C(ih (js 
tefibmáfigncidarc, qulfibíeligefediemfui tófiiuítexonus) 
fue atenta prouidencia de Dios , qne el Sol íe criaíe ai 
quarto d í a , porque anteuio que el día quarco (cria en 
algunas naciones día aciago , agüero in te l iz , íeñal de 
malosíuceíbs . V i o que auria hoQibres,que no qucrriaii 
emprender negocios de importancia con el infauftonu 
mero de quarto t emero íbs del acierto.Pues para defte-
rrar eíe recelo, y acreditar eíe numero, fea la creación 
del Sol en el día quarto. 
7 Si bien elSynaita a la formación del Sol no 
la l lamó creaciomfinotra í lacion.Siente el d o d o Padre 
que el primer día le formo en la tierra D i o s , y que al D.Anaft 
quarto le. trafladó de la tierra alCielo lupodcr:[que a no Sinai./w 
experimentar primero eiSol el humilde eftado,dcfpues Ccnef.ho 
en trono de luces tan h e r m o í b rodara qui9as delüaneci mi l .6 , 
do.ADios! ycomofuera ju l to , que nadie fubieraal 
trono del mandar fin aprender primero a obedecer: no 
derribara á tantos el aire de la vanidad de fu grandeza, 
íi la memoria les acordara les l euan ió de la tierra fu foc 
tuna.] D t aquella tierra pues bendita de Dios en el pria 
cípio del mundo , antes de eíperímenrar la mald ic ión 
del pecado , fo rmó el foberano ar tífico efe Plañe ra nobi» 
l i f imo, y dice San Anafiafio Synaita, que eía producci-
ón delSol fue vn geroglifico mifteriolo del quarto mif -
ter io, que Dios auia de obrar en el mundo tomando 
carne en la en t rañas de la Virgen , y que luego que los 
Angeles vieron al Sol formarle de la tierra, y traíladar-
fe có tantos refplandores al cielo, fe f egocljaro alegres 
reconociendo en íbs luces, como en íbmbras , la forma 
d o n del Sol de lull icia de aquella tierra pura, y lauta, a 
quien no t o c ó la maldicicn de la primera culpa po r í c r 
conceuida en gracia. Ctfm -vtclifent JngcUfAcm de tcrru 
recurrentem tn myficrto didlcemnt ChrílJi hcumctúonem 10* 
Usa Gtím ytdijfent cum de un¿fi}ié¡a> id eji, de Vir^ine exor' 
nm 
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• t i m , ñítúm cldyn^emnt diccntes , gloria tdn Domine. 
s Veis aqai por todas partes t r u l l o , y feliz cí 
quarto diaipnes por todas ellas eítá bailado de luzes^Ea 
el quafto dia fae trafladado el Sol de ia tierra al'ácielo, y 
en e l quarco día le.tiró la primer linea para dibujar laEn 
cifinaGion del Verbo diuino ,dc aquella tierra puriíirna 
• pi iuilegiadade Coda (ombra.Y aíi no puede dejar de fa-
l í r luz ido m i e m p e ñ o , vlédomcpuei l io en el Paralelo de 
tatos Soles,auiendomc cabido en fuerce el quarto dia,y 
el quarto de los Mifteríos dé la Virgen > quecseldcfu 
-Anunc iac ión prodigiofa. Pero de aquí fe originan nuc-
uos embara ¿os al difeurfo, pues oy no emos de hablai1 
de la Encarnación deí Verbo abfolucamcnte'í í lno jun-
t o con deí'agrauiar las injurias hechas a la Imagen dea-
quella parifima Señora ^ y aquí eítá la dificultad de l í 
emprela:paesquien á d e tratar dedefagrauios, ha dea-
cordar ó ten las , valdones, heridab, y defprecios7y eftqá 
han de eftar muyJexos de la Anunc iac ión deMaria,que 
toda eíta llena de glorias,yrefpládoresjpues aun el echo 
de aquellas,no admiten las dulzes memorias deftos.En 
el E uangelio, que acaua de cantarle,lo vemos bien a las 
claras*. 
9 E í í ando recogida en íu orac ión feruoroía la 
Lucah racraciíima Virgen,embiODios al Archangel lan Ga-
briel a viíltarla: fc laroef tá que íí era Angel j nefeauia 
de entrar por las puertas de vna recatada doncella fin feí 
- embiado ] llegó el Angela Nazareht con la embaja-
da á la cafa de la Virgen, l legó a fu preíéncia,y arrodilla-
do la di jo: ^í/et SalucteDios.la llena de gracia^ por ella 
el foberano Señor eítá contigo, T u r b o í ^ la fantiíiraa 
Virgen[dcbio de fer porque la l lamó llena degracias, q 
quien tiene mucho que perder,qualquiera ocafion de-
ue recelar ] y haciendo a fu c o m t e m p l a c i ó alguna pau-
la , fe pone muí deípacio a examinar las palabras delta 
emba/ada.Reconoce San Gabriel íbs dudas , aduíertc 
íus recelos,/ dizela,que no tema,que la hermofurape-
regrina de fu virtud fe ha llenado los ojos de toda la ían-
tiumaTriaiaadPdel Padre,para efcogerlapor hija, del 
Hijo 
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Hijo,para eligirla porMadre , y clElpir iru Santo por . 
eípola : dale finalmenre qnentadel elpiritual Reino 
de leíii C h r i í t o , que auia de tener en eñe mundo,yco-
ínoauia de cont inuar íe por eternos ilgios en las aku- . 
ras del Cielo. Etrepiahtt&c. 
lo - Reparo a o r a en que el Archangel- San • 
Gabriel ío lamente t ra tó del autorlcado Reino de.. 
Chr i i l o , y no di jo vna Tola palabra de íu pailón dolo-
roíia,íiendo afi que el Mií ler io de la Reiurreccion, coa 
ler vn maralegre de gozos j í e m e z c l ó con el mar b o r -
raíeoío de lus tormentos-Como fe v io en lo que trata- i 
u^n losDiícip.ulos,quando iban aEmaus,ios quales iba . 
hablandodc Chr i í locruci f icado,y abatido,, aunque lo 
tenían prcíente re íuci tado. Pues comoen la mas gio-
íloía de las fieítas del Saluador,qualem la de í uRe r r ec -
cion,lc mezclan las menaoriasde íus afrentas,ydolores 
ynofe t r a t a d e l o m i i m o e l diade l a Encarnación del . 
Verbo diuino en las en t r añas puras de la Reina de los 
Angelesí dülcifmaareípucfía la de S. Bcrnardo.D/f í (fié D ^ e r n 
A n m t U t i b i ñ s , dtes eKjiitttfummtUtitix , gavá t j : acJ^Ymo 4» 
froifrde n u l U m ( m o Y U ¿ i i l o r h i 0 trijiJtU, dchuhin ta mif- J^fá*™'* 
rm'.Fiefta d é l a Anunc iac ión ,y embajada de S. G z b i h l P ^ ^ f t ' 
á ia V i r g e n , es ficíla de tanto gozo , y regocijo pa ra el 
m L i n d G , y parael Cic lo ? quefuera grande impropiedad 
rnczclar con ella la menor cola de dolor, ó i r i ikza ,q i i e 
aflija ia m e m o n a , t í e a f r e n t a s , ó de agrauios, que def-
coníuclcn el animo. A1 ul lamtwonadoUns , & trifiitU 
debuti in ca m¿fecrí. 
J I Pues foberana Emperatriz de los Cíe los , 
como podran los ojos humedecidos con lagiimas,por 
ver agrauios,é injurias contra vue í l ra lmagen comet ir 
das,poneríe amirar vueílras glorías en el maior auge de 
fus aumentos' el día de la Enearncion fuifteis decoróla 
mente venerada ele ios Angeles -aquí os miramos in j u-
l ío íamcntc tratada dé los honibrcs.AllifLibjimadaala 
maior altura de losCieics ;aqui cicigarrada,y herida por 
vnas aleues manoslobre Ja tierra. Pues como íe han de 
hermanar ti tos dos t i l lemos , y j umar en vn dia b s i r e-
moria$ 
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niernorhsde vucflra Maternidad íoberana eon losre-
c é & i & ñ de injiu'ias hechas a vueílra Imagen beiliuma? 
M u í bien d izee í tagran Seiiora , que en m i las ma-
nos atreuldas-íblo fiTuleron de labrarme gloriofa coro-
na con íusgolpes,y de las injurias malores labre io íacac 
las maiores gIorias:y ello io veréis en el miiterio m i í m o 
de que tratamos. 
12. Egoqi^f i i / í t i s fmB[Hcamfiauítdtemosl9r¡ í^ 
ctize el Efpíritu Santo en nombre de Alaria. Y o íbi co-
m o ia v id al t iempo de produzir el fruto o l a r o í b , y fuá-
ne, que lleno el mundo de fus aromas^ C o m o la vid> 
N o parece grande el encomia. Que fe compare M a r i ^ 
á la Palma, al Cedro, ai r e r e b i n t o , á la Kofa,vaia.Pe-
ro á la vidplanta tan h a m ü d e t Es por ventura, po.rqnc 
como dice luán CluQÍacenfer l av id quando florida es 
para laslerpientes horror? Páralos hombres delicia? S U 
ente ¡i odwTtnex ¡l^Ysntis, qmhxta.^it^ram faümdtdcís 
eft hommthns , f e i mtderahilis fsrpenulntí. Bien puedd 
í e r , .que eíla v i d hermofa de María fue con la ñ o r de fu 
purez a para h ferpience del pecado fatal cuchi l lo , pues 
que le pisó las ceruizes con-fus vicioriofaspIantas,y pa-
ra los hombres dulce recreo ,.que a fu Gonccpcioai m -
maculada dedican íagrados cultos, • Es porque la v ida! 
t iempo del fruto no ai cofa mas ve l la , masgalana, n i 
mas graciofa • veifidaia llamo Ouidio de Purpura. 
Porque no parece fino la Reina de todas las plantan. Y 
Ponrano el nombre, que la d i o , fue llena de gracia, y 
herm-ofura, 
_ Epyirisdetgyatia tihiydct&* yha liquorcm. 
pontan. 0 L 
Acl-3 • y eán Señora en el dra de fu Anunciación 7 en que dio 
íer á aquel racimopreciofo G hr i i lo , nunca mas Reina, 
nunca masgloríofaz/nunca mas llena de gracia,pues i f i 
el An-^el fe lo dixo. s iuegmia plena* 
15 Por todas c íb s razones fe dize v id florida 
M 
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JaVírgen entre fus maiores luzimicntos. Pero Tan A m -
brollo dioorra í ingalarpara la fícíta preíenre Vitlsdum 
humilítcr Arrollhur ^him nfcíndíntr, coYoniitiir.YífcifsA no 
m'iniutur r ftd angetíir.'Lz vid metida debaio de la tierra, 
y fcpLilcada7íube,yie remonta con maior pompa, y bl* 
zarria ; cortada crece , y quandola hieren, la coronan, 
nunca mas he rmo íamen te fecunda de racimos, que 
quando le vio mas dellrozada en los vartagos.i?dc'///«' no 
minuítur.fcd ¿twgefwr. V i d esMaria en fu labrada Anucia-
cion: Eg&quctfi•vitisfruüitfíCct'ii. Madre del meior raci-
mo,qac brotaron las viñas deEnggadi: V i d taiiíbien en 
fu Concepción inmacalada,y aunvida,pLies que la tuuo 
de graci a para f^tal horrorde la í erpiente. Pues no ím-
porca re v ea en íu Imagen maltra tadajy herida, que en-
tonces íereconocera mas hcrmoía , y de todos ma s eíli» 
mada,y venerada. Dum rcfcindittítcnronatífr. 
14 BienlopublicanSehoralosgenerofosafedos 
conque os veneran todos eftos dias. Bien lo (declaran 
cílos tan celebres ap iau íos^óque íblicítan defagrauios. 
Bié lo pregona los án imos fieles,y rcndidosdeí lapiado ' 
ía República,, que Jaftímados de vueílras heridas, (alen 
contanto car iño á celebrar vueílras glorias, con que 
fe acredi tan de hijos verdaderos vueííros,y de ía rmien-
tos de eía noble cepa: que aüque í iempre blafonaron de 
tales,nunca mejor lo merecieron,que quando el hierro 
de vueílras heridas les íirue deazicate a íus pecho* gene 
rolos, paracorrerelcampode vueílras glorias con tan. 
mageítuoíbs aparatüs,y reuerentes obíequios . Aora os. 
quifiera atentos. 
15 T o m a el Eípiritu Santo por íu cuenta pintar 
I ahe r rao íu radeMar ia , í i endo íu mi lm^af fedo la tabla 
guiando el diuino amor el pln^el, íena valiente la pintu-
ra.[que Ci baze gentiles borrones el humano, pinta con 
íoberanos matizes el diuino j tus ojos, d ize , íon ojos de 
Paloma en la modefti a, y candidez con que roban el al- Cant.4. 
ma; Oc¡il(tui ficut columba. Las hebras de tus cabellos A W / ' 
doradas, y rubias como las crenchasque con deíalíña- 1 • 
<iü artiíicio,y deíden peinan las cabras del monte Gala-
N * ad 
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nd:C'¿pí7// tm'fcutgYeges cajyrnrum.qii'^ afce?2dcyinitdeG(t. 
laácl'.tus labios como vna cincade nácar , que partida ea 
dos micades íiruc de m u r o de grana viiloía á los dictes: 
Sic j t -vittd coccínea labia tnaúos dientes blancos, como 
hs ouejuelas, que delpues del lauadero dan que embi-
-. diar en fus copos al a r m i ñ o : Dentes tuífícU'tgregcs tonfa-
jtyfálqnk aeccncUrunt de lauacro :ias inexillas COJIJO dos pe 
d-acos de granada,que c ó la perfeda íacon de fus granos 
roba alciauel,y /azmin losmatizes:5/c/if correx mal i fu-
Cant.6 genn¿ fíí.c.Buena ella la pintura^pero í iendo Ima 
Verí . 6 • Scn ^e -víarla claro eLta que auía de falir tan acabada vna 
íola peca hallaiia io en toda cita beileca,y es qTe parezca 
a la corteca de la granada cada trozo de ius raegillasfcó 
que gala, "conque erudic ión , y eloquencia íe vio el otro 
d í a Li granada enoblecida en eftepueilo í Pero como el 
oradot , que la traia entre los labios es el que í i empre le 
llena la palma, luego la alio por la corona, para ponerle-
la a la Virgen por remate de íus triunfos, yo como íbí 
mas ' r o í c r o , íblo la tocare en la corteca ] Statt cortex 
'maíipiwici: Notable comparac ión! (i dixera, quepodia 
el carmin de fus mexillas competir con los ardores de la 
granada pechiabierta, eftauabien: porque aquel noble 
'incendio deíus granos venia bien para dibujo de tan ca-
-baies perífecciones. Pero la granada en fu corteza toíca 
no puedeíer exageración de hernlofura. Conto,do eíb 
- qize que es como vna granada cercada con aquella caf-
cara grolera.5/V.'ír cortex mdipumci. 
16 Aoratoaiadjdizeel Venerable Beda, vna 
granada en la mano armada, ydefendida del muro de íu 
"corteza recogiendo debajo de.íli vandera,y corona tan-
ta mul t i tud d^granos encendidos,que tienen alli cqmo 
detenidüs,yrepreíadosíusgenei>oíbsardimientos.Qa[é 
pregunto podrá hazer que todo aquelexercito de rubíes 
: fe deiate enhe rmo íu ra s í Q u l c í el filo d é vacuchiilo 
el golpe de vna atreuida mano. Denla al^unos^olpcs, 
" hiéranla con algún a^ero, y luego vereieS que á ia'furia 
de í t e íokan los j i e rmoíbs granos c o m o encendidos en-
'.coraj e contra ia rnano atreuida))' conj urandoíe con íus 
... ; ' v •''. . ' ^ ' ' " ' ' incen-
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incendios para'deíazer el agrauio. COÍ'Í-^ É/ÍÍO i l l im #m V.Beda 
ylius fungícontingerit) co claríns, quotuirtutumgrana in Jupcrcáp 
ynmsfidcitegminccompleñituY , emittit: Integro quippe ^canr .v 
mdogranatd-viderincqiieunt 5 fcd coácmfrailo quam ftnt ^ ¿p^J 
innúmeradarefcunt. Por cío c o m p a r ó la herniofura de Cornelfá 
María, no ala granada pechiabierta jfino ala queelia ¿ U p i d e 
con íii coiteca íeilada. Porque como lo que á efta la hStyfopcrhfiQ 
ze parir millares de rubíes Ion los golpes del cuchillo,}7 7oc«w. 
ios defafueros de la mano, lo que á aquella eíclarecida 
Señora haze deíarar corales de he rmoíü ra , ion los gol-
pes,/las her ídas^conqueinte tó el enemigo deídorarla. 
, 17 Bueiue aora los ojos a aquella h e r m o í a l m a -
gen. Mírala con vna cuchillada en la cára,y tantas he-
ridas íembradas por toda la esfera de fus luzes, y luego 
aduierte tantos granos en amor encendidos,tantos co-
razones catholicos,que ardiendo en noble coraje con-
trael agrefor facriiego,defean vengar fus injurias,é i n -
flamados en fagrados ardores de voluer por fu reputa-
ción agrauiada, lafeíle)an,y celebran con tan repetidos 
obfequíos,y dirás dichofa herida, que quando tiranas a: 
maltratar a la Madre,dill:e ñueuo alieto de vida ala leal-
tad de fus hijos. Explícatelo m a s c ó n e í te fuce íó , que , 
refiere Marcial en fus Epigramas. Salió al Amph í thea -
tro del Celar vna fiera ia tan preñada ,que tocaba en los 
vlt ímos tenninos del parto:efperabala vn cazador blan 
diendo vn venablo, arrojofelo con tal fiereza, que con 
el le raígó las entrañas, y como refpondiendo al golpe 
los cachorros>que eftaban efeondidos en ellas, falieron 
faltando viuos,no fe íi de plazer, ó de enojo, lo que sé 
es,que la cuchilla, que deftrozó á la'madre abrió puerta 
álos alientos,con que faltaron viuos lus hijos: d ixolo 
con elegancia el Poeta. _ ; M a r t l a l 
Sus feraiam graiiior maturipignora ventis ' ¿ ] 
EmtCsttfostum -vulnere fac í a Varen s, , ™ J71^1 
S i ¡ta graul tclo,coíifofaqucuulnere mater y a s 
Sus panter yltam perd'.d it, atquededit. ptgram 
cni .. J. y r. • . J ' • • • 
Herida eftais cicruia amorofa 5 aleuofas manos pretcn-
jSí;¿ ' dieron 
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dieró aajar la flor de vucftra belleca 5 herida eílals,pero 
mas hermoíajlas roturas de vaeí i ro cuerpo puertas Ion 
de vida, que la dan a tantos bij os, que de vueílro erpiri-
tu animados Talen á defender vueítros agrauios con tan 
decorólos cultos, ycortejos. 
1 8 A tanta deuocion,yfee Señora deí 'uparte , 
que correípódecia de íauores no Satisfará de la vucllra? 
diré que deíde oi mas benigna fereis mas íblicita *, co-
m o mas obligada al remedio de nueílras mil'eriasíDirc 
que por muchas qu eíean nueüras culpas bailantes para 
lolicitar de Dios el caitigo,en correlpondenciadeí la fi-
neza , recabara de vos el remedio? Si lo diré: f i l o digo, 
y lino dilo tu por m i Ladrón venturolo, que hallaíle tu 
maior dicha en el morir al lado de C h r i í l o , quando tas 
culpas te auian t raído a tanta deliiicha, como morir en 
L u c e cnvnpalo. Domine memento m d dumitencrís inregnum 
23 Y é r f t m m , ^ ^ ' l i x ^ ' A c o r d a o s S e ñ o r d e m i , q u a n d o e n e l 
* ' trono de vueí t raMageñad gozaredes la polefion de vu-
eftro Reino, aque camináis por eía Cruz. N o eítrañais 
la petición \ dize San luán Chri lbf tomo confefandoíc 
ladró Heno de grauií imos delitos,le pide a Chr í t o ,quá -
do le r econoce Rei,que le acuerde del en el trono de íii 
M ageftad. Pues que bien le puede elítar a vn ladrón, que 
íe acuerde el Rei del en íu tribunal í íies t o r eó lo que la 
memoria de iu períbna hac iédo recuerdo de íus culpas, 
íoliclte la j Líltícia para caítigarlas. Oque habló con ad-
mirable cordura,reiponde hablando en fu nóbre la V o -
ca de oro! Sed dices-video qmdem apparens ofrobrium \ M in 
tueor latensrcgíium,&> tu ciuertis mecí publ icafcderA(te* 
ceptets (idemintentionis ocultx. Que bien dichoj 
n r . , . 19 Arguíe el Ladrón con Chr i í lo deftaíuer-
r ' z ' . t e .Yo jSeñor viendo en vos eía afrenta publica,confie-
. P^lb vueí l rade idadíécre ta , nomee ícanda l i ^an las heri-
JJiui i h ¿ a s anl:es a v |^a ^¿HJS deíeo eníaicar yaeílras glorias, y 
.aíi pido premiéis mifc ,y deuoc ió aúque tengáis mis cul 
pas a la viíl:a,y no viene a í er petic ion atreuida efta?qu| 
doeslacorrelpondencia tan proporcionada 5 pues no 
es razón os embaracen, mis culpas para galardonar mis 
deíeos> 
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dcíeos,quando mi deuocion,y lealtad n o í e e m b a r a c a n 
en los pubiícos oprobrios,e injurias,que veoen vos,pa 
raconferarvucílros triunfos. Si pido Reinos teniendo 
culpas, también confíelo deidades, mirando agrauios. 
Ettu- Auertis mea UiiUícaja' lcra,^ acccptas fidem tntcntlo-
nkofciüttt, 
2 0 E l l eesPr ince ra foberanae l í egurode nu-
eftraseíperanzas aora. Muchas ion Señora las culpas, 
que cometemos cada dia,y eícandaloíos ion en la repu-
blicalos pecados,que prouocan juilamente la indigna-
ción de vmfktQ hijo para el caftlgo , que experi menta-
jnos oprimidos con tantos trabajos, y lai l imoíos lúce-
los; pero oi íc alientan para mejorarnos en todo en vu-
eftra miíericordia nueitras confianzas- pues no podran 
ia eíloruar el que nos fauorezcais nueílras paladas cul-
pas quadoaí l labe obligaros en efta ocaíion nuetlrafe, 
confefandoos Reina de los Cielos, Señora de entram-
bos Polos,Immaculada,Purifima aun quando os mira-
mos agrauiadajiio entibian vueílras inj urias la deuoc ió 
denueílros anlmosjantesdenueuolaesfucrzan.JElgol-
pe,que íe atreuio á vueílra Imagen , íbp lo fue,qu e facu-
diolascenizas, para que brillalen con nueuos ardores , 
las cecellas de nuellros afc61os;pues fi apelar de los agrá 
uios conlagramos á vuellra Mageflad eüos decorólos 
cultos, y oblequios, á pelar de nueílras culpas aueisde 
mejorar nueüra fortuna, y engrandecer nue í l r ami í e -
lia. 
z 1 Bien se vque vueílras heridas han de fer vn fif» 
cal de nueílros ierros,que aíi os íalieron al rofiro, pero 
también se, que mirando ele lunar, que causó en vue í -
tra veldad vna injuria,y viendo eía belliíima cara í eña -
lada co aquel hierro,íblici tareis con vueílro hijo el que 
le rinda piadoíb a nueílro remedio. Eíla vez Señora os 
he de reconuenir co vueílras mi ímas palabras,y prime-
ro quinera preguntaros porque q u á d o e l a i a de vueílra 
lagrada Anunciación el Embajador ceidl ia l osado-
raba con el relpcólo de fiemo , venerándoos Se ñ o -
ra J porque ia os conocía Madre del Al t i í imo, os tra-
N 3 talléis 
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taítcls tan á lo bamllde, que aun os debió de parecer po 
X n c x i . co abatimiento daros el t i tulo de eíclaua : Ecce AncílU 
v . j 8. Dprnini. Efclaua Señora vosr Eíclaua, quando os coro-
nan Reina délos Cielos.Emperatriz de los Angeles,Se 
ñora de entfarabos orbes? Con razón íe admira San Pe-
dro Chrií 'oiogo.de ver en vos tal humildad,y rendimi-
ento. Qux -vocatarah Angelo Domina ,p:cogf?ofcn, & 
D Fetr f i tet ! irdnc¡ l lam.Quanác>h in t i tu lae lAngelSeñora ,e l la 
ier i ? 4." *e trata cori'0 e^aLlí l -0 humildad I ó modeftia de Ma-
^ ria ! 6 confuíion de nueftraaltiuez,y ventolera! A t i íí 
fauorable te íbpla vn poco!el viento de k fortuna, que 
derecho,que herguido, y prefumido te entonas! Que 
prefto te deíuaneces! Que d iñcu l to íamente te rindes! 
A vos Señora ,quando mas los Angeles os íubl iman, el 
mefmo peíb de la dignidad inclina á lo mas humilde de 
la tierra las ramas de vueftra grandeza . Qux'v&cnitmah 
Angelo Domina,, ficognofeit, ó^fatetar Ancú lam. N o es 
dudable, que Maria era por naturaleza la mej'or del or-
be; por gracia lo mejor del Cielo,noble^e todos coíta-
dos, generóla por todos t i tu los , Regia en ei origen,/ 
Reina en la dignidad;pues porque toma en labocalen-
guage de eíclauitud? Yílfuera íblo en la boca,no era tan 
to,pero es también en el conocimiento5^cog«o/czV.Bi-
en pudiera íu cordura obligarla á l lamaríe eíclaua,fien-
do Señora, que palabras de humildad en labios f eño r i -
les acreditan la nobleza alfonido del rendí miento; pero 
quado es tan Señora , tener le tá 'poreíclaua,que no íolo 
lo dize, fino también lo conoce,es dar a entender, que 
dexa e l í eñor io p o r l a í e r u i d u m b r e , y que apetece mas 
cita pequenez,que aquella íbberania.Ea que no es eío, ' 
dize Santo Thoraas de Vil lanueua, í ino que quantola 
leuantan a la dignidad de íer Madre de Dios,quiere que 
Dios le reduzga a íer como efclauo de los h o b r e s ^ e d í -
cado todo alus obíequios,y beneficios,y como las cali-
dades en los Padres fon comoherecia de Patrocinio en 
los hIjo3,quado quiera la V i rgé ,que lu íant i f imoHijo 
tomara c ó m o por oficio la íe ru idumbre del hóbre , de-
poniendo el ceño de í u Magei tad ofendida, y tomado 
ai 
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el cargo de rernedindor de nucítras miferiasy cílá CÓLÜ-
erte en humildes renóbres de eíclaua los t í tulos , que la 
en oblece Reina,y Scñ.ora.Grandt mgo my¡lmo,Altífsfmo 
QueD&'tati's ¡nllinétíi coccpturáDcum GdmeminitáncílLu9; 
22 Aora buelue los ojos á aquellaíant i t ima Image, T^0 
cuios de íagnu ios predicamos aora,y dime coque la h i - ' ^ \1 Hn 
•» maaciparet. 
*iió,y maltrato en la cara el í a c r i l e g o ? Dirás que con vn í"1'1' .c 
Glauo,conq citaba fíxo en la pared efe retrato,como a- ^ m n u-
ueís oído ponderar a l t i í imamente eíí:osdias( que todos 
•hemos tropecado en eíte clauo,y 110,110 ai que e ípa tar , 
fe de e í b , q i i e io digo que erteclauo ha de (er la eibecie , 
que dé todo e l p u n t o , y Cazo a los íermones deitos üias) 
al fía con va clauoie hirió ala Virge el bárbaro en la ca-
. ra.Pues dime aora otra cofa, p a r a í é a a l a r a ü e í c l a u o n o 
le marcan con vn h ie r ro ,ó c ó vn elauaen el roítro? e íó 
quien lo duda: pues que cada dia lo vemos: luego el he-
r i r la con el clauo á eíca Señora en la cara,fue como leña 
larh como aeíclauarelb le quería ella. EeceAnálLí . 'Vos 
íeñalada como a eíclaua Reina glorioía^ í i , y c ó m u c h a 4 
honraíiüa: ia lo veis en los aplauíos,con que la feítejaii 
eftos dias jy maior prouecho nueí t ro : aora lo veréis en 
e l a r g u m e n t O j C o n q u e i o d ^ f e o concluirIa,valiendome 
de íus miímas palabras. Vos Señora al tiepo que el A n -
gel os coronaria Reina, quiíHteis tomar elüisfraz de e í -
claua por o b l igad 6 á v u el tro í a n tiíi m o H i j o, que depo -
n i e n d o la alteza de íu dignidad, le hiziera (ieruo del ho 
bre,y íe dedicara todo á'íus Qbícquios ,como de S. T h o 
mas de Yillanueua d i ximos,y q có t ra l oq pedia í u s cul 
pas de r i go re s , t odo fuera m a n í e d ü b r c s , ypiedades: no 
pudifteis a l c á z a r el fer eíclaua entonzes, q no venia bie 
el le r Aladre de Dios eftar fujeta á o t r o c l u e ñ o ^ o r a lo al 
cazafteis en la apariec-ia por los deíafucrosdela malicia, 
y c o m o eíclaua o sve i s co vn clauo marcada en el roí tro 
pues aora fe ha de lograr vueftros deíeos defnudádo de 
la,íéueridad,y rigor q merecian n u e f t r o s ierros, á vuef-
trohLjo,paraqbenigno,ypiadofo fedediq afaiieitar nu 
c f t r o remedio. Kz-fr/ere apfiliu m udich-fri uto maciparct. 
Eíclaua 
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Elcinim parecéis Señora,y como tal os veis feñalada enr 
lacararpaeslea e ia ieñal vn feliz anuncio de nueñras di 
ch.is,pLies atrueque de negociarlas el dia de vuel lraAná 
ciacion, quiíiíleis toiiiar e i t i tu lode eíclaua.. Ecce An-
cilla. 
23 A l fin herida en'la cara os miroReina glo-
rioía,herida en los pechos también ,quica para que bian 
dos,y amorolos viertan el neelar íuaue para todos a pu. 
erraabiertajabanderasdel plegadas^ Apenas tuno cir-
cunítácia eí te í l iceio, que no la aian ponderado con gra 
de erudició,y noticias los Predicadores dellos dias,ique 
como lo han lído tan grandes a todo an acudido con e-
minencia 5 para m i que íoi tan pequeño , íb lo me han de 
|ado vna eípiguitaj que fe les caió de entre las iiia.nos,y 
es queauiendo en Salamanca tantas imagines de laVir 
gen repartidas por e l as calles, que fon pregoneras de la 
piedad de fus vecinos , y nueuo aliento aios corazones 
defmaÍados,y no auiendo fino fola vna de la Concepci-
ó n defta Sonora, aieÜáfe fus flechas el enemigo,. íeria 
porfer eíle mifierio el que mas le defcalabró,y quebran 
to la cabera al demonio. Ipfa conteret caput tuum , yafi 
arma contra el fu maior esfaerco* O feria por fer efle en 
tre los otros el mas fobrelaliente en eílos tiempos: pues 
a la verdadaunque aiaotros mifterios de maiorexccle. 
cia para la Virgen:Pues no es dudable, que eide íu Aml 
ciacion fe auentaja á todos, en que fue efta Señora eli-
gida para íer Madre de Dios,fuente, y origen ¿e los de-
mas priuilegios. Pero ninguno en eítos tiempos mas a-
pla-udido,ma$ celebrado,y luego dixe,io auia de íer del 
demonto,y de vn infame minif i rofuio mas baldonado 
y perfiguidortoda esluzes en fu concepcionMaria,por-
que en ella no ruuieron lugar las fombras del pecado,pu 
es aparej cíe a fuñir losgolpes de la mal!cia,que es cali-
dad de laGruz,que todos íe armen contra elía.y por lo 
M ath , q^e tiene de fobrefaliente, y he rmoía í i ruede blanco á 
26 .F í i / rdondc aí'eíla todas fus faetas el enemigo.. 
1 5 . 24.. Entran por el huerto Loslbldados,que ve-
nían a prender a C h d i l o , y luego al punto m e t i ó mano 
ala 
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á la efpada Pedro en d c f e n f a de iu diuino M a e í t r o , y en i 
véz de a b á c a r í e a pelear con ios erquadrones,k t i r o vn 
mandoble a Maleo,con que le llenó vna creja. Válgate 
Dios por Pedro,fi quieres pendencia, tenia con e l igen 
te armada, matate con efos eiquadrones,mas con M a l -
eo, que no trae en la mano mas que vna lawtema para 
que ? para que veáis la o|erizarque tiene el mundo-a la. 
luz,. pues en robreialiendo vn p o q u i t G r todos los gol -
pes ion á ella. En vez de acome te r ' á los que traían 
las armas , acomete Pedro-al que traíala iuzrporque de 
moga na cola fe ofenden mas los ojos flacos, que de ver. 
ágenos luzlmientos. Slos vieren venii*con elquadro-
nes armidos^quando^muciTO os tendrán por enemigo,y 
no ayais miedo que os acometan, que ia eftan acol lü-
brados a buir con daño ,y afrenta de todos. A cora^o-
nss Elpañolcs terror de las naciones mas-barbaras:quic 
ha d«rmaiada vueítros alientos ? A Leones brauos de 
Caít i l laaíombro de las Lunas,de las Aguilas,de las L i -
les,como a vnas pobres llagas aíi amilanáis vueílros pc-
chosí Pero como ha de aucr aliento, y valor í iendo tan 
enormes nueílros pecados? Digo pues, que íl os vieren, 
venir coneiquadrones armados,quando mucho os ten; 
dran por enemigo,y ne os harán m a l , mas (i os cabe la. 
iuertc de llenar la luz en la m i n o , aparejad- deíde lue-
go la cabeca,qi ie no ha'deauer golpe, que no venga l o -
bre vos.Grande miíeria fieles,, que nos o f e n d a n mas las 
luzesjque las a rmas ;quequcramos íe r mas heridos,que 
alumbrados.Q gran deígracla de las lu.zes, en t;iempo,. 
en que tanto reinan las tinieblas ¡ quando la embidia de-
jará deandaríe á tiznar glorias agenas í Quando ceíara 
de zaerir los aplauíbs,y alabancas?Que fea caí ldeíaicha 
el ierv.no aplaudido,)7 alabado, pues de contado tiene 
el íer luego perieguidoí Que fe leuanten tempeí lades ,y 
borraícas Tolo porque fe dan i v n o aclamaciones,y glo-
riasrque mucho l o e ípe i imcn ten los humanos, fi a l t a la 
miírna R eina de Ios-Cielos no fe efeapó de eía mraida? 
Y fino veamos lo en el pafo mas c o m ü , q u e ílicle andar 
culos pulpitos.Es de aquella muger deiApocaiipiKaüi-
O minemos; 
Apocal 
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uinemos quien fera. 
25 Signum wapiuw Affitmiítn Coelo. Apareclofe 
en el Cielo vna feñal. £ n aiaiendo apariciones cerca eí-
tamosde milagros;yqLialiTiilagro,c©irioMaria? Apa-
rec io íe ,d igo , vnfigno grande. Sí hadcnazervngraa 
Rei nacerá en grande í igno. T u , que aaecs poco, caber 
puedes en iigno pequeño . Dios,que íe nace Dios,pide 
la maior coní lc lac ion, quando ha de venir al mundo 
ninguna tai3 grande como la dc ia ían t i í lma Vi rgen , en 
cuias cntrañasfuc concebido, como entonces dizelo 
c ñ z u a . H a b e n s iti útero: conque íc corrcíponcie á la Anü. 
elación de la Virgen,ea que la dixo el Ángel , concibi-
ria el Verbo diukiocn fu puriíirao albergue:C^wc/p/^ in 
-ytero. £1 tal íigno era vna muger en el Cielo. Luego la 
íeñal del Cielo no podia íer o t ía , que nueilra Reina. 
. Quando truxeron la Adultera al ju iz io de Chrifto, ia íe 
íabejqi^eíe puíb a elcriuir con el dedo en la tierra. Pa-
rece ier,que efcrluiria los pecados délos acuíadores,ju-
raralo i o , dize el C h r i í b í l o m o , que los pecados í eñales 
ion de la tierra; como ai íeñal de aife,y íeñal de agua,ai 
también íeñal de tierra,que es la culpa. Donde efU fal-
tares íeñal del C í e l o : Sigfium mxgnumappamit tri Ccelo* 
Cubierta delSol venia.Si,ella es. Ala cara de la tierra,ya 
fabemos q la cubrían tínieblasen el principio del mun-
C7ene£ 1 áo-Tenebrj, euntfapcrfiícicm AbiJst'.De aquí pronoílica-
ytrfz* fa io el mal rúcelo de Adán Hombre, queteforman de; 
vna tierra,que íc nació a eícuraa, mas que has de dar en 
alguna ceguedad.Poco tiene de anochecida aquella ca-
ra, á quien cubrió el Sol deíde el primer palo de la vida. 
T o d o me dize que ella muger es M A R I A concebida 
en gracia; y porque depies a cabera no le fáltale nada, 
ella la coronaron imper io íamente los ralos de doze eí-
trellas,aquellos les rodearon las puntas de la Luna, Sí, 
que íi la Luna,dize San Bernardo, es í imbolo de la cul-
pa, vencida,y poílrada aula de citarla culpa á los pies vi 
tor io íos de M A R I A . 
26 Brauoluzimiento Señora .'masque no ha 
de faltar quien os mire con ceño . C reieralo io afi, fi ella 
¡uicra 
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Hiera c fb í caa l en la tierra, pero eíla ertcl Cielo. Appa-
t m i n Cü?/f>,cóque parece ao ai que recelar. C o m o que 
no? Aun al Dios os libre de íbbre IkÜr con luzes- Que íi 
en losojos de muchos tenéis eñrc.Uas7enlosde otros no 
os Faltarán raios. Pero ai de los que viuen (in contradi-
don.porque v iu i r ím contrarios, mas es defprecio de la 
forLunajqiiefelicidacljy jos puellos murmurados ion c© 
rao el oro,quemas quilates lleua en íufLindicion al fiie-
go,que pudiera a los alagos mas finos del Sol, Bren alí 
en nueilra Emperatrizfagrada,pues aüque brilló í u l m a 
gen concebida entre luzes en ei Cielo, no faltó quien la 
ainuma^ara con fus raios deíde la tierra. Peníareis que 
lo digo por eiDragon inferna!,que fe prefento á íiis-o/os 
armado de efeamas verme) as, con fíete cabecas, y diez 
puntas. Pues no-voi por a i , queen el íer grande eílafc-
¿ai e í láencen 'adoe l raiíierio. Sígnummagtium. Scñ&lt 
Que es feñal? Es el blanco adonde í e tiran las flechas, á 
donde fe afeílan los golpes r y aíl íi fe pufo efta Señora 
por íenal grande en el Cielo 5 ia fe pufo por blanco a las 
faetas del demonio id cíveo fignum fonítmróX-ío S. Gre- n ^ 
gorio, ytJa'gíttAritmemíJíouefcriatiír. Según aquello de VA rfé 
Icremías en el capitulo 3. de fus lamentaciones. Teten- M a g d í é 
iitArcnmfitum, 6^ pofaitme (¡uafifignitm a d j a g i t t á w . M i - 24"M-0w, 
rafe ibbreíálir entre luzes, pues póngale por blanco-de ' caP¿ 
ks fictas. L a Imagen de M A I U A mas aplaudida de las * 
eñre l iases la ieña la los t i rosde lamal ic ia^y a í inoose f - •lcres^ 
panteis, que entre tantas Imagines conaodeí ta gran Se 5* 
ñora hermofeauan cías calles íole á l ade laConcepc ion . ''{imeTtt' 
fe atreuieí e el demonio por fu miniftro. Era la mas e í -
tiraada , y veneradaenlos coraconcsdcmdos, era Ja 
mas refplandecientc en los apjauíb5,y a efas maiores lu-
zes hazen cruel guerra las obícuridades del enemigo. 
Viaíl- vencido de M A R I A en fu Concepc ión i m -
maculada, Mirauaíc rompida ia cabeca,. quando i n -
tentó herirla en fu períona , y ia que contra el O r i -
ginal no tuuo fuerzas , fe enfureció contra el trafk-
¿ 7 Cuenta de ya loco^que dio en v n e í l r a n o tema 
O i ck 
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de aboiTccerú SoldicÍGiidolepalabras Injunofas ílem-
pi'c,y como no poaia rnakraüar íu luz en el C ic lo ,ó por 
que íes dcílurnbrauá íus reíplandores,óporq-:e le núra-
aia muí alto, acá donde vía ibs raios, le ieguia íu od io , y. 
le procuraua laliimar en los lugares donde reíplandeda, 
y afi apalos, y a pedradas lo libraua todo, iuaíe a vna 
pared hbrada,y hermoia,donde daba el Sol, y por af, en 
tar í u luz máchaua lapared toda.Caíi i ínaba a vna fuen-
te clara, y viendo en lo cruiaiino de ius oncias granada 
vna liaaagen del Planeta, á palos, y apedradas la entur-
biaba para afear íu hermoíura. Loca criar ara rué el A n -
gel, de íd ichadamenteperü ioe l juicio, ye l .Cle ío ,yco 
i i íofue dedeílunabrado el accidente priaiero j íieuiprc 
Je quedó con el Sol h e n n o í d de Maria el od io , y la que 
no pudo ofender los ralos de íuperíona»vengale en íu re 
trato,enque reberberaban íus luzcs .Nuncae r sc io tan-. 
to la locura d d demonio, que le arreuíera a deilnzir, en 
íi miima á c íhSeñora ,pues aunquando mas deíuaneci-
do pretendió deíazer la gloria deítos en el Cielo no íe 
a t r e u i ó a l a M a g c i t a d d e i l i Madre foberanaquandola 
miraba a íu lado. 
28 . Jn C&Utm covfccndam> jlmilis eroaltifsimo.ál-' 
'Ifai. c.4 jo aquel primer Angel,que por Narci ib de la hermoíu-
•nterf. 15 ra, fue icaro de la ibberbia. ( N adié íe pague de íl mií-
jno,pues la maior he rmoíura hizo de vn Angel vn dia^ 
blo íln el lunar del conocimiento proprio.) Defeó fer 
Diosefte Angel ? N o , dize e l q u e l o e s d e l a s e í c u e l a s , 
que nadie apetece el n o í er de íu íer mifmo, aunque fe 
l o c o m u t e n p o r o t r o f e r í b b e r a n o . Pues que apetecéis?' 
KeueloleDios que l ape r íonade lVerbofeau iade veílir 
de nueflra naturaleca humana, e imbid io ío de tanta di 
cha pre tendió derribar a Chr i í lo de í u gloria por gozar 
el aquella dignidad , en que le v i a , y aíi veréis apete -
Corne l ció el lado del Aqu i lón , que por ver á Dios humano, 
á Lapid le j uzgó en íue í í imacion menos digno. Scdcboin monte 
faperhüc reilamcnti^n Lircrihus7&c. QiuaAquílo ejl U u a mundiRe-
locíblfn- g/o:dizee! doCroCornelio a Lapide. Demonio que re 
U . pieracs. Ya que laíbberbia te auia dado tanca manota 
ra 
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ra que eres tan necio en contentarte con poco. La ma-
no izquierda apeteces ? L¿tt(í. Pues quanto mejor k el-
tauiera a ela rocagante grandeva fixar ala mano dicíbra 
de Dios la filia t M e j o r , pero no fe atrcuioel cuitado. 
Bueno en verdad. Tiene alientos paraíaicncar victori-
as de vn Dios humanado, y le acobarda para no poner a 
íu mano dieñra la lilla? Si que v io a la mano dieilra, ay 
Dios? la gloria foberana de Maria , con que auia de íer 
formada coronada Reina en la gloria defde el primer , 
pafodelavidaiafií c d i z c e n e l P í a l m o . AjlitítRegina a ^ 4-4-* 
¿exttistuis in vejlit'jdeaíír¿ítocircüdcita ydnerarcVuc^io 
k dií cLilpo fu falta de animo; aunque fe atreuieí e el de -
monlo á derribar á Dios humanado de fu gloria,y com 
petiren el trono igualdades, no osó intenrar victorias 
dcftaReinadluina en fuperíbna,ni defiuzirla gloria,co 
que auia de fer concebidatque íi aun el amago de la con 
quirta hazemenosgloriofa la v i í to r i a jDios ,^ pe rmi t ió 
featreulcfe el demonio á fu grandeza, puíb tal refpe -
to,y Mageftad en la de Mar ia , que para darle mas gio-
rioíb t r iunfo, la hizo tan temida del demonio, que 
no folo no pudiera cóquiilarlajpei 'o n i auñ con amagos 
íiquicra oíara el atreuido a competirla- Mirauala colo-
eada mui alta deíde el primer palo de la vida bordada 
toda de luzes.y adornada de variedad de dones celeília 
les?pueíla ala dleítra deDios en las alturas. ^ r r / V Regina 
A dextris tms in ycjTitu deauratOjcircunviafa varíctateiy a-
fi no fe atreuió á competirla,y menos á derribarla, y lo 
que no pudo lograr en la concepción de Maria atemo-
ricado de fu g randeza ,ó dcí lumbrado de fu hermofura, 
osó intentar como el otro loco en la Imagen,en que fe 
traüucia íu gloria , hir iendo, y maltratando fu retrato, 
por ver ñ por efe camino podia ofender ín decoro,y la-
iiole tan al contrario,quenunca masg lov io ía , y reipe-
tada fe v ió la Imagen 1 agrada de ia Virgen, que deíde 
ÍUloca oíadia , quedando mas hermoía á la veneración 
de los fieles, epando fe vía mas deíiuílrada a la fiereca 
defusdefmanes. C a n t a í 
29 Nigrafitm,fedformofifilit lemftlcm. N e - yerf* $ , 
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gra íoi maren.i,y t o í h d a , p e r o agraciada,1/ticrmoía,hI-
j as de leruialen/di jo de íl meía ia eíta Señora en losCá-
t a r c s, y d i íi c u 1 tó e 1 Abad ív uper to, como p u e d e fe r ni o-
rena, íaq ie jamas ie v io atezada con la cu!pa;y íiempre 
corno la nisue blanca porlos candores de la gracia ? co. 
mo co da , y denegrida la cpe eftu.no t m e í e i i t a de los. 
ardores del pecado, qus aun para denotar i a priuiicgb 
le dizc en el Euangclio , que la l lenó el Ei piritu Santa 
haziendola íombra con la vir tud del Al t í í imo al tiem-
p o , que concibió eníus entrañas puriíimas ai verbo? 
5 pin tus San flus fhpcruenictin tc7 & yírtus Aitifsimi obü-
brabh- f/^/.Gon todo eí o le dize que es morena, y ate-
zada5, y también es blanca,y herínoía,y todo le coin-
Abbas. padece dize el d o í l o Abad. Ntgf.tfccundum opmionem 
Rupert, mulé videntimn > fotmvpi jkcnndum aphiioncm recle crcd'é 
apncíGiJl f/i^w.Toílada, y morena es la imagen de M A R I A a los 
fe*. ojos aprilionadosde las tinieblas, que con delluziríli 
hermofura fatistacen a fus deprauados deíeos ;pero bla-
ca,rerplandeciente,y hermoíá entre losap!auíbs,yfeílc-
jos de íiis fieles deuotos,y apaílonados. Y aíl veréis que 
del letrero, que tenia efta denota Imagen granada,que 
dezia enaplauíbsde fu pureza.Tof^ pulchnicsamicct rncdy 
6 macula ortgtmlfs nún ej¡ h te. rodahermofa ibis Vir-
gen María la macha original no fe atrenió ávucftra per-
ibna , borrando e lBarba roeñas vltimaspalabras,alas 
primaras no de (izó fu locura -Borrando aquellas que la 
pabiieanan íln mancha,ni pecado, alas que la llamauaia 
toda hermofa íolo las dio vnos piquetes (que aunque 
í c hallen algunas hcrmoíuras íln pecas, rara vezlas ve-
réis íip picos .Dígolo por aquellos que con el fuio procu-
ran defluzír lo mas henno íb ,y glorioib jpero es confue-
lo,que como fon picos de efeorpionesmo pueden,herir 
n i iaílimar a los que citan bien complexionados) enefe-
to á las palabras,que liamauan hermofa a Mar ía ,no bo-
r ró el bárbaro con fu hierro,aun que defizo las queja de 
zia fin aricba:porq el fer hermoía,.y agraciada fiépre lo 
auíade conferuar efta Señora aun entre fus maiores agrá 
uios,po.r el reípeco^y ven£raQ.ion conq aula de fer trata-
da 
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<Jads fus fieles: Formofr feamd^ opiníouem rcftccrcdiir¡¡i' 
3 o Bien pudiéramos íegun efto darle a la Virgen 
fantiüma en vez de peíames, las norabuenas de fus in) u-
rias.y agrauidSjpues porla deuocion de los fieles la auian 
de ocaílonar tantas glorias,*/triuntbs; y cógratularnos 
noibcros de tener en nueilra Ciudad efta Imagen deMa 
ría maltratada, y herida de aleñes manos; Pues aunque 
aia otras muchas en ella, que fon el arrimo de nueílros 
males, y feguro de nueftras efperanzas en efta emos de 
hallarlingularmenceel de ícan íbde nueílrasfat igas, el 
aliuio de nueftras miferias, y recreo dulce de nueííras ca 
lamidades Acabemos con aquel Paftorpiadofo, cuio 
caudal eran cien oueÍas,y auiendofclc perdido la vna de 
jó en el deí ier to las otras para ir en buíca í'uia. 
3 i Miradle qual va el zagalejo amorofo enbuf- Luc . 15' 
ca de la reíezuela trauiefa, dclcuidado de la guedeja her 
inola con e l í e n t i m i e t o permit iéndola errante a ios de-
laliños, q causó el dolor,robado el color vluode íu ro l -
tro, por auerle robado el gufto ta doloroía perdida. La 
abundante lluuia de perlas, que brotauan las mentes de 
fus ojos, pareze que pretedian reftaurar los viftoíos ma 
tizes, quefakauan entonzes alflorido j a z m í n d e l u s 
niexillas- Por puertas de corales, y alj pfar falla el viento 
vehemete de fus (ufpiros c ó d u c i e d o por el mar de i u lia 
to la prefurola ñaue de fus defeos, las tiernas plantas de 
fus bi acos pies vertiendo langre por caufa de las piedras 
agudas de los ai peros caminos de los motes: 1 us delica-
das manos llagadas de apartar con ellas las zarzas ?y ma-
lezas de los efpeíbs laberintos délas feluas: íuf re te herí 
da defpidi edo íangre- del mal trataraieto, q le hazen las 
agudas elplnasde las pedietes ramas á los mas azerados 
riícos mueuc alaftimadas amoroías anfias coque íuípi-
ra,las fucntezUlas,qüe de la m o n t a ñ a fedefpeñan auiua 
fus corrientes para acompañar el raudal tie lagrima's, 
que derrama: los arboles con el ruidofo bullicio de fus 
ojas hazen confonanda a fus quejas. Qne ternezas . 
le va diieendo a la fimpleonejuela defearriada ! con 
^uc caricia la llama I con que afctlo la íllua! N o 
N o de-
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N..-> d-xa tronc^q-jono ex .isiiuie, no o! uida rama que 
n j aparre; n o pala por quiebra do de no fe deíb|.e l u d c f -
u. e lo^penetrar quiílera ios efcolioipara ver íi íe apoíca 
t aua en e l l o s q u e Tola v n a o u e j a aqui etiruiera de coraco 
vn r i i c O j p u d i e r a huir de corazón t a n amorolo) venció , 
al fin l a d i i i g c n c i a del cuidadoroPallorci l lo,hal ló la o-
uej ucla p e r d i d a , y condol iendoíc de l o mucho q u e auia : 
t r a b a j a d o e n f u perdición melma,, na acordándole de q , 
d u p i i c a b a c l n i l l m o íii c a n í a n c i o , fe la cargó íbbre los 
hombros para conduzirla alamajada. E'te es el punto. 
llano de la hKloriajechcmoíle aora el contrapunto. 
3 2 Que eílc Paftor a m o r o í o íeaChr i i lo nadie 
lo d u d a , pues el mi lmolo- te f t iñcaen el Euangclio : Eg(/ 
j j im Vdjlo r hwus . Pcrdioí'elc la ouej a del homb re queda-
do todo íu linaje por vn baiben de íii cabera perdido. 
D e x ó el coro dc los Angeles en elCi'elo para venir el dia 
d e íuEncarnacion á vcftiiie del pellico de nucllra huma 
nidad en las entráñasele María . Buícó íu oueja perdida 
á c o í h de tantos a£anes,y cuidados, y bailada donde la 
pone? Sobre los hombros, íbbre las eí paldas. Imponit m 
humerosfms gandáis . Pues Señor eíos hombros, y cías 
eipaleb.s nofucron las mas trabajadas,y ofendidas de to 
I> .Amb dasías partes de vueí l ro cuerpoí En aquellos cargó el le 
fipercáp ñ o de la ignominia para herirlos ,cn ellas el di luuio de 
J 5 . L u - ios acotes para dd'garrarlas. Y aun por eío:que de todas 
ex. las parres de m i cuerpo,las que fueronmas afrentadas, y 
her idashandeí 'ere l inaior d c ( c a n i o d c m í s o u e j a s , yel 
m a i o r colmo de í l is glorias. Ouem U f i m crucís fu* hn-
merhf iperpofuí t ,á lzc San Ambroí io , . A c homrisfunC' 
ti.onc €4m didciter recrett. El lugar de í us heridas ha de 
fer a fus ouejas el archiuo de íus honores;las partesmas 
iartúnadas lerán para fus ganados elteatro maior de lus 
lucimientos.. 
3 3 E l loe íperamos tocios diulna zagala deles 
Cielos.Vos Raquel hermoíafuií les liempre la vigilan-
te paüoradc i los rebaños. En vos hallaron ílempreíus 
ouejaseldcícanlbjy recreo de fus males. En vos todas 
fus dichas, todas íus visorias; y triunfos. Cada Imagen 
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vueflra era el arrimo de nucftras flaquecas, y el centro 
denue lkosddcan íbs . Pero de oimas Señora cía Ijna-
gen, que íe m i r ó con mas afrentas injuriada,y conde ía 
piadados golpes herida,íeruirá de Parai íbduize ánue í^ 
tros recreos. HonorhfunClione eam dulelíev recreat. E n 
ella hallaremos honra cumplida, en medio de tan-
tas afrentas; en ella Aí i lo (agrado entre tan 
repetidos infortunios;en ella feguro puer-
to de nueílros peligros? en ella (alud, 
vida^ aliento, graciavprendasdela 
gloria. Q i t a m m i h i , y a -
bis prxflarc&c. , 
* 6 « ' 
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I N T R O D V C C I O N . . 
V I S mlh'^iiCyCjujpjidntex homtmhus 
í y ^ : S \ H w *H t cx doemonih (*s.>avdebít d icere, quod 
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Anaftaf 
Sinaíta 
tgiw* xy'fimiLitíiCitncrnciin, g 
.//í?' I S S ^ ^ P f i ^ ex ¡ t f i M t " 5 ? Qitomodo efl emm 
6.prot>e p A ^ / v j ^ o matereiufmodifihj^iniífcrcnsinpinte 
N o ion ciauiulas 
ALIAS ¡ib mi?LSí y o / ^ s ñ deÁna l la í lo Sínarta,conqLic defde el i i b , 
ó . H e x a ^ cje ^ us qUCftionesAnagp*icas de te rminó la indíferen 
mcrun. cia "de rni elección cuidadola de a l g u n a introdnccíon,-
no.comunpara el íingular d e i e m p e ñ o defte día. 'Aura 
[p regun tabaaños a ,c í l :cdodo Padrefagradamenteco 
fiado de las parecas de María ] D ignorancia haraana, 
V o b f t i n a c i o ñ diabólica , que íacrilííganiente audaz íe 
at reua a d e z i r , que quiea e s, como M a r í a í a n tiíi m a, Ma 
dre coníuliancial,y verdadera del mi lmoDios en quan-
t o ho-mbre, fielmente no copia las p e r f e c d o n G S del H i -
jo? Aura (ieguHda vez pregunta el Sinaita] hombre, v 
'demonio que pronuncie no íer María Imagen vina de 
fu hijo Dios j y que no le imi ta diuinos atiTDüto$,quan-
to lo humano de vna pura criatura puedetraíladar? Por 
que 5 hombre, v demonio articulare voces tan íacrile-
g a s c n ñ i e r z a d c l a ra^onlc quiero conuenccrconlo 
rn i ímo , q u e ó aíu peíarconfíela^íl es demonio )ó( í i es 
hombre )crediTlorupone. Quomodo efl enimnjdteremfmodi 
filij fjonfcrcns t ñ p i n t e g r a m , tlrajdm feztus fu i máginem} 
Hombre,, v demonio,, pues ño la niegas íer Madre de 
Dios, coino la dudas Imagen perfe¿l:a íuia? Aprehendes 
acafo, que no Ion té rminos entre fi opueílos íer madre 
del mejor H i ) o , y notrafladarle en pcr£c¿la copia priui-
iegios de la gracia ^ Aquien confie!as (ia fea en el potro 
de tu eterna pena ; Ya en el duke alago de vna crcduli-
dadpiadoía paíb fácil al mér i t o de la Fe 1 que concib 16 
al eterno Verbo como hombre en fus puras entrañas: 
dcues íiip.Dnerla; como Madre ds Dios, perfecta Iniagc 
íuia. 
J)e! Mi¡l. Je la Vtfítación ic S. u. 6 
íuia.Porque íinduda para fu retrato viuo , ó la fo rmó ia 
fabrica de Diospoderoía ,e í ta tua de ñrto oro,que en ge-
nerofa tandicion vació el amor diuino^ó la cop ió íu pri 
mor en el iienz.o de los mas perfcdoscoloridos. Si ia 
juzgas medalla de aquel diii ino bulto en Íusreiicucs3c6 
íielalaen la integridad permanente talla íuia. Sicotr^ 
los rafgos del pinzcl diuino la confieías lienzo en que íc 
copia el or ig inal ; ten p o r í m duda, quehaciendo í o m -
braseleípir icudeDios ,íla valentía del amor del Padre, 
hizo que el hijo puíiefe tan al ol io de vna eternidad la 
Encarnación 5: que ni el tiempo,ni ilis elementos todos 
deltempladoi han de poderde l leñ i r la . Quomodoefí cntm 
miittYclufinodi fiUj nonferens mfcintegYAm, 0> illxjkwjoe-
tus f u i i m ^ u n e m í 
A n a l h í i o do ¿lo, . aunque vueílra piedad fe mor-: 
tifiqae (como nueftra deuocion fe atormento) Oíd o id 
que efeuchar bienle que no podréis [ pues es materia; 
de pena, y no de gu í to^Oid digo lo que ligios ha juzga-
bais.no ferpoGble. Sabed que en Salamanca ént re los o-
rrores negros de la noche de veinte y tres de lun io 
deíte a ñ o de l'eiícicntos y fefentay quatro no fal tó 
quien intentafe defmentir vueílra fagrada propueíla. 
Fue hóbre , ó endemonio? Ae ío determinadamente no 
me atreuo arefpondcrique no quificra prenenir decifio 
nes al fagrado Oráculo del Tribunal de laFe. Pero Q me 
es licito dezir io que fofpecho ; )uzgo que enmoiwmíen 
tos de la mano barbaraí de vn hombre, hu no impulfos 
de vn demonio .Que aunque de todo lo malo,es el hó> 
bre por fu confentimiento la caufa,. como el demonio 
por la fugettion^en culpas tan enorjnes,que llegan á l c r 
defacatos facrilegoscontra M A R I A . íant i f ima, íindu> 
da pone el demonio de fu cala todo el c o ñ e -
Pues con la nouedad de el fucefo has ip quietado 
mi propueíla ;dime la eípecie de efe facrilcgio. Obligar 
me[Anaí la í io3á ; repe t l r ofenías contra la p u r e z a o r i g i -
nal,que en Majia a d o r o j - es renouar tormentos a lade-
tiocion.Pero üendo prccilbel r e p e t i r n T í t t e r i a ^ q a e q u a -
Jt 3 ^ 
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t ro OradoresEuangeiicos declamaron ia tan dómame-
te piadoíos j que los hierros de aquel clauo, que fue in i -
tramento l'aeriiego, quedaron lobre dorados con fine-
zas de íu deuocion ,y lea-as) o i d , Analiafio dodto brcuc 
mente ehiecUo de mi a íumpto íobre que os coníul to 
paradiicLirir en c l .A vna imagc de María , que la dcuo-
c l ó de vn ciudadano auia colocado enpueíto piibiíco co 
el t i tulo dé la Concepc ión immaculada, nueílra deuo-
cion halló ofenaida. Pues borrado (quanto el hierro de 
vn clauo pudo con íu punta) el t i tuló de la immaculada 
Concepc ión (porque contra eíte mi i ler io aun en lo ma 
teríal de la ofenla nunca falten hierros) vimos agrama-
do a í l i he rmoío rortro, para nuef t rode íconiue lo , pues 
precedió cancelar,como íi nofuera autét ica jlaclauíula 
de laíagradaeí'critura:2oríípí/Í6,í;)'dC^,c.Vn in í t rume to , 
que íacrilego pasó arafgar ojos, voca,y cuello que a iu-
zes nedar^y nieucno tanto en lorabras de íu cipolalu-
po celebrar Sa lomón quanto en miíterios de gracia ena 
moraron a laTr in idadíant i f ima.En breiie cifra ha repe-
t ido la deuocíon el alunto de íu pena 5 por no aumentar 
jijartirios con la deícrípeion prolija. Q ¿ e e n loconcifo 
dedczir la pena,mejor íe explica retorico el dolor.-por-
que rel'erua para íen t imientos del alma loque para bien 
fentidasclaululas pudiera vlurpar la voz, 
Aora pues Anaíiaí lo m i con! ulta. Mariaies per-
fe£ta Imagen,que copia por priuiiegios de gracia, atri-
butos de fu H i j o defde el mii ler io de fu immaculada 
Concepcion.Yfi d e í d e f u p r i m c r i m l a n t e natural,la al-
ma de María no huuiera lido llena de gracia [ como ea 
t a z ó n , y piedad, fíglos ha, fundada probó la verdadera 
T e o l o g í a ] n o fuera perfeda Imagen de fu HijOjCuia hu 
rnnnidad fantiíima defde el primer inílante fe v io col-
mada de tantos dones de gracia, luego quien con el iní 
trumento del defacato lacrilego inte có borrar el blafoa 
y t i tulo de la immaculada Concepc ión [ orla precióla, 
conque fe guaunecia eíla íoberana imagen3ia íe atreuio 
á publicar caifamente,que eloriginal de efta Imagen ve 
notada; no era copia fcmiejante a'Dios.Doi n^qs vinos a 
nú 
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mi reparo.Maria í ieclo,como es,Madre verdadera de tal 
hijojdezrs Anaílaíiodo(^o,qporcóí.ec)LieciaánKüibicdc 
bia córeruar e nrera,no cazeladada I niagé del falto deíli 
vietre. Quomodoeft enim marctciu/modifdij & c. Pues argu 
ioaíi.Efe^toes del fruto de fus entrañasvirgines el pruiile 
g iodeíu pu raCócepc io enMam[pues méri tos de íli h i -
jo q en la eternidad preuiílos la deíl inaró para madre ftiíá 
en tiépo-,deíde eía eternidad m i í m a la pre íemaron pura, 
¿ immaculada parae] primer inuante de fu fer ] luego la 
mano facrilega, q^ ue in ten tó cancelar el t i tulo de la or igi 
nal pureza de Maria:, ia le a t reuió a darnos á entender, q 
ó no la venera madre de Dios 5 O que de íerlo no k infic -
re,el que perfectamente en femblantes de la gracia retra-
te atributos-de fu hijo..La premiía de que argüís Anafta-
rio,es bala firme de nueñraRel ig ion catól ica .La illació, 
conque, profundo Teólogo, infer í s , y íacais por conle-
quencia,que Maria es pertecta Imagen, viua copia de l u 
H i j o ; e s e m p c ñ o d e l a d e u o c i o n c o m u n e n a p o i o d e l a 
immaculada Concepc ión , í enda ,con veneración,hol la-
da de tantos Padres como ha tenido la Iglefia. Ya que os 
he propueflo, A n a l h í j o d a s dudas,que ñn razón ta facri-
lega pudiera, motiuarjdefeo r e u e á i r m e d e vueflroiagra 
dogenio[porferiatelade vueftras claufubs cortada al 
talle de los Padres, y D o l o r e s de la Ig lc í ia ] para inferir 
la razón de decidir en m i oración EuangeUca a viüa de 
las circunílancias todas del e m p e ñ o en maior crédi to de 
CÜa verdad,que adoramos todos, de que Maria fue con-
cebida en gracia defde el primer inílante de íu fer natural. 
Para que el di ícuríb Ibbre fundamentos de verdad folida 
mazice deuociones ala piedad, que venera en eía I m a -
geagrauiada, miílerios de ia Cócepc ion pura en fu o r i g l 
nal; neceí l to de ia diutna gracia. M.aria fantif íma, co-
mo intereiada en eíle íagrado e m p e ñ o , l a lb l i c i t a rá , i n -
tercediendo con íu H i j o ; y el Archangel San Gabriel 
nos ha enfeñado á empeñar cí laSeñora fa^ 
Indandola con el Aue M m n g u ú & 
1 T p Sermón quinto^ 
Exnrgens Marta ahtjt in montana cum 
fefitnatione in Ciuitatem l u d a ^ intra-
uit in dommn Zacharufé falutauit E-
ítfaheht & c. L u c ^ c a p . i . v e r f . 3 
ISTEPvIO d e l a V i f i M c i o n d e M a m á fu 
prima Eiií 'abchr(Reuercñdifimo , y llluí-
t r i f imo Señor) fáci lmente pudiera iende-
rearnosalde la Concepc ión immaculada 
de la Reina de los Angeles. A penas ai ciaufula en el tex-
to cíe San Lucas , que la Igleíla canta en la Viíi tacion 
( M i i l e r i o , que para el quinto dia deíle 0(Sauario fagra-
do me de t e rminó el Illuílrifimo cabildo de ella Santa 
I g 1 e u a ) qu e no í 1 r u a fac i 1 m e n te m o t i uo s p a r a d i fe u ri r, 
que MUriafue concebida en gracia defeie el primer iníta 
te de fu fer.Apenas fe halló María madre fecunda, yVir. 
gen del yerbo,que encarnó en fus entrañas puras,quan-
doen buelos de fu caridad ardiente , parte dcfde Naza-
reth ala ciudad de luda para vlfuar á íu prima, e« cuias 
entrañas Santifica el Verbo hecho hóbre á iüan,libran-
'doledcl peca-iooriginaf Ypues apenas fe ve Madre de 
Dia5MarÍa ,quando lime de inílr u m é c o por donde dif-
penfa el Verbo ianti í icaciones al Bautiíla ^.como la que 
ddde el primer inftantc de'fu fer,ya en la eternidadpre-
Liií]:o,ya exi l íente en tiempo,eilaua deitiaada para Ma-
.dre verdadera de eíe mifmo Dios , auia de admitir en íl 
lá culpa original? Seno Virgen y rnatcinodeícle donde 
el verbo encarnado hazeguecra venciendo,y triunfan-
do del demonio, que aula tomado el pueftopor la pri-
mer culpa ene 1 Bauti íla concebido, comopodia auer 
í ido íitio de aquefa culpa heredada! Bien d i j o pues que 
el mií ier io de la Vifitació nos fendereanafacilmé té para 
In tr oduzimos al de la immaculada C o n c e p c i ó n de Ma 
ria.. Son muí parientes eílos dos mi í l e r ios , como-lofon 
todos los deMaria para aílgurar firmezas en crédi tos de 
fu iai;nacuiada Concepc ión , porque las verdades defie 
aunque 
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aunque no »ozan certezas infalibles de la Fe, fe afian-
zan por lo mcuos íeguras en los milterios?que creemos 
de María, 
2 O l empcro no celebramos fu Concepc ión 
apoiada,fino perle^uida; nof;-íK-jamoslusprimeras pu-
rezas aplaudidas, linoagrauiadas, A lde í ag rau iode í l e 
jniíterío ofendido de vna mano barbara, yfacrilegaen 
cita íbberana Imagen de aquel diuino Oríginal ,que n ü - ' 
ca afeó la culpa, nos guia a los Oradores ddia odaua el 
empeño, y el aiumpto de la deuocion.Y porque no esfi 
cil diícurir en los deragrauios(aunque coníle dclcuerpo 
del delito) fino íc labe primero quien es el agreibr de cU 
ofenía:para eidel'empeno de m i obligacionjuzgofor-
zoíorelponder primeroalinterrogatorio de Anaftafio 
Sinaita jCuiasclaufula^me tienen empeñado deíde m i 
primera in t roducción. Q»is mihhdi'cyquxfoautex homi-
mhus, titt e x d o e m o n i b u s & c . í Preguntauaei Sinaita) e l 
ddinquenteíacri lcgofue hombre,o demonio.^ Y í i enda 
pues preciío el refponderdeterminado agreibr;guiado 
de lo que aueis o ído todos,digo,que demonio fue: par* 
conluelo de nueftra deuocion lo dilcurro aíi,y para cré-
dito tambiende nuertra naturaleza humana:(quc la día 
bolica por fu maligna o b í l i n a d ó nada tiene queperder; 
y eíla vez para azerta rio juzgo .que es m e p r hccharlo i , 
la psorparte) y aunque la mano v i l fue de vn hombre 
barbaro^el ímpulíb que la mouia, fiaduda fue del demo-
nio.Oido aueis todos,coaio io,quc efte infeliz hombre 
eftapoieidodevn maleípi r i tUjOporinter ior t i rania , a 
por exterior afiftencia. 
3 Contra efte Ibberuio eípíritu oí fe forma m i inuec-
ftua,oi he defilcalizarle, comprobándole todo el cuer-
po de tanto crimen facríiego. Sea pues o i fu promotor 
fíical mi diícurío ; y el ju iz io que fe debiere hazer de Ci 
probo,6 no probó el fifcal tocará al leñado dodio deSa-
Cabiido me-ha determinado para oi quinto día deíla oc 
O , taua 
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taua, fm v ' o í c n d a alguna me fendcrcií acia v n tribunal. 
Es pues U V ili-nG'on de M A l v l A á fu prima Eiiübcth.y. 
D.x\mb a u n q u e e i k r ú K k n o ( c o h i o < i i f b a r r i o A i a b r o ^ i ^ M o l 
í ib S. vi do d i io : Difcttc Virgjnes h'ifntlirarcm AlarU^ TCHÍTprvpín-
Luc.im f iaad pro\imam inniorad ^i iomn 7 7Kcf>la ifcnir, f cd& 
f / f . leahi pr¡orpilH'it!Ut,d{fcirc yos fancl^muiiercs fáímBÚ&m > q $ 
tu M a r i ? V'rjgndnn'hus debeatis exhihere voznatts. M ¿in.imüutcm 
hmotana ftia M inximis vcnmaUh ts vrrfihatur -? non x publko vír 
glnhíttts pudor, non k jiudio afpcri'ds monúnm , nonab bffi~. 
cío pr-jlfXítAs i lincris rettrdauít )ada lo e x t e r i o r ibloíue-; 
na el ejercicio de las virtudes h e r o i c a s , conque María' 
pawfau.orezer a fu prima venció fácilmente montes,a-) 
t ropel lódUlancias , aceleró paíosí in .reparar an puntos 
del relpetohumano para preuenlrcon a g r a d o humilde, 
con corteíla afable,con recato honeilojlosplacemes, a. 
lodiuinocortcianos, a í u p r i m a Eliíabeth.dtíailarieen 
cinta f e c i u i d a mi iagroíamenté contra los f u e r o s de íij. 
e lkri l idad anc i ana , fambien cílc m i ü e r i o e n lo interi-
or que l u c e d e es vna v i l k a de cárcel^ afi lo diícurrió el 
Chr iLb í lomoqiuando hablando d e l BautUla en las en-, 
ChriíX» t r a ñ a s d e l i a b c l u i j O : Nonfcrtenim frxfente Domino, 
mone di' WA&M&i* tionfujltuet naturdee^pcdnrc terminincs¡fedeon-
tatio t^n^ityumpercccircercm ycntr'iSy<Z?fludet pr^Jign¡fiebre ue-, 
ne apud nlC}lt^m SA^liAtorcm' Accctfsit ? inquit, quifoluit -yincula: 
Methaf ^ fH*í eü0 fid™ 'vinfi us , minear, ut mancam í Yes, 
^ ' afi , porque en las entrañas 5 de llabel como en prilió 
obícura iazeel Bautifta aherrojado .con los grillos de ia 
• 0 culpaori^inaLSupadreZachariasporincredLiioaiora1 
'C31 culo de Gabriel tiene en íuple i to tan íi iaiacauía, que le. 
7* yei1*' han pueíío perpetuo íllencio a e l l a : Erls tacens,&non po-
20' rens /o^íi ie di jo^lAngel-Avii la pues dccarzcl devno,^ 
otro en la carrosa de íu Magellad( enrre crlílales puros 
de virginidad, y pur^ureasiecundidades de jnadre) que 
es M aria 5 viene el eterno Verbo,aquicn delpuesque le 
v i o bumanado ,d i6 íuPadreIas veze^de^uzgar.Y oi te-
niendo,comoDios,poder,yciencia,y por auer encarna^ 
do, humanidad; lalen c n e á a viíita de cárcel libres, y fin 
coítas Zacharias^y iuaa .E í l e íin la culpa original^aqucl 
coa 
I 
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con la v o z , Zachariasde i ó i í % r d , el Precuríbr de gra-
da; parque a la quinta el pkico de ambos le pasó de vna 
h h a ot ra , yla que para la vüira íolo auia.de ter pie¿a de 
reeibiiniento, fue íolo íala de gracia. N o ven como el 
nñiterio de la viUtacion es vn tribunal, bien que piado-
fojdodeíale abiueItos.de cuJpa loá,yZacl iar iasde penaf 
por lo q llicede en eíla v i lka de carmel he de guiar el di l -
curlb , que contra el agreíbr del crimen íac niego que 
agrauio elta Imagen o i he de promouer:Ypues veo q ea 
eiU vi lka decarzel íbla la naturaleza diabólica queda 
culpada,y la humana Tale libre en el Precurlor,yru padre 
Zacharias, cxemplares tengo paradilcurrir en el iuccío 
prcíente, íiícaiice pues íus motiuosla inuectiua. 
Jdotiuo- L 
4 Supongo como fundamento por principio 
llano de toda natural razón,y equidad prudente ^que de 
dos imaginados agrelores de vn deliro , la p r d ü n c i o n 
debe eliarcontra aquel ] en qiiien diícurridaslas circüí-
tancias todas,ai n.votiuos para prefun-úr enemiRad,oaio 
atedo de venganza, b pailón inuidloia contra la per íb-
na, que en el delito pareció otendida Confielo tambic, 
quepara.el tacrilegío (quellora nueítra deuocion exteu 
radoconrra elta vella Imagen en ofeniade lu loberano 
Onginai)fue agreior viílble la mano barbara de ynhom 
brciníeliz. Pero ia os dije como auemosoido todos, 
que elle derdichado hombre con motiuos grandes le 
preliime ellar poícido de vn eipiritu uiablioco. Luego 
debe también prelumirle , que el demonio fue qnien e-
xecuto elle lacrilegio, bien que r..ouiele la mano de cíe 
hombre bárbaro /que llruió al delito íolo como inani-
mado inilrumento , fui vida dehumaua libertad. N o 
fueelcrimen íacriiego contra vna imagen de Mariaen 
titulodel mi l ledo de ía immacubda Concepción rpues 
no ion mcneüer masprobanzas 5 baila elle motiuo para 
dilcurrlr por aga io r d^ldeluo áe lc eipiritu diaból ico. 
es 
• f r£2 Sermón quinto. 
5 el miiUTlo de U Corxepc i j i i tannplaudl-
cb de la deuccl j a ¿ t u m n a 5 que c l h aun l l 1 las obliga, 
-ciones de creerla por mider ío de Fe le ha dado entrada, 
por r a z ó n , y por piedad en lu firme af'erdb. N o loio lo 
do¿ to acredita de vjrJadero e í k ni if tci iocon íuera-
dicion grauc 5 ranablen lo plebelo, y rudo le alegura coa 
fudeuodon. N o iblo la religloía piedad le aceiUgua-. 
los maspecadores, í lendohumanoslecoia í ie ían , Que 
bárbaro , í iyna v c z í e p e r l u a d e p o r l a Fe acreerqueMa-
ría es madre de Dios verdadera la duda ctenra de culpaf 
la cnemigade quien otendio ciUfobcranalmagen,pücs. 
pudiendoexecucar el lacri legío enotras, (que no coa 
rs-^nos publicidad, ni con mas guarda, eftan patentes en. 
cías calles publicas diSalamanca"jiolo executó íuira en 
cita Imagendeia Concepción 5 declarada efta contra la 
verdad delte miderio aplaudido. Pues de aqui prueba 
lo,qae el impul íb , que m o u i ó aquella mano tue diaboii 
c >, firuiendo íbio de inanimado in í l rumcnto la mano 
de aquel hombre^ 
6 Porqttecl mas harharo » vifla del común aplaufo, 
conquenyhhs jy^tclteios, dr>c\os y e ignorantes celebran ejle 
mijlcriojcl dta que laptpone madre de Dios -verdaderayCsftier-
n a quela (vnfufiefenta,y.lihri;dclascümtmes ¡eycs^Que a los 
demás aprljíonan. 
7 Bien'barbaro fue clcruetHcrodes $ no pue-
ck exagerarle Fu crueldad mas, que con a.uer guiado ÍUÍ 
iras inuidioías para quitar la vida a nueftro redeptor re-
cle nacido infantc..Po-r veril cncót raba íu tirano acerola 
mejor Ü j r del ca tupo de Naz í i r e th jyen íangré t a r i a pu-
reza n e u a d a c ó fu carmín vital^que ñores tiernas no de-
fojo en el con torno de Belén ? que de madres apenas de 
uer m ^nr fes nijos no- m a r t i r i z ó í q u c de inoectes niños, 
no deg >116 mezclando í aag re de los hijo8,y leche de la* 
madres en Cus brazos a m o r o í o s f deten batbaro lafuria 
y ta qa e cruel bufeas para perder la vida del Mefías rede 
nacido,a menos colla de t á t a crueldad otra traca podía 
t u e i ridia a.ier diieurrido. Por lo q te dixeró^ ios tresRe 
les i V I . i ^ o s y par lo en Icrulaien íc aura di uulgad* 
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¿ca(b de los paftoi'es c :>.mrcano3>q.Lie adoraron ele n i -
ño en el pcl'ebre, facilaiente pudieras íacar el computo 
da lu naciiiiienroJSIo Tabes rabien, q i c iegunley de ios-
Hebreos, la naadre á los quarenta días del part® debe ir 
apuriíicaríe al templo? pues dlí pon que le obfemen a la 
puerta del,las m a d r e s q f a e r é a purificarle en el termino 
de quareta diasdeípues q por noticia délos tresReics has 
í ab idode lnacÍmie to delMeíias:Y de eía liiertemas fácil 
mente,y fin t á taco í ia del nocentes vidas,cncó tratas c ó - i 
la delUey recién nacido, qafi te mes. Duda es eíla qen i n -
genióla queíMó propuíb la dod;a Toga de Efpaña^graue 
honorf entre tantas como le i luí tran]dcl colegio maior 
de S..Barrbolotive de nuellra Vniucrfidad;el llluíirifimo 
Señor. Abulefe. Yaunqre fpáde Lopiimero^qDios có fin 
guiar prouidencladef lumbró el enrcndimietodeHero- Abuícrr^ 
des para que no.blziefe vndiícurfo ta fácil de formar :Da cap.z. in 
otra íb luc ioablen ingenio ía amiintento. Herodesfortg M á t b . ^ 
putaHlt/pmlMefiastCumcfctmifastamquAmRedcmptoríf ^ 3, 
vdel non oblígdreturad iftns legales ce: rcmonicis • & ideo quod 
fortemMerflia cumdie qiudrdgeft mo in templum non ejjctVor-
f(ttu)\i,ficin extern mamportabant filics fues. Periuadido 
vna vez Herodesyaunqne barbaro,y cruel de que el reci-
én nacido era el Mellas; y viendo que elle nacimiento 1c , 
aplaudía Reics,y paftores^abioSjyplebeios ad.orádole v-
nosyotrosdiícurrío q n i e l recie nacido (porRei aquie no. 
obligan las leiesjauia de pve í en t adeen el templo é n i íu 
madre í" q como anguila Reina madre goza de elencio-
nes rea-Íes)eílaua obligada a las comunes kies de la puri- . ', 
ficacion, que a las-demás Hebreascn vínculo de o bliga-
cion riguroía aprilionauan.Vn bárbaro el mas cruel dif-
curiotan en Bbor de lospriuilegios de María le debe 
preíumir ,q elle infeliz bebre (inllrumenro del í ac r ikg io. 
prcíente).por bá rba ro , c inhumanoq le prcliima íer como-
hóbrepudie íe ofender el priailcgio de la Concepc ión 4 
tá to eftíma Mar ia íde ninguna íiierte-PuGs ficdofu C o n 
ccpclon immaculada, priuile^iada eicncionde la lei que 
atodos los de mas nos apriíiona c ó los hierros del primee-
delito j fo lovn eípiritu diabólico, q aborrece en Mariaa l 
fer juadre dcDios pudo ofenderla en fu inmaculada con^ 
Q ^ X ccpc ion .Pc» 
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Porque el h ó b r e ( p o r b a r b a r o quelea , y por mas Here-
des que le íupongaraos ) ii vna vez la íupone madre de 
Dios verdadera, taeilmente fe períu ade á que es como 
libre a toda obligado coraLi,elenta de la culpa original. 
Luego el primer mot iuo [ en que fundado m i diícurfo 
í i íca i iza]de auerlido e í l e a g r a u i o c o m e t i d o c ó t r a luía 
gen de la pura Concepc ión de Maria,conuence de cier-
ta m i i n u e ¿ H u a : y k comprueba auer l idoagreíbi for-
mal deíle deliro Iblo el elpiritu diabólico^ bien que fuc-
í e i n d r u m e n t o materialia man o infeliz de ele hombre 
bárbaro 
Jüotiuo I L 
% S i a í l a a q u i h e p e r í u a d i d Q l a n e g a t ' u a d e q u c 
como hombre , el mas barbaro n © pudo ciendernditc-
r iode laconcepcion pu radeMar i a ípo ln iuamen te relia 
e l c o L i u e n c c r q u e í o i b vn elpiritu diabólico pudo agra-
uiar e f te mi l ler io de la Concepc ión ímmaculada de M a 
I fa ix 14 riar Anhelo labido es de c íc ioberu io el 'piritu[priir!er co 
-vevf.ióf.. munero e n la patria ec le í l ia l ] prerender competencias 
.al alt if imoen iaí 'emejanzade D\os:Sími l i sero Altifsimo 
. dec iade íde la primera í u b l e u a c i o n j C o n q u e inquiero las 
ctquadras de los Angeles ? y no contento con la pertec-
cion hermola, que en primores de naturaleza,)7 realzes 
d e lagrada le dio la mano de íli au to r ,de íuanec ido , y lo 
beruio quitb im© imitar igualdades en fu naturaleza, en 
.. Ja índependeíicia competirle pe r í ecdcnes .Tambicn el 
hombre deide el p r i m e r pecado pretendió femejanzas 
- conDios.Elia v a n i d a d por íugeltion diabólica ocaíionó 
<3cnen5 | - ^xfa&tt ruina.ír/V/í¡rcut Dtjfaentrs bbnum, & malum. 
cap.3 x_c decia la í e rp i en re a nr.elira pr imera n)adre :Pero An-
5 • g d ,y hombre a m b i d o í o s de 1er áDios l.cmejantes;per-
r ü i c r p n el fer copias íu ias en d i j e ñ o s de la gracia 5$ borra 
cío por ia culpa o r ig ina l el h o m b i c,y el A n g e l por la per-
ion al , la viua imagen de Dios lele hallaron feos buitosa 
íom-
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/ombras de la culpa-Mascón eíiad'frencia .que al Angel 
miionale y j l u i o á . r e t a o r e i pinzeldiuiuo* O k a por. 
que auiend j l ^ criado perfecioeípiricu , luiniancia coda, 
eiirendlnaíeíitOjno mereció reparo en lu ruina, puespor 
notenerie?ilendole tanf ic iUpecó de InaduercidorOíea 
porq .ie inñexiole por lu naturaleza no.Ccde dozi lá la ÍNH 
g.iaJ.i i i i ipri.nación de los colores,que vna vez rcíalta-
ron de tu lienzo. A l hombre empero voluioieDios a dat-
nucu js c o l o r i d o s r e l l i t u l o í e á 1er copia íuia por la gra^. 
cia,retocando,íegunda vez perfecciones, que borró la 
culpa- Y para reformar fu Imagen en el hombre; no fe-
coa t en tóDios con repetirle femejanzaíuia como quie 
ra;pucs para alegurar firmes en lanaturalezahumana co 
pias fuhs,por,la Encarnación el mi lmoDios íe hizo h ó -
brc. O ñnezasde aqueldiuino Amor para con el hom--
bre | pues liendolefácil a la valentía de fu arte copiar v i - . 
uas femejanzas en la naturaleza angélica ; lblo t i ró ias l i -
neas de fu perfección amante en el grolero lienzo de la fe^w^J 
humana. Nupjnam Angelos fidftmen Ahrahx affrehctrdity f j ^ x n p . 
dezia el ApolíoL Del de aqui c o m e n z ó aíer légunda vez . z < 
cinbidiofo ele foberuio e ip i r i tu , pues viendo lo que el % 
dlíhua de fer D i o s , c o n o c i ó , que el hombre no folo era. 
a Diosfeme jante,íliio que el mlfmoDios ia era hombre» 
Queenojosí que iras.5 no concibiria elle defuanecidoei-
piritu contra tanta dicha humanal Pues de aquí difeurro 
io Ib maior enemiga contra el miftetio de la Concepcié ; 
immaculada de Mana, 
9 Por q?rt?iof(dolaspitre^ds de ejlrtSeñord en fif pri-
mer hflctnte ia acreditan perfáia imagen de fahi jo entre /dj 
criátums todas Angélicas: y humanas¡ Sino que tihícndLÍ>e el 
hobrea U -vdU^aeoaquedefieelprimcr tnftavtede fu Concef* 
cion enamoro k DIÜS MAr¡a7 el dit^rencamado en fu ípnras 
entrañas para ha^erfe hombre-, 
i o Repetido eiogiodeMaria{yacafonodigna 
mente ponderado á nueftro intento) es llamarla la igle- C a n t i l 
fia fuente feilada: Fons fignatas es e l epi ccüo? que tom a 4' v&jp* 
de los cantares la ígleüa paraceiebrar priuiiegios de M a i a - " 
ría, £ s en el paraiío^ donde le recrea Dios , contempla-
l i q Sermón quinta 
do en copias íuias, perfecciones de las criaturas, Mir la 
A m b r o . ^cnccl'cüada.fo»5y/g«ítf«í[_di)oclgran Padrcdelalglc 
hh ' i de ^a ian An-ibroiio)Idco^uod exprejarn imapncm Vdfincc. 
Virzirtt ri'fcn^s yndd rctÍHcat> tic volurabrisjpititualíum beftiarum 
f^ ír fa cerno jiufn ra turbai tur.SicnaoM^na. entre l^scm-
í uras todas Angclicas,y humanas lelladafuente, donde 
remirándole Dios viele en íus tranlpariecias crillalinas 
h viua imagen d e í u r o l t r a , que en las demás criaturas 
no rairaua3 esfuerza que deíde elprimer inflante de fu 
Conccpcioia preleruaíen pura á eitafuente ios cuidados 
de fellarla. Ne Tolutábris fpimiMlium bejtiarum fparfa cce-
nofiucntA r«r^ar«rvPorquc importaua poco el cuidar de 
íiis purezas, para que fueien criÜalin,oslusprogrelos,a 
no ertar fu origen preuenido del cuidado. Como podía 
correr tranfparente, y crillalina la fuente, que en el ma-
nantial^ primero de fu origen nacía entre el c í enode la 
iCulpaí cmtalaquien mancha íu primer origen )no puede 
ondear tranlparente,porque losdefaieos de fu nacimie-
co,prcuicncn a lp rogre ídde íusaguasde ía l íños .O nofuc 
Mar ía lelladafuente donde Dios fe r e m i r ó ; O la preuino 
l u cuidado lelladaen el primer origen,para que no la tur 
bale eicieno de la primeraculpa.Aora m i reparo-Quien 
c u i d a d o í b fe pone a mirar en vaa crillalina fuente 50 re-
p a f a c ó los ojos los eriltales,conque defea apagar fu lod, 
cuidando limpiezas en el elemento,conque ha de m i t i -
garla: O iaque la íed no le fatigue,recrea fu complacicn 
cia g o z ó l o de ver quan fielmente retratan los cr i íh lc j 
í u í e m b l a n t e . A n í i a s d e í e d a m o r o í a para echarle á pe-
chos de nueítra naruraleza, para mitigar ardores de fS 
amorjleinquietauan á Dios deíde fus eternidades; yno 
^ , menos le impe l í andc íeosde ve r í ev iuamentecop iado 
rrouer cn nue^ranat:Liraiezailuroana dclicU mc¿ efl efecum filijs 
B.. yerju iiominum, Puesquc t racaaü iade ingenia re lamqr^ i i - i í -
^ 1" no? Remirarle en Maria deldt ¿1 primer í nftantc de fu 
C o n c e p c i ó n . Q u e afsi, nofo lo lograua las añilas de ver-
le copiado al viuo en vna pura criatura:tambien hallaua 
íu amor motiuos para hazeríc hombre.Sima lo profano 
teucmente materiales para entender cite íagrado JÍJO-
vería l^ ra io i l i ra vluam^n: / . ^* :,:u;:d,i en vr- rLciuc, íc 
arro'ióa í'us cn_i.laIes,cp|Q>Q bilí calido lu ícníbkL::c cm r¿ 
ks purezas ^ydieluccntonzcs GÓiríociVii.quUo.cicíncn.-, 
to la belleza lUa, que.anccs.cn {oli.lczclc cuerpo le for-
niaba. O cxcclbsdelaraprdiuino^CLiiaS;(inezasporcx-
traordinarias-fc parezen a. los ex eremos», que en fabula,s-
fingió humana idea ! Apra i l o(.Lie cn i í cnao ele encarcei-
^liento de Agul l ino repetido hablando con María, sí. 
f-omAm, Dei teappcllem digna cxíjn's", M ircleD.ios ta ai v i u ^ 
retratado de las primeras purezas de María en el primer 
iuihnte;:qae llenado de í^coiiiplaciencia. iuzg,o eie.no^ 
lus^criíblci puros para baa^rle enere ellos de gozp,cncar 
nandoen fus traníparer ^as. Y Nardlo lo^erano, aqul^ 
ruamora l l i copia be l l a ,b i en qued\:(de fu's eternidades 
perjuaneze firnie;y íólido en íu ícr ,qui íp en las corrien-
.fes de 17ueitra.nat11ral.eza fácil correr como hombredu e -
gofi á p u r e z a s d e Mari a en lü Concepción immacaJada 
Jebcnueí l ra Unmananamralczamotiuos para anerie v-
• nido Dios a ella; no es mucho que el cípincu diabólico, 
i^ueiainuidia tantaglonajtcnga.cpncebklo fu-cnpjo , y 
•p d i o c a p i tale o n t r a e 1 m i 11 e r tó. d e la. C b n c e p e i o n pu, ra die 
María,pues el fue el principio de tanta dicha nueíl'ra. De: 
be pues preiumirfe , que.quien ofenai o elle mií ler io en 
iu lmagé íb lamen te fue el denaDnio ;por ver que en el o r í 
ginahque ella retrata ai á pelar de íu inuidia viuo retrato 
de Diosen vna criatura pura, con ocadon amorp ía para 
dazciie bprubre el.ii^limo D I o s. 
Jbíotmó IH.> 
¡ í .£ Entre las cKxunftancIas, que acníanaragre--
Torde vi l de l i to , fiemppe los ni í l ruinentos de la ofenía 
ion teíUgos7que caliñcan con'teíles.Si en íangren tadoe l 
^azerolc halla en laimano de vn hombre, ccyi grane ind i -
cípíe cree,^ue tac el homicida dek:üer£o,,qíic iácc mu- . 
^ i - Wjm^ i&* K ' - ' " f crío? 
í t<? Sermón qí4nto0 
c r t o . Sin t€meridad}antcsbien con a/utle a la equidad, 
prende la j'uíticia á aqueiencuias manos 1c conoce el 
inttrainentodeideli tojy mientras í i i inoc icnc ianolc ca 
lidca,lo5 indicios j u í tamentc le aculan agreí.or.En la ma 
no de elle miíerabie hombre eí tuuo el inltrninento, que 
ofendió á aquella ibberana Imagen, De vn ciauo., que la 
áícguraua firme en la pared ie valió el agreíor diabólico 
del d e í a c a t o í a c t i l e g O j p a r a borrar eLc timbrcyqüc glorio 
íamente acredita la iii^naculada Concepc ión uc M a r í a 
íoberanaj inrentádodef luz i r las letras de e í t i ag r aüo t cx 
t o ; Tota pidchra c s & c . De eíta circunítancia pues intcn 
taí i ícai izar m i d i í cu r íbporde i inquen te de eíte íacriie-
gio ai d p i r i tu maligno, que fe pre íume tirano poí eedoí 
de cíe hombre miierable. 
12 Parqueen eftedefacato fin dtfda afeólo el úemt-
tito ofender k A i ariafinora nuejtra en U capia del mifterio def t 
Concepción immaciiUda -vengatinodel triunfo , queconfiguio 
'cftajenora en el inflante puro de fufer ; y de la utfiorta, queeu 
fombra de eflemijlerio alcanzo ftgloshade efe foherttio efpiti* 
tu. . 
13 Triunfante celebra al pueblo de iffaeJ De-
. j . boraProfe t i ía en el cánt ico , que al quinto capitulo dei 
Z w J u a i l ibro de los luezes e n t o n ó en hazimiento degracias.Bc-
c i m cap, neáitta intermulleres lahehxor Haber C in t i , ú r benedica*-
4* turin Tabemacitlofiio.Esd 2 4 . veríbdeftc cantico,y por 
que elogio tan cxquifito no ie ex t rañe oiendo celebrar 
á iahei matrona de aquel pueblo c ó tan'nueua clauílilade 
vozes; relponde a la admirac ión , refiriendo el íucefo, 
que ocafiono a iahei elogio tan í ingular: Siniflram manú 
mifsitadclauum (dize ai verlo 2 6 ) &dcxteramadfabm' 
rum mtlleos , percufsitque Sifaram qu^rens in capite vulne-
nlocirm j ^ t e m p u s -valide perfurans.Sabido es c l í u c c í o y 
aíi ic refiere el capitulo 4 . dei l ibro de los luezes.Deíeo-
ío Barac,y obediente á ios preceptos de Dios de dar vna 
batalla contra iabinReidelosCananeos, queoprinua 
ZÍ^JWÍÍ/ alosirraelitas,nopudo conieguír la gloria por í imiímo^ 
cum cap. porq la tenia reíeruadaDios para t r iüfo de Iahei fíac-vi-
^ y e r f 9 & yítiuria non reputah'mmibt; (1 e dez íaDcbora aBarnc) 
DelAiift. de la Viftt'acmi de N . S.i^o 
•^tuAiít mctuit multcns tYAÍetitrS ';jh-A. Y fss aíi ¡ que d e f -
baratado el exercico í b b e n ü o de íab'm', calas a r m a s g o -
.bernaaa como capiL-anGenera iS i ía ra jhu iendoe l te , l i e -
go a la tienda, militar de Lahd,aqulen para mitigar eí ar-
d o r ele la batalla^ el poluo , p id ió an í io lbvaa vez de a-
gua. P e r o c a u t e l o í a m i f t e r i o r a m e n t e l a h e i d á n d o l e , e n 
vez de agua,.ieche eielzurron pailoril fe q u e d ó adorme-
cido Siíara.. Conque logrando el lanze iahei .1 ju ilando 
con la íiníeíira mano vncia.Qo»alas fienesle las t raí^asó, 
algolpedeliTLarLÍllo,quejLigóladieílra. Tulítit(iQLmU~ LihJtidt 
hclyxor HAhcrcUtium taberíiacult, afp.wicns panter y & cum cap. 
m.dlmmy& ingreft cthfcondue ^ cum fdentio , pofait fam 4" ^ ^ j -
tempus cúpitis c'mseUimm y pcrcujpmqiitrníííleo defixnin 21 * 
ferskfim •vfquead terramxqit¿fopóte mortcconfrciMu déficit, 
1 % Eíle literal fucefo [ bien, que m i genio no Cuele 
fer a legór ico] dcCeo aj aílar al intento en no prolixa ale-
goria.Que laheltriunfandode Siíara repreíente aiMaría 
vietorloládel demonio fácilmente me lo perlüade cielo 
gio con que la celebraDebora:fíc/2caVc]'á ínter midieres ihd 
. llama, elogio^ue ajullandoíe folo en la verdad a Mar ía 
es digno de reparo,que la primera vez que íe oie en iaei-
critura fea celebrando á í ahel ,que maior indicio para a -
creditarfedefombradeMaria viuamente lahel matra-
na valerofa? que con íingularidadfuefe reprelentacion 
enerte triüfo lahelde M^ria vií^orioía en el primer ínf-
tante de íu Concepc i6 ,y triunfante del demonio,lo dif-
curro afi co breuedad:Iahel es lo raiímo que defluens pro 
pricdadq,cót iene á la verdadjCó que veneramos el mi í -
teriodela Concepc ió immaculada de Maiia.Es el api^iii 
lo defte mifterio tan vniuerfal, que como verdad corr i -
ente b a ñ a los entendimienrob de toáos ,Uhcldcf l i tens ,no 
corre otra coía ,mas de queiMariafue concebida engra-
cia en el primer inílante de fufer natural , laheldefluens. 
Años ha que dictámenes opueílos a ella verdad cierta i n 
tentaron embarazar fus corrientes jpero aplanlbs, que 
ialgleíla ha hecho á eíi-e miüei ' io mudaron íosíucefos 
de fuerte, que eí laacandoíela opinión contraria , ó no 
c í g i J l ' Sermón-quinto . 
c ja'-e^p ü corre es por lo o c u i t o d e algunos enTencilmien 
-tos p . o r í i a d o s , p e r o i a vc!;dad,dc'qücTvlti ' i lUtiití co-ívecbi-
-da -en grac ia en e i p r i m e r í n i t a n t e de i u.leisen corrientes 
• de í cab i e - r t a s b a ñ a las pi-ai'as ce la iü,leiia toua , no ío lo 
t e r m i r i o s d e p iedad , l ino de v e r d á ü e k r c a . lithekdejiuors. 
i.-Si i ata Ja p o r m u i i í - ^ - r e m ü d a d e ' i a h c i , ia porGcn.cml cl.e 
las ariiias- de vn p a c b l o e n e i n i g o de ldc D ios con tuci i ale 
Í go r i a íe acredlra-ibnibra del ü e m o n i o . U e c o i a m o s pues 
velas al ciilCLirío.Si en l a í v e r d a d M a r i a ueíue el $ m m ia 
í t a t e de í u í e r , quebrado la cabera üeiaeino; iKj .cüplea-
quclia^rpfeeia-antig-LU-j^s'covirvmc<tfnt vtnm v >Y para 
i l inga ia r iza r ráas las ckcunl iancias i r é p i t . i e ü d o tr i i ' i . tos 
buelue a vencer a^dé ipo i i io en S U a b ^ k i : p 6 i o d e lahel} 
qac le .q.uira,1 i víiacoíi'Vñ^iauo-.'q-Qe"nfecho que eíe cí-
p i r i t u d i a b ó l i c o v e n ^ a i i ü o , c o m o pudo , p.'retei-iujdc^ ia 
•;que no en ia y e r d a a ; ü e t i n í l t e l í o ^ Í M ^ ^ n t s ^ c i í ^ i i i n m a 
culada endaanaa^ens ^qn.cieeopia)M£lquirarconG:i<o 
• l a í t r u m e n r o igua í l a skeTÍdas : ,que t an to le atornientar;? 
e d e l a h o g a e í e l a ve-n^aza niacha> vezes con herir ia.; o n i -
cbi'a, qaandole haUabu í4ada delalblidezdel-c;..erpe).. j f 
••coiiio-ei-atüov e ¿ t í K f l e i l c ' k ^ e h á s v e » c & i r s a n í i u i Cviiiia 
'Copiaxtelaai-i íadOjqiií iaddeio-riginai, ¿pofeau íe i i t e^ó 
por e iqiüuo. íe :niega; :no de o t ra l ue r r ep rocu rd gmSaSát 
lias afectos y;engatit ios^ri e).dio en v-olunLao obltiruHW, 
i ' L u e g o c o n í l a n d o ^ i e e i i a í b i i n a e n r o ' , que r g i a u i o e-Üa 
- í b b e r a n a l m a g e A i f b a z e coalonancia a ique ^ bien que en 
i onibras ,en i n a n ó d<i l ahe l q u i c a l a vida a ¿ . i ía ra , re t ra to 
••del:demonio:. p r e U i m i r í e d e b e * q i f e ; e i q u e a i i ü e tirana-
- m e n t e p o í e i e n ^ o a e le h o m b r e b á r b a r o , fue e i ag rc íp r 
¡ . formal de ele:.delita: A c r e d i t e e í l e i ü o í i u o el íaber,;iqtie 
• aun en Ibinbras her ido eí d e m o n i o de v n retrato de dVlla-
r i a e n fa Concepc ión , .pa ra expl iear i u v c n g a n c a e i í e ef-
- .p i r i iu i n í e n t o execurare igolpe en los colores-deynaco 
•pia deel i ieni i l ierLOyporque obpudo .con t ra ÍQ verdadiY 
í J u l i a n d o t e d i n tuercas contra e l o r ig ina l de e í i c n ñ t k -
5 ' • r i o j a a s a f c c t ó v e n g a t i u o c o n t r a i u m a s • 
Sot . . . • . ' •; : . . b e í t a x o p l a i o • : . ¡ : .^..í ¿ i ú 
D e l M i j t . á e L Í y . f p t - M . a e j s . o •^rro 
15 SUt-dlfcurre e i c o n c u r í b de las circunñaa^^ 
d a s t o d a ^ C Q n g u e i e e x e c u i ü a q i i c l h - i i c r l i e g i o ; no.me"--
nos íc c o m p r a c u a , . antes bien le co nu'caee c ra raí n CB re , 
aner l ldoc i agreibr f o r m a l de eüe -dc l i t o el eipii- icudiabu : 
l i c o . N o íe c o n t e n t o con auer t o m a d o p o r i n l i r u r n a i t o 
el cl.Vno, que aiegnrana.ella imageB í i m i e en la pared,pa ' 
ra borrar con el las jetr.as;del elogio.Toíd:pw./cl?y4.a;Si n o ! 
;qae t a m b i é n con el m i l m o ciauo jrasó a o t x u ü e r l a l m a -
-gen ral gando k i cud lo^y r o U r o ^ p a í a n d o v l t i j i i an i en t c á ' s 
'Coniumar irán l o í a c r i l e g i o c o n la c i r c u n í t a n c i a de hnreo ^^J-
piits d e í p b f o á e í U i m a g e n del.velo, que c o m o cor t ina '; 
•de reii^eco'de h mageibaU al c o r r e r í e esibr^aua ¿.UL uo^t-^ 
vdeleólh'-de.bw}iue.f a venerar lo que antes de,.correrlb ¡ "' 
5d;velo;ci-Cu.Uo ivi '•giolareIpetaua.. .De fo rma que. ea g g i í W « ^ t 
: í k r i i e g i ^ c o n r r a ena i m a g e n d ^ l a . C o b c e p c i o n i ü i a l ^ . 
cu la Ja- d tí M a ú a a i-iucan ubA^i de u OCÍOD. exec btato-iSfc-
-úa s cit a-s ;ci r ca ui l t a:r,cia va • d o ^ i u d c . M ar m. x .0 f>í f « 
de vn claiio.,que traipala , y . ^ t í n T á h a e . i m ^ v e i o . d e 4 i i 
- c ó r t h a r o b a d a De tic pLres.-concuitb.üe circüftaí igi^s ad-
• b m l i t ó d i í S ú rre m i a n d i a i í i t ^ i k a - mQ.t iüos . ía i d m ^ l ^ i 
<jae í o lo puuo'ler w x e c u c o r f araiai d e í l e i i e i i t o v 
6-ttíid!ial3t"t$|í£Oí> ÍJ pC-Qc n o n q a r ^ b e i t£ 1 ¿ . ^c l s 11al¡0 aH1 a 
• i <$ - P .o^'mCM é d v m r m h padi-cia.al ¡>x¿¡cf ii(i?fi M 4 -
a wVíit' /4 Ñdpa '•rtif.inú.m v i n u d ác los méritos de Chrij. o^mif 
'•rkml-j pOt'.i!tu::a>i r c d a i ó í m + f iís circu.tijlandas tudas.juntas' 
• y l á p M e p refiim je-si ¡íe i¡.u i f . cxecu-tarUíXH efi a ¡ ibe ras A J&a 
trge*t,?>engatiuodeio tpejrkds 'lt'¿tarmv?i to , A-I aria en fu p;yf o 
¡ ' O t í 0 ¿ l fwfivktfLÍ'aáe U t id payor mentas de fu. i t i ijo . p 
l y^vSrnituiares-al inrea to v a e log io , q u e a u a M a ^ a 
5 b l a n d o c o n e í t a loberana S . ' l aü i ze : chanapur.'jsí^.ayi. . . ... 
• •ftü-veéihüfiuefctlpj ' is hi)'¿elfum (ddit f r a m i i s - C e o r g . 
''• Fue p-acs•aVÍarla lan-diinaalibro de la -vida poria-.gracia, Grcci:;-, 
^ ^ í ^ í ^ ^ i k l o • f m t í t r h , y u l h u p a r a e l p o n t c d e i ^ . u o - j^A un.x 
MÍ j^ást ft, 5 cepeion ¡s Grxc , 
sermón qmnto* 
cepcion la partida vniucríal , queprefentaua el demonio 
para execn ta rá toda la naturaleza humana , comodeu-
4 í e 2 4 . clora por el debico^que contrajo de la culpa original. Y 
^ f ^ i -aunque es verdad,. que refpeéio de los íingtilarcts todos, 
Ocle s .de que deicendemos de Adán por natural propagación,era 
propjto e| iaftrmxientOjque prcíentauael demonio^autentico^y 
Antít iát . verdadero:mas refpecio de Maria,era fallo, y de ningún 
^ a < ^ ' J - c r e d Í L O . Porque o n o incluida en el pació por determina 
¿fuá Pa- cJQ eterna,que laicxceptuaua,,6 determinadafuexillen-
trem Ve- c¡a 'fafipajfa ¿e auer la Trinidad fantiíima preuenido el re 
medio á la culpa originai por la enearnacion del Verbo; 
de ^ ^ ^ ^ [fegun varias fentencias de Teó logos efcolaüicos ciifcu 
tmmacH' rren,baíalla propria mas de la fudl campaña de vna cate 
latcebeep | qUe ¿c ia docirina folida de vn pulpito ] escierto, 
tahb, 2. que Maria 110 auiendo contrahido la culpa original, no 
dijjcrtatio pudo llbrat fe contra ella el debito,que prefentauaclde.-
z.jtnot. 1 a^onioenlli iníkame£o,bien.que.eftuuiefe acepcadopoc 
el de mas relio del linage humano.Conque en ella parte 
teniafalíia la elcritura originaljque prefentaua eldemo-
nio .Eí ie me p a r e c e [ i o no rae engaño) que eselempha 
-íis íingular deíle doelo Padre Griego.en aquellas ílispala 
-bras Imprejfum' fcj'dk frattdis chtrographum. 
18 ILeíía aora el diieurrir conque circunílancias 
'CÍ-Verbohijo|de DJos, y Maria en quanro hombre, redi-
mieneio al linage.humano.de. la culpa original n o s d i ó a 
entender la íingular redempeion,coque auia pceíeruado 
a fu Madre de cía-culpa. Y eüo. al intento de las circunlla 
•eiasprefente^., con íingularidad deíeo di ícurr i r loen vn 
lugar blenfabido del Apoí lolS, . Pablo en íuepil iola alos 
•Coloíeníbs.capv2f,.perluade S.. Pablo á fus diícipulos pa-
ra quecautosino dejen engañar le de caullaciones, con 
que quieran.induzirles a la obferuancia de laiei antigua; 
'pues, i a por lamuerte de nueílro Redemptorpromuiga-
jhtmm dordagrado de la lei de gracia eftan libres de aquellosri-
£pi¡ i . ad gurofos decreros de la lei eferita, que intimauan parael 
Zolofinf. remedio de laculpala circunciíion,.yfdi^.eles afá&Et vos 
€áp- 2 . cum mortuiejfctlsín delitHsi&prx.putiú cdrms DcjlrxjConui 
U£Yf ^  1 ¿ • mf>iMmt:cumilUxdwun.$i3ühtá omnudelici&ddem quodái 
?i 7>£rfits 
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ycffus nos emchiregrítphttmdccreti , quod erat contrntiurtt 
nobis 6^ j ipsíítulndemedio affigens t lhd cYucr& expoliavs 
frinci¡>Mus,& potejimsytYdduxitcorijldcnt^^ 
phüns tilos infcmetipfo. Aora d i Í G u r r o aíi. Tres circultan-
cias nos pondera el Apol to i executadas p o r C b r i í í o qu4 
do moria redimiendo aliinage humano.. Es la primera 
áelcfjs chírogr(tphum,quc borro la cl'criturayquc prelenia-
ua el demonio contra los hombres.Es la íegunoa nfj gem 
illud c^ci ,que claao enlaCruz e íe inümmentoqpor doa 
de el demonio quería executarnos. £ s l a t e r c e r a ^ e^ c-
fdims princípatus>qi\c paratfi untar de l a l'oberuia d e l de 
monio l e derpojó,deíhudandole de lo que el vanopodia 
hazer m a s gala. Y aunque todas t res circnnlhncias p u e « 
dan entenderle executadas p a r a l a c o m ú n redempeion 
del hombrejpues en remedio íu io b o r r ó Chri i to la eJc í í 
tura ,donde confeíauamos nueftra deuda original,y para 
que no tuu íe í e valor alguno contra nóloD'o&ia ra igo c6 
lus clauos fixandola en la c ruz ,y vlt imamcnte pararedi-
mirnos de la leruidumbre del demonio le de lpo;ó de íu 
poder t i rán ico . N o obftantc e íbaqudlaspalabras de Ge 
ergio rmpnfum fefdttfraudis chirogYaphHm me guian con 
nouedad a z i a la redempeion copiofaconque el Verba 
pre le ruóá íu Madre. ^ 3 
19 E íc r i tu ra , conq elacreedorexecutaparala cobra- ! 
cadel debito,q ha contrahido el deudor,no le puede lia-
n i a r in í l rume tode engaño. , y defailia^fi en la verdad la 
deuda verdaderamete es realzó períonal fobre partida a-
b i e r t a^ynoce r r ada .Todosau i amoscó t r ah ido l adeuda ; 
dc lp r imerde í i t o . L u c g o p r e l e n t á d o el demonio e l l e | 
inÜrumeto no reproducía ca r t a de obiigacioii íq nofue-
le verdadera? Que q u i l b pues decirnos G e o r g i o ; q u á d a 
llamó a María libro l i m p i o de la contaduría deDios, en 
xuias blancas planas p o r la gracia íe dieron, no í b l o por 
nulasjüno también por fallas laspartidas, quepreíenta-" 
ua e ldcmoaio ) Ir /^ in f i imfc íd i t fmudi s chirogrüphum. Y 
bueluo a hazer argumento al contrario con las palabras 
delApoñol.Dc/í^i- quodadyerfus rtoseratchirogMphu. Pri-
niero nosdizePablo ,que borre eViní l rumentocie iaexe 
cucion,y luego nos á l z e . q le raigo ciauandole en la cruz 
^ 0 * 
&? fftfrr-¿t"w^iJ;^..tf%>.'i.¿//wu? ¿. A<.-.U5i vi rcpiro:} 
bo? f-arle ta 1 acrec;.!v>; 1 a paruicla•. cpía^ii-.c-rccor-uc'é i uc 
d c n d o r a i ñ c r c cxccutaj lcb cs q a c r e c h i r l e la deatia, 
yiuap.oiibiiirarie para la cobranca^ o es (iaríea corender.i, 
que en da.abiig^ei,an^luereprelenra ai lahia. La parcid^ 
tíía • ve rd ad e r a , , ^ i,ves e n 1 ^  ,V e r d a d 1 p s^ h o n) bre s a e i a: ^ o s > 
G(D:atpa!dpa.qu^ía deuda.por pcrapar.r^ Chr i i lp aiares de 
mQpr^io.auia coní.Lijaiadp la íatistacion ; ,:y. antes de ex-
t i n gu i rk x I .debí c o. .por i u paga j n a s • pa r e e e na a ñ á d e l a 
violencia poderoiiuqne cuir.piii>dentpde i a ju l l i c i a ex-., 
adabar ra r ie a lac rc íuor la parridn , \ 
• .20 , Ada razpo deduda i Idd aog ) alio.Por todos tiT 
talos h o r r o , y . r a l g b C b r i i l o el i n i l r a iueoi-o,co que el de-
naonrocxecntana.En parte liempre fuefallo,ycnlP reí -
tan te d e n i,ugun valor en tonces.- Das colas concenia a-, 
qmdla eicrltura^ jeia vna pieleataua por deudor a todo el 
i i n age buma n o ü.n e x J e pe i o ¡ a a i gu ¡a a: O ;w a « / ^ /Idam pee? 
cmer im ,t e tt i,gQ¿ q.u e e n to n s el d e n i on i o p r eii e n i a e n -
g a ñ p í b , cQ^HO.fig'os deípue5,de. auerle e lc r i to Pablo,. 
.piucbp.s e n g a ñ a d o ^ por no ai;ene entendiao í egun la 
rnejor ' intel igeQciaypoi: l iaron en reprqd.ucirle>como tef 
í igppre fenrado de a b o n o , con t ra la o r ig ina l pureza 
M a r í a . P é r ó a u i é n d o í rdo ella S e ñ o r apreíeruada era el 
i í i rento-dvl d c n i o n i p a i i e n t l r o f o ^ c o n t e n í a la ob i igac ipñ 
Qu.c el pi-elentaua, fa l í ia , y £í-mdc:;Fraudis chirographunt, 
.pues b ó r r e l e d e í d e luego C h r i í t o dclcns chirogrííphnnj. 
J ^ e í d c luego e í l á conuenc ido el denioni.o de e n g a ñ o , p u 
SS no í i e n d o M a r i a inc lu ida en ela deuda, ,confai . í ia elde-
n i o n i o en d . t r i buna l de la ] u í l ic ia d e C h r i í l o , p r o d a c e vp 
i l i í l - r u m e n t o tan vn iue r l a l f in e x c e p c i ó n alguna, inten-
•Jaua el d o m o n i o , cobrar de t o d o c l linage humano fin al-
g u na e x c e p c i ó n e lpechp de la p r imer culpa., atento que 
-todos los defeendientes de A d á n auian ca idoen ella 5 y 
c o n u e n G e l e d e f a i f o G l i r i n o p o r l a p a r t e d e f u Madre,pu 
iesquando.por los caidos en la culpa para red imirnos de 
I b a n m . d í a e ñ á c x p u e ñ o á j u o r i r en vna cruz ; alos piesdcclla 
cap. 19 v.eílacGníÍante.Maria,.5M^4rí«a:r,(t cn/cm lefi materem. 
i&ff.Sfa C o u t c l l a n d o c o n íu á r m e z a a v i í i a d e i a r e d e n c i o u co-
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iruin de culpas, que no dcflicócl primer palo de fa ícr al " 
inílante primero de la Concepcion.y q u e í o l o es r ed imí 
da en quanto preíeruada para no caer,pero no como qui 
en eaió en la culpa original. Luego el in l lmmento que 
prdentaua el demonio por la taítia, y fraude, que conura 
María precendia, mucho tiene que borrar ;bien que por 
la parce con que executaba álos de mas hijos de A d á n , 
por verdadero no merecia borraife^aunque como partí 
da cerrada con la íatisfacion deChrillo pidieíe ler raiga 
da como de mogCin valor pues era la muerte de Chr i l to , 
norQloianíqui toexadto^f ínoíuperabundnnre . , 
2 r 1 H a 11 o f e p u e s e i d e m o n i o n o í b 1 o d e íp o j a d o 
de fu tiranía, íi no es corrido también de que no ib lo le 
cancelan la eicritura,que preíenta por deningun créd i to 
Lépero de q í c la borren como falla 5 chirographnm 
affyens tllud CYUCÍ&1 expolíans pnncifcitus.&c. Y como 
lo que mas debe íentír vna naturaleza , que es viuo en-
tendimiento por efpiritual inteligencia, es que la con-
uen^an de falfa;bien ail como el pundonor humano for-
ma mas viuo el duelo defulenrimiento en vn mentir. 
vengatiuo contra la Concepc ión de María, pues ella es. 
Ja que deide fu primer mÜáote immaculado le de ímien-
í e ^ o m o no puede contra fu original puro,executa con-
tra iu bella Imagen las venganzas. Y recopilando para 
el odio las circunílancias todas, que a el le atormentaro 
viéndole defmentido, Velens chírographum , clauado el 
inftrumento de íu execuc ió , Aftgens ú l n d c n i a ^áz í^Q) x 
do de todo fu poder£xpo//4w5/;r/;.7ciprfr»5:Pvabioíoexecu 
ta todas tres circunftancias contra ella foberana Imagen 
puesladefpojadcl ve lo[comna de refpeto , que en el 
Solio de fu Mage í ladfedebe á María, como á verdade-
n Reina ] y con vn clauo ofende fu cuerpo en la fonibra 
ide efos coloridos ( c o m o quien crucifica á María por a-
uer íido,cn e l í en t ído ,que muchos Padres de lalglefia en 
íeñá,Corredépíora c ó fu m i í m o hijo al pie de l ac ruzdó 
de el murió) y por agrauante ci rcunñacia intenta borrar 
Jas letrasde ele elogio Totx pulchra <rí.Texto conq le con 
M e e n de fallo quando miente á María machada por ja 
S culpa 
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culpa. Luego ene lconcur íode lasc i rcun í lanc ias juntas 
conque íc baila ofendidaeÜa Imagen, con grauenjoti-
uo fiicaiiza m i ü i íeur ío ,quce l elpiritu diabolieo, que t i 
raniza á ele bombre b á r b a r o , e infel iz , fue foloel agre-
lorformaldc tanto íacriiegio^ 
M o ú u o K 
22 N o es menos eficaz m o t m o , queafegurj 
mi inuediuapara períuadir facrilego autor deíleucla-
cato al elpiritu d i abó l i co , lac i rcunüaneia de lu atreui-
mien to , conque no contento con auer herido cuello, y 
rol tro deña bella imagen , pasó á ofender también con 
el m i í m o c l a u o el pico de la paloma blanca,que eníigu-
ra del diuino Elpir i tu fe vee Ibbre la cabeza de el a Ima-
gen bella. H i n ó el cuello, y garganta de la Imagen, y 
juntamente vno de fus hermolbs ojos; y por v l t in iogol 
pe deiuira paso a agrauiar en la Imagen de la paloma la 
boca del Elpiritu diuino. Sinduda que fe acredita de au-
tor formal deíle delito el elpiritu d iaból ico . 
21 Por-juc foícJa obftitiacion contra la -verdadck 
la Concepción immaculada de Mdría-¡y el aplaufo que en eflos 
tiempos hA\e a ejle mifierio la Iglejla, pudiera execurat tanto 
facriUgio, lyicndoqueel Ffpintu Santo nos habla tan cidroek 
crédito defla verdad,que para definir fu cenefa por católica ¡ti 
f\ílrapoeo en logro deias anfias de los fieles 
2 4 Que deuocion católica ligios ha no ha de-
leado ver de finido por de Fe el m í í k r i o de la Concepció 
pura de Mar ia í . ze lo ía fo l ic i tudde lasmageítades de El-
p a ñ a h a íido aquefte intento interponiendo fuautorkiad 
Cclarea con deuocion reiigiofaen el confiiloriofagraclo 
de los Vicarios deChr i í lo Pontífices de fu Iglena.En apo 
i o de elle zelo fernoioío han eferito las masdodas Vni-
uerfidades de la Europa ; con fu aplauío han concurrido 
las l i lullrí í lmas Iglefias Cathedralesdeftos Kcinos; y to 
do el pueblo crút iano no tiene anfia mas vina entre ios 
ardores 
Sermón quinto \ i g 
ardores d¿ fu deuoclon. Y aunqae ie.i verdad, que ha a-
proivado la Igieíla Catól ica i^oiiiana elle c o m ú n zelo, 
ia concediendo indulgecias á la deuoclon dcftc m i i k r i o 
ia acreduando por actos de religión los juramentoSjqae 
las Iglefias Catedrales, las Ciudades nobles , las doctas 
Vniuedidadesdaseíclarecídas railicares Religiones han 
hecho pora íudefcn la : no^obftante e í b nueítros deíeos 
no íTe ven cnniplidosjpues el lupremo Vicario de Chri f ío 
Pontifice de la Igleíia no ha íellado efta verdad con el v i -
timo j uizio infalible de íli definición de Fe. Pero nadie 
mepodra negarqen ellos vUimosaños- y en efpecialdcí-
de el pal'ado de i 6 6 r . en fuerza del inotu propio, que Ja 
íanfidadde Nuel t ro Bea t i í lmo Padre Alexandro íep t i -
mo a ocho de Declébre de dicho a ñ o expedfo en fauor 
nueuo de la lentencia piadora,eli E íp i r i tuSan to , que a-
fitle a fus deciíiones,y decretos nos-habla tan claroque ia 
el miíleri'o de l aCócepc ion no-parece fecreto reíeruado 
fmo verdad manifíeíla. y declarada. 
2 5; Siglos ha que por líaias dix^oDfos repetida 
mente-S'eD'efí/w mcummihiy Secretum mcum mihi. De l l - tj^Xn c 
lencioío blafona Dios como quien ha reíeruado algún " 24/^err 
lecreto íín manífeítarle al mundo. Y dilcurríendo en los _ X ^ 
ralíleriosde Chr l í to nueftrobien.Y íu Madrelanti l ima 
no hallo que pueda íer el fecreto/ino es el mifterio de la 
C o n c e p c i ó n i m m a c u l a d a d e María ; pues aui.endo he-
cho patentes deíde el principio de la Iglelia todos los de 
masmifteriosdoloaeldcla Concepc ión ha permitido 
dudas entre los fíeles, p o m o auerle declarado. Y quan-
do por otra parte dilcurro la certeza, conque todos v i -
uimos defta verdad perfuadidos jme pareze, que el Ef-
pirltu Santo hablaen nueílros co razones, diziendonos. 
acada vno e í l e mi l ler io , aunque alo c o m ú n de ia Igleíla: 
nole hadeclarado porde FejCo que viene a fer cite mif- EccIeíT.. 
terio de la Concepc ión e l í ec re roa vozes, queda el Ef- c<t¡>. 24.. 
piritu Smto . Ego exoye dtifslmí'pro diiti, diz e María, ha- yeff, 5 . 
blando de fu Concepcion-Nro pareze elogio fingular de 
íu pureza pues es c o m u n b l a í ó n de las criaturas todas.. P ía lmo. . 
Verbo DominicoeUfirmniífunt, &f¡)iritit ons eius omms 3 a.T. 5»-
S & -virtus 
f g p Sermón quinte, 
-vinu*eoYum. A I p ronüc la t Dios con vn F k t fuio fe efla-
blacierótir)i-¡esCiclo,y cierra 5 hechura de íu voz,y efecto 
deíu bocaibn las criaturas todas.Pues que blaíona de Qn-
gularMaria en íu Concepc ión , quandonos dize : EgQcx 
oredtifsimi & c ) Y o afi lo dílcurria: todas las criaturas co 
m o efectos íalieron de la boca delAit i l simo pero Maria 
enluConcepcion3como prometida al mundo íiglos árfi 
tes;y como mi í le r io íapor íecreto . P r o m e t i ó ai aiundo 
Dios e tk pura criatura ia mas bella,ya no aucríele caldo 
á Dios (como íi di jéramos) la palabra en íu promeía j no 
lograra el mundo tanta dicha, logro en la verdad á Ma-
-*-«'_, ria pura en íu primer ínftá tempero aun faltaua otra dicha 
que es lograr efta certeza,como verdad reuelada. Y aun 
por no citar definida de Fe,toda via nos parece,que esíe 
creto,querererua Dios Secrctum rneummihi- Enlasinii-
, J nuaciones,quenueuamefe n o s d a e n v o z e s d e l a l g l e í i a 
Can c el Etpírutu Santo,que la aíirte,ia parece que ha íaliuo de 
cdp.^.y. ^ [)OCa ej]:c iecreto. hrgo ex crealtífsimiprodtui. Yaun íi-
^ ' , j glos ha,al parecer, que íalio. Pues íiglos ha quedixo el 
v r | ? ' Eípir i tu Santo hablando de Maria, Vulnerafti formeum m 
1,110 octílOYí*m t u o m m t n i > n o crinecollitui.Y.n cuiotex 
cLT t 0 ' vomun ha (Ido el reparo de atribuir ibio á vno de íus 
.'* o ;os bellos,y á vna hebra deloro de íu crencha,la herida 
cnez tn ftjfcjfcé de amoivPero ílendo phraíl d e la (Iierada Eícritu-
L ' / r p' " fa [como eníeñan doctos Interpretes íuios) Ogniíicar ef 
' üa voz unus l o m l l m o queprimus , como conita del pri-
nicrodel GeneGs Faclus efl mans)& mfpcre d¡es iwus:Es 
lo m i í m o q u e dezirnos elEípiritu Santo como Maria en 
• el primer iníiante de íu C o n c e p c i ó hi r ió amoro íaméte 
a Dios có íu hermoíura5pues en eíeiriftát.cfLte el primer 
• flechar de íus bellos ojos, y el primer ondear de lus he-
bras de o r o . S i el eípiritu diabólico en el cuello,y ojos de 
Maria halla acreditada íu primer pureza por boca del Ef 
p i r i t i i Santo,de creer es que rabiólo contra la verdad de 
ette mi.íterio,por vengarle enclretratode e l originaren 
eta 1 magen quilo ofender cuello,y ojos de Mariadiirié-
do juntajiiente la boca de la paloma por íer repreíentaci 
on v inadelEípi r i tu Saiu-o.De'tantascircunílanciasjun 
• tas para va íacriiegío jclannaeáte íe conucnce.haucr íl-
do-
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do agreíbr formal el eíplritu diabólico» 
Momo VL 
2 5 Es el v l t i m o motiuo de m i inueíHua Euan-
gelica,la circunltancia del t i empo, en que fucedio eiia-
cri)eglo,quenucllra deuocion llora executadOjylaCiu-. 
dad ,acü iav iüa íe aduierte cometido.Es la CiudadSala-
m2ca,por fuVniueríidad madre de ciecias todas?domi-
cilio de eradicio, y piedad en cuias dos alas ha volado el 
aplauío delle mitterio de la Concepc ión de María , pues 
fiendo fu Vniuer í idad la que tatos años ha tiene jurado 
cfte mi i le r ío , ío lo en Salamanca contoda propriedadfe 
ajulla deuoc ió ,y entedimiento,pues ni elle dize menos 
délo q aquella deíca , niella folicita mas, de lo q aqueíle 
.acredita.Ciudad, donde en el puD. tode laCóccpc ionde 
Maria,la deuocion femorofa defea lo que fe entiende, y 
la racon doó lamente funda motiuos a la piedad. En eíte 
pues teatro de las ciencias, d ó d e lo d o ü o aplaudido obe 
diete ia C o n c e p c i ó deMana,nueuamete aiiílida afauor 
. de íu lentéc ia piadofa por el motu proprio de la fanridad 
- de N . B e a t i t i m o P . A l e x á d r o V U [ e n c u i a p r o m u l g a c i ó 
me oiíleis en elfe mifmo puello,bien q indigno. Orador 
fagrado en los 2 6 . de Febrero del a ñ o de 1 ó 6 2.fucedió 
aquefte lacrilegio,íin duda q í u agreíorfue el demonio, 
27 Forquceftcfobemioefoiritu atendió a ¡as circunjlan-
CIAS del a 0 f ¿ j y fitio para executarfus iras contra d mijlem 
de la Concepción immdcu l ada de Marta , -venga ttu o de fu ap l ait 
fo'¡intentando dcflu^jrle Cxi depianeeida pveftinet o,por la parte 
de entendido en j t / er de inteligencia ef ^¡ritual,i>ahendefe, co-
mode injlriímento déla mano denn hombre barbara ¡yporftt 
ignorancia a todos i>ipjs plebeto. 
2 8 A ñ o s h a q eíle mil ter io fagrado no fe ha venerado 
có aplauío igual,pues fi bie lo c o m ü del pueblo todo le a 
plaudia,núcafaltaro doctos q le negafen fu crédi to . A u n 
dcípues q laígleíia inílicuió celebridad publica áeñe m i f 
• terioenfuculro(qfueen tiepode laS.deSixtoiV.porfu 
extrauagante Ctiprxexcglfainícna. ia en el cuerpo delde-
• rechoCan onico e n 1 a Cl e men t i na derdiq u ijs :%0 y enera tt& 
véSMftQrií) no faltará óíutilezas^oporftasefcoLuVicasde 
S$ a ] g u n ü s , q 
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que i n te m ai e n pe r (liadi r no fe r laefeagable f and a men-
to de la verdad de eíte mii terio la íb iemnidad publica 
de fu culto ca tó l ico en la Igleíia Romana. O i la iantidad 
de N . . Beatiílmo-Padre Alexandro í ep t imo, ptohibien^ 
dododrinasfemejanteSjdeclarb, que ílempre la Iglefia 
Romana auia celebrado la Concepc ión de María legun 
la inteligencia de fu fentencia piadofa. C o n que ia cite 
mi í le r iofehal laen , el trono de fu Ma2;cílad le i i i t imo: 
conque n o folo le rinde la obediencia, la piedad común 
del pueblo todo,lino que también larazon, y entendi-
miento de los labios fe po l i ra á fu obediencia,conocien 
do,que no le queda refguardo para negar el aplaufo a ef-
ta ce r t eza ,ó eferiuiendo con la p luma,ó con la voz pro-
nunciando. Viendo pues el demonio, que en Salamanca 
doel:os,y plebeios(paraexemplar de la criíUandad toda) 
rinden la obediencia a elle millerio^ como a Mageftad 
legitima, que domina á fu piedad, y difeuríb ; íinduda 
quifodefuanecidooponerfe para de íment i rnos tanto a-
plaufo,y por efo, íi como entendido elpiritu le pareció, 
que pefiuafuprefumpeion contra tanto do f to , tomo 
por inltrumento viílble contra la deuocion del pueblo,, 
que no profeía las ciencias, la manodevn hombre bár-
baro,^ ignorante. C o m o quien dize , elmilleriodela 
Concepc ión de Mar ia ,ó acredita fu verdad enSalaman-
ca por el aplaulbjq le dalos doctos ,ópor la deuoció ,cóq 
leveneralo plebeio,ó por vno,y otro jun taméte í fea lo q 
f ú e r c q u e io como inteligencia prefumida de fabia , me 
opongo a lo erudito,yefta mano de vnhombre bárbaro, 
é ignorante deshaze el c o m ú n aplauío de la plebe^conq 
concurriendo i o , y vn hombre barabro a efte facrilegio 
en quato puedo doi a entender,que eíe culto que al m i f 
rerio de la Concepc ión de Maria dan en Salamanca con 
formes en vn í entir dod;os,y plebeios ni íe funda en pie-
dad de pueblo,ni fe acredita en entender de lo dodlo. Y 
en;efeculto,que rinden a efta Imagen,intento perfuadir 
que fu original por el priuilegio de laConcepcion imma 
culada no reina l eg í t imamente ,n i en la piedad de los v-
iios,ni en la r azón de los otros.. 
Sin-
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2P Sinduda, queeftefueel mot iuo de eñe eí-
piritu d i abó l i co , pues pudiendoraigar d e l t o d o a q a e í -
ta Imagen, fe c o n t e n t ó conquerer borrar el elogio Tota 
fítlchra ÍJ,ofendiendo íu cuelio,y rol lro,y raígando Ja bo 
ca de ia paloma. Si raígara la 1 magen no qucdaua en elia 
ob/ecode nueítro cuito; nora ígandola conlas circunf-
tancias dichas, vino a quedar imagen de maria,para que 
ía venérale el culto,pero delmetido,porparte del demo-
nio clpriuilegio de íu puraCócepc ió .Era vn bulto de Ma 
ria, pero íin los crédi tos de auer íido en íu Concepc ión 
immaculada. Conque al parecerlograua el demonio lo 
principal de fu intento,pues el culto, que rendíamos era 
¿vn bulto deMaria,en cuio cuerpo í e í o b r e p o n i a r c í t r o 
ycabega con fcñ as de la culpa original a uiolentas induf-
trias del demonio. 
3 o Violencia fabida es de los tiranosen diuinas, 
("agradas letras para defacreditar el derecho legit imo de 
os léeles verdaderos lobre poner aluse líatuas de bulto 
la cabeza por retrat o del t i rano, ó borrando en las ima-
gines el ro i l ro del verdadero Señor delinear con colo-
res nueuos el roí lro del tirano mi ímo-E l ío es lo que Sue 
tonio exagera de la tírania temeraria de Caligula quan-
dodizc: Admonitus>&prinapum y ^ R c g u m f e e x c c j s í j f e ^ ^ Q ^ 
jpjiígíit m,diuinam ex eo maiejiatcw ajfercre fibt cctpít: dato * • £ 
que tiegotiojin fimulacra N uminum rclíglo}}c,&' arte precia ^' 
YA , ínter qu¿ Olimpici louís , apporiaraitur. (¡m'buscapíte 
demptofuum imp oncretuY. Que es aloque aludió el gran-
Padre de la Igleíia S. Ge ron í mo fobre e i cán t ico & Ha-
bacuc explicando aquel verío.'Peycí/yT/í/rrtpwf^^owo irn-
pijdenuda^t fufjdamstn e'tusyfriueadcollííiqugLdo á i x o q i f ¿ 
do tiran* de tntncatiitjimagvjes qnoqueetus deponütur ,^ f ía 
tuxtj?' -yultu tantumodocomutato^ahlatoquecapñe, eius, Hyeron 
qmyiceritifxcies piperponítur, aelia traza pues el demonio f» capur, 
viendo adorado el miüe r io de la Concepc ión enSalama 3 • B a b a 
ca,como Kc'i legitimo,que es denueítras almas por ren- ette ad 
dimientos ,que le dan la pieüad,yla razón,para de ímen- yerfu'm 
tii- vna, y otra referuó en el bulto de cía Imngcn íin des- 14* 
bazerla (como fácil mente pudiera á lo natural) leñas de 
" fu 
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fu tiranía d iaból ica , pues ofendió con indicias f ilfos 
de la culpa cuello,y roltrodc María: como quien inteto 
en c ío ,que quando adorafemos a efta bella imagen rin-
d ie ícmos también el culto ala tiranía diabólica,pues ve-
nerando lo que el pre tendía darnos á entender,que auía 
pofeido por la primer culpajdeí mentia , que el m i í k r i o 
de laConccpc ió immaculada de Maria fueíe el legitimo, 
d u e ñ o , q u e reina por razón , y por piedad en nueíiras al-
iñas . Ardid,f in duda , fue elpeciai de íu enojo vengati-
uo contra la verdad deíle mi í i e r io , ag rau ia r l e en ella co 
pía luía con las circunftandas todas referidas. Y quando 
en íu concur ío in ten tó deí mentir rae o n , y piedad,con 
que todos nos mouemos a rendir los cultos aefte miñe -
r io íbberano ; el mifmo eípir i tu diabólico íe deícubre 
por agrelbrformal defte delito. Pues n i en lo plebeio de 
eíe in feliz hombre,que ílrnió de inftrumento viíible, n i 
en lo ¡ in t enorde vnalmacon entendimiento humano de 
ben íbípecharfe indicios de auer í ido agrelbrforaialde 
t a m a ñ o íacri legio. 
Conclufu ion4 
3 2 Aíla aqui ha permit ido eípaciarfe m i innedi 
lia Euangelicalabreaedad del t i empo, que a v n a o r a c i ó 
ie concede.Quií iera para aliento de n u e ü r a deiiocion,y 
juntamente crédi to de nueí lra humana naturaleza,auer 
con toda eficacia ftícalizado contra el d iaból ico eípiritu 
conuencíendole de vn icoagre ío r formal d e a q u e í l e í a -
crilegio. Si logré el intento, y p robó bien m i diícurío 
promotor fiícaljíblo rel ia , qneel ju ic io fulmine fufen-
tencia contra el agreíbr.* Pero po rque auiendo íido eñe 
[ c o m o he intentado probar]el eipir i tu d iaból ico depu-
tado a las eternas penas de daño ,y de íen t ido , padece la 
í en tenc ia , que la jull icia de Biosle feñalo portoda íu e-
ternidad:es íbla la concluílon de m i intento, que feie re-
v m m el tormento m i í m o coala pena accidental que de 
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be padecer, y padecerá í int iendo no ver logradas fus iras 
y viendo quan alreuesle han ía l ido íus intentos. Pues 
qaando qui íb de íment i r nuelíra verdad, y deuocion en 
el mHterio de la Concepc ión deMaria,vc [para pena íu-
iajencl i i iñcrno .que nueílra razón fe esfuerza, y que 
nueára deuOclon fe feruoriza, Siruaic de telligo para íu 
tormento el fagrado concur íb de efta Odaua , en que le 
ha eílnerado lo piadolb de efta l lul lr i f ima Cathedral, lo 
noble del ConUílor io de lu Ciudad, l o d o d o del l i V n i -
ueríidad grande , io fe ruoro íb que puebla á Salamanca;y 
lo exqui íko de erudición fag rada de t ato graue Orador, 
33 Solo reftaparaelaprouechaniicntodenu-
eílroerpirItLi,que logremos en nBefirasalraas(yeftalcra 
laraasfenfible pena, que accidentalmente pueda el de-
moni J padezer) es que a imi t ac ió delOriginai de aqueí-
t a imagé jCop iemospor exerciciosdc virtudesferuoro-
las pcrrAciones de la gracia,y como M a r i a , por Imagen 
de Dios viua,le engrandece,como ella á i^oiAíagni j icat 
animii mea Uomhjam , porque le retrata purezas de la í an -
tidad(íegü. explicó efte lugarOrigenesdizicdo) Tunclmd 
go DCÍ gratidisefficitiír&' ipfcDominuSjCUíus imagoejlyin ani Origen^ 
mAmectrHagriifrcatirr.aCinoíoti'osTpzvz deíagrauiar al or igi ¿pud ca-
nal Maria,ofendida en eíta Imagen de fu primer pureza, tenamD. 
para retratarla en nueítras almas v iuamé te , anhelemos á Thom.in 
copiar purezas luias con los mas perfedos c o l ó - cap. i . 
ridos deia gracia, que á ella, fu in - LUCÍE» 
tercefion labra poner la v l t i n u 
mano de la gloria, 
Adquítm d^c. 
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Ne timeas M A R L \ , i n u e n i í l i enim gratiam apud Deu. 
O M P A el mudo íilenclo de losCielos 
elfunebre,y deüemplado clarín de nu-
eítro llanto: efeuche e l e h e r m o í b g l o -
bo de zafir donde Dios habitaylosanio 
roíbs íuipiros de nueítros lolÍGZ0s:ce-; 
kb re fu vaitierial adna iracionxios deía 
T z graui-
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grauios de tan laftimoib fracaíb,qiie no (e permite ácora 
zones huíii-inos rail horrible í cncimicnto, n e n i e á lus in 
tel!geacias( a i m ^ l a l i ¿ x i b l e s ) n u e r a s lagr imas,pues 
también íe ven heridas de inhumanas puntas. A tan horri 
ble e ipeé i i cu lo , a ran barbara azaña ,á tan laílinioía tra 
ged ia ,áacc ión can í'acrilega, bondad iojiicnla, Deidad 
lüprematMagef tadfoberana, Dios de Dios, Lumbre de 
fu kinibrcpaciencia infinita de lehiChri í iOjque cípiritu 
Angc l i co , y humano no fe deíebra en lagrimas con tan 
crecida congoja? cafos can la í i i rao ío$ ,mas íbo para ad-
mirados,que noparadichos; d i K O Aguí t ino I l ¿cpot tn$ 
funtadmiranda , quamdiccndaaun nopermiteel co razón 
que lo pronuncie el labio , el pecho rompe vnírementi-
cío brazo donde d e p o í i t ó D i o s la luz inaceíible de los 
D . A g u f ciclos:mano aleñe,facri lcgoimpullbjque hazes?díze el 
tinus in Aguila Aguí l ino , Vrqindcnnlelítas nmiiLim pandit cum 
cap. 18 . iam Amor Aferuii íanuam larifsimam) Detente infame, 
que deílianeces toda nueüra elperanza, de ver ia defini-
da de Fe la Concepc ión puriísima, porauerla celebrado 
[_íin diferencia) ella eíclarecidaVniuerfidadde Salaman 
l o b cap. caiRepofita eft hxcfpes mea'ra fma meo:Ai mas intaufto va-
i p. 'Ví'r/ticinio. 'no parece fino que el Cielo quiib aquel día eníe-
2 7 . ñarnos á fentir tan laíl imoía t ragedia;aün antes de reti-
rarle al Sagrario de l í ido ronue í t ro diaino Dios Sacra-
mentado. Se hur tó la luz al dia , y fu alma vida de quan-
to la tienerlampara hermofa ,b landón ardiente,corazoa 
del Cielo, Ret i ró la artilleria de íus raioSjmuííio tus luzi 
mientos, permutando los viliofos adornos de las calles, 
en denegridos ltirosvpobió la región del aire de cometas 
vagos, lilas mouedizas eran las mas granes pej'adumbres 
y elós empinados edificios \_ fin que baílafen fianzas de 
cimientos) atemorizados con los tronidos del Cielo fe 
círremecieron todos; no pefeañearon en efta noche los 
afi:ros,ni brillaron doloridas las efirellas,cn vocales iagri' 
mas dilpararon íus infiuxos los Planetas: El mas voraz e-
lemento, ib arrojó en el aire de íu iuziente esfera > para 
tomar venganza , ya no detener íu colera las nub es con 
. iuslagrimas, redujera brazo taníacr i lego a denegridas 
paue-
paueíaSí iaquie to íe con ctlmendoro toraeliino,todo e l 
orbe, no íc enfrió eíla woche con ioaco l íumbra la tierra 
aatioh, y traílKÍadanicnte le e í l renieze^t i tubco atenta, 
bambaneo irregular,y vaciJó h í l in jo la 3 que es eí lo cria 
turas iníenílbleSjiBaere í egüe ia 'vezvue íko criador? no, ¿ ^ q j ^ 
ciize fan Pablo Mors flb i'ltr.i non dominabitur, e l di?, de 
fu ocaíb pareció bien tan deíuíado íen t in i ien to , dixo e l ^ * * 
León de las tres coronas, Quíain m o n c c j n Á i t m s d e b e - g l c o ' 
hant vníuerpt¡tnirt. Bien? y en tonces íuc el fentHiiíento / parsfa 
par la muerte deChr l í lo , parece q no fue lólo pprclo ,di- J p - . 
ze t an Bernardo,pues que otro mot iuo tuuieron las cria 
turas? no ven como ella María en pie,dize ían luán ,a los 
píes de la cruz S t a h a t i u x t ü c m & m A z n a cí a eílabiMdad, joann|s 
y !>ennanencia ,eíaconl lancia , e í e e f t a r e n p í c q u a n d o 
los demás eíU todos de caída ,q publica?q fae María ían 
tííima en el primer inflante de tu íer concebida engracia, g gcrn 
StAntem -videofántem non lezc^tit nollorarfue argumento • ' - ¿ 
de que no huuo en María n i el menor efeQo del origina 1 f / j / 
dcl lco, en que incurrimos todos , aun élites de nacidos, ' * 
AnteA damvAtusrfiiAm nAtus, quizas por e í b d i x o fan Ildc Tldef 
D n í b pe rmi t ió Cíiri í lo a María efta afiftencía , -i>rre i k - % 1 iU¿¡ 
rAin efe M Atrem ofienderet, puesí i a la Concepc ión deM a- ¡,aSM 4-
ría la amenazaua entonzes el clauode vna laza,que auia • 
de penetrar í l i an ima 1 AnímA Filijnon ératfbi, pdAntrna ^ ¿crn# 
M a t n s ncíiulhAt Ai ie l i lmoTich-Atmnon yoterAtmori.h- ¡ ¿ ¡ ¿ ^ ^ 
gora, agora los ien t ímientos ,agora los luí piros de todos 
Jos elementos,no íb lo al parecer por la muerte de lHi )a , 
í i ,porla congoja, que atemoriza a la Madreje íe bucéfa-
lo de efpumas,centauro de nieues, met rópol i de hondas 
c í camado bruto de criílal, el mar [aquien enfi'enó Dios 
con vn bac ado de arena^raígue los alacranes de tu freno 
y confuri oía borraíca eícale elOiimpo,ycort fus olasíM-
pique las eílrellas, d é , c o m o íi fueran í 'eníibles,horribles 
gr i tos , gima el aire, íuí'pire el v ien to , tiemble la ticrraj 
llore el Sol ,v i í la lutos la Luna , pues a la Concepc ión de 
María ame naza ta crecida congoja. Luego fe eíla noche 
amena zaua aquella hermofa Iniagen, eíla derrota,q uc 
mucho no aiacriatura que n o í e conmueua a íaítimarll a 
x^y. úcrmonjexto, 
ren iosCielos para eníeñar á nueílros corazones obfíina 
dos quanco lienten losefeCios de nueílrosdeli tos ; llore-
mos católicos lo enorme de nueílros pecados, pues ion 
íin duda quien cauíaron en eíla noche tan iafauitos deía 
ciertos, fijemos eleípir i tu en las elperanzasdelpurifi-
m o parto de Mar i a , en quien no lolo hemos de hallar 
Jos clelagrauios delta ofeniá7üno mucha gracia,pidainos 
la diciendo. Aue Maria. 
N e t i m e a s M a r í a ' i n u e n i f t i e n í m e r a t i a m t k c . 
E L I Z f o r t u n a [ I l u í l r i í i m o S e ñ o r ] dichofa 
fuerte [Chri í t ianif ima Athenas^Augurtajy fa 
grada Minerua,palmo de la admirado dé los 
paíados,y preíentcs ligios mibg io j f e i i z fortuna ha íido 
l a m i a í i e n d o e l L u n a r d e t a n i l u i t r e odaua, t o c á r m e l a 
íb lemnidad iagrada del parto puri í imo de MariaSanti í i -
i m . los lliípiros de los Profetas , las amorofas añilas de 
los Patriareas}los deíeos ardientes de todas las criaturas 
por gozar de luz inaccefible del diuino Verbo encarna' 
do en el pecho puri í imo de Alaria, fiella en quien con efe? 
pecialidadde ha de ver deíagrauiada lalmagen de l a C ó -
cepcion puriuma deíla diuinaPrinceia,donde mas cam-
pea la grandeza,y gloria de Maria es donde mas á lu hijo, 
fe aíi mila, mucho í e parece a C hr i í loMaria en el primer 
imlante de í u íer,pues ü dei Verbo fe dize, que defde fus 
S.luan. eternidades tuno plenitud de gracia Plenum g m U , en el 
e¿p, i . primer in ibnte de íuíer goza Maria eíla dicha, como el 
Angel aíegura, Auegratia plena, dize fm diferencia de t i -
S. Luc . empo, porque en ninguno huuo en Maria pecado, fue 
cap. i , fentirdel í3amalceno , Grana cucurritcititts minimeaufo 
ejl natura-^u ta Expecl:icion del parto padccioIefuChrif-
S.Iuan. t0 vn erecido mardrio,padecio elamorolb de í eode co-
Damaf. niunicariealliMmáo-tPat'nur,6T expeclatdixo Guaneo, 
ferm. de Non fie ín Cmce, ello dixo í an Ambro í i o , auia íido graue 
Conccpt tonwcato.O dejldcriímpafsÍQt:c'm>íUs,cn él primer inftan 
te 
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te de íu fer no padeció María la menor congoja , viole 
llena de gracia 5 en la Expeciacion padeció la maior pe-
na, padeció e í l ede l eo ardiente en lo vino de íli alma, es 
opinión del Elpir i tu Santo, en el capitulo treze de ílis 
prouerbios, que la eíperanza es clauo que penetra el al-
mZjSpcsiqujdiferturiCtfiigitaHímam, puesíi en la Expeda ^ 
c i o n c o n í i g u e M a r i a í a n t i i i m a , l o q u e e n l a ' C o n c e p c i 6 1 5 * 
no tenia,aunque eílaua llena de gracia, coníigue Maria 
la pena, ó por mejor dezir la gloria del padecer, conque 
Chriltoen q u a t o R e d e m p t o r m a s f e h e r m o í e a , e n l a E x - Anaíla."' 
pedlacion del parto es donde mas á Chr i í to fe a í imi la , y ¿>inaita 
coní iguietemente donde la Imagen de íu Concepc ión I 'b.ó .a- . 
pLiriíimaledefagrauia ; fuefentir de Analliaílo Sinaitaj ^^"gicaz 
Quomodoeflcnim M a terelufmodi nonferens, niji inte- contem-
grcim, ^ i H c f i m f o t u s f u i imagincm. plation, 
2 En elEuangel io[ í i acertafe j h e de encontrar 
la p r u e u a , Aitegratia plena Dominas tecum dize el Angel, 
ni el ver al Paraninfo vef t ido de glor ia , n i la noticia de 
que goza ia Maria de la diuina p r e l e n c i a D o w / z m í tecum JLuca:i 
Turba fu be l leza , y apenas oie la legunda claufula quan-
do teme,y fe X.\XKb&:Benedi£{<i tu in mul¡eríbus}qu<c cum au-
difet turbatt eft: de que temcls g m a Señora , f i l a grande-
za de Dios, y la he rmoíura del Angel no os congoja ? de 
que es agora vueftra duda ? en la primera ciaufuladize 
Crifologo, la da noticia de que fue concebida en gracia, 
entonzes notengaMaria congoja : Inueniftígratiam pie-
nam,&-yere plenam^ihc largo tmhretotamfunderct, d^ i» 
fitnderetcreaturam. En la fegunda ciaufuladize f a n B e r - / ^ * "tf 
nardo, la da noticia de que ha de concebir, y padecer la •¿**Mt* 
aniorofa eíperanza de fu pa r to puri í imo,íea ai fu turba- il(jnc 
c ion ,á i fu mari:irio,aiíu ahogo, ai donde mas fe afimi- I 4 2 ' 
ía á íu H i j o , y donde fu Concepc ión ,halle el defagrauio 
de no auer padecido mas viuamente imagen de fu H i j o ; S.Bern, 
JFomdize el Santo turbataejiquod benediclam ^audijfetin aPu^ 
mulkrihus, qn* nimirum benediclin yirginibus femper opta - Maldon 
hatex tuncenim cogitabat qualis ejjetifla bencdí¿iio,quod iam tn ccl?-1 -
yidereturefefufpeóla: Luegoien las amorofas añ i las de la Luca^ 
Íxpe¿i:acion del par to , es donde mas a l u h i j o le a f imi la , 
1 ' ' f 
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y donde mas vuiamente fu Concepc ión fe defagranía, 
pues goza aquide fu gloria?esíentii i i iento de ianco To-
mas cíe villanueua, Fuít¡taqueChrijlus Mátrifu.* f imil íü 
S e m . 3 • Ynus pi^er cmms fíltos j i f t ftciu in cxlo quitlis P ctter^alh Pi-
de N a t h i¡us • in teYTíí Chalis Mater, talts Fib'usi aliéntala agora 
^ ^ í ' el Angel a María , A7ef/wí^í Marh i , como aChrifto quá-
do padeció en el alma, Triflís ejl (ini^amea, apfamit An~ 
loa nms ^ t & ¿ $ é £ é que (e vea que alia en el padeccr, íe parece álli 
€4p. 18 . j - j j j 0 y pues ¿ | 0 njas viuo (Q ZIÍWZ llegó lo ardiente de 
fu defeo, y folo del Cielo puede venir el aliuio para vn 
defeo a m o r o í b , Netimeas Aíañct.&'Cy 
S.Epica. 5 Notse c íl quiío lan Bpifanio manifeftar ella 
¿c Uiuli- gloria de María dando á íu Mageltad el t i tulo de Señora 
h u s M a - junto.eoncldeefperanza^ííí ' /^w/^rerprífítKijo/mtóíí/o-
r i i mffitm. ctque cncimCpemtQomo explieando, quefu maior 
•gloria la tenia librada Maria en fu eíperanza amcrofa, 
COLI notable admiración celebra S,luanEuágelííla aque-
Apocal. l í t muger mnteriofadel Apocalipí is , Nunc jWAct eftfalus 
1 2 . Ú^y ' inu i )&JlcgnUm Deinoftr i \&potej ías Chrijlícius.z-
gota íi que luze, y reíplandeze fu maior gloría, la maior 
g l o f a,y grandeza de eíla gran Prlncefa, pregunto quien 
es eíla muger peregrina,que vio S.íuan enelCielo? Ma-
ría en fu Concepc ión GixofanBei 'nardo .^ í^ eftiftaMu-
S.Beta* i¡crjn¡ji augupfsima Manafkbcuwspechbus draco eontrints 
jer/K. de ^ contYijláiíts rrujcrampatitarferuítutem.Pucselagran Se 
JJjuwpt &ot& que tiene a g o r a enel Cielo,mas que en fuConcep^ 
clon D v i r i n m a } que a i oíientafu. maior gloria? Ya el Eua 
geiiíta lo de c l a ra CUmahxtparturiens, que á la Concep-
ción fe le j un tó , ya la Expe¿?:aciond^lparto,aidize ( i an 
i uan' eftá fu maior trofeo, como? miren quien ía coro-
na,doze Ellrellas, quien lacalza ? la Luna , efe globo de 
eltref as , que rbrma tiene r i a mi íma que la Luna, media 
^O. que es v n a ,C . j u n t a n d o í e l o s p u n t o s d e l a Lunaco 
lof> pLinto; de las Elhellas, que hazen vna , 0 . cíe día fe 
Ollenta mas glorióla,fe mira deíagrauiada,comofa!raua 
á la Concepc ión el padecer,y reinar, pues en el primer 
i r . íbnte no h u n o ninguna pena,por fer en el llena de gra-
cia e ik ciia íe iedan en la gíoria dos aiaSpPrfr.cfuntáu* 
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ÍQ&ff t ígmi : donde alas eipaldasllena las alas Mar ía ,no 
loa efuz aquetas alasí ñ , pues eíe es el día de las maiorcs 
glorias,el dia que goza María cruz , o t í tulos de eiperá^-
zas; Luego íi en las eíperanzas tiene Maria íus maiores 
troteos, en las eíperanzas del parto nallo la imagen de la 
Concepc ión íus duiagrauios: repica ían luán con amo-
míos gr i tos , iV W i f m k ejifdus , y irtus , & rcgnum Det 
nofiri: netimcas M a r í a . & c , 
4 Bien i pero de Aguila han de fcr las alas para 
que María goze el deícaíb en ius maior€S'glarias? A q ú f c ' 
lx mctgn* j ñ , que como el'as alas la remontan al logro de 
i u s e í peran z as, a i t i ene i a s maiore s glorias. En tre todo s 
losfauores, que te he de comunicaisdizeDIos a l e b r e -
ra el maior darte vn Aguila tanluzida, que peinando la 
guedexa al vientojCon io rico de íiis plumas,la íemira el 
precepto de alas,conqiie fe remonte íobre lo mas emine T * 
te á poner en h cubre mas ardua íu mdoiNurjqíHd ad Pr£ • 
ccptumtuum eleuabiturJquiU, wdrduts ponet nidumfr 39* 
um] que águila es eña? que precepto el que la íirue de piu 
mas,y la engrandece? que dificultad efeá donde ediíica,y* 
labra el nido de íu dcícaníb}quien fino Ricardo de Tanto 
Laurencio,pudo facarme de tanto tm^ti io* Aquila dlze 
Rcgma. -volucnicflMdf '¡áRcgÍn¿AngeloYÍ¡yelcudturfe*comu R í e ard 
fíepr¿ceptffm>&' tu anluis ponit mdhmfuum j idcflin exceU fup. lob 
fii -vírtutibus: el Aguila reina de las aues, que íe leuania cap, 12. 
por el precepto de Diosas Mariardize Ricardo] que co 
rnoRdna de alados Serafines no ca ió , como los demás 
hi josdcAdanenelcomunprecepto, que les pufieron, 
antes bien ele precepto,quea losdenias vino aíer p o m o 
cumplido el origen de fu ruina,y defgracia, fue á María 
por no obligarla,leuantando trono para fu maior gloria, 
lo arduo donde pone fu nido,fon las virtudes arduas,y fi-
endola cfpcranza,laqUe mira objeto arduo,en la e ípera-
za pufo María el nido de fu de(canfo, y fiendo a las aues 
ei vuelo, lo que a los hombres ei trabajo, y fu nido fu 
quietud,poner María fu nido en lo arduo de la eíperáza^ 
es auer bailado en ella lo mas apacible de fu f o í k g o , y lo 
mas gloriofo de fu ddcanloduego en eíta fieíla de la Fx-
V pcaacioa 
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p t e . ^ d m Je^d^irto.'dsdDndeiiaBe M a r ú el trníts lucida 
éc íagrauiu! N c ú m c m M-ar)a. ccncipiesi& panes. 
- 5 N.J ce i i i i i '5dia lna PnEicelaJnneiiífhenim gra.t¡am 
ítf>¡td 'Btum en elpri-aicrl i) l ianrc de vuei^ro i e r , quanda 
D i os 'mafu l i d i a cía alni-aiaratiíijua \:n ei í agrar io puri l imo 
de vueíti'o virginal.pecbo,dp.ttd Venm^n D i o s hai ía tkis 
p.orlüsaieFeciaiientosprcu.iiLO.s de vue[lrohijo,aqucl!a. 
b. Bue- gracia-Onginaj,qLieen AdaiLperdieron todos, ¿? /WDe-
nauent. ^ ^ u a n d o eílabais Ahmitio/j?1 ¿ntcfxcnLi prcuenida pa-
erm. 3 . ra jnac{re fe [)ios iV/rfr/á «o« A / 4ref ? no temáis,2>VÍ 
tiaeftplena} Mcttii quam apttd Deum ¡nuenilli, & penotum 
WinAtim efuderc merutfli no t emáis , aunque aueis de c o n -
cebir , q el d e í e o , a m o r ü r o d e vueñro pudíi mo parto,no 
tendrá la congoia, que las dernas criaturas,dixo S. Ber-
D . B c r n . nardo, Ojiandoctterg mulieres máximeajfjguuwippialacri 
ferm. N a tareconeédít eaixa efl Puérpera. Re^em, no t emáis manifer-
t ínltatis . tar ai m ú d o e l d e í e o d e comunicar a los hombrese ía luz^ 
- '•• inacceüble del Cielo;no remaisaunque ele aleue>y í acd 
lego b razo , á infancias del demonio,rompa v ueflro pe-
cho,que no es para poner en el la.S. de tus léñales, .niel 
clauo deíu malicia en vueüra immaculada pureza:, ' í ino 
para manife í ta reneras í ie te heridas, ó fíete Oes, aque-
llas añilas a m o r o í a s , conque deleaua v u e í l r o c o r a z ó n 
communicarnos, y entregarnos á nueftro Redempror, 
para la reflauracion de todo el mundo;no temáis ,que ia 
eite colegio Apol io i ico -erario de íanridad [ i lul l r i í lmo 
Cabildo ] en las círcunftancias de vueüra colocaciopre 
uiene el luzido deiagrauio, y vueí t ro m a i o í trofeo Ne 
mmeas M ana, 
6 Refiramos el fucefo para nueftro apoiojdef-
x a r c h ó el marco de la Imagen el brazo racrllegOjno caio 
en toda la noche al í uelo aíia que melancól ico de ver tan 
infauftadefgracia amanec ió el d ia , y corrido el Sol del 
defaliño de lu diuina Princefaaquien fmiicron fus raios 
de luzidagalajmariifeítóila.tragediaa Manuel , y T o m e 
íujetos t a n d i c h o í o s , que f ea r ro jóc tquad ro hermolo a 
fus brazos,ya fe venia á los ojos: Vtde^jr cog*wfce loca cía-
«orww,pero e í la ia tan dogamente ponderado3qne pon-
derarlo 
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úcrarlo io raerá deíluzirlo:Ileu6 el Gouernador con ^rau 
decencia la linagea a íu ca ía , deípues tue traíladada á la 
ParrochLa,y vitimamente ala maior Iglefia/aquielrepa 
ro, y í e a c o n vn textodonde ami ver te cifra todo el ca-
7 Dos batallas perdieron los de Ifrael, y en la v- I , ^ e ^ 
na quedó cantina el Arca del t e í t a m é t o e n m a n o s d e F í - T* 
Híteos. TrctnflatA efl gl orict jfraelquiacapta efl arca Dci .E(~ 
timo el Arca cantina aíla qne a diligencias del C ieksdef 
de el campo de los Bedramitas^íe llenó a la cafa de A m i -
nadab,y deíde alli á la de Obededonyenriqneciendo D i * 
os todaí l i cata,y familia por el olpcdaje de tan diuina pre 
da , Bencdíxit Dominus obededon,^ omnia eíus proptcrar- 2.R€gU 
a m D c i , trato Dauid de voiner el Arca a fn tabernacu- Ú • 
lo, y aco rdó con los Principes fe dieíe parte a los L e u l -
tas,y Sacerdotes, como Minií t ros del (agrado culto,a-
plandida la Tran í l ac ion , c o n n o c ó Dauid t o d o í n Reino 
en lerulalen: Congregauitque Damd, ynitterfim Ipael in le- l .Paralt 
ttifalemt'ut¿tjferretur Arca tn locumfmm : l lenáronlos Le- pomen. 
uita<; en l ióbrosel Arca ,ya tales diltancias, haz ian ío lé -
nes íácrifícíos, ocupando el aire de hnmo,conlas-vi^i-
mas de inanidad loslentidos,y de armonía los in l l rumé--
tos, alta colocarla en fn tabernáculo: Ltíntroduxerimt z . R e g í i 
Arcam Domt'ní, &pofuerunt eam tn locofuo in medio 7~abér- 6. 
fiactili: Celebróle en icrulale c ó iblemne oc l aua i aTra í -
lació,y para que el Pueblo dlefe gracias alSeñor por tan-
to beneí ic io ,compulb el poeta Rei el Pfalmo Con&temtni $ ^falfft 
Domino , puíole en punto fu Maertro de capilla con toda 1 
delU'eza, Erat qmppeifaldcfdpíens: fino me e n g a ñ o , eítas 
fon las cireuníí anclas todas del fuceío. 
8 M a 1 t ra ró , a inft ancias del de monio, vn brazo 
áleueel retrato de María íant i í ima Arca del Tefíamen^-
to,dizela [glena, Arcafoderts,Arca del verdaderoTcfta 
men tó pretendió {acn lego,que en fu modo fuefe cauti-
ua de la culpa or iginal , borrando c\Sine culpa orípnalh 
como que no citaba bien cícri to,y poniendo en fu rofero 
la .S.y d a ñ o de los hijos de Adán , Omnes m Aáam-, mas 
aaiiií>encías de la deuoeion ca tó l i c a , fue licuada en cafa 
V i de 
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da Aminadab.qac es lo mi! moque Principc7SupcrIor,y 
cabeza Am'uiad's.1? Pnnccps trallndoie d e l l i t io incauilo, a. 
c a í a de! Gouernador, de a l l í fue c o l o c a da por los Saccr-
d o t c s 7 y Leukas en c a í a de Obededo JA domo Obeded^my 
que fegun ían G e r ó n i m o te l l a m a Vatér pAuperum ala c a -
fa de lali Marr in?qulen íupo partir la capa con vn pobre, 
venga norabuena dlzeMartin á m i caía, que aunque vie-
ne í in velos^nigalasaunaicapadequele viOaMaria^que i 
i l l a vIílio.elSo.l en iagloria..iTil capa lupo luzir en la ble-
auenturanza: Mamnus. hacmcncfte contcxic .Vc&láz íale 
Maria dertacala can ricas cortinas,y adonde v a a la ma- . 
ío r Igieíia,a leruíalen dizcel D a u i d deite i luf ld l lmoCa-
b i 1 do ^ p ue s fi D i os. lia e nriqu ez ido. a ía n M ar t in , y a fu Pa-
roquiapor la decencia grande conque hoípedó a María* 
a í i í t i endoa íus muíIcos ,y religiolbs cultos, las eíclarezÑ 
das ll.eli'giones todos los dias, no eí la iá ai bien colocada 
I\iañ¿lB.entd.lxitDomtmts. ohcdcdom , & orntiU etus prop' 
terAfCi&m D c i S i quiere edificar capilla funtuota la Parro, 
quiahiodize D4M/c/,,Cüloqueí'e enla maior lgleíia,7« 7^-
rufalem-)&' propofucrunteam in mcd.t.o.titbemiiculijha de co 
locar íc la Imagen de María en la maior Iglefia, pong aíb 
fu Imagen en medlo delTabernaculo paraque con ello 
configa fu deíagrauio , como va la Imagen, herida, y 
maltratada,que mas! va la Imagen de la Concepc ión a 
efe Tabernáculo fin corona | que ai a i o t r a Imagen de 
Maria coronada,y vn exercitode Angelcs^que la conui» 
dan con vaxiedadhermoía.de coronas,puespara que ía-
tanas eatiendasqdc íu.alcuofia re íul tó paraMaria lama^ 
i o r gloria,coloquei'c ala lauta Iglefia donde no ío loMa-
xia coníigue fu defagrauio, pero adquiere el maior tro-
feo jpuesciefde o i queda lu t r a l u n t o , y retrato coronado. 
ExCat . , -venide L ibariG Sponfa mea , yem coYút i ahe fhde capite 
cap* 4.. Aman A de nctdceScímr-,& Hetmon d e e u h í l t b u s Leonum0de 
montibus Fcífdomm, cante o i lafanta Iglefia con dulces 
armonias,y fonoras cancioncslos de fagrauios de María 
pues oi l a mira la coronadas fus í ienes , por todas las éter 
nidades;Df c^fere» nmornihimoleflus /zf,díga como S.. Pa-
blo de ídeo í eí laiagrada i m a g e n , ^ © cnim Jh'gmmdomt^ 
4 ni 
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nilefu in corpore meo porto, Ne rimeds M dría. 
9 N o tcni io e i h íbberaaa Princeía,en eftalafrimo-
facragedia,. ñ o o esaani jaizio,la congoia deverherido 
c l h b i o de ia duuQa Paloma ¡H/cop/^Jj íc Uhot, aqu í m i 
ícriíí míen ro con lagrimas del cora7on,corno ían Gero- ^ y, 
pojftim yl tra progredij prorrumPu nt Ucf ím^^ntcquam ~i>er-
ba , & indlgnatíone panter r (tcdolorein ¡pfo meMufaucium 
Cpémtás coítrtcttur: La lengua enmudeze , la garganta í e 
a^ada, y el labio-ti tubea de ver la pena, que cania á M a -
ría Ian t i í ima , laherida en el labiode íu diuina Paloma' 
porque gran Señora?.no gula el demonio aquelfacrilego; 
brazo al labio dode tiene aprií ionada la diuinalufticia fí¿ 
efpada)con^o dixo Crifologo ¿faciegLidíjl, quem colum-
ba ylhrat f/w^ella Paloma diuina no es imagen del Eípí-
rkn.Sanío , in colimhceppe&eapparmt. El Eípiritu Santo,, 
no , dize ían Pablo, qne con diuinos arrullos efeá 
pidiendo el perdón de nueAros pecados, Pojlulatprs ' j ^ m ^ 
nobis gemitihns inenanahitibus.. Pnesíellar ele diníno la- man 
blo,áinl lancias del demonio con el clauo de fn delito,es g " 1 
para impoíibi l i tar á eüe miferable,a!cáce el'Jperdon de fu * 
pecado, pues que mucho íéa.para la madre de laMíler í -
cordia eíe Intento el maior martirio,qne ver Mariafanv 
tifima dude el alma la remillon. de fu pecado, es para fu 
Mageftad grane tormento, N e timeds M a n A , no temáis 
gran S-qne es piadofsíílmo vueftrodluinoEfpoí'o,y no lo 
ga ra fatanas íu ititento,aunque es crecido el a granioaio 
temáis aunqe le raígue el labio, que íies aquien deneis 
el aner fido en vueílro primer iníiianre concebida fin pe-
c z á o i E g o e x ore A h í fsimiprodiu imponer en el ele clauo,es-
multiplicar lenguas Linguis innmneris', eshazer nueua-
boca conque eia Paloma diuina,comoGbbernadora del 
Principedela Igleíia,guieí'n pluma paraque eícriua coa 
prefte.za CaLimusfcribce -velocheY fenbentis, qne es de Fe, 
que en ei pr ímeriní lantefui í le is concebida en gracia, y 
con ra^on, pues es e m p e ñ o de eftadiuina.Paloma. 
i o En elEuangelio juzgo eftála prueua^pzVí. 
tus Scinclus fupemenktin te, ne timeas Mcitifi; dize el A n - . 
geljiio temáis.gran feñora ^ fus amorofas anüas de vaidfc 
y. I tm> 
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t ro parro, que nunca faltará la afiüencia del Erpiritu d i -
uino, S'wpm/£7;/crmre,.parece que habla aqui el Angel de 
]a C o n c e p c i ó puriíima de Maria,aí l lo líente Lira,ibbre 
ei capitulo primero de S-Lucas/temí/x/rfuperueniettn te 
qiti'aprtus yeneratSpiritus Sanflus fnper Virginem eam ab 
vrigirialtpcccato ¡>r¿femítndo,peundum alios plurimos, no 
t emáis Pr incefaíoberana, que íi alguno bárbaramente 
ofado maltratare vueftro retrato, y borrare vueí t ro elo-
gio,el Efpiritu Santo aíillira al defagrauío;porque ? no 
ven,dize fan EpifaniOjyGerfonyque en el primer in fan -
te de íu fer,á íainfuíion del alma, á la an imación del pu-
r i f imo cuerpo de Mar ia , aíillio con íu diuina gracia ella 
diuina Pa iomaí yíb Inftanrifn* cremonis iniriatum ef! md-
S.Epifa. tYimQmum,cum eternotyonfoDeo ¡nucntturVirgoejfcc&lejtts 
fiwn. 6» Sp^nfay^u^donoYitm dnte nit fudi í im,nomine Spiritum S t -
tum accepit: Luego í ie ; i tonzes aliítio el ElpirituSanto 
S ttpenicnkt in f^,quedó deíde ele pri mer initante c ó en^ 
peño ,decuidar gran íeñora de vueítro detagrauiojlucgo 
puede eíperar nue íka deuocion cri l l iana, que determi-
nar de Fe vueftra Concepc ión pur l l ima, es e m p e ñ o de 
cfta diuina paloma, A e^ f r w ^ í Muricifnpcnicnkt inte, 
11 C o m o no ha de temer , ílno contento con 
herir el clauo alEípiri'tu diuino,raiga el carmin de aquel 
encendido clauel,tambien ellabio de M a r í a , yquereis. 
que no t e m a í n o , porque ? miren, dizeelEíjplritu Santo 
en fus canticos,que deíde el primer íní lante a t e ío róMa-
ria tanta gracia en fualma,que lela vino a la boca Diffuft 
tfi gratín in lahijs tuis: pues las demás perfecciones de Ma 
ría no ellan llenas de gracia?yíwegi'rfr/rfp/í,«4.Si, dize ían 
Anfelmo Can)Mari* compaña eft gratia,Sí,pcro en ios la-
S.Anleu ^jos esacion¿e tjene n5aíor gloria, donde icio Sa lomón 
jerm. de / a¡na x,fci yitra coccinea,áiyio otra letra, Labia tust ficm lilia 
Coneepf dtftilantia mi rrham primam , EÜan Señora vueítros labios 
M a n x . coronados de l i r ios , los lirios fignifican la eíperanza de 
l u parto ^ pues no tema Mar i a , que romper eíos lirios, es 
renouar iosdeleos a m o r o í o s , es multiplicar la efmeral-
d a de eios l i r ios, esmanifeílaf, que en las eíperanzas del 
pano üene fude fag rau io , que en el retrato cié la C o n -
cepción 
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cepcion fe deíenoja quando la pone .a los ojos (u amoro-
la eíperanza,pLies de ai la reiaka efta rnageíhioia pompa. 
12 Vencido de los achaques de vnaenfermedad L i h , z . c ¡ 
en los vmbralescalideiamueruellorauadoaotoEzequi z%*} 
as el morir fm ler aícendiente de Maria , dixo el Au to r 
de M¡ráhlUbusfáC)\c Seribtur.t: fienit (\HÍA ChrijH venturt 
pncrationefui gen cris propípiam non derdijuir, para m i t i -
gar DioslusanGas,ledi6 vnae í 'peranza[que talvez l i r -
u e d e c o n í u e l o l a e í p e r a n z a ] f u e , que M a r i a a u i a d e í e r . 
iu dej'cendiente,y fue en vna fcñal \mÜ.cño{¿:Hoca!t tem ^iaS 
crit tibífignum inhorologio A c a ^ reuerfks eft Sel pergradtis, • 
quos dcfccnde-Mt. Subirá el Sol hermofo, los grados, que 
¿J jó humilde,en el relox de Acaz:miremos con.cuidado 
que nos léñala elle re lox , pues en el le nos deícr iuela 
Émperatr iz .de los Ciclos. 
13 Que particularidad incluie eñe relox, para 
que en el fuba con mas luzes, c ó mas reí plandores el Sol 
que es Mar ia , como apoia d Apocalipíis M nlicramicU 
So/c,yfan Bernardo interpreta, ^ e/«r4/ín4tíw Solemindit-
itftbi. Todos entienden efte lugar deiuConcepcIon puri Líra7i5 
Tima, L i r a d e í e r a p é ñ ó m i á i ícur ío: Ex Altare A c a ^ fcch ^tRcgum 
fcoro/ogmw-Acazlácrilegamente ofadoe lAl ta rconíagra C(i^ \ 5 
do á Dios, íe ar ra jó al fuego por í e rde bronze, yh izode 
el vn relox de Sol: Altare xneitm ent pararum a i volunta-
tem mew»,Pregunta agora la curioí idad,porque. le inc l i -
n ó Acaz á eñe Altar ? porque efte Al tar , dize Teodorc ta 
tenia vna Imagen de laLunavaquien auia adorado, v i n i -
endo délos Afirios>J¿/*4c/(9r,¿<¿dfí*rZ.M;/rf,en el relox del Sol 
íepinta vna Luna,y para que léñale las horas^e la pone 
en la boca vn clauoiMaria Santifsima en iuConcepcion, 
Qs\<wn2.yPulchra v t L u n a i puesaunquefacrilego bra^o 
borre luelogioje ha puerto en la boca de Maria cíe cla-
uo:oi esquiandoíu C o n c e p c i ó n Puriísima luce,y reípla-
dececomoel Sol,eMí< 5t í / : luegoíi Acaz afegura po-
fiiendoclclauoen ia.boca de l aLuna los progrelos mas 
luzidosdel So\,reuef[its eft Sol per gradas quos defeenderat, 
vano ha falido el intento del Demonio,pues ha quedado 
oy eíic retrato de Maria mas lucido , mas mageíluofo» 
mas 
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mas defagrauiadGjy COH maior decencia colocado en ef« 
te g ío i ío lo T e m p l o : N e timeas M a n a muenifti gratiam 
apud Veum. 
14 N o ha de auercafdgogranSeñor jparae í le 
aleñe bi"azo,reduzgaíe aceniza^mano tanlacrilegayno, 
nojdize elEípirim diuÍno,pues como dize graues Auco-
u res [aquienes cita el teatro de la vida humana : Lttteu 
Theatru /Wííg0]qeil ca torzede ígrac ias ,q bá ibcedidoentre alar-
•yn* hu ues ,ygédlesá Imágenes deMaría íant i r ima,anduuovuef 
tnanxli- u ^ ^ g ^ j j ^ j tan iudic iero , que a vnos redujo a ceniza, 
m v l m a a ot:ros conuirtio en paueia, á otros en peñaícos ,o t ros 
arrojados en el ab i ímo , otros caliigados a manos del 
raetmo Hijo,que tenia en fus brazos, elle auiendo epilo 
gado en elias catorce heridas ellas tragedias ha de encon 
trar tantas raiíbricordias? f i , que es mií ler io de la proui-
denciadiuina,ninguno le alcanza, parezca fin íaber co-
m o , n i quien dio la primera.noticia,pero no, muera, no 
díl curriremos alguna cola} ela es materia inapeable;pe-
ro i l íc me permite dixera,que vsóDios demiíer icordia, 
porque importaua ail á la maior gloria del retrato deMa 
da. 
15 Manda leDlosá Abrahan,que deje fu patria:ígn?-
deredetcrra tua .& de cogmtione tftfáf obediente el Patriar 
cha tul i tSaru vxoremfu-am,& Loth filíumfratYis fmtao 
folo camina,llno que ileua con í igoa Sara íu efpoía, que 
hazes dlcholb Patriarcha? pues Sara hermofa, yniña no 
quedará me jor en vueltracafaen compañ ía de fus parl-
entes,)' amigos? ao, dize G r i f o í l o m o , Abrahan asnaua 
.tiernamente a Sara : qui íb o í l en ta rde Sara la valentía, 
pues para que Dios conozca, y fep;i el mundo las pren-
das raras de m i eí pola, íu valor, y bizarría,(alga también 
Ghr l fof a cuíiipli^ la diuina obcd ienc ia ,que í i peregrinar es pade 
iuGenef. zer,y penar 5 lepan que es Sara tan bizarra, que en todas 
las virtudes me aíimila. Sea ella congoja el maior elmaí 
te de fu hermoíura,-C«w cog/ro [d i ze C h r i f o i l o m o ] mu-
liehnsfexus infirmitatem ohftupefco&fentíQrfaod non mi-
tjorcm Sphirum,quam Abraham,pofedí'npfa: pues fi es M a 
fia laatifiaxa deídw ¿j primer inílante de íu fer elpofa del 
eipir i tu 
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Eípiritu Santo, como dixo Tan Epitanio, Ah ihftkirii|r¿e 
crmíunisy^ l l i d p o í b eíta herido en la boca de vna íohu-
juana piinía.,íea la primera herida en ios labios de María 
para que le conozca,que es tamo io que íu eípoíbla ama 
que quilbo no le fáltale a Ai aria cía belleza, conque mas 
al E íp i r i tud iu ino en íu recratoie atimlla,conque al palo 
que el demonio intenta deíluzlrla,rcí'plandeze fii maior 
gloria , quizas por eíb no permi t ió Maria íanti i ima fu 
lall imoío-calligo, y infauíla tragedia. 
16 Gran nouedad me ocafiona del demonio 
la oladia-Como í ien vida la tuuo,eldemonio tanta reue 
renci.njque dize Vis tor Antioqueno , que no í ea t r eu io 
á trabar la batallacon lefu Chriíco 7 aíla que de la-caía de 
Maria íant iUmaleguió al deí íer to dElpir i tu Sato: D//ÍÍ-/ÍS 
ejllefus ctb Spwtu,'cí mrttcrnoqHefiHu,Par&-H¡fqf¿edomo..2gO' 
ra-íeatreue á iu imagen,quando la mira glorióla en la bie 
auenturanca ? S i , que aunel demonio parece quiere ia 
tellificar con.efta ofadia al parecer, que fue Maria ían t i -
fima concebida en gracia: D6»?»iwe,dize Dauid,<jí/-/"í Ud$¿ 
tubit intabcrnacuiotuo) Señor quien gozara ia dicha de a-
vec indar íe , en eí'a inacceíible Monarquia? que Taber-
náculo es efle de que Dauid habla?la gloria,dizeS-Agaf-
tin,la bienauenturanza:^//c]»rf«í/ofumiturTahernciculam P^'n.ir. 
f roh ¿bit AÚ une ¿terna,: quien peregrinó jamas enlabien- ^ 
auenturanza? peregrinar,que es? padezerjlifrir, y penar: 
pues que almagra Señor pudo peregrinar,y padezer en la 
bienauenturanzaídeipuesde,glorióla ,quien? dizeDa-
uid, Q¿ííin*redh{{rfinem¿citla, quien huuiere entrado en 
la gloria Un mancha. Quien enrró alia fin aueria tenido? D . A 0 i i 
C br i l lo , y Maria Tolos,luego padecer la Imagen deMa - HhperPC 
ña á manos del denaonlo j .quandoelU glorióla eíla d i - 12 , 
uína Princefa en la bienauenturanza, es publicar íatanas 
aun Tiendo principe de las mentiras, queMar ía íantifi-
inafue-cócebida en gracia en el prime.rinib.nre.de iliíer, 
pnes padece íu Imagen quando la corona el cielo por íu 
diuina VÚLiccicL-.Netifneas M a m i g r a m pieria. 
• 17 Aguarda íatanas, eípera,que en e í l aazaña 
Ücxlk^cn eita aieaoüa^no í p lohas íbi iei tado a l a l m a 
2 
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gen ó.c M a r í a f a n t i í l m a la maior gloria ; í i noque quedas 
:renüido,y í a u s t e c h o de tu antigua qaexa,quexauale lata 
r.as en el primer inliante de la Concepc ión de Mar ía , 
quando al dar la mano graciola, le dio de pie.quando di-
x o S.Vicente auian celebrado los Angeles lü concepcio 
¡crj el Cielo: Conccptwne ¡n Coelo celebrauít, qucxoie ía ta-
nas de que auíendoíe va l ido de lu Imagen^que era laíer-
piente contra E u a í m a g e n á e M a t h ; M u t a n s E u c e nomen, 
(elia diuina Princeía toaiando la defenía por lula,//•p co-
tent cdput ruumjle quebrantó la cabeza,io en ía imagen, 
dlxo,pule ía man o, en íu garganta elaue la eípina7y ciauo 
del original delito: Non tanntm pomitm . feAf^itictm -voco, 
dixo Lo i ino ,no era m i pleito con el original, (ino confu 
retrato,el poder íe Heua la vi6í:ona,pues liedo m i acedía 
¡Genef con ^ nluger;/«/»^/c/V/;íí5• ponam ínter te multeremjiÚQ 
á fu definía la Reina de los Angeles,la Princefa de los Se 
rafínes, aíi pues íella el labio bárbaro enemigo, íal z\U 
campaña con m i í m a g e n / e a de imagen á imagen la-có -
^ i i i U a ^ a te el'peia en la pla^a, dilpara el clauode tu fle-
cha,que aunque mas le tinas en veneno, rompiéndo la 
lmagen,y fu elogio,no folo has de quedar vencido | pe-
ro de eía batalla ha de facar m i Imagen el maior trofeo, 
puesoi hasde ío l ic i t a r fe r teíl igo deque fui concebida 
íin pecado , quando log rc smas fu r io ío tu diabólico in -
teaio. 
18 In t en tó apagarla luz el demonio , valien-
dpíe del brazo facrílego de elle miferable,y viendofruf-
tradosfus intentos, vert ió l icor de que fealimenraua 
fii l l ama ; ciega maripofa repara, que te ábralas en efe a-
m o r o í b incendio, pues parece que foliaras) para María 
ibutiilrna el maior de{agrauío,pues treínrahorasdefpues 
íxpálo luzida antorcha,fiendofu alimento,fu maior cen 
t r a r i o : el agua cnilalina en vez de apagar fu incendio, 
f .;e i n i i r u m e n t ó conque íe alimento erfarol mas luzi-
í l o . Entre todos losfauores7 que h i z o Dios aíu querido 
pueb lo ' : Popule mcus, fueaquel m i l a g r o peregrino \ de* 
g ü i a r l o s e.ivla obicLiridad de la noche con 'vna columna 
ar.dienc.e^aiiiu refiere ei capi tu lo cre$e del Exodo , pues 
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no bañaba'gran Señor de Planeta, que prefide en las t i -
nieblas? ó vna eítrella nuena, como a los Reies del O r i -
ente? íino que h a d c í e r vna columna de fuego : Pcrdicm 
incolumnú n u b i s p e r noflem incolumna /g«z5,íi,dize ian 
lu í l ino Martir ,columna ha de fer, para que l miren que 
intenta Dios manifeftar fnpoderoío brazo, y el car iño 
crecido conque amaba al pueblo, que conozca el mun-
do que es fu pueblo es fu ercogldo , qne es el pueblo del 
pri iúlegio: Pcrwoí^m r>? co/www^/g»/5, i^f Dwxc^f/f/we-
rts atraque temporecolimnapv^lucehat riJtfingul<tripriui- SjlsUiw» 
Icgio^ojpris haBereproptíimUtmen ; puesconí i í te la ma- w E x o m » 
nifeilacion de iu poder,y amor en que les guiaíe co lum- c'*%* $~ 
natS\rqu.Q dicen los Rabinos, que eíta columna era de 
cr i íhl , ;o roca,era de piedra , el c r iüa l , roca, ó piedra í<? 
conjela enelagua, elagua no es elemento mas contra-
r io delfuego?,íi,pues hagafe ai vn milagro, donde mas-
campea la omnipotencia deDios,-y el amor grande con-
que eítima .a tu pueblo ai íe conocera^que es el pueblo eí-
cogido, el pueblo del priuilegio: VíjíngularipriHilcgiO' 
pofctfshabere lumen proprium. Derrama el licor de eieta-
ro l lucido brazo vil lano, vierta elmaterial de que íe a l i -
menta e l íuego;e l impulío del demonio,que el agua que 
1c queda,hara Dios que mi lag ro íamen tede vida áque í a 
llama todala nochcy diajCotra los fueros de íu naturale 
za,para quefatanas entienda,qenquanto in té ta publica-
que es Maria í'antiíima concebida en gracia da eícogida 
y mas amada entre toda criatura aquié o i como a<í ü pue 
blo,quiere Dios publicar en efte mi lagro , que es la luz 
de M a r i a , luz de priuilegio i N e t í m e a s M a r í a , ne timeas 
Salamína:. no temas Salamancajaunque deípuesle m i -
res rafgar el cendal de fus velos: Percujfcmnt me,-vulnev<i~ 
ueruntme, tuleruntpallíum?we«w,que oileiucede á M a -
ria lo que á Chrifto en íu muerte, y que al rafgarel veló-
le manifeíló la diuinidad oculta en el Tabernacnlo con. 
las giras de efe velorle manifíefía de Maria la maior her-
mofura, y belleza, efe velo es el eftandarte de tu .maior 
trofeo,y ha de íer la manífeilación del agreíor de ta enor 
medeüto?no temas ^ ran Señora , no temas Salamanca>. 
X z laguer 
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defde oí quedaíifcgurada tu fortaleza,yrm rleíga: 
tu victor ia: N e timcas M arid^etimeas SaUmwct. 
19 Pre tendió Dauid conquirtar la Ciudadde 
lerul^ilen fortalecida de ios Gcbufeos,,/ abiendo ia coa-
íeguido la raaior parre al cercar íu fortaleza lauta de Sio 
de íde los muros le dixeron los í b l d a d o s ^ u e eran vanos 
R.e^um fus intentos,fino quitaba cíos kndgenes, que ellaban gra 
^ nadas en la frente de la muralla i Non irigmliem- hnc, n i f i 
*\ Ahjltdcm CKCOS r&* cUíidos. Preguntan los Expolkores 
Sagrados,quic;nfoiieftas imágenes , que los defienden, 
cítos ciego>,y cojos, imágenes que ni venjiii andan. N i -
colao de LircL,CorneIio,y o t ros ;d izen ,queerá los D i o -
íes tute lares, que les defendían , que hizo Dauid,qui to-
Jos de la muralla,y ganó la fortaleza. C epititutcm Dauid^ 
arcem Sion hxeefi Ciiuras Damdtf bien .-para conlemardel" 
pues eta fortaleza inuenciblc,que era Li cafa de las Elcue 
las,y leies: Be Sionexhir /ex: colocólas ambas dize Rabí 
Sa lomón , en la parte luperior de la fortaleza de Sion,^"' 
ideo appúptmint hds-duas- pr£diÚasImagines inftiperion par 
te fnrta l ínjvenganydiz .e Daiüd Jos Gtbuíeos ,y Aíir i-
os.que auíendo colocado eliis dos imágenes x noles te*-
m o , ia queda Sion legura,y fu cai l l l lo. i n t en fó al pare-
cer íatanas excitando las nubes ella noche derrotarla 
Ciudad Santa de Sion,la madre de las Ciencias, anegar 
á Salamanca rabiólo de auerla v i l l o todoela ia humilde 
y reuerente benerádo, y adorando a l l an t i í imoSac ramc 
ti Vcon crecido aplauibjoió fin duda la voz armoniofa de 
elle í luítrífimo Cabildo,que con himnos , y cánticos a 
elle rnelmo tiempo en ele coro,pedian á Dios mifericor 
dia,como í lempre acotlumbra ella (anta Iglefiia, como 
veréis qualquiera ora , que á fu oración perene debe Sa-
lamacanola aiaanihilado muchas vezes ladiainaluf-
t i c ía , . pues fin celar la ruega nos franquee losteforos de 
íu diuina Miíericordia : \ /VonMgmler is huc no has de con 
quiílar áSalamanca Iatanas q h á c ñ c L k n d u j ¡ m a g i n e s .La , 
Iningen del Elpiritu Santo,yiaIfmiage de laConcepcion 
de Maria lantiíi:r3a.Llega el demonio,y valiéndole devn 
íacrilego braco/dcicarcho c ó vn clauo todoelmarco,pe 
ro 
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ro ía l iok en vano fu i n t e t o , n o a r r 2 C o e l q u a d r o d é d e e f 
taba ias imágenes de nueftro patrocinicea dize eliluürlíl 
rao üau idco ioquenfe cías dos imagines/^ faperioriparte, 
enlalglelia rnaior . ,qcó efo afeguraSalamaca í h m a i o r v i 
dor ia , que da inuencible Salamanca á la tiranía del dcmo 
nio jjuegp de todos modo s queda o i latanas redido, M a 
rialanrilimadefagrauiada , y Salamanca victoriofa. Ea 
Atenas ün íegunda ,c r i íHani l ima Minerua,luz del M u n -
do, Maeílca de vno,y otro Polo, deá ie r ró de ignorancia 
as,vniueríal numero de las ciencias, ó Salamanca V n i -
uer í idad , q n i a d m i t e s í u p e r i o r , n i reconceesigua^date 
m i l parabienes,quefi l u c e d l o e ü a tragedia atuscjospei^ 
mi t idMar ia fantífima por tu decoro pareciefe el agrclor 
de tan enorme delito,que era delgracia, pudiera auer en 
tu contf ancia católica alguna dudadlo íean, n o , caü igo 
de tus delitos eftos laíUmofos fucefos,que parece hazea 
eco en las campañas , tusd iue r t idas tragedias , TCCCATA 
noflrar^fpodemntnohls^Q deía GÍe r to ,y tus pecados qu i -
cashabra caufado en elle mes ta horribles ftacafos,enmi 
endenfe las vidas,mej órenle las co í lumbres ,que con c í o 
aliaran nueílias eíperanzas feguro patrocinio,y íeliz.ani 
parolen efte Templo funtuolo donde o i Maria l an t i l i -
mafe ha colocado,porquien hemosde conieguir,paz pa 
ra las guerras, aliuiopara las penalidades, coníuelo.para 
ias aflicciones,!alud para los achaques,medicina 
para lasdolencías,perdon para las culpas,, 
enmienda para la vida , graciapara 
cíla, y gloria para la eterna. A é 
quam nos perducat lefíis 
M a r ' u F¡l ius¡quicum 
Patre)&t Spmtv 
Sanólo ytuh, 
& K'gnat 
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SERMON SEPTIMO. 
DEL MISTERIO 
DE LA PVRIFICACIONDE 
N Y E S T R A S E Ñ O R A . 
P R E D I C O L E , <4> 
D . Diego de la Cueua, y Aldana^ Colegial 
del. maior de Santa Cruz^de Valladoiidy 
Cathedraticode Artesde aquella Vniuer^ 
fidad^y Canónigo Ada^iflraldc 
Efcritura de la Santa lglefia 
de Salamanca. 
P o f t q u a m í m p l e t i í u n t d i e s p u r g a t i o n i s ' e í u s í e -
c u n d u m L e g e m M o y f i • m l e r ü n u l l ü m i n I c r u f a * 
l e m & : c - j L u o 2 . 
para el 
oie le í ' -
. . . . . . . . _ r ro r t ; s I a 
cienres en la haiia^comoBelona coro-
nada de t r i u n f o s , como Palas ceñida 
de icmrcieSoHeridos ¿irnen íús parches: 
íus 
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fus clarines, cn-vez de fonoros ecos, dan al aire tiernas 
qiiexas,alientan fui piros trilles. Que eseílo? endiatan 
alegre, quando viene al teiiiplo M a i i a , es bien que la re 
ciba el templocon el dolorolb agaíajo de tan funertas lo 
bregeces? ficatolicoSjque o i es, quando fwlpemie la ar-
inonia de los 1 ufpiros con mas tiernos alagos:oi es,quan 
do fuena mas dulcemente la mullca del Uanío. Atenta 
á las ceremonias de la lei ofrece Maria en el templo dos 
tór tolas p i n t a d a S j ó i a fean dos blancas palomillas. Pues 
no fuera mejor [ preguntan loslnterpretes J que en las 
aras tr ibútale humilde vafallaje alMonarca delosCielos 
la coronada Emperatriz de las aues) N o feria mas jufto 
rendirle laaltiuezdel pa ja ro íoberu io , quetraflad-o to-
das las luzes del firmamento ala esfera de fus alas, para 
que las huraille,4io a la fealdad de fus pies-, fino á la her-
ntoiura de tan gloriólas plantes^ ofrezca los Pauones de 
í u carroza al lupiter ce4eíllal ella l imo diulna, <f& es fu 
eípofa,fiendoiu hermana,Sóror WCÍÍ,Spow/rf wc'rf. N o h i -
cieran masarmonia alas orejas deDioslosblandos que 
junbrofosnumcTOsdelCifne ,quádoenlas vlrimasclau 
fulas de íu vida tierno fe endecha, y r izándole el zefiro 
lasplnmas,agaíaxa fu muerte, lufpendiendola , aunque . 
no la dilate,aquel alado i n ü r u m e n t o de dulciiimas cuer 
das, mas fonoras quanto mas deílempladas'? arda el Fé-
nix en eía pira luciente,.co.rone eía hoguera flamante, íl 
defeaco-ntagrarfeá Sol mas puro, fi afeda mas-altas i n -
mortalidades', ñ quiere batir en Arabia mas diehofa, 
niasefclarecidosplumajes.'Perono, n o h a g á t a l , q u e h á 
de fer palomas las que han de ofrecerle,ó tortola-s íola-
mentelasquehande fac r iñcar íe .Noquie reDios iober -
bias,ni de Pauones, nlde Aguilas:no qLÜere,ni iasungu 
Jaridadesde vn Fénix ambiciólas, aun entre cenícas ca-
.ducas-,nilasmuíicasde.vn ci.íne,eanoras,aun entre ago-
nías mortales. Solo admite palomas tiernas ,:ó tór tolas 
gemidorasjporque folo gu í lade arrullos, de f u l p i r o S j d e 
tudinem pr^feures luBtisdejigiutiUeogriitfyimos.. Ene í te 
^alic de lacrimas no ai caaciones ^ c o m o las del llanto., 
para 
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|>ard dar muílca á DioSjy para feñe^araMarh ,pr inc ipa l -
mente.quando la lloramos agrauiada. P o r e í b M a r i a o -
i rec íó .pa lomas a Dios;y por d o también o i íc las ofrece 
á María m i cabildo J luür i í imo, en eíle aparatofertiuo,y 
cntatasproceíioncsGeneraies^La tórtola (dizcelruilmo 
3 e d a ) i e recira Iblicaria;ia paloma empero í imboliza las 
procefiones, los f^riioroíos .cócuríbs delalgle fia, porque 
ü e p r e buela acópañada:Colüba gregarim •volítreconfuciu'r, 
Úr'ob td públicos Ecclefx conuentus ¡nl lmat . C é ellos arru-
llos tiernos có eí íosgemidos blados m i ilurtriílmaígleíia Beda.' 
como paloma enamorada,, ha deíplegado las alas ranus l inc¿p.2m 
yezes, batledoen eíquadrones voltáces cádidasplumas Lucx* 
de (obrepelUces nenadis rcó clie f i n , quando^ve á Maria 
.oí-endida,la .celebra Puriíicadani intetoborrar las ierras, 
,q la aclaman bermola/ma raanogtoieramente villana, 
- v e n c i ó ! ú ce irplo íVl.iriajpafadi.Hmentirconlas luzes, 
que la ' latirán a l JSborro íes , que ia infaman. Que i m -
porta^queIntente deldorar cíe t i tu lo c o n / j n e í l o s c a ü o -
4ies vn pax aro flniellrOjVnCuerboinfauílo.;!! ierubricaa 
ia blancas palomas con el b ruñ ido carmín de í'us picosjíi 
' ia leeí'criben cias candidasaueciiias có lasbermoíasp lu-
mas de í'us alas) Fingieron iosAntiguos^que a c o m p a ñ a -
ban íiempre a laDiola de la hermólura có oficioíos b u c -
los eftasaues e n a m o r a d a S j t e x i c n d o l a d u l c e m e n t e jbp.ei 
Jiados t r o n o s de jazmines, ó ri<gos paue llones de azaha-
' íes . Quando Venus Erycina venia a fu templo tan,cele-
brado e n -Sicilia, (e aprefuraban l i g e r a s las pa lomasco-
mo pidiendo albticias,de que ia la Diola llegaua. Venga 
pues al templo M a r i a ; y no ia como la Venus profana, 
que naclo_en euna.de nacar^ mecida de las olas^ Uíío co- y ^ e A * 
mo la celefte,que,diílinguióPlato con mas aka iüoíbíxa pule. 'm 
y Cartago a d o r ó con mas ardie nte culto en mas iionef- Apoleg 
tas aras. Venga al templo,quando pretende la blasíemia 
.deíluzirfu her nioíurajy venga coronada depalomas,pa-
n que publique las perfecciones,que la aílí ieníeíasaues, 
que la acompañan ,p regonando ,que n o í o l o es bermofa 
Maria,fino que es todo el eent.r.Q de ia belleza, que es la 
Biadrc del A m o r ^ u c esiaDcidad mas peregr inar le es 
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,1a y í?iuis,mas (abe rana. 
Pero bien,bícn cumplen con íu Qfício,;hcrida vemos 
cnclpico á d a blancaceicillal palümillajporgue.deficn-
de la he raí oí u ra de e í h Señora , porque nos traicon-
amoroíbs buelosclas letras,que la publican. Elcribc/aa 
« . , .Anibrojí]o3que:quandoaílaban cercados los.Aíiríos,pa-
M J ? f4 ra darles qualquicr avilo á los .luios, íes deípachabanjCO-
fipu ^ OA moaia(jail ienjagerajVnapa|orna,qaeÍLipiefebicnelca-
J!^í * m i n o , m e t i e n d o l 3 v n papel con quatro letras, vnasve-
Cremintjf zes cúttQ j ¿ a|as ^ otras vezes en el m i í m o pico. Vola -
n o i n j u ' £,a di]jgeDte .peroen viéndola algún íoidado de Jos enc-
*t(t"' mígos^rospecholodel ardid^la diíparaba vna.flecha(qu.c 
todas las flechas fe diiparan contra Jas aues,que tienen le 
tras, y buen pico) Bien ai] el demonio irritado, como ve 
que nos trai efasjetras, que aclaman hermoía á María , 
el picofauorable,aquien fe deben de cía ardiente neuada 
palomiilajbibra íaetas venenoías có t ra fus dos ün i í imos 
rubies- Mas de que le ílrue al infierno querer borrar.con 
fus carbones en vn retrato de María los elogios de her-
moíaj los blafones de calla, quando la Igleíia en yerfos 
amantes los repite,quando el cielo en tan dulces nu me-
ros los canta? En vna Ciudad de Grecia donde florecían 
efcuelas de gran tama aula dentro de vn portaI,vna elta-
tua deDiana concita inlcrípcion. Dian.e p u l c h e m w f C , 0* 
o p t t m * , como íi digera, Imagen de h h c r m o f i f s í m a DUna. 
Pudo borrar al gunas letras la injaria de las edades; pero 
Paufan,. qnefuefe el t i tulo de la image eflc,de vnos verfosdeSafo 
ip Attt 'iQ colige en fus Aticos PauUnias: Non lon^e a, murís ACÁ-
gis. demiae[Kinctiiti'S primo additit i H t v i f e p t u m quoddam J^unx 
pídcherrtm.e, &* optímx figna i'ifuntw : ejfc 'vero ca Vtana 
c o g n o m i n A j & i p f c c o n i j c t o & S í t p h u s carmina teflatiír.No es 
ello lo mi ímorque o i nos pala? tenia Salamanca; tenia 
digo,la Ciudad de las efcuelas ¡ñas labias, vna imagen 
de Maria, vn retrato de la mas hermoía Diana, con eí t i -
• tulo mefmo, que ei de Grecia. Torap ulchra es Mari i . 
Vianxpulcherfimt&optimjiylz tenia dentro de vn por-
tal,porque no falte,ni aun cita circunílácia./wfw/c'pfí^ 
%tiQddm.iiitQaí6 deflucir el la fietap c on borrones obi-
euros 
7 je lMtj l . d e la Furlfc.. d e A7. Se* 16$ 
euros eíaInfcripclon dorada ^mas que impor ta ,ü la tie-
nen elcdra ios Ciclos en pliegos de zafiro con cars^e-
res de eílrellas i i l l a ollenta firmada latierra con clauiii-
las de floresen cuadernos de eírneraldaMl eñe noble c ó -
curlb la grita ,íi eílaferuiente deuocion laaclama, fila 
l g l e r i amasd i í c re ta ,qu Ssfo la acredita,quardo ert icr-
nos íuspiros la Hora", y en dulces números la canta? TOTA 
yidchra árnica tnca.como pudo faltar la hermcíura donde 
viue tan de aí ieato la gracia? o i necef i toderusiní luen-
cias: pidámoslas á Maria con la oración acoüunibrada . 
Aue M Aria,• 
l ? Q ¡ i q u a m i m p l e t i f u n t d i e s p u r g a t i o n i s 
e m S j p c u n d u m l e g e m A d o y f ^ t u l e r u n t 
t i l u m m J e r u f a k m . & c m 
LuCcX z. 
I V l N I D A D ' e n c i e r r a l a be rmoí t i r a f lk í í r l í imo 
Señor ) Diuinidad enciérrala hcrmojL¡ra7y ntec-
tando m i í k r i o s ck incomprtheri í ibie, lc acredi-
t a mas de loberana. Eivelo,quelaencL,bre cntrelaslu-
zes,que la i luüran, es el culto mas Religioíbcle í'us aras. 
•No es en las veldadesbucn medio el íer mas bien viftas, 
para eüar mas adoradas. Antes bien el Rapaz de Chipre 
ingeniero3qLianromas oculta lus Jninasjntroduze r M -
jor íusbcícancs- l ia nube^que eíconde ai Solano apaga el 
reiplandor á íus raiüs jantes fulminan mas ardientes los 
iefle>:os entre los celayes. Q^e hermcla eflá la Aurora, 
quando cubierta de vn turquelado vo lá te^e aí omaa los 
vakones del Oriente por vidr ieraí de crláal entre celo-
fias de nacari O como ciegan al cano eípoío, que ia buí-
ea aquellas dudascarmtí ies ,aquel las lucientes obfeurida 
des! Aíeguren eüa verdsd con m a s c a ü o s ardores, otros 
dos mas finos amantes. 
Herido fe queja de la Píyques cuuina; el Cupido fo -
Y z bera-
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no. Víilucrafli'c&r mcum Sóror mea, Sponfa: y»hef4j} icof 
mcum m uno oculorum tuonm. A i d c r a i , que m e han he-
rido ios arcos tiranamente apacibles de tus cexas,ó que 
de t icchasde íp identuspef tanas! y o quede raios vibra 
e a d a í k c h a ! Peroaduertid , que aunque lamenta dos 
heridasjie d i ¿ e ala Eípoía ,qKe ei dulce homicida fue í o -
iamente el vnodelus ojos. Vulnerajit cor mcum m yn^ 
ecidurum tiiarum. Pues acaío t iene menos ardiente a¿U 
úidad el otro? ion íus rcípiandores nías blandos ? i b n í u s 
tuzes menos facinoroíasí N o , n o e s e í b . Y o m e explicare^. 
Venia disfrazada la Eí'poía: venia como Ibleis dccirjta-
pada de meaio oj o. £ra coltumbre en las Damas dcPa-
iel t inacub-r i r íeelrof t roconvnos velos íucíles^amancra 
cielos mancos, que nolbcros llamamos de glor ia : para 
ve rmasde ican íadamente ,de lcubr i ane lvnodc los ojos. 
PCFO aunque etta acción era preciía, es-tan amigo de re-
Gatos,y diiimulos el Eipofo,que el vn aíko^aunque obf-
curecido le ábrala j y el otro porque fe oí tenta mas cla-
r o , no le parece tan hermolo. In i'tro ocidorum tuorum, 
Oeul tcn íe con el velo ambos, y l enn los aplauíos igua-
les,como lea Igual e l embozo. Qcuhm cjmMfafúmJMk 
dixo en otra ocaílon. Y el Hebreo lee. Ocül ímipr^dtt -
totes inrra jtéímm tmim. Agora f i , que cubriéndole a m -
bos, le roban el coracon al Bfpolbjtiranos como vando-
Jecos,yhomicidas,como iál teadores. 
Por e lb arrebata María las atenciones amorofas de 
I>ÍOS , o i que viene a Purificarfe, o í len tando mas raios 
de diuina, q u a n d o a í e í l a í o m b r a s de humana. Con el 
v e l o de ella cer emonia efeonde la pureza mas alta, por-
que labe la condición de íu E í p o l b , que fo lo guita dctvir 
tudesocultas,de perfecciones recatadas. Oies,quando 
ie hiere íu bermolura , porque o i es, quando í'e disfraza. 
Oies,quando parece,que viene ape ina r íus luzes , y no 
viene,iino adeígreñarlas ,f icndo eílabones,que apriíio-
naa,las íb r t ixas^ue fe enmarañan . Encubre el o r o de fü 
pureza, y le encubre, porque le eírnaita:de diamantes ai 
tope le guarneze, cuíos fondos vibran centellas mas lu -
zientes en profundidades re t i radas-Hermoía , c o m o la 
TtelMijlJe la Furifc. de JsT, 5 . iq i 
Luna esMaria.Pw/c/j^j-ytZMw^.Pero es liermofa como 
Ja Luna)que eílá llena,y no necefita délas aguas.K»?^"//-
custitips cmcrtornAtilis.YQlHcbrQO.Vas Lunjc^lenoíjnHn Cant.7 
quammdigcns poc<*//í.Soñólaantigua Fiioíbfia3quequa 
¿ o citaba menguante la Luna baxaba al mar apurificar-
le bebiendo limpios refplandores en aquel golfo de crií- p]Uf ^ 
tales. Heradirus (tit{dixo Plutarco')^O/ÍW, arqueLunam Aerp¡a€im 
eoáemmodoaffiel :\:tllu¡lrAYÍ<iueLtmAm forbcndtsfyíramt- ¿ / p U ^ 
nih9 humidís, vtconfpicua yír .PeroMarlaesLuna l{ena,cu- * 
ios raiosno vienen a ilullrarfe en las ondas 5;ante fus l u -
zes vienen á i iuñrarlas,delafiando vanas las efpumas,a-
un á las eílrellas mas luzidas, como fe ven tan argenta-
das. Fití Léuna¡>l€Hje nHnciU{tm índtgcns¡)QCidis.Fulchra? y t 
L u n a . . 
Ya h e m o i vif to la h e f m o í u r a , que ofienta Mar ía , 
qtiando viene a Purifícarfe jpero también hemos v i f lo , 
que i a o í l e n t a , porque la recata* Ocul i tui culumburum 
h t m -velum trmm. Pues íi áDios le agrada tanto el velo, 
que la encubre,como permite , quefelerafgue confan-
gric atas vñas laHarpiamas tirana E Por cío milmorpor-
que fe le atreue v n íácrilegioryes meneñe r , que fe rompa 
eía nube, para que fe defgaxcnfus raios. Corrafe pues a 
la belleza de Maria el fagrado volante,que la oculta,pa-
ra que deí lumbre a efa profana ofadia el terfo criílal defu 
garganta con las luzes,que alienta,con los refplandores, 
quefal i i i ína .Efcr ibenlashi í lor iasCafte l lanas ,quefal i - T 0 - • 
endoal campo defafiadovn Caballero, facó vnefeudo i ; 0 r e í ? 
de críftal, y para que fu enemigo no alcaneara el ardid le ;*jfa* 
licuaba cubierto c6 vn velo -Pufofe en frente delSol cau- ? . ^ 
telolo,y al dcfnudar las efpadasrompioel velo del efeu- emmíe'~ 
da,cegando inopinadamente á fu có t ra r io con losrefle- l"0 •C,4Z 
xos del c r i ña l , para herirle mas libremente con los filos r 
del azero. N o es el cuello de Maria v n ¿feudo l imp io , 
tcrfo,brillante,criftalino í Collum tuu m,ficuttHmsD4~ 
vid::: mille cl ípetpendentexek. N o cfta vellida del Sol? 
Mulíeramif laSo le .Kzig i i s fe pues aeíecr i i la lel veIo,para 
que Maria deílumbre gloriofamente al Príncipe de Jas 
iombras, q u e defafia fus luzes: para que eicguejparaque 
Y ^ fu l iDine 
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fiifhainá al monOruOjquc la dclhudacon los raios delSol 
que la vi i lc . 
Pero di íe i s , qu e I a garganta de W a r i a no parece, q r e 
buelue g lor ió la , quando vemos,qLie íale tan herida. O 
q u e prelro k os ha oluidado, que esíu garganta vn e f e é 
• á o l V n n m fcatum pametexca .La adarga,quando eíláfa-
na, mucura la flaqueza del pulíoda que no íalio del cn-
cuctro mui-plcada,es porque íalio m u í corrida:el traer 
-la mas rota , es la gala de la -vizarria,que fi el arco la rom-
p e confaeraSjpor eío la guarence con íus puntas.- A l pa-
lies generólo las flechas, qiiele.arrauieían)íbiiplümas,q 
•le eternizan.Miradcomo pueden afear a garganta, que 
es vn elcudof Vnnm feutum pcfjdctcxca^ni la tcmpeííad 
de los go 1 pes, ni e 1 granizo de 1 as he r id Í s. 
Y o no fe que íe tiene e l l a Señorarfiempre fuípende 
, í iempre.enamora, í iempre hechiza ;pero nunca tan dul-
cemente como agora, que la han robado el adorno,que 
la han herido la garganta. Con quanra mas razón pode-
mos dezir a hera-soíura tan diuina, loqueallaeiotroa-
.mance loco á nofe que belleza profana.. 
Pcrron. ffUra-.iUncalL€wqgnis monihh'isvrnent, 
Arbuer J u t *cmm¿s ¿prentcjpni'j tii filapUccre 
JTgifpi'licita potes. 
P^egulre la deliciofa ambic ión de la hermofura todoslos 
leños al pielagoEritreo; peine todas las ondas al Bosforo 
de Tracia,redimiendo las períasde vñas conchas grole-
ramente hiñriadas,para que altamente f e l i z e 5 , ó pene an 
en elnacarde llisorejas, 6 fe aneguen íegunda v e z t n el 
cr i íUlde íusgarganras. Sola vos,Deidad peregrina,nun-
ca eilals mas agradable á la v i l l a , que quando al parecer 
masde lg reñada : mas prendé i squan to menosprendida: 
nunca os veo, ni mas triunfante, ni con mas ddpoxos, 
que quando os hallo dcípoxada : quando os roban da-
dorno, es quando robáis mas dulcemente las almas. 
Tufóla placeré 
VdfpoUatapaís . 
m 
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El a heiida del .cuello no,es dcinian , que os atea 5 íi-
no accidenre,que os agracia; gargantilla es,quje os ador-
na; no protanidad,que os agrauia. 
Quito vndia galante Salo mon feriarle á fu Ffpofa 
vna/oia para adorno de la^arganta , y dice la Eícri tura, 
que era vna gargantilla de oro c ó vnos elinaltes de plata 
Murentdasáureas fActcmtis tibí 'vermiculatas argento. La 
veríion de los Setenta es raui digna de reparo, Stmilitudí-
ucs akrifaciemus ubi camfligmatibusy& fuciis* N o d i z c ñ , Cant. í . 
que ha de íer gargantilla en las veras, í ino en la íeniejan-
z z , Similititdifjes , y quehadeformarfe villoía devnas 
cicatrices agagereadas. Cumfligmatíbus , & pttnftis.Ei 
cí l ignaaesla íeáaUquedexalal laga^lainuf t ion , ó l a h e -
rida.Puesenque feparecen las heridas a lasgargantilias, 
ó los diamantes á las llagas f L o que es vn borrón en 1 a 
h e r m 3 Í a r a , c o m o p u e d e í e r a l i ñ o e n l a g a l a ? C o m o h a 
deter iníignia de vna Señora la leña miierable de vna ef^  
el auai Que galantería es la vueftra,corteíano Adonis? A -
íi tratáis a vuellraEfpola ) Aíifeílejais a vuellra D a m a í 
Qoanto mascoí to ta es la joia,es la fineza mas tirana.Ea 
que n o , dice el Eí"poíb:Enaquellascentinelas del muro 
fue barbaridad el herirla, y viilania el vlcrajarla.. Percuffe-
riínrm^citftodes.El efeílocelebrOi quereíuÍLa * no lator- ^ 
peza^ue lecau la^ r ib ienca í id i íbu lpo í l io rad ia , quando an 
vueluo los ojos á mi eípoía^que viniedo herida^areze, 
que eíla mas agraciada, y que es cada íeñal vna eíhviía 
en la conítelacion de ib garganta. A/urenulas áureas D ó -
de leió lingularmente á nueLlro propoí i to Vatablo.^/ w 
reñidas áureasfacicmus tibicum clams. Pareze la verí ion 
fingida, Tegun esde ajuílada. Nofue vn clauo el iní l ru-
menro,que hirió arreuido el cuello de e(a Imagen íobe-
rana? Pues veis ai lo que io decía: el mi l mo clauo,que la 
hiere,aun mas la i i íbngea,que la agrabia,Tiendo cada fe-
í ia lde l ie r ro ,que la injuria, gargantilla de oro,que la ef-
xxi^Xiz.Murenulas áureasfaciemus tibí cum'claufs, 
Mas no tolo han deler gargantillas de oro , lasque 
adornen áefta Imagen herida 5 lino también aun otras 
mas j aritasdeperlas orientales. Poneíe vn diaSalomon a 
a^ntem-
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con templa í el cuello de fu El'poía, breue colofo de ala-
bad: roe rígido á fus dos Soles,ó torneada colima de pla-
taidondegrauo fu Non plus -vltrj, como eneÜrecho de 
criftal elorbe de laliermolura. JBuíqué otras bellezas,la 
dize,para al iño de fus neuados cuellos,ardíétes luzes de 
rubies,creípas ceatellas de diamante,q tuSunamitis her 
mola, no neceíitas de otras joias,pues te en r iquezé tus 
milhias perfecciones, mas diu inas ,quáto mas naturales. 
T u gargata paraq á meneíler perlas,quadoes todadeper 
ias tugargáta?Co///í f«//, vtmonilia. Yaosaduir t iotc l iz-
meteOrador maselcgante,que la palabra OriginalHítm 
como enfeñan doctos Rabinos, fignifíca las perlas 
que para enfartarfe tienen xa hechos íiis agugerilios. Ago 
ra entenderéis al Efpofo. La garganta de Saüamitis . ,de-
cia, escomo vnasriquifiraasperlas.q'^e no pudienn en 
iartarfe á no eiiar agugereadas:el herirlas no.es ofender-
las, ílno artificio par^enfartarlas,formando en el cuello 
de m i Eípoíagargantí l las,q la her mofean,las propias he 
ridas,que la vltraxan.Eícribe Focio,con la autoridad de 
í i lo l l r a to , en la vida de Apolonio^ quepara coger las 
.perlaslos Ifieños de Selirafe arrojan almar, c o m o d i -
cítros buzos,y fijando la planta cnla profundidad de fus 
arenas, van hiriendo vn geaero.de olf ras,que balian,con 
vaos clauos, que lleban; :y en conzes la candida fangre, 
que vierte el peze$illo berido,como va íal iendo por las 
conchas., va.congelandofe en perlas. JperiunturOfttea, 
& férreo jlilo perforAta ftntem quandam e m i t r u n t : E d pofl 
modttm lapi'defc'tt admodum ndíuraltsmargariu. Arrójale 
al mar delagracia el buzo mas atreuido, y at rauclándo 
con va clauo el terfo aacar.de aquella, garganta criflali-
na,cada raigo fe dilata ea perlas,y cada perla eamacha* 
m a . r ^ ñ t ^ s X o l U m t m i m r y t m o n i l í a , 
Pero aduertid, que en ellasperlas de Maria,no fo -
l o brilla fu hermoil i raj tambícn raia.íu mifcrkordia:que 
por efo compara Sa lomón el a d o r n ó l e la Efpoía al de 
lerufalen^ faaiuan,cl de XerufaLen al de la Efpofa. P u l -
chra es amicá mea¿fottiéís,&decera, ficut H í e r M e m , Y ca 
Apoc^l ipí^ £$ wdi tiimfalm7[im$onUm awAtmn, 
DelMtft. de la Purifx, de N . S . l y f 
Es la Eípoíá l a Ciudadcle nueftro refcigiorcn (u garganta 
cada e n d a es vna margarira ^pero es iiiargarira ,y herida 
quelc ahre también ,comopuerta.Erfin¿ul¿ f o n ¿ e r a n t 
ex finpilís mítrsarjtís.'Es v n a marga rica c a d a herida, porq: 
á;Mana>q.uien.pienía,q,ue la vltraxa,la adorna;.y es cada 
niargaritavnapuerra;porqueaun ai mi ín io tieaipo7que 
los ierros d e nueftras culpas quiere hechar cerrojos,)7 ca-
dados al Templo de fia miíericorciia?en tonzes nosfran-
queamas libre la entrada íu piedad tiernamete generó la . 
O í i n ó , para q u e viene a l templo María? Porque le 
rinde á la cerimonia de pudíicarre ? el o locauí to de que 
íirbeS. Para q u e Ion los candidos p o l l ú e los ? Para deíar-
mar las iras de Dios- con la dulce violencia de Tus oj os, 
que como al fin de pa loma, íon oi e l íacríficio lúas gra-
t o , y l a hoftia mas oportuna.Oe«// fM/ co/'í/ 'w^mw. Y a l l i 
el Caldeo Parafrafte.. Quam reéía fiuvt opera tna , & 
cccupAtíünes tu& ficutpullorum coltsm hx, químundtfunt^-vt 
cjfertrurfuper Alrtri meo.Yz la verdad Cató l icos , no ai taa 
biandaspíilomas^no ai vidimas tan eficaces para que D i 
os oluide nueftras culpas,com.o los oj os deíla n iña apor-
que es la n iña 'de luS 'Ojos .Yar i no viene o i Tolo á r e d i n ü r 
a íb hi io con e l precio,que manda la lei,dc aquellas c in -
co monedas, Cums ndemptto erit pojl •vHitmmenfem f.clis 
^/•g^/r/ ^M/w^^.Sino t a m b i é n , c o m o Madre tierna de los 
pecadores,viene a redimirlos agora, aun fíendo tan íub i 
do el Feícáte. Pero direis,qoiMaria le oftenüa piadoía c ó 
fu hijo,pues le redime,pero cóe l infame agrelbivq la hie 
re,permitiendo á laluAiciajque le prenda,no íc m u e í k a 
al parecer ,coi i ioMadre.Pleueío engaño . Yare ípodio por 
la piedad de eiia Señora el Tomas de Villanuena. O hone 
Jcfu I U m nofter es , & dwpikiiurees:. te nobis Pater dedity re 
nohis Materemit:-núfler es qt-H'ddettiu;nojier}qíéia emptus .O-
«báen leíus | dize elTogadoceleftial] ia todo iois nuel-
trOique para daros á los pecadores,vuelh'o m i í m o P a d r e 
os ha vendido,y vueílra propria Madre os ha comprado. 
Nvfteres, qu ¡¿datus'yji ofie r q uid c/?/ p f« Í . A g o r a v e r c is, c on , 
qual hijo es mas piadoía María , I leo el vno q u e cautiuan 
6 eoa el o t rOíqueredinie I Que importa^que Mar i a cau-
Z tiue 
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t iue alagrefcr , quando red ime á Chr i f tOj fialvnolerc 
d i m e para caut iuar le , y al o t r o ie cautiua para r ed imi r -
l e . 
Sujeta Dios al lugo dé los A í l r í o s e l pueblo debs 
l i r r a e ü t a S í ü i ^ i e n d o l e S j q u e es alago clcautluarlos, y el 
opri/nirios caricia. InfunicviVs Adam traham eos,in >///, 
Oícaa. cuUí chafitatis. Poco antes importunado d e í u s ruegos 
les auia concedido vnPríncipeyquepolÍLÍCülosgoberna 
i e ; y v a l e r o í o ios defendíeíe; Pero les dixo,que en nme$* 
tras d e í u e n o j ó l e s daba la Ubertadjque le p^ciían > Z)<áfli 
cisRcge tnfurore w-^ o. PuesSeñor aade avueí tro pueblo vn 
R e í , que ie defienda, es aborrecerle? Humillarle a v n t i -
^rano, que le opr ímales amarle? Sí,dlzc DioSjque c n t ó -
ces t i r ed imi r iüS i t l i e para cautiuarlos: y agora,el caut i -
uarlos es para r e a i m i r l o s . E n t ó ^ e s verdad es q ,d i ícurn-
an libres en los campes de lerulalen , pero luego a u i a n 
de g e m i r clclauos en las margenes del N i l o . Agora es 
• verdad,que arraf t rá cadenas ^ pero c o m o han de romper 
í u s tfiabones tan aprila ' , los gri l los, que parecen cruel 
t i r a n í a d e l o d í o ^ f o n tiernos la^osdel ca r iño . /» -vinculvs 
' cham/itf's.hos S e t é c a aun c o m a s energía.£f crocis^iufi 
percuticns ahpk maxilÍAs eorum. Era con í iumbre de los 
anr iguos^ara dar l iber tad á v n elclauo, darle vna bote-
tadapr imero .Quien ignora el v e r í o de Claudiano? 
T n f í s conditío , ftilfaTdffoníercccdh 
Agora entenderemos la do¿ía Valent ía de los Griegas 
con l o vulgar de e í l e r i t o í ingularmente . Q j n e n viere 
el r i g o r [ d i z e Dios j c o n q u e m i brazo ba deicargado ra-
tos golpe siobre m i pueblo, peníara ,claro e í i a , que le 
ca íb ' go enojado,que le maltrato enfurecido;Mas no,no 
• es a í i , q u e el c a u t i u e r i o n o e s agrabio, q í ) a n d o aícgura 
: Ja libertad el cau t iue r io j i n e s a f r e t o í a injuria,quando es 
• í e ñ a d e laliberrad^a mano,qi!c en la mexil ládel eíclauo 
' i m p r i m i ó car iñoíamente el d u e ñ o , E r eroeis^quajiperci*' 
tíens alcípa maxtlias eorum, 
£ f a el priaier albergue de la vida, aunque eílrccbo 
ambi-
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íambiciofo teatro de la masíangnenrabata l l í í .Luchanan-
Zara,)7 Fáres,fubre quai auia de iaiir primero a gozar eí-
ta luzdelos mortaJes,cofiio l inoúicran mas apetecibles 
a u n io-s h orro r es d e a q u c l i a 1 ob rega ca r c 1. C o m o , l i c a -
da vnole ví'urparealocroiafaíigreqcit. ' le anima , delca 
cada vao beberle al otro la íaíigre. A i coucebirre vinie-
ron en vnirkvy al nacer procuran derramarla. Que piet-
;o labe el azero de ia dilcordia cortarle al amor ios nu-
dos ciegoSjque pudiejron róperíe^y nopud ie r andc í a t a r -
íe lSi aun dos hermanos delíierran á la paz, y entre iacos 
tan amignbies: en qne región hallará abrigo' Que pe-
chola dará hotpedage? Lucha Zara valiente , y l ácando 
vn bra^o criuntante , l aquea l i í \ e a l p a r t o c u i d a d o í a l c 
/L'zga ia por tá pcrdido,q le pone vna leñal para hallarle: 
coa vn hilo de purpura le ataquizas para darle á enten-
der lo ambic ió lo , y lo caduco de l a vida en aquel gero-
glifíeoíangriento,comofragil .PeníauatnLin.far l ibre , y 
& t e rinde apri í ionado. El vinculo lleua por lo menos, 
aunque no logra él maiorazgo. M a l í upo atar íu dedo, 
qu í enpe rmi t i ó quele le ataien : pata nada es bueno vn 
atado. Encogiendo el bramóle buelueal calabozoanti- 1 
guo, y íeret i ra quandoiaeLlápre íb :á muí buen t iempo 
ie r e t r ac .Co iuú quiere medrar íi le encoge í Loscnco-
gidos nunca medraron. Fa resñ ,que i'ale agozardiebofa 
mente la purpura Real,noen pri í ioneshumildes,f íno en 
auguftas libertades.///o veto mrahertte manurriy egnjfus efl 
éí terSf íkte elios dos Infantes claro el"i;á,qualquiera diria 
que el mas bien librado es Fares, fupueíío que fe fefíe/a 
]¡bre,quando Zara gime apri í ionado. Pues en verdad, q ' 
no lo juzgo afi^aunque d i í c re ta , ia Comadre ; antes 1c 
dixo á Fares en la verfion de Caietano. Dixírquc muíier, 
Curdíutftftt}Suertedhtifto. C o m o fi dixera (explica el 
gran bcolialie)Sobre t i ha de cargar eíla difeordia. Efe 
alcázar de la fortuna, para que te deílruia lefabríC3s:el 
milmoedificioqueleuantas , te oprimirá con íu ruina. ' 
Sipiificarurjquod omnis tfbt imperuoptdifcifjio retorquebítu t 
fupcripfum infanrem.?ucscomo z foCúmo es Zara mas 
dichoio que fares, quando Zara llora dela íkes ; y Fares 
Z z aplaude 
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aplaude Vitorias? Qiiando el v n o arraftra cadenas, y el 
ocro ciñe coronas? Porque en Fares Ion prelagios de Tu 
ruina los m i í m o s trofeos de l u gloria.Si aora canta, por 
que rompe ios grillos,preíto llorará al ion de ílis eslabo -
nes.Síípcr ffc/iMi'/ío.Zara empero aunque bueluc al cala-
b o z o obrcuro,es para ialirmas g lo r io ío , porque Jieua 
prendas que le rediman en los ¡acos que le apriGonan. 
A m b r o í jLa luíHcia d i x o Ambro l lo que le auiapreío . o h j k t r í x 
tn i .Mafortajfeiujlma.Mzs que importa que la luíticia le prenda, 
(ft* ü ha de íaluarle la Miíericordia? bi va teñida la purpura 
que ha de cautiuarle en la íangre q ha de redimirle? Yalo 
dixo elPalbaíio .7/^ mdnus in vtero coccum retrAxirJudicia 
-videltcet Chrijli papioniSyCiutis ejfvfiofanguinis genus lihcrA-. 
uit humanum. Mas piadola esTamar con Zara, que con 
Fares,pues aunque kentregaa las manos de la l u í l i c i a . 
objletyixfonajfc íuf l i t td .Alvno le cautiua, para redimir-
le: y al otro le redime para cautiuarle. Y o i en nuellro 
Euangelio fe lo dixo también áefe Faresdiuino S i m e ó , 
Eccehicpofitus éfttn ruínam. Teoíi iaro* H c c efl, ifft pajfu-
nts tf¿í0* cafurus tn moYtem&cum ceciderit ipfe, multi re-
furgenr.Eñt íoberano Infante,que viene o i en los bracos 
de íu Madre al Templo,ha de m o r i r , para que noí otros 
viuaraos ,y ha de caeispara que nos leuantemos. De fu 
muerte hade nacer nueilra vida;en fus tormentos íe ali-
ñ a nueftra g lor ia -Oi íe redime para cautiuarnos 5 y oi fe 
cautiua para redimirnos.7> «o /^V Patcrdediute nohis M a 
rcremitinofteres,(¡ui(tdíí¡:usjnoftey,(¡uidemj¡>tus. 
Rara piedad la de Maria! Tan afable con el que la 
vltraja! Tancruehcon el que iaadorai Negarle al H i j o 
que nació de fus ent rañas ,por no faltar al que adopta! Sa 
criñcar el mas Inocente Corderillo,porqueno muera e l 
Eruto mas torpe] Por la canalla mas infame, deíperdicia 
Ja íangre mas noble! O moní l ruoüdad de la gracia, con-
tra roda la naturaleza! Oquanras da elle amor generólas 
embidias al Cielo, y altas vanidades a la tierra! C d o í b 
tienen á Dios eftas añi las , y no es mucho que le tengan 
ce ló lo ,porque Maria íeo i lenta Madre tan fina de los pe 
madores, que pueíla entre los hombres,Y entre Dios, pa-
rece 
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í c c e , q u e a u n f a ! t a r a a l m i í m o D I o s , p o m o falcar a los 
hombres, dexando al que amante ia bufca , porbulcac 
amante al que ia dexa. 
Retirofe vna vez el Efpoíb , dexando a la Yeldad 
enamorada en brebes ratos de auiencia muchos íiglos de 
foiedades.Tlerna fe queja la hermoíuraf i rme,ypara que 
los lieue al auíente , le encomienda blandos fuípiros ú 
aire.Con eftos afeüos amorofos coníidera á MariaGui-
lieimo , quando mira fubiráfu H i j o efta Señora en la 
triunfal Carrosa de vna nuue, á pifar g lo r io íamenté las 
Efl: reí las. Ya que os vais3le dize M aria, licuadme íei ior , 
para que también participe vueñras glorias quien a pa-
decido vueítras penas.Como no? Yofabre irme íino guf 
tais de licuarme. Queréis viuiraufente, ybiafomisde 
amante}Tvdheme¡>oft tcicunemus in odorem 'VMgucntomm 
íwotííw.Peroaduerrid ( o b í e m a e l d o d o Abad) que no 
le pide á fu hijo que ia lieue aora contigo,fino que ia lle-
ne defpues Necaitytrahe metecum ; fed tr¿hcmepofl te. Y 
añado yo,que el verbo traho7ác que vfa,no íignifica ile-1 
uarcon güilo,f ino arrallrar con violencia. Luego M a -
ría oftenta deldenes,y no publica finezas.Para acompa-
ñar a fu H i j o , l i n fuercas que la arraítren , nobaftanala-
gos,quela llenen? C o m o dilata el feguirie, f ide íea taa 
an lióla el verle? Nec mt trahe me vecum f^ed trahemepoft te. 
Oíd la razón del Padre. Vt chantatem fuam erga gemís 
h u m A n u m manifeftet . hucha, combatida Maria de dos coit 5 m b C l 
trarios afectos. Vnas vezesieuantaios ojos al Cielo 5 y 
otras ios inclina ala c ier ra .Cótépia t r i iunfante á C h r i l t o 
en el aicacar de la gloria , y ve poílrados á los mortales 
en erte valle de miferias.Por vna parte la llama fu H i j o . y 
ios hombres por otra parte.A todosqui í lcra afií l ir ies, y 
a ni nguno quiíiera faltarle. Fiudtua en el golfo del amor 
entre recios Aquilones, entre opuefíos vracanes; ia be-
fa las Eitrellas con la proa, y ia hja la quilla en las are-
nas. Biádos cmlales nos la reíti tuien,íi airadas olas nos la 
lleban. Veis aquí ia empreía de T i t o Vefpcí iano,vn Del 
finenrrofeado á vna ancora,y es otra dei termino con el 
raio,qtiehizo batir Augufio en íus monedas.Como an-
Y i . cora 
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cora fe detiene fíxada,coíViG Deifin corre ligera, ardí en-' 
te,}7 veloz,cornc>.raio;p.erü inaioble t a í n b i c , c o ¡ n ü pie-: 
dra. Mas ó ternura grande! albricias,que vencimos ios 
hombres: entre rtolotros te queda. Necjueah rr¿he me 
tecMmfolpofi te. NiolebAt . idlmc[añidió Gui i ie imo^ .ñ í^ / 
Ecclefl* deejfct Entonzes dize el Padrevíblicitaba CÍ i t iüo 
tus caricias jperoios hombres auian mcnefter íuafiften-
t\ia^y/es Marta tan ñna c(3n no ío t ros , queauna Dios le 
negara ele aiiuio,por no faltar ai de los pecadores. M u -
cho la tira Ib H i j o deíde el Cielo; pero maslaar.raftra la 
tierra j íucedlendole io que á la i u n o f ibuioia a ella dei-
dad verdadera . t íc r iue Homero^que tenialuno en iai le 
giondel aircatada vnapiedraalos pies, ya h cintura 
vnacadena,de cuioseslabones,paralublria configo, t i -
raba lupiter con gran tuerza, fin que jamas pudicíe ven-
ze re l tmpu i íó que la arrebataba al pelo , que la detenia.. 
Agora Taque es verdad en MarIa,lo queen l u n o f íe íuc-
ñ o del Poeta. Agora í l , que aun el brazo de VP D i o * 
foreexara muti lmente; porque á Maria la dec ie íe con 
violencia mas dulce clamor de los hombres, y el p e í b 
de la tierra.Sin la compañia de los mortales,a u n la de íii 
H i j o de ídeña:v io lcnta i ra , í i va íb i a ; Trahcmei pero co-
mo vaia acopañada ; entonzes S que correrá ligera. C«-
rx.emus inodorc ^«gfíewforw/wí^oríiw.Comoíldixerayen 
elientir de vngraue Interprete. Non i>enUmincQn¡mtt<t-
Delrri5 tAyftd mecum aecurrent d U ipféadoiefcentídxfiiU meie, 
tn Catenú Pero que damas juzgareis,que Ion eí las ,caios ala-
gos antepone la Hipóla auaaiascariciasde íu Hijo,con1 
tan tiernas demortraciones, con ran extraordinarias f i -
nezas? las almas íbnvquela in jur iandos pecadores, que 
Ja ofenden;ele m i í m o agrelor infame , quearrebatado 
del infierno todoie acreuio con manos barbaras a herir-
la. Bien íe explicó Sa lomón , como fentido amoro ía -
mente,cn aquel gerogli í lco diiereto del L i l io , y las ef • 
pinas. S,/c«f i / 7 / i n t c t f p m í t s ^ fie a mea Í mica nrerfil Í JS .Y 
a q i ü o p o r t u n a m e n t e la Parafcaíl Caldea. Ep) eomparata 
fumropí,% qu^ germÍnm:tntcrfpinas^k (¡uihus peYforantur,&t 
mmü&ntuífol ia das: fics¿ofitm . confumáa . És ia Eipoía -
. i neuada 
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nciudo lil ioEsla ErpofaneuadoLIlIo,cadida azucena; 
pero e sL iüo cercado de cambroneSiCiüaselpioas agudas 
le hieren desapiadadas, y le maltratan groí eras. Bienes 
verdad,que no pudiera herirle,fino las mouiera elfuror 
de las tempefiades con el i m p u l í o d e l o s v i e n t o s . Para 
maldad tan exlecrablejdize Aponio , queatreuimiento 
bailara , ano precipitarle todas lasfurias del infierno? 
Sicutfpince -venta morxUccrant Ulium; í ic f i l i j improbíf i i -
lícerfpiriru (¿tAn* agítatL Que para maltratar vn l i i Ío ,ca 
dido retrato de M a r í a , a n o mouerle fatanas,que brazo 
pudiera míjueríe? Veis aquí las almas, que deben a efia 
Señora también pagadas finezas: los pecadores, que la 
agrabian: los íacri legos.que la hieren: efiacsla la com-
pañía gut lo ia , que antepone á la de íu hi /o. Por aílilír 
a vn bárbaro ,que la in íur ia /a l ta cafi á vn DioSjque laga 
lantea, Trahe mepoft te: curremus inodorem -vnguentorum 
tuhrum, Non venicim incomhcítAj fed, mecitmaciment i l l x 
iffk <tí¡olefccntula filix m e * , 
O b í e r u ó aquí Gifierio, qucel Li i ío maltratadodc 
las eípinas,reípira mas fragancias ; y que afi ella Señora 
no ío loe f t a m a s p i a d o í a , quando mas agrauiada ; fino 
también mas triunfante, quando mas herida. O I en el 
templo la d: xo S imeón ,que auia de atrauefarla el pecho 
la m a s I a n gr i e n t a c uc h i lia. £ f f «<< w zp/i« 5 4 w am gíadi trs 
• penyavfihh.Fcro Eut imiodeíCubrioenias .heTÍdas 'det i -
taelpada el maior r r o f e o d e M a r í a . E l a z e r o , q ü e l a h i e -
• re(dizeel Padrejes lapafionde fu H i j o , / í u f r í endoMa 
ría los dolores, que íblo pudo toierarvn-Dlos , parece 
que le de ímien tc humana, pues alienta- tlierzas diu-i-
Armada la Efpofá de fu velíeza mirfiiájraíé aleara-
pocon arrojos de valiente, y prefunciones de amante. 
Quantas lazes peino a l agueña , trenza feroz en íinlícá-
res raios. Quien avifto herrnoí ura tan fiera ? Quien vio 
jamas fiereza tan hermoía? N o contenta de venzer,co-
mo Venus,quiere triunfarjCoraoBelona^ aun no puede 
recoger, por maspr ie ía ,qu€ fedan lusraanos,losdulees 
trofeos 
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trofeos de rusojos .Díeí l raroraia^efquadronesde j iuié-
,tad biendiclplinada ; y quandopudiera eícuíaria teme-
ridades el bai lón,ambicioradel n e l g o , e m p u ñ a el eftan-
darte. Aíi explica muchos interpretes aquel verlo ddre 
diuino Epita\amio.Tcrríhil is , i /tcí l lrofMm actes ordinata. 
Donde tiene la letra o ú ^ m ú . T e m b l l t S j y t - y e x ú U t c i . Y d. 
otro del capitulo terceto.Onh"«rf«/VrVi mecharftatem.Dó 
de trafladan ios Setenta. K£>x///mrw£,w in mecharitas.Fe-
ro veamos los terrores, que vibra quando deípliega la 
vandera, quando tremola e le í l andar te . N o l a v i í t e i s 
fal irorgulloía; pues miradla agora deímaiada. Entre a-
quellas flores íe reclina, muítias ia las de íu í emblan te . 
Fitlcite meflorlhus , fttpate memalís , qula címon Unguco, 
Pues como bufca las delicias de Flora entre los horrores 
de Marte 5 Quando fe potira débil ,porque la aclaman re-
iñble.TeYVibilisyift -vexdlataSi destalleze tan rendidajCO 
xno íe pregona triunfanteí Como hade vatír la vandera, 
quie tan deímaiada fe abate? Ella miirna reíponde poríu 
orgullo. Qjua amoreUngHeo.hos Setenta. Quí*-vulneratá 
churttate.Ho veis?dizela Eipoía, que los e ícuadronesde 
mis hue íks los ordena la caridad apacible, y noíangr ien 
toe l corajc.Ordi'nauit ¡n mecharkatem.YctázdcSjqúC me 
defmaio herida; pero en ellas lides a moro íasdos rendi. 
mientos aíeguran triunfos,porque infunden alientoslos 
deímaios* Verdades, que las centinelas me hirieron, 
Vulnerauerunt mecufiodes. Verdades, que me defpoxa-
ron. TullemntpalUum meum. G como el Original lee. 
Tulletimt i*elum meum mihi. Pero como ion de la Cari-
dad eflas batallas, aora me aclamo Vencedora , quando 
me poftro deímaiada. Agora oí lento defpoxos, quando 
padezco agrauios: agora , que eftoi herida , es quando 
triunfo coronada. C£Wd yulnerata c\)íirit¿te,yexillum eius 
in me chan f4 í , 
Periíaria vano e l inf ie rno ,quea t reu iendofeá vnre-
trato de cíla Señora , bolueria triunfante fu arrogancia. 
O quanto le ciega el humo, que le aibmbra! O que po-
co le alumbra el fuego, que le ábrala ! C o m o te atrebes 
ai r oü ro de Mar ia , £ haa de fulminarte fus lazes,y vali-
endo 
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éndoíe de tuspropiias armas? ñ ha de ícr aunque rebel-
de cueabeza glorioíb trofeo de fus plantas? 
Parte íoberbio contra Barac Siíára, y adiuinan--
do íu MLiger?aun erítre cóntingeneias taMdüüoías,d íu-
ceíb de ia batalla^ empieza ia a rexer los laureles infauí"--
: tameme prcuenida,)^ neciamente confi-aéa/- Fila íera 
ora,deziarenquemiefpoíb triunfanteébrlrubricadoíus • 
victorias con la íangrc de íus eontráiioá'v-fiendoparala 
pluma de íu azero corro papel todo eí campo. Ya me pa--
rece que le veo repartir entre.todos los'dclpojos j que 
ganó íblament-eíu brazos cómpjclendoíélo va leí o Ib ds' 
fu dieílra con lo liberal deib mano. Fe rfitxn mine f^cü^ 
íítuidtt. Solamente-reiertia pata íi los vellidos de no ib 
que veileza , como prefa mas corteíana. VcjksciiuerfQ¿ • 
ntm co lón im Sifar^ rr^í/M^«y/« í'rAc/rfwYa íe-abrapoí-
t radolamashermoíadelas miigeres Val mas valienre 
de los hombres, par-a qué venza tambkn a la hermoí u-
ra, quien fupo rendirá la fiereza.' E t f uleherfiryía f x m n 
7iíiYum di:¿ttuY c/- EllosGraculos derramaba entre íus coi 
tinas aquella Sibila farioía , a.que!la-vaRa Fdtonila.Pero 
.mirad ^ran al rebesfucéde. L-Je?,a Siíara al tabeiúñenlo 
de laieí, reclinaíe deículdado 5 y aauicríe la-ECcritnrnj 
q.ie íe cabrio con vn velo, queera el maníode Iaci,le-
gun obíeruacurioíamenre Arias •Monrano v-Et f é d ipj-
peruiteum pallw.DiiQvmQfc necÍG,Y,Vigilanrelá Hcreina 
Je taládra las llenes con la punta de -vn elaHO/taii agudo1, 
que palpitando'entre mortales agoniaS'Car£4'mHerable 
áíus plantas; RaroalientoMniiiortal eldíi^ida-haza* 
ña ! O Semiramis varonil! Oafrencagenefoíade Alci-
des! Rindaíe a tu ciauo túclaua,No cm-peiíó me deten -^
go en la vitoriaí-aunque pudiera arrebatarme-por eílfa» 
• ñ i .Lo que me cania mas nouedad es elver q (p&femími 
cóel traxede vna mugervn caudillo-tan csubrzodo.-y.q^ 
1 acl, pa ra vn a a CCÍOD tan p e 1 ig roí a eche m? no íbl a íu e ce • 
de vn clauo,flaco inÜmmento {iempre,bia-fv dcftouo 
lo he menefter.,obíeruadío)6- ia f.<e(eclauo-de hiem>.;:^ > 
mo ío í t foquieasó fueíe la haíiilla de vn mack re-» i p » 
JUQ traíladá ibsScté^a?y.cícn*t;ecóOf igenesAv gu íl ÍÍ:OÍ-
A a- Mtni . 8 0 
1S4 Sermón Optimo, 
M n i i f t i n v'ftt ¿¡¡uKill' . im, Pu.C)iioabnaf-.para qu?Si-
íara fecubricíb, orra ropa mxi oportuna ca acuella tica-
da de caaipaña? No abría incxores armas en el taberná-
culo Je feábl para íegaric el cuello có nías facilidad ai Ti -
rano-? í-i abría?pero ningunolaera iníhumento tan pro-
porciona Jo. .Preguntando el.Bernardo, porque eligió 
Dios,para rendir vn mon-ftruo tan horrible ávna m ¡ger 
.tandelicada? R.eíponde?qaecoraoeldeaiompíevaiio 
de vna m:iger,para tfiuníar-qaiere Dios valerle de otra 
para vencerle con íias proprlas armas. Oí pues ^ enrola de 
íii HijoMaria , para alcanzar ellas Vitorias, profigae 
efliasazañas, poitrando a Lucifer valerofa con los íilos 
delli milinaeípada. CmhscfiruAtx yiciortacjlynifi M a -
ri.€ y i>t:¡iíí vícefett per fxminúm, yincererur per ipfím. No 
íe atreuio á raígar el den-sonio á vna ] magen de ella Se -
ñora el velo, que la adornaba? No hirioelroliro de efa 
linage celeílíal con vn clano de la cortina? No le mal-
trató.conioaueis oído táblen, con vnahallilla delnaar-
,co ? Pues cúbrale oipara í'u ruina-'.ealá tocapara fu tor-
mento ele milhio volante (agrado.Maltrátele otra Lma 
gen de María con la haftíila de otro maderorhicrale con 
la Punta de otro clauo, para que Taiga mas airólo el del-
pique, para que el triunfo campee mas corteí'ano : Y íl 
el inílru mentó del agrauiofae vn clauo , viia haLlilla , y 
vn velo,íea también ennftrumentodel caíllgo vn velo, 
vna haftíila, y vn clauo. Aclamemos pues feruorofos 
tan elclarecida visoria con los verlos , que Debora la 
aclama. Bcneditlñintcr mulleres lacl , & benediccttar in 
Tabernáculo f w . Bendita leáis,6 Señora,entre todas las 
Mugeres. Bendita leáis en el trono vueftro, como la-
d en fu tabernáculo. Ya eftá el demonio rendido á vueí' 
tros pies, como alfombra de vuellras plantas , fiendo 
la í'angíienta ponzoña , que vierte, tirio veneno , para 
matizarla. Voluehaturjinte pedes ems. Mas no íolo ven-
céis como lael, también Señora triunfáis como íudit, 
queporefoosrepitemi Cabildo Uuítriílmoco feftiuas 
aclamaciones, lagradasenhorabuenas, loachi'm autem 
Jumínus Sacetdos yenit in Betidiam cum yniuerjis frefhy-
tens 
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terts , y t i'idctefliidit. Poreíb mejoráis en adornos 
reípiandeciéteslasveÜiüiirasdcvucÜro agrsüiü,ccmo 
ludii: las de íu viudez. Tarüe lkgóeiodioaquiíaros el 
velo, queia- vueftroanioros rétiia deíi elada ; stoíele 
claro eíta, como l'ga: que de liga liruio, para qi e noíe 
-oshuieíe aquelpaxariilü in cauto. Silecauilucítls^paí^ 
redimirle , quando áleílis Icrediniis^ para cautíijarle, 
cautiuadnos a todos amorolamenté: pues tcmbicn lo-
mos vucílros hijos: redimidnos, puesíoistsmbitn nu-
cílmMadre. Ahora es el tiempo jSeñorajde remedian 
nueüros males, que agora (abréis curarnud-
tras heridas, en í m , como acuchillada^ 
aíegurandonos con la ialud de U 
gracia, la vida eterna de la 
gloria, & c ; 
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DE LA ASyMPCION DE 
N V E S T R A SEÑORA. 
Kt? P R E D I C O L E , qf-g 
Calificador de la Santa General Inqutfi-
cion*, Al? ad del Colegio de S,Vicente^M.aef 
4rogeneral de la Congregación de S."Benito 
* de Efpana^ Catedrático de Uurand.o 
m la Vniuerfidad ds 
Salamanca» 
PARIA optímam partera eíegít, qu^ 
nonaufereturabea.Luc^e i o. 
A R A PREDICAR EL V L T Í M O 
triunfo de Mariana AiImipcio glorio-
faalos Cielos, que csel vkimo Ser-
món,y el mas Inferior por mi,defte no-
uenario íagrado.Mañana no aiSemio, 
porque celcbra.de Pontifical el iiüílri-
íiaio, 
t S B " Sermón cttauo • 
fimoy RcncrcndirimcS.eíS.D. Gabriel tíeEfpatza, por 
k gracia de Dics , y de la (anta Sede Apcíl-oiicr: Cl i lpo 
de Salamanca. Yquan áo el íumnK) Sacerdote entraba a 
celebrar en el Santuario , fe mandaba en la iei aiíi h,i a 
q nadie le haibíc en el Tí tci naculo, ni eniraíe en e]32Í-
Kéuidc ta quetc hüi.icíe corcluldc el-íacrificio. Nul lus l.cmi-
€ l ó . i ' * n t; m j i j ln. t.a [rorme uloy(¡u and o P o n qfí x S a ti M uari u m tnpe -
I-7» ¿¡tury-vt YO c^t ¡)roj}}&pro dornofuA7 &• prüyntucrfo ecc Ui 
J f m i i donccegmliatuy.Pero en la lei de-gracia le ha dilíti 
rrido con lobc rano acierto, ro impedir.eiingreíb en ia 
Iglefia á los fíeles quando celebra nuefirO lummoSacer 
dorc^determiiur il,qne guarden en eliaíbmmo ülenclo-
todos, alíalos Predicadores. Y con razón, porque en 
la verdad mas enleña , mas periuade, y mas deíagrauia 
á-Mariarantlíimaíu ílallriíima celebrando, que pudie-
ra el Oradormas pertedo coafu declamacionEuange-
iíea..... \ \ n 55L VR-
Para predicar pues el vlnrao triunfo deM aria fu 
Arumpcion glerioía á losCielos-iengp necefidad eíe to 
das las k tras délos Alphabeto-sí íbia ja cartilla me ba de 
xadolos Oradores; de eíte Oüanaiió 1 agradó l y ha!¡o 
por mi cuenta , que me falta la primera,y mas principal 
eici Abecedario He-brco>coníia de ve inte y dos, de las 
c-i:aics rodas -l- valió Salomón para celebrar las cxcelé-
das de María en veinte y.dbs vCríos de que íe compone 
Probefi el capitulo treinta y vno de los Proberbios; correlpon-
3 i • diendo acadalerra íu verlo, y ac-eda letra vn elogio de 
Velazq eftaíoberana Princela: la primera letra de la cartilla He 
(IcGocej? brea,que comienza la primeia-exceler-cia ele Mará isa 
tídn.lih. tiiima dize afi : A l ullvnm fortcm qiiis fjméníét.) freenhúr* 
z-depr- de i lttmis finihiis prcuum dus iYSi quifiera laber qual fue 
f**}. 5 • Ia pernera excelencia de M aria', oiganMa tucir u N- P. 
d -^not. i . ian BernardOjfne íu Concepción pi. riíima en.el primer 
»• i 3 • inibncexk4ü íer. No recibió María el íer primero de íu 
Bernard; Concepción, por d camino común , por donde Je peci-
iuim. 2. uimos-losdemas-, vínole deriuil Icxos. aíJa^a'-in, aiJaíc 
wmijjiis le dio íé primer principio, y íu vltimo ñ ^ - P - n c y l , & cíe 
cjt. y i t lints fin ¡bus p nt m m m s . Hoccjl^ú lz © aora JUÍ i k m 1''-
do 
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d-3"] Mon iiiJc, non panfum , nm.mediocrc,- fian deniqvc , a? 
¿•j r err j , nec de Ccs lo proxtmó réfflSüfiifátfnm t- rtis míi'ké m u~ 
Uófh yfid a fummo C^sir, egrejio cinf,\$o recibió l"u primer 
ie t^MarLi de principio-vil, pequeño , ó mediano , no fe 
le dio la tierra ,,ni eoía queá tierra parezca,tan poco-íé 
le dio el Cielo próximo ala cierra, qae a eíta ral vez le 
manchan, Ó le cubren los .vapores, que ex al a i a tic rra 5 
fino el Cielo mis rublirne, adonde le recíuio inmediata 
mente de Dios como de vñlco'principio, y-vltimo 8a 
-íuio.Prycw/, & de vltrnts finib'ts prctium eius. 
Coa ella primera Letra deiAbecedario Hebreo co-
mievacan todos los alphabetos., ei Griego, el Arábigo, 
el Latino, y el Efpañol, con eíia diferencia , que el.He-
breo pronunciaruprimeraietra^/c'pl^elGrlcgOyf/f'^ 'Vocal'u, 
el. Arabigoví//pl7,6 AliphitfCl Latino,y el Eípañol //,ef- £CCicii' 
ta letra es la primera , que-pronuncían todas las nació- //^^ *r 
nes del mundo , y la primera que articulan los niños re-, 
cien nacidos. La experiencia nos lo eníeña,pues la pri-
mera voz,que les olmos es / f ,^ , lenif icando pueseüa 
letra la Concepción puríílma de María,y íiendo la pri -
mera délos Alphabetos todos, y la primera voz que 
¡pronuncian los hombres: todas las naciones del mundo . ' í ' - , 
id Hebreo, el'Griego, el Arabigo,erLat:lno , y el £ípa-
ñol en la primera ietrajque articulanconíicían,ypubii- ^ 
can áMariafantifimaConccbida (in mancha de pecado 
O riginal,que es el primer elogio de íugrandecajPrt-c ^/, 
dT"deidtimis¡imb 11 s pretium eíu •>. 
Eítaes pueslaprimera íeDra .de los Alphabetos to-
dos,yQ io no me engaño cíla letra es la borrada, porque 
en aquella-Imagen agrauiada, efta (acriilegamentc bo' 
rrado el titulo gloriofo, que la publica en íu Coucepció 
purifima concebida fin pecado original.Sin ctHilccra no 
es poíibje predicar, porque aunque el íermon, que me 
cupo es de la Aiumpcion glorióla de María, no me atre 
uo a predicarla triunfante en el Cielo, G primero ñola s 
¡ confiefo Concebida Gn pecado original en la tierra-
Señora para que ella letra fe reílitula á la cartilla 
. de vueííros elogio5;y queden enteros los alphabetos.de 
vueltros 
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vueñras excelencias , toda la íangre de fu deuoclon os 
ha cfrecido ella iantifima Igleíia,inüimiendo eñe fagra 
do oclaúario á honra de v-ueftros miüerios todos,en de 
íagrauios de la of.nfa que os hiz,oJa-mano íacrilcg^,cue-
le atreuio ahorrar la p.irnera letrade vueílro alphabe-
t o , que publica vncílra Concepción en gracia. 
Eícriuafe de.nuebo Virgen faEiniíima con la íangre 
de nueüros corazones,para que io pueda predicar el íer 
naon vltimo de vueílras glorias, bieia le que he de que-
dar corro, avilla de Oradores tan eannentes corao he-
mos oido, y admirado en eüos días.» Perc conílielomc-
que es vucílra grandeza tan íuperior,que el que mas os 
procura alabar defpues de-auer trabajado mucho., íe 
queda en los primeros elementos del Alphabeto,como 
le í'ucedio a Salomón, pues qi,]ando masempeñado ef-
taba en vueílros elogios j no pudopalar de las veinte y 
dos letras de la cartilla Hebrea, y con razón, porque en 
- ~ y - alabanzas de Maria el que mas adelanta, íe quedaen la 
ECCCi» cavú lh iCum confumamrk homo-) tunc 'nicipiet. Y aun ello 
18 * y i no puede íer obra de la naturaleza,íino esfaerzo í'upcri-
16 or de la graciá. A V B M A R I A . 
A l a l ia optimam partem¿leg¿t7 qua 
non auftretur ah tu. • 
Luc^.vbifupra. 
cabo coneíla vida mortal M aria Virgen, Ma 
drede Dios, Reina de íosAngdeS;ySeñorami-
eftra-j pero apenas acabó íin penal que no ai lu-
gar parada-pena >ü-dondc no htiuoni por vn inihntt cu-i-
pa] quandoreunido lu íacratifimocuerpoáiu beiiditi-
íima alma enteramenre-sloriola le íübioa los Cielos, 
tan inmediata fueb. Afumpcion al cleícardje k r en tifa 
vida, queparece jque nomurio ? oquenomurio en la 
vcr^jckN Lea 
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2 LcaelmasarcntOjdizeS. Epi^nioJasEícri fpjfan, 
turas ügradASjíiactexarapice^ae noregillpc lli cuida h x í . y S 
do^y loaUarájquenoíedize£n oíngunapaitedellas, ni 
que murió,ni que no murió María,ni que ia íepultaron, 
ñique no ia^ícpultaron.Qw^mwf ^e¡i¡gii\¡cri¡)turAfum& 
non iHucnQYint i'tiqttejneque mortem Aíanjc^ iec iucrnor* . 
tttafittneci'.izan fepidtafltydn nonfiptflta.Vucs que no mu-
rio María:? Epifcaniono le atreuio a dezlr,q!je auia muer 
to.y ie acogió al íagrado del fiiencio en eíle Mifterio de 
ín Aluncion gioriolarEgo enhn non Audeodiccre, fiel filen* 
*uiim ero «Seria,l'egun elbjinmortal Mariaí Tara 
poco me atreuo a afirmario,CLincluic Epifaniomo digo, 
que murio^m.digOjquefne inmortai: A o^/) .rfwrew definió 
hoc^rtto dííiOyqmdJmynortdUs mánfityfid tic^ue^fmm, an 
i N o es cierto.,que reíucitó gloriGÍa? Si.La re 
furreccion no í upone muerte} Tarnbien.Luego es cier-
to,que murió. Parece.coníiante. Porque pues dexa en íi-
lencio Epifanioia muerte de Maria? Porque no ladizc 
h Efcritura. Que importa,ílja conuence la razón? N o 
conuence al par.ccer:porque aunque no íea verdad,-quc 
murió Maria/uefu muecte para rei'ucitar glorióla á me 
jor.vldaífue vna muerte v i t a l y muerte deíta calidad 
no merece nombre de muerte :: por eío no lo di -
zela Eícritura:por eíb lo calla Epifanio. Fue tan inme-
diataJa reíurreccion á la muerte,que al tomar la pluma 
el Eíeritor.íagrado,par.areferirla muerta,la halló reluei-
tada;por cío no pudo conteftardefumuerte,y íe ia^exó 
en el tintero.: con razón,porque Maria no murió par a 
morir,íino para reíucltarglorioíaíy efto noesmorir ,ai 
parccerjíino mejorar debida. Hafta aquino mas íintio 
Epitanio en el íilcn£'ío,y en la duda deia muerte de Ma-
• 4:ia,como aduirtio do¿to el Ikülritimo leñór Obifpodc 
Badajoz,gloria de los Eícrltores deíte:íiglo de mi Rei i - Ccrdái 
.gion Íagrada./We?2í eius eft.,áizQ ymmcmfilcntw.fofttaw* ¿iatácm, 
'vf mors yitAliscenfimurynequeeiMngeltc* fiñftiom mdn-
datárn, 'vtredtu.iuatam celenter fttttmur, quodcdAmus i * num* 
¿¿inHe%!*mtdsm9rtecontejUrí> cum concho grudi* yita, re-
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á u x omncm ¡¿fhí memufidm¿hrafifet 
4 Venero Ja inteligencia de tan do¿lo Maef-
íro nHO,en eíl:epiinto;pero pareceme,que de otra ma-
nera le puede laluar el dictamen de Epifanio.,y dezir que 
MariaSátilsima no murió en la verdadduego no reíbei-
toglorioíajniego ella conrequencia: baila pararelucitar 
gloriofaen la otra vida, dexarde leren eüa:y f ara dexat 
de fer en ella vida,no es precitamente neceííario morir? 
Pues como fe muere,Qno dexando de ler en e íh vida? 
5 Aorayomeexpiicare conlapocaTeología, 
que alcanzo.Üificuiran los Teólogos todos, íiquando 
el Sacerdote cófagrajderpues de hecha la confagracion, 
dexa éceí lar toda lafuílanciadel pan,y del vino debajo 
D 'Tha» de los accidentes que quedan,por verdadera,y riguroía 
B ' p' <{' aniquilación? Siento en elle punto con S. Tomas, que 
7 5 . ¿rr. vna,y otra íuüancia en fu todo, y en fus partes dexa de 
3* íer;peromngunaíeanlquila.Porque no? Porque entram 
bas fe mejoran,conuirciendofe en el cuerpo,y en la fan* 
gre de Chriito Señor nueílro. Es verdad,que dexan de 
ícrjpero como paían a mejorfer,nole aniquilan- A efte 
inododixetayo,queeldexardefcr Maria en ella vida, 
nofue muerte rigvrola,íino conueríionnülagrofadefta 
vida temporal en la eterna:de"xar de ler,paranofer,muer 
te cs;pero dexar deíer en efta vida,para íer enteramente 
- gloriofaen la otra,mas parece conueríion,que muerte. 
6 DizemeelEuangelio, que refucitó Maria 
gloriofa;efo quiere dezir en fentir de la Iglefia . M a r i a 
optimam Partem e/egif. Porque fia lo bueno, que es bue-
no, no le falt.anada, ni puede mucho aienos, alo que es 
en grado íuperlatiuo mej or. N o folo es buena la gloria 
• de Maria^íino la mejor que fe puede imaginarrluego re 
fucitó glorióla en el cuerpo,como en el alma: por otra 
parre,nielEuangelio,ni lafagrada Eícrituramc dizen, 
que mur.io:y es impoílble refucitar á mejor vida, fin de-
xar de íer en eiladuego no murió María ; fino que dexó 
defer en ella vida temporal,conuirtieridofe milagrofa-
mente en la Qtcrnz: M a r i a optimam partcm cU&it, (¡tt* no» 
aufcrctftrab ea» 
No 
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7 No callare el argumenro,que rodo el a.i)df^  
torio me hazeres mejorrpor venturn^Maria que ChriC ^ 
to SeñornuertrofN.o JSTo murió Chríílo \ Es articulo.. a an j ^ 
dete.NofueÍLiniuerte,parareíucítargloríoíbí Dizelo 
el Credo-Nofuefu muerte verdadera muerte^y no cor* 
uei íi on delta vida temporal en la eterna ? Es conloante 
porque puesto fe dize también,que murió iVI aria San-
tií s}ma,y que lu muerte fue verdadéra muerte,yno con-
ueríio.i milagroía? 
8 El argumento eílá bien puerto ;pero óigan-
me la íblucI'on.La muerte es efeelo del pecado \ Si: Per 
yeccdtum wory.En Chrfílo Señor nueftrb no huuo peca-
dos propriosrporque fue el cncialmente impecable; pe-
ro huuo pecados agenos:todosIos del genero humano 
tomó lobre í us hombros,para Tatisíacer por ellos a íu E-
terno Padre :elte. es el portillo , por donde le enuiílio la 
muerte.-y aíifue íü muerte efe¿lo,ya que no de pecados 
proprioSjporio menos de losagenosjperoenMariaSan-
tiísima no liuuo pecados propríos,porque fue concebi-
da en gradaren el primer ínftante de fu íer, con que no 
tuuo lugar el pecado originalrconferuo aquella primera 
gracia ílempre en grado heroico, baila continuarla con 
lagloriajCon que tampoco huuo lugarpara los pecados; • 
períbnaleSjnimortales^niveniales.Pecados ágenos tam 
poco tuuieron lugar en Mariajporque nofueRedentora 
deimundo:efla gloria vnicamente le compete a Chriílo 
Señor nueüro.-luegofuera de la ju riídicion de la muer-
te cftuuo María, q como no hallo pecado en ella, q era 
la puerta por donde auia de entrar, fe retiró, cobardeíin 
fuerzas,y íubio María al Cíelo en cuerpo.y en alma, íln 
ínorir,conuirtiendo milagrofamente eíia vida tempo-
ral en \2iQtcmz.MíiYi¿to\>tímampcincm elegir. 
9 N"o fe arreuib la muerte a María,porque no 
'tuuo ningún pecado proprio,ni ageno.Pero que es, lo q 
miro mi'ÍMos, aquella Soberana imagen , que venera-
mos todos en la fagvada, ymageüuoía pompa de aquel 
Altar,no esde-Mariaí Si. No cita cribada con heridas 
tan penetrantes;que fí tuuiera vida?ie la huuieran quita-
do 5, 
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doí Todos lo hemos-llorado, porque todos lo hemos 
vUlo.Pucs quien te atrcuío íaGrilegoa herir de muerte 
la luiageriyquando no ic atreuio la muerte a tocaren el 
original? Tiene pecados proprios aquella Imagen ? N o . 
TienelosagenosfPudiera rer?que ios nuefíros abrleiea 
la puerta a tan delvíada impiedad;pero no, que el zelo 
de quien la colocó en elfftio,adondela maltrataron.,fue 
para cuitar ofenfas díuinas.Puesquien fue el atreuido a 
defacato tan grandeíEl Demonio, valiéndole,como de 
iníh 'ümento de vn hombre dcluéturado)rabioío>y deící-
peradode ver;quenopudo ofender a Maria Sancífiima,, 
ni con la muerte,niconel pecado en (u original, k qui-
lo vengaren íu traslado,repitiendo heridas en la image 
Sacvatiísimade fu Concepción iagrada^para íepultar ca 
el oluido de los hombreselk Milíerio lagrado. 
10 Contólo el golpe de la culpa original dio 
el Demonio quatro heridas mortailes al primer hombre» 
y en eljaíu parecer,.! toda la naturaleza humana, fin re-
lé ma de indiuiduo alguno.La primera fue en el entendí-
miento,con que le apartó del conocimiento de la ver-
D. T h . dad: á ella herida llama el Thcologo,con Santo Tomasi 
i . Zicq. irulniis ignofAntLn .La fegunda herida íae en la voluntad, 
gj.ísrr. cieíordenandoladelbien^quecs fuproprioobietoreñaíe 
í%lnc' llama Vidnus m*Utu . La tercera herida fue en la parre 
irarcible,enflaqueciendola para todo lo dificultoíbjy ar-
duo:llamalecfta herida, Vtdnus tnjirwítatts.Laquartahe 
rida fue en la parte concupiícible, dcíbrdenandola en el 
afe¿to,y en la proíceucion del bien deleitable: ella heri-
da le llama, Vu-lnus co/rcMp/fcewr/^.Parecióle,que con el-
to aoiaiaacabado del todo con el genero humanojycoa 
razón,pues ledexaua mortalmente herido en las quatro 
partes,que podían lerlugeto de las virtudes: y ali inca-
paz de todas,y el t iranadueño de rodo el capo de nuef-
Eránaturaleza,apocleradodelos quatrofuertes de nueí-
tras potencias, vanamente gloriólo de ver eíclauosÍLiios 
á todo^ ios indiuípuos del línage humano, fin que fe ie 
cícapafe ninguno. 
i i ¿iKrcteniaieeneíla'coníideiacion fober-
UlOj 
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ttiOjquandolcdeíengañóderu locura S.Iuan, ponkn-
doledclantede los ojos a-Maria Santiísima, concebida 
fia pecado originaljen el primer infiante de lli ier, en 
1 magen^y íbmbra de aquella prodigioía mLiger,quc ta-
tas vezes han dicho en elle puerto los Oradores lagrados 
deítos ocho dias.Que por ella fe entienda la Concepció A0OcajJ 
de María íin culpa,conlta manifíeítamente del contex- • ? * 
tOjporque al referir el Eüangelíftá eíla prodigíola mu-
ger, auiendo también de referir al dragón iu enemigo, 
par quien fe entiende el Demonio,puio primero la mu-
ger,y cjefpues el dragón. Porque primero la muger que 
el dragón? Para que fe entienda,que mucho antes que el 
Demoniobomítafe la ponzoña del pecado originales 
la naruraleza humana,ya eítaua Ma ría Santiísima con-
cebida en gracia en la mente del Eterno Padre^ 
1 2 Viola pues el Demonio,aduirtio fu enten-
dimiento fin la herida de la ignorancia,reparó fu volun-
tad fin la herida de malicia.conoclola parte iralcible,un 
Ja herida de la enfermedad,© flaqueza,y la parce concu-
pifdble lln la herida de la concupiicencía.Quedó palma 
do de ver a María prodigio de la gracia: Stcttt ¿ntemulic-
fv>»:como quien encuentra con vna cofa impeníada,ha-
lló fu entendimiento adornado con el excrcito hermofa 
de todas las virtudes inteleduaies: fu voluntad con el 
fuerte,y poderoíb de todas las virtudes/norales difpuer 
ta fu iralcble con f.icilidad,para lo mas díficultofo-.lapat 
te concupiícible con fumo orden,eael bien deleitable:y 
aíi no halló portíllopor donde entrar a darle baralla,por 
que la conoeiototalmentefueradeldomlniode fu tira* 
níco imperio. Viola,y como no pudo hazerb guerra , fe 
qaedófaeradeíi(auhdelpuesde tener bien zanjada fu 
malicia) cobac de,y fia aliento pafaiado; Stetit ante mu* 
liercm. 
13 Vn ardidíbloinuentoíu malicla,yfue,que 
conio la vio preñada,fin difcürlb difeurrio a(i.£lla mu-
ger ella fuera de mi dominio,yo no puedo hazerla gue-
rra,porque todos fus inüantes elluuieron llenos de gra-
cia;puesqac remedio, ako al arma, contra el hijo que 
' B b i paded» 
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pa riere he de dar la bacalLv/o Tolo me le tengo de tragar 
Vtcum fepcrtjfcrjilmm eius dciwraret. Deíeíperndo de no 
auerbomitado íu ponzoña en la madre,íe qniío vengar 
en el hijo:pues que culpa tiene ci hijo en la íantidad ori-
ginal de la madre? Ninguna; pero quilo el Demonio, ya 
que íe vio fin fuerzas contra la iamidad original de lama 
d re,borrarla de la memoria de los hombres, tragándole 
el hijo^ 
14 Los hijos imágenes fon de los padres,y aü 
Ariíiot. algunos quieren , que en la razón de imagen confilia la 
t*2.l¡h.7 efencia de la generación de los viuientes: Ariíloteles en 
de hiftor. ella coníideracion fue de parecer,que el hijo es mas per-
(tntm.cap fe¿ia ijnagcn de la madre,que del padre: y al coiitrario 
las hijas /ñas perfecta imagen del padre,que de la macre„ 
porque el hijo fe parece,y afemejamas a la madre,que al 
pacire,,y la hija fe parece mas al padre,' que a la madre: 
porque comunmente fe á\z.c,filíj matn^anr, 6^ filu pa-
tri.^ant.En la lmagen le conferua la memoria del origi-
nal,por eíla razón fe guardan,y veneran en la Igleíialas: 
Imágenes de ChrUl:o,Maria,de los Santos:: y aíi quien 
pretendequitar la Imagen,intenta maniíjeílamente fe-
pultareneloluido el original. Viendo pues el Demonio 
que no tenia fuerza contra la pureza original de María, 
intentó rábiofo,y delefperado tragarle a fu hijo,para qui 
tada de la memoria de los hombres,porque tragándole 
á fu hijo,tragaua fu Imagen,y con eliadiligencia fepul-
tauaencloluidofu memoria. 
15 No reparan, que no quifo herir al hijo, n i 
matarle,ílno tragarle:porque masrragarle, que matat-
leí Fue aílucía diabolica,para obícurecer del todo la me 
moría de María Santifsíma concebida fin pecado origi-
nal, tragándole fu Imagenen fuhijo: y ello no lo coníir 
guiera,íi le matara,y le pareció deí'uanecido,que lo con' 
feguía, ílletragaua: íl le matara ,. quedaua elcada-
uer, a quien viéndole, aunque íln alma, dixeran todos 
efte era la Imagen de Maria,y con efo conferuaua fu me 
moría,pero tragándole,ni aun reliquias quedauan de fii 
imagen: ^«oiííc»a-Mí«>*(dizevndo¿to de mi Religión 
íagra 
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{¿"Yída^NeclUms rel iqt t tfuperfunt .Vot e io i n t e n t ó tra- £ e m o s 
garle la Image n , para barrar del todo la memoria del *n ^ 
0rÍgInaL p ^ n - i 
16 Perotue en vano, porque el hijo era Ima - j^^. ó 74, 
gen natural de la madre , y como nótuuo fuerzas con n " I (5 
tra el original de la Madre,halloíe burlado,quando qui- 4 ' 
ib embeltir con la Imagen en el Hijo. Sentido,y rabiólo 
de ver que no tenia fuerzas, ni contra la madre, ni con-
tra fu Imagen natural hiere la pintura de fu imagen,va 
liendofe de la mano facrilega de vn hombre defuentura-
do , pretendiendo concitas heridas borrar de la memo-
ria de los hombres la gracia original de M.aria en fu 
Concepción puriíima,mifterio fagrado ,con quien eilu-
uo , y eftara para íiempre en pecado. 
17 Y bien?fe conligulofu intento con aquellas 
heridas í coníiguio para íl mas pena, para Maria fantiíi-
91a mas gloria. Pregunta Ruperto mi Padre,porque fe 
ahorcó ludas ? y refponde, que porque no le fucedio lo 
que pretendía en la muerte de Chrilto,pues alpaíb que 
deíeaua verle totalmente faera de la memoria délos ho-
bresíepultadoconfumuerteen eloluidojporellaleen- „ 
tro en los corazones de todos, y viendofruftrado íu in- , ^ 
tentó deíefperado fe ahorcó./deo poenitentia d u ñ t t s e j l & • e V ' 
Uqueofefitfyendu, eo qitod res non procedererpeundum can- * • 
jUlumeius , '2'-
iS Efpiritu foberbio tu no puedes hazer mas 
penitencia, que la que hico ludas,toma para tieiconfe-
} o que le difte,y ahórcate para maior pena tuia,pucs íi el 
con la muertedeChriño le ocaíionó maiores glorias, tu 
con las heridas que dille á aquella Imagen de Maria fan-
tiíima en el miílerio (agrado de fuConcepcion puriílma 
le ocafionaite maiores honras. Arden nueílros corazo- . , 
nes en fu deuocion al palo, que tu te quemas, y te abra- 1 
fas para maior pena tuia en fus ofenfas. Dt tmfuperb t t im- 9*y,z* • 
plus incendÍTiif pauper dezia Dauid. 
19 O como lo perfuaden ellas demouradones 
. fagradas,conque ella fanta lluítrilima Iglefia ha celebra^ 
do eíte oítauario, ó consoló teftificalanobiliüma Ciu-
dad 
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<bdde Salamanca, vnicndofe con el brazo Eclcliaiiico, 
para dd'agraiiiar á María en lu íacratilima Imagen , con 
tancítrecho vinculojquefiendodoscn la juriidíció,íbn 
vno mií'mo en la debociomei-brazo Ede4iaÜico,y el fe-
cular. Laíanta Igle€ade Salan^ancaes q-nien os defagra 
nía Señora,arde en la deuocion de vueftra original purc 
za, laíUmadade veros herida en retrato. Todos diéra-
mos la vida, y mil vidas, fi tantas ruulcramos, porque 
no os huuieran agrauiado.Pcroiaqae aüia deíer,füe di-
cli>a,qucfi:ieíe enSalamanca,paraqae laigleüa laas dotla 
de Eípaáa tómale por tu cuenta ^vueítro dd'agrauio, 
y vos quedaíeís con la elección de la mejor parre,ali pa-
ra vuclira gloria, como para vucftrodelagrauío. Aí^r/íí 
optimaynpartcm e i e ^ i t ^ i k non anferetural? en. 
20 -Pero como no correíponde en eñe ©ñaua-
rlo facro b fatisfacion al agrauio : como no íe ajuíla ei 
defagrauio ala ofenlaíNufue María agrauiada en laima 
gen de tu Concepción purK^imaí Sí . Luego todo eílc o-
¿lauarioíe auiadededícar á eíle Soberano Mllierlo-rprn 
ra quepues iacelebromos oí glorióla en el cueapo , yen 
el aima,no auledo fido ofendida en ia.lmagé de íuAlum 
pcion 1 "agrada , fino en el reítratode^u iantidad origi-
nal? Fueron poruentura tan pei^trantes aquellasiherl-
das, qiie traípaíaron á María ^n las labradas imágenes de 
todos íus Milteriosauiendolas recibido íblo el de fuCo-
Í cepcioa? Si fueron.¥ por^eíbfue aecelariofeítejar a Ma-
ría en.todasíus-lmagenes-;por^ue quien lacrilego la agra-
uio en el Miílerio deili-Oríginal Eureza , la ofendió cü 
S5. i . ~1 Ponde Daüida referir ias grandezas deíla 
1 * ' Soberana'Pnncera;ydi^zeafi.5íc«f/iCf^wfmw O 0 ^ Í ^ M ^ J » ' 
•l»íMriof/^^«.íf^Eüan en Maria SantifeimarauiMen halla-
dos^ guñoíbstojdosíus Míílerios:^ a-fi,quien la :hirió en 
' Z ' h 1 e^e^u^01^Pc^n Pur^ima j iaagrau ió en todos los 
7 : demás; eonquepamfafísfaccrla^elkagrauio, ha^do 
^ % **** prouídentía acercada celebrarla en todos,/ZCJ y na fu bjlra-
' f i j i ' l Bá(dczÍ2 imiC^ÜQáoTo{címóf j tdefor /n( í t i & torHmde.oJfe 
4r€dhH,ryhiry d mín ima qui í rcU ¿fpentas eortmonetur,* 
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22 LeiaS. Gerónimo en lugar de cílas palabras 
Sicut Utantiu-m omnium habitatto eftin te , eüus canto 
res, Q'hifi inchoñsaynfjesforites mei in te. Toda-S las gracias • 
todos lospriuiiegios, rodos iosmilleiúosíagradosGOD^ 
^ue Dios adorno a María eíhn en ella como los mas per 
fechos Cantores en la mas bien concercada capilla^en los 
coros mas zcorácsiFA Cantores, qu.afiin chorís omnes fon-
tes mei in fe. Tienen los miilejios de Maria entre 6 la mif ^ ^ 
ma coníonancia , y a r m o n í a q u e tiene ia mas perfeela 7 cml{to-
. muíicaen la mas bien concercada capilla:. La coníbnaiv 
Cia mvíi,ca<iIxo Phiion , quefalra toda aqualquiera voz 
que fe de!enrone,o aqaalqaiei'a cuerda que ie deítemple 
L y r a , & ínftYiímentum mufi.cum dejicit, &fi . tantnm. inius; 
fonus.difcfepet* 
z i A Maria fantiílma llamó Andrés H ieroíoli-. 
micano, órgano de alegría, org^ww/^f/V/^ por lacón- oyatiotto. 
íonancia^quecri ella tienen tc¿osías mifterios; luego infaluta-
a toda eíla (agrada coníonancia agrauia quien la hiere en. nmÉds* 
Vno , como agrauia toda la coníonancia muílca , quien gc/ic. 
defentona vna voz,© quien deilempla vnacQerda,j'?//^r» 
mentum-mtiftcttm déficit, &f i tantum yñuspjnus dtjcrepet,. 
2±. Hirió aleuoia mano el inílrumento muíico 
é c M aría , órgano mas celc ftial,y íonoro^de la gracia,ca 
la Imagen de lu Concepción íagrada, que es la prima de 
fus milierioSvConque todosquedaró agrauiados,y ofen-
didos. O rganum lxtólf&X injlrumentummuficum deficl t , & f i 
Tavttm -vñusfoñus difirepet. Por efo determinó eílaíanta 
líurtrill na Iglefia con prouidencia íbberana deiagraui-
ar, lar istacer á Mariá celebrando eíte lagrado oüauario 
á honray y gloria de rodos Í-Qs miften que aunque e l 
tie fu Concepción puriílma fuedblo. el qi.ie recibió e l 
golpe en fu Imagen todos los de mas quedaron íacriie 
gamente injuriados,y'ofendidoS57;f/írí/w^t.vw wu/icum 
deficit ,,(¿rfi tantum 'vnsJonus dicreper.Organum leTÍti¿. 
25 Peroaunquequedarontodos agrauiadosel 
mas ol-endicio en eftashericlas, fue el loberano miílerio 
deia Afampcionde.Maria j.que es la octaua cnerda dtile 
diuüioihfcrumentOjde eüa íoberana arpa de Dauid ÜCÍ-
' ' C e templaroa 
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templaron ks heridas la pri ina de íli Concepcion,y fono 
ia dciiempianzaenia odaua de íu Aíuncion glorióla. 
Yo no le mu íka , pero enleiiame S. /^guitín, qae auaq 
la prima Hiena con codas las demás caerdas de vn initru^ 
rnentOjCon quien coníuena con linguíariaad, es con la 
oCtxad.',Pfim(iconf(jnatot]¿t'.i£.\íi golpees verdad, que le 
dio en la Concepción de Maria,pcro lonó el agrauio en 
í u glorióla A l unción: y aíi para delágrauiarla ck las herí-
das,que recibió en la Imagen de lu Concepción lin man 
cha,t"üe ibberano acuerdo celebrarla triuntance en elCié 
lo?enteramenteglorioía,ari en eicueEpo,comj en el al-
ma: M aria optirnArn pcírtcm cUzjt^ji.^ non aufiretur db ca* 
26 Yconrazon, porque deue María coda la 
gloria de fu Aíuncion,áíuoriginal pureza, como dcue 
lu ler eiarbol alu rayz,íu corriente el arroioa ¡afuente: 
y comodeítruiera ei árbol,quien le cortara la raiz: impi 
diera iu corriente alarroio/quien dañara la fuente jalia-
grauia aluAfumpcion giorioía quien la hiere en lu ori-
ginal pureza ; porque toda la gloría.que oi goza nace de< 
lu Concepción puriiima, como de fuente ? como de ra ,^ 
& haric conditionemfijhnent ciinfla manantía, i/tfipor, qu>t 
concejft'S eji Ongini nifi pefííccidenticíjitcrlt forte vitiAtmy 
ncpjai- riítulis ¿kfxegm'to T o d o el lleno de la gloria , que o i 
gozaMaria le debe a codo el lleno de la gracia del prime* 
inílantede íuConcepció,yaG para dclagrauiar todo el lie 
no de elb gracia,fue aecelhrlüfeíkjar el todo lleno de a-
qila gloria, flptrw opt 'tmct parte elegíty<jHíeno auferctur nh ca* 
27 Siempre fue Señora mexor la parte quea-
vels eicogido;pero oros veo ma i mejorada en elíaíquan 
do os contemplo para defagrauio de vueltras heridas cq 
íagradaíblemnidádfeilexadaen todos vucílros rn i lk r i -
os, luncandolos ladeuoció deeüaiantaillullrlíimíi Igld 
íi i en cite odauario lacro para confeíaros dueño lobera-
no, no iblo de la mejor parte 5 ünodeimejor todo de la 
gracia,y de la gloria. 
i.a i\íundoheriiK?íb,yerpecialiliiiiodelagreaia 
crip 
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crióDIos a Marlaeníentlrde N . P. S. Bernarclo. BerRnrd 
fiam Dcmtanqufim mundum fpeaalffsimum fi'bicofiakíít* fírm, de 
(^itemin iujutiaj.& (a-nSitdteformauit. Yal oiric pronun- ¡íCdtaMS 
ciar a Maria mímelo aie llama la atención d capitulo pri ría. 
mero del Geneus quando Dios déla nada formó eñe mü/ 
do vlfible, que habitamos 5 dio íu omniporencla el fer a 
2a luz,y luego la calificó de veüajyhermoía có íu ciencia ^íeneíls 
de aprobación ¡ Etutdit Deus luccmquod efet bona Pro- c¿pt l t 
duxo la tierrajformó el mar,exccienüescriaturas entrara 
bas: E t yidit Dcus-quod cjjet bofium.Vlíiioíc la tierra de ier 
bas, coronaroníe de frutos los arboles j coía admirable! 
E t yidtt Dcus quod ejfec bonum. Fixaronie en el Cielo efas 
antorchas, que nos alumbran de dia, y de noche : E r 'vi-
á i tDeus quod ejptbonum. Pobloíc el Aire de anes, el Mar 
de de peces, la Tierra de animales: E t &íMt Deus quod 
ejfitbonum. Y aíidií'curriendo por todas las parces, que 
componen elle vniuerfo,cada vna fe lleuda aprobación 
debuena. Evvid i t Vcus quod cjfthonum. 
29 Ya defpucs de producidas en íi cada vna fe 
pufo Dios a mirarlas todas juntas , y la criatura , q antes 
no era mas que buena junnta có las de mas era mui bue 
na ; Vidit Dzus-citnfd* > qu^fecerat , & ercintuñldebona. 
Era buena laluz en íi^pero iuntacoelreüo de las demás 
criaí:uras,no íolo es buena j fino mui buena. Eran bue-
nas la Tierra, el Mar, las hierbas,las frutas,el Soi^laLu-
na,las eítreilas,lasaues, lospe^es, los animales, bueno 
todo en (i mpero en juntadoíccadavnade ellas criatura-s 
con las demás, ia es mucho mejor. Vidh cunéia qu^fecc-
r a j & erént yctldcbonajk 
3 0 De donde les vino á eftas cría turas fer me^ 
jores: quando antes cada vna en íi no era mas que bne-
na?De juntarfe todas, dizeeon grande profundidad ían 
Gerónimo porque la bondad es efecto de la vni dad, y aíi-
adondeai mas vnidad^i mas bondad: mirada cada vna 
en ir, apartada de las de mas tiene fu vnidad a parce,y ati. 
íubondadparcial; pero mirada como vnida,y junta con 
lasde ir^ as tienela vnidad del todo, yafi del rodóla bon-
dad , y como la bondad del todo esVnaior bQndad ^ que 
kdc las partes ^ las criaturas, que antes no eran mas que 
C e a buenas 
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buenas en vnicndoíc j y junrancioíe en el todo, ia fon 
Uini buenas. OmnefecundumPhiícfophos [_ dizc Geroni^ 
m o jtanrum \i¿ha bonitatísy qudtum hahet i>níratis,prop~ 
terca in exordio rnundi^ -viúit Veus cunt ía , quápceraíprnul 
&er(titri>alíiC honn* 
3 i t i l o imímo,que pasó á la letra en eñe mun-
do viíible de las cmiuras, pala también de la milma fui 
erieen.el aiUndohermoiuUela gracia María lantiíima 
Icñora nueítra. M a n a m Deustanqudm munduw jpecíali ' 
fsimumJibt coudidlt, quem m iiijtí'nAyKy^jhn i litdrcforwattir. 
Crióla Dios luz hermoí a de la gracia en el prim er iníian 
tede ÍLiConcepcion íagrada, y parecióle blcn.ViditDeus 
qiwd ejfcthona, N acio para .gozo, y alegría vniuerlal del 
-jviunüu; E t i ' k í h D c u s quod cj]ct bond. l^ re dentaron la fus 
Padres en el ternplo7coní agrandóla toda aDíos^f í méf t 
Vcus tpmú cj]ct hona. ConciDio en tus puriíimas entrañas 
por obra del Eipiritu Santo ai hi j o de Dios, hombre i E t 
'vidttDcus quod cjfet bona. VUuó a lu prima Tanta ilabei 
Jíbrando al Bantiíia de los hierros de la culpa original. 
Zryidic Deus quodcjjet hona. Eíperó conllanre el oía feii-
ciíimo deiuparto conleibandoíe cncl,antes dec^y dcT-
pues deel purinma Virgen : £f uidit Deusquod cjjlt h.ona. 
Purificoíe defpues del parto, no por ia obügaeionde la 
i e i ; ílno porla del excmplo: ¿r ^iJ/t Deus qitod ejfabona. 
Subióle en cuerpo, y alma ala gloria : t t l i d i t D m s quod 
ejjctbona. 
3 2 Cada miiteno de María mirado enñ es bue-f 
no , y bonüimo en ra con de parce ; pero mirado coa 
correípondenciaaitodo , y juntocon los demás es mu-
cho mejor ; porque lin perder la bondad de parte, le co-
rona con la bondad del todo, que es finduda mejorque 
la de la parre, por elo m?.sdigno objeto eiel diuino agra-
do. Ornne fecundum phücjophos tiintum habet bonkatís, 
(juantumhaber -vnitciris, propterca ,ÍH exordio nntndi'vidit 
Veus cuntía , au* fec^rat ft&éui , & eiant yaldebona. Lue-
go con íaberano acierto le han feltexado en eíte lagrado 
oehuiario iodos los miíleriosde-Maria j autos en deíagra 
üiode las herioaS; que recibió en la imagen,del adüiira-
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ble de fa Concepción pLiriíima,para confeíarla aíl man-
do herjnoio de la gracia; M a r 'amDciis^tarjjitdm mundum 
fpecialifsmHrn0Á conlidiT^ncm m liijiitici^fancUtAtefor 
mAim 5 Y pubiicarlaíoberanodueñonoíolodela mejor 
parte; lino del mejor codo de la gracia,y de la g l o r i a . 4 
vid optimam pdrtem elegir,qux non atifcretnrab ca. 
3 3 Queréis fieles mios que eíte íagrado oéla-
uario lea todo grato a los ojos de Dios, y que todos los 
miíkrios üc Maria queden a vna deíagrauiados ? Si me 
de^isquencjnoíois Chriilianosj pues con vna cola lola Z ** 
Jo conieguis, no le ofendáis mas de aqui adelante, que 'vaii''ar 
con eitu fe dará Dios por bien íeruido, y Maria íantiíl- ^ 18 
ma por deíagrauiaaa. Q¿iü fie omnia graca tedditis [dezía 
m i Caíiodoro j ¡ U n nulU farte pcccatis. No le ofendáis 
mas por las entrañas de leíli Chrilto>(<u¡ci fie omnia grá-
ta reddiris, fi-th nulU parte peccatis. No le ofendáis mas 
por la íantidad original de Maria 5 Quia fie cmnia gratít 
rcddnis fi m fiíUla paste peccatis. N o le ofendáis mas , íl 
quiera por deíagrauiarla de las injurias , que recibió en 
aquella Imagendeiu Concepción puriiima : (^¿ua ficom 
jiía grata r¿dditis,¡i{¡t nitlla parte peccatis. He repetido ra-
tas vezesella clauíula , para que noíe os ok.ide, porque 
aio deíeo que laqueis de elle íermon otra coía^ Q^iiafic ern 
nía grata reddttis j¡ ta nulla parte peccatis. 
34 De eita fuerte han redunda do aquellas he-
-ridnsen maiores glorias de Maria. GraC hs aDios que he 
dialladoen elle ilsceío, en la verdad iodo lo que refiere S* %¿ 
Gregorio Nazia-izenode vnarbol, que fabuloía íingio ^ z l ^ 
.laaiui¿i¡edad. Son afi las palabras. Arbor cju&dam ejifa- W M W S * 
IHÍIOJO. , quU excjjj'a ma^is germinat, &i contraferrum decer- f 
ta t . í i t f i cjuid mir.éiliU'S in remdiori dicerc oppümtymofte >/ w F m l t -
uir , & ahfl'ijpt piilhdat^iec non confumpta angetuY.¥ln¿io ^ " J ^ P * 
Ja Gentilidad vnarbohque quanto mas le corran,yquá- 4" T P*' 
-tomas lehierenjmasproducevtieriedecJaradaeneJiiiga 1 z f {f}0t 
-contra ci hierro, y le vence fiempre, y lo quemas es,que . f í ^ f * 
.qua^tomaslehicren^iasbrotayviue de morir ,yelque W 
•pieiifaqueha acabado con el, efe le aumenta mas-
3 5 Bife árbol en la verdad es Maria íantifíma 
C e a (en 
1 0 4 Sermón oBauo 
(en elle hofredOjy fncrilego rnceloquc ha paíadoenSa^ 
lamanca) Porque árbol della calidad,no puede ícr otro 
íino el árbol de ia vida'; (llaman aíí a María Santiümíi 
comunmente losPadres,y aunque no me lo dixeran, el 
íuceíbpreíente me lo perluadiera.)Hirióla elíacíilego, 
y ímiieron eías heridas de mas pompa a cfte (agrado ár-
bol.Nolo veis? Antesíe venerauaen vnportal aquella 
jfagrada Image,n:,y delpues de herida Ce celebra feüejada 
en el íanta ianüorum de aquel Altar maior. Fue el iní-
trumento con que Ja birieron vn clauo de hierro , con-
tra Maria va el hierro^de vsxiziáZiContYctfcrrum decertát. 
Y aíi, corrido clclauo de auerla herido,le fue a recoger 
porque no lecogieñe la juüicia5al íagrado del cepo de 
iü Yir&vfoiijContYafcYnim ácecrteLt^ o le vale eüa diligen 
cía,que para oíenias de Maria,en la Imagen de íu Con-
cepción puriíima,no ai Iagrado que valga: y aíi paró el, 
clauo enel calobo^o, cowfMjt.Yyíw ieccnxt, Y quando 
pensó el enemigo que acabaña con íu imagen l iadexo 
mas honrada,y masglorioia-.wírfeTf/w/f, ahjcijfa pul-
li{l¿t,iiec non ccíifumpta mgetaf. 
3 6> Y para que eítas glorías de María quedafcn 
Lanret W ^ ^ ^ ^ ^ k ^ ^ ^ * todos,pcrmiteDios que le qui-
iicrbo ye tc ^  lacrilcgoel velo íagrado de íu Imagen. 11 velo, ea 
ium* fetií de nueítroMonjeGerónimo LauretOjno es otra 
coíaílno vn impedimento para conocer la verdad que 
ocultaiVelamenJignificatimpedimentacogtwfccndtí ycnta-
f/V. Quitarle pues el velo á Maria en la Imagen de 1 u C o 
cepcion puriísima7fue lomllmoqueapartar,y deílerrat 
todos los eñoruos( íi es que ha quedado alguno)que pu 
diera embaracarel conocimiéto de la verdad dclki'obe 
rano mi í leno .VelAmen fignificíít impedimenta cognofccndce 
Tfírítatiu 
3 7 De donde infiero que quedó el demonio 
Bllanus totalmente:deíarmado en eíte íbceío, para no voluer á 
I/t.7.cíe ofenderá Maria en la Imagen de íu Concepción puriíi^ 
j3/(?.;;4mma.Entrelarepublicadelasabejas,aduirtioEliano vna 
demagnitud extraordinaria, y de aípccto otrible 3 con 
i Arif-
Del Mif t . de la A f mpe. deN.S. i o y 
Ariftoteles la llamo', d&is/íír, abeja ladrona. Refiere • 
della )que tiene el agui jon mni largo,y agudo : hiere de rf ** 
la miíma inerte có el a cuerpos viuos,y a cuerpos muer 1 * 
tos)con efta diferencia loia,qLie de herir al cuerpo muer 
to taca mas agudo,ypenerranre el íigai)on,-pero ll acier-
ta a herir cuerpo viuojle pierde del todo,y no puede he-
rir mas. 
f 8 Las abejas,por lo que hieren,ypuncan,íbn 
fimbolos del derabnio.^í 'j quatenus i>iwgunti& wfifi* 
fimtdignificare pofunt Demones.Siendo pues tan fangrien Lauref^ 
ta en herir efta abeja,bien puedeíerfymbolo del demo- yerbo a-
nio,deefe maior abejón del IníiernoLuzifer,ladrón fa- pes* 
criiegode la Diainidad.5/wí7/í ero Altifstmo. Hiere eüe 
enemigo con fu aguijón Infernal a los pecadores, y co-
mo los halUVmúercós en la gracia,faca de aucrlosherido 
mas faerres,y mas penetrantes fus armas.Atreuiofe ne-
cio a herir la imagenue Mana,cuerpo viuo, por la gra-
cia Original que teprefentaua en el primer inítante de fu 
Concepción ;y con aucrla herido,perdió del todo el inf 
truniento que tenia para ofenderla mas. Apis f u r 
3 9 Virgen íantifsima,Reyna de los Angeles, 
tida,du!<yUra,y cfperancanueftra, [bueluome feñoraa 
la cartilla,por donde comencé,porque en Viícflras alaba 
cas no fe puede paíar della xcum confnmauerit homo tuncí» 
cipiet ] triunfo de la gloria,fi del achaque de aucr muer-
to,terror,y alombro del demonio,pród!gio, y admira-
ción de la gracia,muíico inftrumenro el mas bien tem-
plado yfonoro de los Coros Celeüiales, mundo hermo 
Ib de todas las obras de Dií)s,ah en la naturaleza como 
en la gracia,agrauiada de mi alma, tralpal'aron nueítro 
coracon uueltras heridas,fea Señora para entrarfe en el 
con maior esfaerco , yferborla deuocionde vueítros 
foberanos miíkr ios , en efpecial el de vueílra Concep-
ción puriíima, que fue el Inmediatamente agrauiado* 
jBien conocéis Madre de Dios que nunca mas ncceíita-
mosde vueílro3fabores,qneen cftos tiempos laílimo-
ios q^ ue padecemos. Efperiménteios Señora de vueílra 
libe-
z o ó : S e r m ó n o c l a u o \ 
liberal manocíTa Santa lgleria,en la cabcca jlluílnfiina 
deíu Prelado,yeiitodosius miembros. Conózcalos ia. 
pobiiirima,y muilealCiudadde Sala manca. Adu ier-
tanlostodasíusComunidades. Siéntalos todo, 
d Pueblo Chriíliano,en los bienes tem-
poralesdeíla vida ,: y en los eter-
íiosde la gracia , y de la, 
Gloria.. Ad quant 
nos perdtícati 
e re . 
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